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R E F O R M A D E 
L A C O N S T I T U C I O N 
E N E L S E N A D O 
A Y E R F U E A P R O B A D A L A T O T A -
L I D A D . V A R I O S - D I S C U R S O S 
A las cuatro y quince minutos 
empezó la sesión, bajo la presiden-
cia del señor Aurelio Alvarez, y ac-
tuando de Secretario los señores Ki-
Asistieron veinte senadores, 
vero y Osuna. * 
Se leyó y fué aprobada el acta ae 
la sesión anterior. 
Y se inició la discusión del pro-
yecto de ley, de reforma constitu-
cional, que conocen ya nuestros lec-
tores, y que tiene el número uno 
en la orden del día. 
E l señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Alto Cuerpo, explicó a los 
legisladores, la iniciación, el curso, 
la tramitación completa del proyec-
to de reforma en la Carta Funda-
mental, en breve discurso. 
Hizo luego uso de la palabra el 
doctor Cosme de la Torriente, dan-
do cuenta al Senado del proceso que 
ña seguido la importante reforma 
constitucional, indicando todo lo que 
encerraba y los beneficios que de 
ella se derivaría para el país. 
Se extendió en consideraciones y 
no se escapó a su análisis ni un solo 
detalle de la marcña de la modifica-
ción en el seno de la Alta Cámara 
ni de las conveniencias que propor-
cionaría la innovación en el Código 
Nacional. 
Pronunció después un elevado dis-
curso el doctor Ricardo Dolz, de-
fendiendo las reformas que se ñau 
introducido y explicando las venta-
jas de las modificaciones y la nece-
sidad de ñacerlas. 
Señaló el peligro de que se apro-
vecñara la reforma para prorrogar 
los poderes y para la no reorganiza-
ción de los partidos, y quiso pedir 
al Senado una declaración que lo 
tranquilizara a ese respecto. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, 
le interrumpió para indicarle que 
en vez de la solicitud de declaración 
presentare una adición fijando ese 
punto. 
Habló en contra de la reforma 
constitucional, el doctor Varona Suá-
rez, manifestando que las modifica-
ciones eran insustanciales e inopor-
tunas y que podía venir con ella la 
odiosa prórroga de poderes y que 
sin partido, el partido liberal había 
acordado no apoyarlas, que él cum-
pliendo el acuerdo Por disciplina de 
partido, y siguiendo su convicción 
personal las combatía. 
E l doctor Gonzalo Pérez manifes-
tó que la reforma era ventajosa pa-
ra Cuba y que solo a ella babía que 
atender desde el punto de vista le-
gislativo, tóo-que el legislador no 
puede subordinar su criterio en los 
asuntos nacionales a acuerdos de co-
mité, y que hasta es un delito tratar 
de variar el libre criterio de los con-
gresistas. 
Defendió en una brillante oración 
las modificaciones y explicó sus ven-
tajas para la República, a la cual 
deben servir los legisladores prefe-
rentemente. 
El señor Juan Gualberto Gómez 
pronunció un inspiradísimo discur-
so en defensa de las reformas que 
el acepta, como ün anticipo de 
otras que vendrán a mejorar el ré-
gimen. Declaró que él es partidario 
del régimen parlamentario puro. 
Razonó con elocuentes argumentos 
su opinión favorable y explicó por 
qué la agrupación pública a que el 
pertenece encuentra loable las re-
formas que se introducen. 
Rectificaron los doctores Torrien-
te y Varona Suárez. 
Puesto a votación el proyesto, se 
aprobó de totalidad por 18 votos 
contra 2. 
Votaron en contra los señores Va-
rona Suárez y García Osuna. 
La sesión, que se había prorroga-
do par'a tratar de la reforma cons-
titucional, terminó después de las 
siete. 
En la tribuna pública se hallaban 
algunas damas sufragistas que espe-
raban que se aprobata la concesión 
del voto a la mujer, en la reforma. 
Ayer se creía que las feministas 
pudieran triunfar porque contaban 
con*mayoría de votos. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
E L G E N E R A L W U - P E I - F U , M U E R -
T O P O R L A A R T I L L E R I A D E 
C H A N G - T S O - L I N . 
TIENT SIN, CIÑA, Mayo 3. 
Los partidarios de Chang-Tso-Lin, 
declaran que elgeneral Wu-Pei-Fu, 
fué muerto hoy por el fuego de la 
artillería. 
Se dice que el general Chang re-
galó a sus tropas medio millón de 
dólares, ordenando inmediatamente 
después un asaque general. En es-
ta ciudad todas las noticias que se 
reciben son favorables a Chang-Tso-
Lin. 
D E S T R U C C I O N 
D E D R O G A S 
H E R O I C A S 
CONTINUA LA GUERRA CIVIL EN 
CHINA 
PEKIN, Mayo 3. 
El general Wu-Pe-Fu, jefe de las 
fuerzas de Chi-Li, ha llegado, según 
noticias, cerca de Machang, en la lí-
nea del ferrocarril al Sur de Tieng-
tsin, para hacerce cargo personal-
mente del mando de las operaciones 
contra las tropas de Chang-Tso-Lin 
en dicha sección del frente de bata-
lla. 
Los últimos despachos dicen que 
el general Chan-Tso-Lin está refor-
zando sus tropas en dicha región, 
incorporando hombres de todas las 
armas y por los indicios se viene a 
suponer que Machang, será pronto 
el centro de reñidas luchas, ün in-
tenso duelo de artillería ya ha em-
pezado a lo largo del frente. Si el 
general Wu se hace inmediatamen-
te cargo del mando, tendrá frente a 
él al hijo de 25 años de edad del 
general Chang-Tso-Lin. 
Agregados militares extranjeros 
que se encuentran con las tropas de 
Chi-Li dicen que el general Wu-Pei-
Fu ha estado dirigiendo hasta aho-
ra directamente las operaciones en 
Changtsintien, con el fin de obte-
ner buenos resultadas de las tropas 
del general Tsao-Kun, que son de 
muy pobre calidad, mientras espera-
ba la llegada del general Feng-Yut-
Sieng con sus tropas, que empeza-
ron a reunirse a las fuerzas de Wu-
Pei-Fu ayer en Paotingfu, en la lí-
nea del ferrocarril al Sur de Pekín. 
Al parecer las tropas personales de 
Wu-Pel-Fu aún no han participado 
en los combates de Changtsintien. 
El fuerte bombardeo que se venía 
sosteniendo en varios lugares, ha he-
cho que se terminaran los depósitos 
de municiones de grueso calibre, y 
la lucha continúa ahora en su ma-
yor parte con ametralladoras y fu-
siles. En algunas partes ha haUfoo 
un intervalo en la palea. 
Hacia el centro del frente las tro-
pas de Chang-Tso-Lin han recaptu-
rado Kuan. Heridos llegados de aque-
lla región, dicen que la lucha fué 
muy dura. La batalla estuvo fluc-
tuando, hasta que la llegada de los 
refuerzos de Chang, decidieron el 
resultado. 
E l Almirante Joseph Strauss, co-
mandante de la flota norteamerica-
na asiática, en compañía de los 
agregados navales, visitó el frente 
El fuego de artillería se podía ob-
servar a pocas minas al Sudoeste, 
desde las colinas al Oeste de Pekín. 
La evidencia de que la lucha era 
enconada, se obtenía al ver los mu-
chos heridos que iban llegando, y la 
gran cantidad de muertos a los cua-
les había que dar sepultura. Se ob-
servaron varios restos de camellos 
juntos a los cañones que arrastra-
ban. 
T E N D R A E F E C T O M A Ñ A N A , E N 
L A M A C H I N A , A L A S N U E V E 
E l Secretario de Hacienda ha de-
signado al oficial clase A de aquella 
Secretaría (Sección Aduana), Sr. 
Donato Soto, para que presencie la 
destrucción de las drogas heroicas 
decomisadas por la Aduana de la Ha-
bana a virtud de introducción clan-
destina. 
La destrucción de dichas drogas 
tendrá efecto mañana, viernes a las 
nueve de la mañana en la Machina, 
por la Comisión que nombró al efecto 
el Secretarlo de Sanidad y que inte-
gran, como ya .conocen nuestros lec-
tores, el Director de Sanidad, Dr. 
Emilio Martínez, el Jefe de los Ser-
vicios de No Inm'unes, Dr. Penichet 
el Letrado Consultor, Dr. Teodoro 
Alvarez; los químicos Fernandez 
Abren y García Hernández del La-
boratorio Nacional; y el químico par-
ticular, Dr. Salvador Barrada. A es-
ta Comisión ha sido agregado el Je-
fe del Despacho de la Secretaría de 
i Sanidad doctor Cueto. 
D E T E N C I O N D E 
DOS E S T A F A D O R E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
PARIS, Mayo 3. 
La policía francesa cree haber 
puesto fin a las actividades de dos 
estafadores Internacionales, al dete-
ner a John Pincott y Arthur Erneet 
Cox, que estuvieron últimamente ope-
rando en New York, en donde despo-
jaron a un individuo de la suma de 
$100.000. 
La detención se hizo a instancias 
de la embajada americana. 
Según dice la policía, estos indivi-
duos han estado practicando sus es-
tafas en todo el mundo, vendiendo 
acciones petroleras y opciones sobre 
edificios públicos. Alojábanse en 
suntuosas habitaciones del aristocrá-
tico Hotel Crillon donde han estado 
ocupadísimos negociando la venta 
de un valioso "rancho" de Texas. 
"Más grande que el principado de 
Mónaco y tan productivo". Tal era 
la descripcióji que de la finca hacían 
a los posibles compradores. 
R E F O R M A 
D E L A L E Y 
E S C O L A R 
S U R G E O T R A 
V E Z L A C U E S T I O N 
D E L D E S A R M E 
H . U p r n a n n n o 
r e a n u d a h o y s u s 
O D C r í C l f l l I P S , M P 0 R T A N T E R E U N I O N E N LA1. L O Q U E D I J E R O N L O S MINIS-
v p v i u v i u a i ^ ü S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N I T R O S A L E M A N Y S O V I E T E N 
Ayer comenzó a realizarse la 
inspección técnica 
F U E M O V I D A L A 
S E S I O N D E A Y E R 
E N L A C A M A R A 
L L E G A A N E W Y O R K 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
D E C O L O M B I A 
WASHINGTON, Mayo 3. 
E l General Pedro Nell Osplna, pre-
sidente electo de Colombia, en com-
pañía do su hija Elena, llegó esta 
tarde desde New York, y fué presen-
tado a Presidente Harding por el 
Secretario Hughes. Esta noche el pre-
sidente electo será huésped de Mr. 
y Mrs. Harding en un banquete que 
dan en la Casa Blanca en su honor. 
E L P R I M E R A S E S I N A T O 
D E S D E H A C E V E I N T E A Ñ O S 
L L E G O E L SEÑOR 
O B I S P O A ESPAÑA 
CHANG TSO LIN REFORZANDO 
SUS FUERZAS EN MA CHANG. 
, TIBN TSIN Mayo 3. 
E l General Chang, Tso Lln 
ha enviado grandes refuerzos hacia 
Ma-Chang, compuesto de Infantería 
caballería y artillería. Sus aeropla-
nos continuaron cerniéndose hoy so-
bre Tlen Tsln. 
En el hipódromo de Tien Tsin, se 
oía claramente el tiroteo durante el 
día de hoy, Se cree que hubo escar-
ramuzas hacia el Sur, 
Con verdadera complacencia pu-
blicamos la siguiente carta que nos 
dirige el señor Gobernador Eclesiás-
tico de esta Diócesis: 
Habana, Mayo tres de 1922. 
Htmo. Sr. Dr. José I. Rivero. 




Me complazco en participarle que 
en el día de hoy a las tres y media 
de la tarde he recibido un Cable-
grama, comunicando el feliz arribo 
a Fspaña, de Ntro. Rvdmo. Prela-
do; agradeciendo a usted al propio 
tiempo, que mediante su publica-
ción, llegue esta grata noticia a co-
nocimiento de todos. 
De S. I . atento y afectuoso ami-
go: 
Dr. Alberto Méndez. 
Gdor. Ecco. S. P. 
P R O T E S T A L A L E G A C I O N 
ESPAÑOLA E N M E J I C O C O N T R A 
A U D A C I A S R A D I C A L E S 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 3 
E l representante diplomático de 
España ha protestado ante el Mi-
nisterio de P.elaciones Exteriores 
contra el acto de un grupo de ra-
dicales que penetraron ayer violen-
tamente en la legación durante su 
ataque al centro de la Asociación de 
Jóvenes. Católicos. 
La Legación está situada al la-
do y varios de los revoltosos pene-
traron en ella "por equivocación", 
según dijeron después. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha prometido investigar. 
LA GUERRA CIVIL EN CHINA 
PEKIN, Mayo 3. 
E l ejército Fengtien, mandado por 
el general Chang-Tso-Lin ha resis-
tido con buen éxito, al menos por el 
momento el ataque a Chang-intien, 
conteniendo el movimiento del Ge-
neral Wu-Pei-Fu en dilección a Pe-
kín. Sólo ha podida hacerle, ein em-
! bargo, a expensas de grandes sacri-
ficios, y Changsintien está lleno de 
heridos, muchos de los cuales se es-
médSa POr falta de asisteilcía 
Aunque el general Chang ha sali-
do victorioso en esta acción, no ha 
| resultado ninguna ventaja aparente 
de importancia pam su bando o el 
r ^ J n f3 T11"16^3 generales ocu-
™ j ^ larg0 d^ ^ente de 100 
millas desde aquí hasta Tiengtsin y 
I r l J ^ toda Prise al «ampo en preparación para una batalla deciei-
r h ^ t QC?™UnÍcacione3 del General 
* ainena*adas tanto a van-
f w 0̂mo a retaguar(ria, por-
r ^ A * ^ P ^ o 40,000 coStra 
su centro derecho esforzándose para 
T J n " ^ Víf férrea de Pekín a Tien-gtsin mientras el Almirante Tu-Shih-
S " ^ ^ e al cuerpo consu-
lar de Nenkmg su propósito de cor-
ÍÍLSa rarrl1 que Pone en comu-
nicación el camino de Pekín a Tien-
coa iluk<ien( base del General 
Chang Este ferrocarril está el al-
cance de los cañones de la marina en 
Chm-wangtao. 
Al extremo oriental del frente de 
5a aS' eLgeneral Wu marcha con 
20,000 soldados hacia Machang, uno 
de los baluartes de los Fengtieners, 
donde de 3 días a esta parte se han 
librado reñidos combates. 
Mientras tanto llega la noticia por 
conducto de Shanghai de que Sun-
•\at-Sen, presidente del gobierno del 
Sur se prepara para ayudar a Chan-
ST. JOHN, Mayo 3. 
Un lavandero chino disparó sobre 
tres otros chinos matándolos, vol-
viendo después el arma contra sí mis-
mo, causándose una herida de la cual 
seguramente fallecerá. Se desconoce 
el motivo que le indujo a tomar esta 
determinación. 
E l asesino también disparó hi-
riendo gravemente a un cuarto chino. 
Ha sido el primer asesinato come-
tido en esta ciudad efesde hace vein-
te años. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
La Junta Liquidadora del Banco 
Nacional de Cuba, quedó constituida 
ayer por los miembros que siguen: 
PROPIETARIOS. 
Juan de Dios García Kohly,; Re-
presentante por los Accionistas. 
Gustavo Alfonso, Representante 
por los Depositantes. 
Oscar Díaz Albertinl, Represen-
tante por otros Acreedores. 
Eduardo Durruthy y Virgilio Vi-
dal.) Representantes de la Comisión 
Temporal de Liquidación Sanearla. 
SUPLENTES. 
Armando Parajón, por los Accio-
nistas. 
Angel González del Valle; Por los 
Depositantes. 
Gastón Mora Varona Por otro» 
acreedores. 
Al tomar posesión dicha Junta, 
eligió para Presidente de la misma al 
señor Virgilio Vidal, y para Secre-j 
tario, al señor Eduardo Durruthy. 
En la tarde de ayer visitamos las 
oficinas de la casa bancana de 
los señores H. Uprnann y Co. donde 
se nos informó que ya tenían firmas 
de cuenta-correntistas, que con 
dos más que le han anunciado sus-
cribir hoy el documento, cubrirán el i 
cupo de tres millones. 
También se nos dijo que los pe-
ritos designados para practicar la 
inspección técnica de los negocios de 
la casa estuvieron trabajando hasta i 
última hora de la tarde con la ma-! 
yor minuciosidad. 
E n el edificio del Trust Company,! 
estuvieron reunidos ayer desde las 
cuatro de la tarde hasta las ocho y 
media de la noche, los banqueros de 
esta plaza y representantes de los ban * 
eos extranjeros pertenecientes ai > 
"Habana Clearing House", tratando, 
sobre la situación de la casa de i 
Upmann. 
Al terminar la reunión se nos In-I 
formó que la situación seguía favo-
rable a ios señores Upmann, y que; 
podíamos dirigirnos a las oficinas de ; 
los mismos, donde se nos entregaría 
copia de una carta que le habían di- ¡ 
rígido. 
Personado en la mencionada ofici-
na, el señor Hermann Upmann, nos 
hizo entrega de la siguiente car-1 
ta: 
Habana 3 de mayo de 1922. i 




Ruego a usted tenga la bondad de 
publicar en ese periódico do su dig-
na dirección la adjunta carta que 
me ha sido entregada por los Bancos 
y Banqueros que constituyen el 
Qearing House de la Havana, con los 
cuales mantengo las negociaciones 
de todos conocidas. 
Esta carta explicará cumplidamen-
te al público las razones por las que 
que no reanudarán mañana las ope-
raciones bancarias de mi casa, como 
habíamos anunciado. 
Muy agradecido a s. bondad, me 
reitero de usted atento y s. e. 
H. Upmann. 
Habana, mayo 3 de 1922. 
Sres. H. Upmann y Ca. 
Presentes. 
Muy señores nuestros: 
Los abajo firmantes, representan-
tes de los Bancos Asociados de la Ha-
bana Clearing House, de acuerdo con 
el ofrecimiento de fecha primero de 
mayo del corriente año, que copia-
mos a continuación: 
"Reunidos en la Oficina de los se-
ñores N. Gelats y Ca. Aguiar 106 los 
representantes de los Bancos y Ban-
queros con el propósito de encontrar 
una manera de facilitar la solución 
de la crisis que atraviesa la casa ban-
carla H. Upmann y Ca. cuya solu-
ción sea conveniente a los intereses 
generales y a los de la citada entidad 
en particular hicieron constar su 
buena disposición a considerar este 
asunto practicando una inspección 
técnica de los neggocios de dicha casa 
a los efectos de determinar si alguna 
cantidad que los Bancos acordaran fa-
cilitar seria suficiente a resolver to-
das las dificultades y si dicha casa 
pne^ asegurar el préstamo con ga 
rantías bastantes quedando pendien-
te ue ia inspección la línea de con-
ducta que los Bancos seguirán". 
Tenemos el gusto de participarles 
que la casa de Beloitte, Piender, Gri-
ffiths y Co. ha comenzado a practi-
car la inspección técnica de los ne-
gocios de su casa, pero nos manifies-
ta hoy que no les será posible entre-
garnos los datos que necesitamos has 
ta dentro de breves días, por falta 
material de tiempo. 
Por lo cual, no podemos determi-
nar lo que tenemos proyectado y avi-j 
sado a ustedes. 
Atentamente: 
Firmado.— N. Gelats por N. Ge-
lats y Co. Roberto Arozarena por el 
Royal Bank J . R. Wilson por el Ame , 
rican Foreign Bank, J . H. Durell por i 
The National City Bank of New Yorki 
J. Seiglie por el Banco del Comercio,! 
Manuel Gómez por Pedro Gómez Me-j 
na e Hijo J . Graham por el Banco de i 
Nova Scottia y J . M. Gibson por el 
Canadian Bank of Commerco. i 
Ayer celebró sesión la comisión 
designada para redactar la nueva 
Ley Escolar—por iniciativas del doc-
tor Francisco de Zayas, Secretario de 
Instrucción Pública. 
Presidió el doctor Zayas, y asistie-
ron los Doctores, Antonio Iraizos, 
Slib-Secretario de Instrucción Pú-
blica, el doctor Angel Betancourt, 
Presidente del Tribunal Supremo, el 
(Senador Juan C. Gómez; el Re-
presentante a la Cámara E . Jardi-
nes, el doctor Ramiro Guerra y el 
señor G. Gispert, Jefe de la Sección 
de Instrucción Primaria, que actuó 
de Secretario. 
Se discutieron ampliamente los 
artículos I. II , III , IV, y V de la 
nueva Ley Escolar, sobre la forma- i 
ción de las Juntas de Educación y I 
sus .componentes, en las cuales, ten- j 
drían representación, los miembros 
ex-oficio. También, serán miembros j 
ex-oficio, los jefes Locales de Sani-
dad, eî  juez más antiguo del distri-
to, o el Juez Municipal. 
En los debates tomó participación 
muy activa, con amplio criterio, el 
doctor Zayas, dando iniciativas muy 
favorables, que las más de las ve-
ces fueron aceptadas. 
Para la elección de los miembros 
de las Juntas, se' tendrá en cuen-
ta el número de habitantes de cada 
Distrito, por ejemplo; por cada 
10,000 se elegirán 7; de 10.000 a i 
20.000, 11; de 20.000 a 100.000, 15; 
y 25 miembros si pasan de cien mil 
habitantes. La Secretaría de Instruc-
ción Pública teniendo en cuenta el 
número de habitantes dividirá cada 
Municipio en sub-distritos, según 
corresponda. 
La sesión se suspendió a las dos 
de la tarde y en la próxima, se se-
guirá la discusión del articulado de-
tenidamente. 
E l doctor Zayas, muéstrase muy 
animado del buen éxito de sus ini-
ciativas en beneficio de la Escuela. 
G E N O V A 
S O B R E L A L E Y D E J U B I L A C I O N 
D E E M P L E A D O S P U B L I C O S 
E L E S T A D O D E L 
G E N E R A L NUÑEZ 
Desgraciadamente, el estado del 
ilustre caudillo de la Guerra de In-
dependencia, General Emilio Núñez 
Rodríguez se ha agravado. 
La ciencia lucha por rescatar esa 
vida, pero la enfermedad que mina 
su existencia, avanza rápiramente. 
Ayer celebraron otra junta los 
doctores Culteras, Albertine, No-
gueira, Ricardo Núñez,—hijo del 
ilustre enfermo— Ortega y otros. 
Acordaron en junta que: hoy, a las 
9 de la mañana, se le traslade a la 
Clínica Núñez -Bustamante donde se 
le someterá .a una delicadísima ope-
ración quirúrgica. 
Su estado anoche a última hora 
era de bastante gravedad y se deses-
pera ya de salvarle. 
Muy de veras lamentamos que la 
enfermedad no ceda y que la cien-
cia no logre en este caso obtener un 
triunfo que permita a Cuba Conser-
var uno de sus más distinguidos hi-
jos por más largo tiempo. 
GENOVA, Mayo 3 
Hoy, en sesión plena de la con-
ferencia de Génova, surgió nueva-
mente la enojosa cuestión del des-
arme. 
Walter Rathenau, el Ministro de 
Relaciones Exteriores alemán dijo 
que era necesario que el comercio-
del mundo se duplicase antes dei 
que se pueda mejorar la situación; 
pero que esto no podía realizarse, 
mientras las naciones estuviesen! 
"asaltándose y agarrándose por el¡ 
cuello unas a otras". 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores Chitcherin, de la Rusia So-
viet ha declarado, abogando por un 
desarme general: 
"Sólo mediante una política de 
paz pueden las naciones equilibrar 
sus presupuestos". 
Dijo que 'Rusia debía insistir en 
las reservas al informe de la Comi-
sión financiera de la Conferencia, 
por que contenía cláusulas relativas 
a la Liga de Las Naciones, que Ru-
sia no reconocía. Agregó que Rusia 
no podía renunciar al control por el 
gobierno de lag operaciones de Can-
nes. 
Sir Laibing Worthington-Evans, 
presentó el informe de la comisión | 
financiera, que calificó de importan-
te para el mundo, tanto como el Có-| 
digo Justiniano. La estabilización1 
de la capacidad compradora del oro 
no podía realizarse sin la coopera-
ción americana. 
E l informe que ha adoptado con-
tiene 19 resoluciones entre las cua-
les hállase una recomendación para 
que el Banco de Inglaterra convo-
que a una reunión de los bancos cen-
trales de emisión para reaudar la 
política del crédito y estudiar la 
reforma del sistema monetario. 
Las resoluciones también reco-
miendan una convención fianciera 
e internacional para centralizar y 
coordinar la demanda del oro, que 
podía adoptarse como patrón para la 
circulación monetaria europea. 
E l Informe de la comisión de trans-
portes fué aprobado y se levantó 
la sesión. 
Richard Washburn Chlld, emba-
jador norteamericano se hallaba en-
tre los visitantes a la sesión. 
L A C A T A S T R O F E D E M A L A G A 
Y E L CENTRÓ A N D A L U Z 
F R E N T E A L A A M E N A Z A 
T U R C A O L V I D A N L O S G R I E G O S 
SUS DISENSIONES 
CONSTANTINOPLA, Mayo 3. 
En los círculos griegos de esta ca-
pital, se dice que el peligro que ame-
naza a Grecia, en su lucha con los 
nacionalistas turcos en el Asia Me-
nor, tiende cada día a unir más y 
más a todos los griegos, que están 
dispuestos a relegar al olvido las di-
ferencias partidaristas, frente al pe-
ligro común. 
Aunque no se ha llevado a cabo 
una reconciliación entre los partida-
rios de Venizelos, y el actual gobier-
no de Atenas, se- sabe que se hacen 
esfuerzos para llegar a un arreglo 
sobre la cuestión del patriarcado, q. 
tan hondas disensiones han causado 
en la Iglesia griega. 
E l Presidente del "Centro Anda-
luz", ha recibido el siguiente cable-
grama expresión de la gratitud de 
la población malagueña por las de-
mostraciones de sentimiento hechas 
por la sociedad regional andaluza, 




"En nombre Málaga y familias vic-
timas agradezco caritativos senti-
mientos esos paisanos. Municipio 
presidio abrió suscripción popular. 
Les saluda; Narciso Briales Alcalde 
Málaga. 
Tso-Lin, asestando el golpe decisivo 
en el momento psicológico, enviando 
• tropas, bien por la vía de Hankew o | 
la (Te Nanking, según sea el resulta- I 
I do del actual conflicto. 
E L GENERAL CHANG TSO LIN 
DICÉ QUE E L GENERAL WU P E I \ 
F U F U E MUERTO EN ACCION 
PEKIN, Mayo 3. 
Hoy se anunció en el Cuartel Ge-
neral del General Chang Tsao-Lln, 
que el General Wu-Pei-Fu fué muerto 
en acción. 
L a citada noticia no ha sido con-
firmada y las legaciones extranjeras 
aquí están tratando de averiguar 
lo que haya de verdad sobre el par-
ticular. 
Además de las garantías que la si-, 
tuación de la casa ofrece para cual-i 
quiera negociación los señores Up-j 
mann han remitido al abogado del; 
Havana Clearing House, los antece-j 
dentes y documentos justificados dej 
sus propietarios particulares, las cua-
les ofrecen también como colateral; 
del préstamo que les ha sido ofrecí 
do, si se estimase necesario. 
T R E S COMPAÑIAS 
T E L E G R A F I C A S A L E M A N A S 
S E FUSIONAN 
BERLIN Mayo 3. 
Los directores de las Compañías 
telegráficas Germano-Atlántico, Ger-
mano Sudamericana y Oriental-Euro-
pea, han decidido recomendar a los 
accionistas respectivos, el que se ha-
ga una fusión de las 6 compañías. 
E N I N G L A T E R R A M A S D E 
750 .000 O B R E R O S S E 
V E » SIN T R A B A J O 
LONDRES, Mayo 8. 
Setecientos cincuenta mil obre-
ros de las industrias de ingeniería en 
Inglaterra se encuentran actualmen-
te en lock-out, debido principalmente 
a las disputas sobre los derechos de 
administración en las fábricas. 
Al parecer, muchos patronos abrie-
ron sus establecimientos a todos los 
obreros que deseasen volver al traba-
jo aceptando las bases de los patro-
nos, pero por lo visto sólo muy pocos 
aceptaron dicho llamamiento. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E S C A P A D E N U E V O 
M I L A G R O S A M E N T E 
E L B A N C O D E C O M E R C I O , 
A G E N T E D E S P E Y E R Y C O . 
E l Gobierno ha sido notificado del 
que el BANCO DEL COMERCIO ha 
sido designado agente de SPEYER 
y COMPANY, de New York, en lo 
relacionado con los cobros de fondos 
de intereses y amortizaciones de la 
Deuda Exterior. 
S E E S P E C U L A E N 
R U S I A C O N L O S P A Q U E T E S 1 
C O N T E N I E N D O A L I M E N T O S i 
MOSCOW Mayo 3. 
Los paquetes de alimentos por va-
lor de $1. que han sido enviados a 
Ruscia par individuos americanos, i 
están ciendo vendidos por los que losj 
han recibido en el precio de 40 y 
50.000 rublos del soviet cada uno en 
los distritos del hambre. 
Esta práctica viene siguiéndose ya 
hace tiempo, a pesar de los esfuer-
zos que se han hecho para impedirlo 
Han sido distribuidos cerca de cin-', 
co millones de paquetes conteniendo 
alimentos en Rusia, 
PARIS, Mayo 3. 
M?. Myron T. Herrick, el embaja-
dor americano, escapó de nuevo mi-1 
lagrosamente a la muerte, cuando ¡ 
un taxímetro, chocó con su automó-1 
vil en la Avenida de la Opera, cau-
sándole grandes desperfectos. Mr. I 
Herrick escapó afortunadamente siü | 
un solo arañazo, siendo esta la se-
gunda ocasión en pocos meses. Su 
otro escape milagroso fué al expío-! 
tar una bomba en su residencia, el ¡ 
19 de Octubre del pasado año, pocos 
minutos antes de su llegada. 
C U A R T O E S C R U T I N I O I 
D E L G R A N C O N C U R S O 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
En la tarde de ayer se reunió el! 
Jurado del Gran Concurso Comercial, j 
Industrial, Profesional, de Artes yi 
Oficios, para celebrar el cuarto es-j 
crutinio, según se había anunciado. 
E l Jurado estaba compuesto por el' 
Sr. Domingo Espino, Sub- Secretario1 
de Agricultura, Comercio y Trabajoj 
quien delegó después de comenzado1 
por tener que asistir a una junta ofi-l 
clal, en el señor Lorenzo Angulo.1 
Actuó de Secretario el señor José; 
; Luis Coya y como Vocales los se-j 
ñores Carlos Rivero, José Sánchez y| 
José A. Bandujo. , 
Hasta casi entrada la noche durój 
| el conteo de votos, dado el número, 
extraordinario recibido y lo dificul-
toso de la selección. 
Después procedióse a sortear los 
periódicos en que habían de ser pu-
blicados dichos escrutinios, resultan-
do éstos el "Heraldo de Cuba" y el 
"Avisador Comercial". 
En el primero de dichos colegas 
aparecerá hoy y mañana en el "Avi-
sador". 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior y después de la lectura de va-
rias comunicaciones, se dió cúenta 
del dictamen de la comisión mixta, 
sobre la modificación de algunos ar-
tículos de la Ley de Jubilación de 
funcionarios y empleados públicos. 
E l señor Ruiz Mesa, representan-
te liberal por las Villas, se levantó 
de su escaño para oponerse a la 
aprobación de ese dictamen, toda vez 
que en el mismo se establecen pri-
vilegios irritantes en favor de los 
miembros del Congreso y en perjui-
cio de empleados liberales que antes 
de votarse la Ley de Jubilaciones, 
disfrutaban de haberes elevados y 
que en las actuales circunstancias, 
tienen sueldos modestísimos debido 
â  los cambios de la política. En su 
opinión se comentará una arbitra-
riedad maniñesta, sí a esos emplea-
dos no se les jubilara de acuerdo con 
el máximun del sueldo que en tiem-
pos en que el Partido Liberal era 
Poder, devengaron. Se aduce que loa 
empleados líbrales no contribuyeron 
al fondo de jubilaciones. En el pro-
pio caso de esos empleados se encuen 
tran los congresistas, ya que si los 
antiguos funcionarlos liberales, no 
contribuyeron entonces al fondo do 
jubilaciones, tampoco, han contri-
buido los congresistas y sin embar-
gos estos van a ser jubilados con el 
maximun del sueldo y los funciona-
rlos liberales no. Insiste pues el Sr, 
Ruiz Mesa en que la Cámara recha-
ce el dictamen en la forma que se ha 
redactado, como una medida de equi-
dad y justicia. 
E l señor Gonzalo Freyre pide que 
el dictamen pase a comisiones y el 
señor Verdeja le dice que no puede 
volver a comisiones un asunto que 
de ellas procede. 
Y después de una ligera discusión, 
se aprueba la suspensión del debate. 
Se lee una resolución del Senado, 
con el nombramiento de una comlsió 
integrada por los miembros del Se-
nado y tres de la Cámara, para es-
tudiar y resolver la reducción del 
Presupuesto fijo del Congreso. > 
E l señor Recio opina que son muy 
pocos seis miembros por lo que de-
be ampliarse el número de los co-
misionados. 
A petición del señor Sagaró, el 
asunto queda sobre la mesa. 
A propuesta del señor Rey, se 
acuerda celebrar sesiones diarias me-
nos los sábados, después del próximo 
día 22, hasta finalizar las cuestiones 
relacionadas con los Presupuestos 
generales. 
Se lee la siguiente petición de da-
tos, del Sr. Viriato Gutiérrez, la cual 
fué aprobada. Está dirigida al Juz-
gado de la Sección Cuarta por con-
ducto del Tribunal Supremo. 
"Estado en que se encuentra la 
causa que ae sigue, por asesinato del 
Representante señor Rafael Martí-
nez Alonso, contra los señores José 
R. Cano y Antonio Alentado. 
Si habiéndose dispuesto la requisi-
toria del señor José R. Cano no ha 
sido posible capturarlo, ya que no 
se ha presentado a los tribunales de 
Justicia, edictos que se hayan publi-
cado para su busca y captura y ante-
cedentes de las investigaciones prac-
ticadas acerca de su paradero, si no 
constituyen reserva para el suma-
rio." 
E l señor Sagaró pide que Se In-
teresen del Ejecutivo las razones por 
las cuales no se ha publicado en la 
Gaceta Oficial la Ley por la cual se 
firmó la pez con Hungría. 
E l señor Lucilo de la Peña mani-
fiesta que el señor Carlos Manuel de 
la Cruz puede ilustrar a la Cámara 
en ese particular. 
E l señor Carlos Manuel de la Crus 
responde que el hecho de no haber 
aparecido en la Gaceta Oficial, la ley 
a que el Sr. Peña se refiere, no se de-
be en manera alguna a intenciones 
dolorosas del Ejecutivo. Explica que 
el Ejecutivo ha retenido esa ley, con 
objeto de aprovecharse dei estado 
de guerra con Hungría y reajustar 
por un decreto, como acababa da 
hacerlo el Ejército y la Marina. 
E l señor Raúl de Cárdenas calificó 
el reajuste de un golpe de Estado en 
pequeño y el señor Lucilo de la Pe-
ña aplaudió la medida del señor Pre-
sidente de la República puesto que 
de un plumazo había realizado una 
importantísima labor, la misma que 
el Congreso no se había atrevido a 
ejecutar. Y como el señor Sagaró 
insistiera en saber la causa de que 
el señor Presidente de la República 
no había remitido a la Gaceta Ofi-
cial las leyes sancionadas, el Sr. 
Peña dijo que de ello, tenía la cul-
pa el propio Congreso, que hacia 
leyes disparatadas y aludió * la re-
consideración del voto a la ley de L i -
quidación Bancaria. 
Aprobada la petición de datos del 
señor Sagaró, y después de manifes-
tar el líder de la minoría Sr. Recio, 
a nombre de los liberales, que esta-
ban dispuesto Ufños a cooperar con 
la mayoría en la obra de ireducir loa 
Presupuestos Nacionales, se leye-
ron otras comunicaciones y proyec-
tos de leyes sobre creación de juz-
gados, pensiones etc etc. 
E l señor Pedro Aragonés, al re-
ferirse a la creación de un Asilo pa-
ra niños tuberculosos, pidió que la 
Cámara actuase en el asunto In-
mediatamente. Así se acordó, con-
cediéndose una parcela de terreno, 
para dicho Asilo. 
También se concedió otra parcela 
para la Escuela de Enfermeras. 
Se suscitó un Incidente personal 
entre los señores Sagaró y Aragonés 
donde hubo palabras un tanto du-
ras. 
Terminado el incidente por la in-
tervención amistosa de varios repre-
sentantes y cuando se iba a proceder 
a la votación nominal, de un proyec-
to de ley, se suspendió la sesión por 
no existir el "quorum" suficiente. 
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U N P R O Y E C T O C 
Discurríamos en nuestro anterior dos y muy brillantes prestigios perso-
Editorial Político sobre las probabili-. nales y designado, mediante acuerdo, 
dades electorales de las candidaturas por el Partido Conservador, el Par-
para el Gobierno de la Provincia. Y • tido Popular, el Partido Republicano, 
decíamos que la reeleción, tan inten- j el Partido Nacionalista, la Asociación 
sámente trabajada por el Señor Al- de Buen Gobierno, los elementos del 
berto Barreras, en el caso inseguro de' General Asbert y las fuerzas de Don 
que no llegue a impedirla el pronun-1 Marcelino Díaz de Villegas, para opo-
ciamiento del cuerpo electoral contra' nerse al triunfo del Comandante Se-
los candidatos facturados por los Co- ñor Alberto Barreras, como Candida-
mités Ejecutivos de los Partidos, tiene. to del Partido Liberal, 
su fortaleza y, por lo tanto, sus pro-j ¿Cuál sería el objeto, cuál la fina-
babilidades de triunfo, trabadas a las lidad de este Pacto? 
resultas de los acuerdos que, en la Ha- La sustracción ai partÍdo Liberal 
baña y los pueblos de la Provincia, pu- de las grandes ventajas que ]a p0se-
dieran concertarse con relación a las si6n del Gobierno de la Provincia ha-
Alcaldías Municipales. Para ilustrar bría ¿e brindarle para la próxima lu-
nuestra argumentación, señalábamos el cha Presidencial. La eleoción para ese 
caso hipotético en que fueran a lu- carg0> ¿e un candidato que. cuando 
char en los comicios frente al ac- ilegue aquelia campañaf resuite ¿ t ¿ 
tual Gobernador, un candidato Con- liga{lo ¿e compromisos con una sola 
servador, con el apoyo de la votación agrUpación. La fac¡Iitac¡6n en el des-
Popular y la influencia del Gobierno ^ envolvim¡ento de ]as labores del eIe_ 
y un candidato Republicano, con • g¡do. y las recípocras garantías ^ 
el refuerzo de los Nacionalistas, Io5 imparciaIidad para los organismos 
Asbertistas, los Marcelinistas y la Aso-
ciación de Buen Gobierno. 
La referencia a esa posibilidad, me-
ra suposición que, para ser viable, só-
lo presenta, hasta ahora, el título de no 
ser absurda; la mención del1 hábil po-
lítico a que en ese ejemplo aludimos, 
como candidato Conservador, ha traí-
do a nuestra redacción algunas infor-
maciones más o menos alumbradas poí 
el apasionamiento, pero que, sin duda. 
coaligados. Además, unidos todos se-
rán copárticipes de la victoria. Sepa-
rados todos, probablemente serán de-
rrotados. Y la cotización de valores en 
política se sujeta mucho al éxito. Ga-
nar siempre, es una fuerza inmensa. 
Tales son las expresiones oídas a 
los amigos muy apreciables que para 
! darnos noticia del proyecto tuvieron 
I la amabilidad de visitarnos. Ellas re-
i flejan nuevos aspectos en el actual1 
responden al propósito, ya concebido y • 
i . • - • i v desenvolvimiento de nuestra política, 
las gestiones, ya iniciadas, para ror- „ , , 
mar concentraciones electorales para ¡ 
el Primero de Noviembre. Concertacio 
nes que, bajo ciertos aspectos, resul 
tan naturales derivaciones del sentido 
llena de desorientaciones y vaivenes. 
Pero, al mismo tiempo, revelan cierta 
tendencia merecedora de especial con-
sideración, en cuanto se dirige a coor-
. .- , .-y. . . j diñar esfuerzos que perderían poten practico o las exigencias utilitaristas , ,. 
cialidad al dispararse y trata de ob-
tener sacrificios individuales en bene-
de la política contemporánea; que en 
Inglaterra ha preconizado Lloyd Geor-
ge; que en Italia ha aprovechado sa-ificio ^ ,os ̂ tereses colectivos. Si se 
gazmente el Partido Católico o Popu- lograra infiltrar en cualquiera coa-
lición ese espíritu, si se reunieran 
todos, no para sacar a un candidato, 
sino para hacer posible la realización 
lar, germen de la famosa "Internacio-
nal Blanca" de Luigi Sturzo; que en la 
mayoría de las naciones civilizadas se 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Los dolores y las enfermedades 
son una barrera entre Ud. y su 
felicidad. ¡Destrúyala! L a cien-
cia moderna ha puesto a su al-
cance la fuerza necesaria para 
ello perfeccionando la Aspirina 
hasta convertirla en un analgésico absolutamente seguro: 
la Cafiaspirina, o sean las Tabletas Bayer de Aspirina 
y Cafeína (identificadas por la Cruz Bayer). Con dos 
Tabletas de Cafiaspirina puede Ud. destruir en pocos 
instantes el sufrimiento causado por los dolores de cabeza, 
muela, garganta y oído; las neuralgias; las 
jaquecas; los resfriados, etc., y devolverle la 
energía y el bienestar 4a su organismo. 
Inforana un Investigador. 
Con motivo de haberse denuncia-
do al Secretario de Gobernación la 
existencia de ciertas irregularidades 
en el Ayuntamiento de Jagüey Gran-
de, fué designado para abrir una 
investigación el señor Jiménez Sala-
drigas empleado de la aludida se-
cretaría, el cual Informa ai regresar 
de aquella localidad, que no existen ratificada la\ autorización concedida 
tales irregularidades. jal señor José Carlos Diaz para sus-
cribir con su firma autógrafa los Bo-
Supervlsor. nos de la Emisión de 1917 por trein-
Ha sido nombrado Supervisor mi- ta millones de pesos, 
litar para Camajuaní el teniente En 
rique Cortés. 
Seguirá firmando. 
Para el hospital •'María Jaén. 
Ayer llegó a Palacio la ley del' 
Por decreto presidencia! ha sido Congreso por la cual se concede una i 
i parcela de terreno en las cercanías 
1 de la fortaleza de La Cabaña, con 
buscan hoy porque es evidente que ¡de un Programa electoral definido y 
cuando en ellas no hay abdicación, si. j concreto, cuyos términos de ejecu-
no conciliación, de principios; cuando(ción se establecieran previamente, ba-
las fuerzas se coaligan, no para de- i0 compromiso de honor, con el no-
rrotar, sino para defender un interés jmínado í si la asociación se hiciera 
general, presentan esos pactos, fór-1 Para intensificar cí trabajo y no para 
muías fáciles y rápidas para el logro | rePartirse «I botín, habría que acoger-
de determinadas aspiraciones colecti-jla 0011 f e ^ a s simpatías, porque de 
vas y pueden rendir a las distintas or-¡tan hermoso ejemplo pudieran deri-
ganizaciones nacionales inmediatos y varse sabrosos frutos y próvidas en 
positivos beneficios. 
No nos han dicho nuestros visitan-
tes cuál habrá de ser la plataforma de 
la coalición que se ha ideado. Pero sí representar para el señor Barreras su 
nos han asegurado que resultaría, si propia y, en ese evento, inevitable dé-
se llegara a la cristalización del Pro-|rrota!; qué pequeños los intereses en 
yecto, verdaderamente formidable. | él encarnados frente a ese movi-
Presentaría lo que los políticos lia- miento de opinión!; ¡qué oscura su 
man, una "candidatura arrolladora/'i personalidad—no obstante lo que sus 
Un sólo candidato para el Gobierno méritos la realzan—ante esa lumi-
de la Habana, rodeado de muy sóli- naria de elevados empeños! 
senanzas. 
Y ante una coalición investida de 
esa naturaleza, iqué poco habría de 
D E P A L A C I O 
Jubifiaciones y nombramientos 
E l Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer a preguntas de los re-
porters que aun cuando oficialmen-
te no podía decir nada sobre el asun-
to, tenía noticias de que el Direc-
tor y el Subdirector de Comunica-
ciones, señores Barnet, y Linares, res-
pectivamente, solicitarán su jubila-
ción y la obtendrán dentro del mes 
en curso. 
Igualmente pedirá su retiro el Al-
caide de la Cárcel Sr. Andrés Her-
nández. Para cubrir esos cargos se-
rán nombrados los señores Armando 
Cartaya, Joaquín Llerena, y Serafín 
Martínez. Los dos primeros para Di-
rector y Subdirector, respectivamen-
te, de Comunicaciones y el tercero 
para la Alcaidía de la Cárcel. 
También se habla de un próximo 
movimiento de personal entre los al-
tos funcionarios del Departamento 
de Inmigración. 
Cesantías en Hacienda. 
Ayer fué informado el Presidente 
de la República de haberse decreta-
do dos cesantías en el personal de la 
Pagaduría Central de Hacienda, a 
consecuencia de un déficit de unos 
tres mil pesos recientemente descu-
bierto en dicho Departamento, don-
de es probable que se hagan algunas 
otras cesantías. 
De Política. 
Una comisión de populares de Sa-
gua la Grande visitó ayer al señor 
Presidente para tratar de distintos 
asuntos políticos. 
Reajuste en ed Cuerpo Diplomático. 
E l Secretario de Estado Dr. Mon-
tero, se entrevistó ayer con el Jefe 
del Estado para tratar del reajuste 
en el Cuerpo Diplomático. 
1 G E S T I V 0 C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastra lgias , Dispepsia , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, lodos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m . a . x ' <St d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 




L T N E 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas canti-
dades y al tipo más alto en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
También vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
cantidad. Hacemos operaciones por correo. 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
Pagamos personales y de suministros,, siempre al tipo 
más ventajoso al vendedor. Compramos Certificados del Gobierno. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000 Habana. 
E L D r . P E R E Z - V 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
¡Enanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: BerCKsa. 32 
E l a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
La ciencia acaba de converícerse que además de albúmina, grasa, hidratos de 
'carbono y sales nutritivas, nuestra alimentación debe contener las sustancias comple-
mentarias llamadas VITAMINAS que son de la más alta importancia para asegurar 
las funciones normales del cuerpo humana 
Entre las sustancias más ricas en VITAMINAS se hallan la malla, los huevos y la 
leche, precisamente los componentes (en gran concentración) de la, OVOMALTINE. 
Debido a la riqueza«de VITAMINAS que contiene la OVOMALTINE esta ayuda a 
convertir la alimentación actual en carne fuerte y músculo, produciendo nuevo vigor 
y vitalidad. 
Coh el uso de la OVOMALTINE, desáparecen la nerviosidad, los dolores dé cabeza 
'ylodas las molestias que amargan la vida de los débiles y los flacos, los que aumentan 
rápidamente en peso, siendo el alimento complementario para todos, sanos y enfermos; 
niños, adultos y anciano» 
Preparado en los Laboratorios del Dr. A. WANDER, S. A., Berna, SUIZA 
Agente para Cubx José R. Pagés. - Aguiar 103. - Telf. A-8098. • HABANA 
De venta en Droguerías, Farmacias y Víveres Finos. 
Hoy mismo quedarán 
curadas las enferme-
dades de l a piel. 
Es un hecho establecido y compro-
bado por los mejores especialistas de 
la piel que la Ezema es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
un microbio que se halla bajo de ella 
y al que solo es posible esterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
Ese es el objetivo de la afamada Fres» 
eripción D. D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es un 
liquido que penetra a través de los 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente se usaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino hasta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban los poros 
en lugar de penetrar a través de ellos. 
Gracias al nuevo, método todas las 
enfermedades de la piel son curables. 
La ya famosa Prescripción O. D. D. es 
la llave de oro que abre ?-3 puertas 
del camino de la salud. ' i oĉ  es sim-
ple y bus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
ttímientoe. no descuide su salud, 
D. D. D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de sus dolores. 
D , D . D . 
28 de Abril 
La situación política, quo ahora 
existe aquí y que, acaso, se agrave 
no será posible con el sistema par-
lamentario. E l pueblo de arranque es-
tá en las elecciones de 1920 que 
dieron el triunfo al partido republi-
cano. 
Sobre lo que entonces se votó 
fué sobre la política exterior. Lo 
que la mayoría del cuerpo electo-
ral quería era echar del gobierno a 
Wilson, eliminar el tratado de Ver-
salles con su Liga de las Naciones y 
hacr la paz con Alemania. Votaron 
por los candidatos republicanos mu-
chos millares de electores que eran, 
unos, demócratas, y otros, indepen-
dientes. No les gustaban las ideas 
del partido republicano, pero era el 
únipo que había para derrotar la 
política "wilsoniana. Las elecciones 
fueron de índol© netamente nega-
tiva. 
Con el régimen parlamentario, 
no se habría cambiado de Presiden-
te, si no de ministerio. Rechazado el 
tratado por el Senado, el gobierno 
habría dimitido, o se habría antes 
al ver que en la Alta Cámara no ha-
bía mayoría dispuesta a votar la ra-
tificación del tratado; este sería re-
tirado por el ministerio que subiese 
al poder y que tendría por princi-
pal, o casi único, programa, nego-
ciar la paz con Alemania y hacer 
todo lo demás necesario para pasar 
del estado de guerra al de paz. Rea-
lizado este programa, el gobierno 
sería substituido por otro, a no ser 
que el Parlamento le renovase su 
confianza para la ejecución de un 
nuevo programa. 
Aquí, lo que la mayoría del pue-
blo quería pasar del estado de gue-
rra al de paz, sin el tratado de Ver-
salles ni la Liga de las Naciones. Por 
esto eligió a Mr. Harding para la 
Presidencia; pero como Mr. Harding 
era el candidato del partido repu-
blicano, su triunfo ha sido el de un 
programa, en e{i cual hay cosas 
que no agradan a la mayoría del 
pueblo. 
E l Presidente tiene la honrada 
pretensión de cumplir las promesas 
hechas por él, durante la campaña 
electoral, que no fueron personales, 
sino en nombre de su partido; pe-
ro tropieza en algunos casos, con la 
oposición de este en el Congreso. 
Mr. Harding prometió que se reba-
jarían los recargos en las cuotas al-
tas del impuesto sobre la renta, 
recargos que pesan sobre los gran-
des capitalistas; y la mayoría re-
publicana del Congreso, no sólo no 
los ha rebajado, si no que ha au 
mentado algunos de ellos, porque 
sabe que esto cuenta con la apro-
bación popular. 
En el asunto de los aranceles 
aduaneros también se ha pasado 
por encima del programa y del Pre-
sidente. Este quería que, dentro 
de la política tradicional del parti-
do republicano, proteccionista, pero 
moderada y limitada a las indus-
trias fabriles, lo cual implica no 
gravar demasiado las primeras ma-
terias a su entrada en ©1 país; y las 
dos reformas que han prevalecido 
así la aprobada ya por la Cámara 
Bajo como la que se ha presentado 
en el Senado, hechas ambas bajo 
la presión del "bloque" agrario 
compuesto de republicanos disiden-
tes y de demócratas contienen fuer-
tes derechos sobre los víveres y las 
primeras materias. 
Los republicanos disidentes, que 
representan Estados o Distritos 
agrarios, han antepuesto los inte-
reses económicos de sus electores 
—y sus propios intereses electorales 
—a la historia y la política de su 
partido. Mr. Harding les ha habla-
do del programa; a lo cual ellos han 
contestado hablando de su reelec-
ción. 
Y por pensar en esta reelección, 
ha votado la mayoría republicana 
del Congreso el bonus, o regalo, a 
los soldados y los marineros que han 
tomado parte en la guerra; obse-
quio que costará muchos millones 
de dollars y que no se compagina 
con la promesa de reducir los gas-
tas federales a lo indispensablie, he-
cha durante la campaña electoral. 
Se ha aprobado el bonus, porque 
lo piden cientos de millares de 
electores; y se ha rechazado el im-
puesto sobre las ventas, recomen-
dado por el Presidente para costear 
el bonus, por ser impopular, como, 
sin duda, lo es. 
Mr. Harding se ve en la anormal 
situación de un jefe de partido que 
está en minoría dentro de su par-
tido; y esto no porque haya inten-
tado Imponer una política personal, 
si no por pedir a sus correligionarios 
del Congreso el cumplimiento de las 
promesas, hechas por él y por ellos, 
en la campaña electoral, en este 
trance, el Presidente representa el 
honor; pero la realidad política da 
la razón a los republicanos del Con-
gres, puestos entre la derrota elec-
toral y la fideidad al programa de 
su partido. 
Si el régimen fuese parlamentario, 
y Mr. Harding, en lugar de Presi-
dente de la República, elegido por 
el pueblo, Presidente del Consejo de 
Ministros, nombrado por el Jefe del 
Estado, ya se habría ido del gobier-
no o habría disuelto el Congreso; 
o se habría quedado sin necesidad de 
disolverlo, porque la perspectiva de 
la disolución, que no impresiona a 
una minoría, sirve para disciplinar 
a una mayoría. 
Esta situación es mala, ahora, 
cuando el Presidente y el Congre-
so son del mismo partido; será peor 
si en Noviembre, la oposición demo-
crática captura el Congreso, o si-
quiera, una de las dos Cámaras. En-
tonces vendrá el "atasco" legisla-
tivo; como el que hubo en los dos 
últimos años de las Presidencias de 
Taft y de Wilson. En uno y otro 
período no se hizo cosa de prove-
cho. La acción del Congreso y del 
Presidente se limitó a maniobrar pa-
ra las próximas elecciones. 
X. Y. Z. 
destino al hospital "María Jaén' 
para niños pobres tuberculosos. 
E l Hospital de Sancti Spiritus. i 
Por decreto presidencial, firmado 
ay^r, se ha resuelto que el hospi-
tal de Sancti Spiritu lleve en lo su-
cesivo el nombre de Wenceslao Fer-
nández Calzada que fué su primer 
Director. 
PLAZAS RESTABLECIDAS. ! 
Por decreto Presidencial se na re-
suelto restablecer fin el presupuesto 
de la Policía Nacional seis plazas de 
auxiliares (paisanos, personal de ofi-
cina de la Jefatura) que fueron su-
primidas por el reajuste y que resul-
tan necesarias al servicio. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y par» to-
dos los guatos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Harina *«. Teléf. 18-41»». 
L X CASO DE VIRUELAS. 
En la mañana de ayer, fué recluido 
en el Hospital "Las Animas" el en-
fermo Ricardo R. de la Rosa por pa-
decer de Viruelas. 
El infectado desde hace ocho dias 
se encontraba en la casa (¡Le salud 
del Centro de Dependientes y pro-
cedía del pueblo de Jovellanos, don-
de existen más de treinta casos de 
esa enfermedad. 
Por este motivo y por órden de la 
Jefatura Local de Sanidad se clau-
suró dicho sanatorio unas cuantas ho-
ras para proceder a la vacunación 
y revacunación de todos los enfermos 
y empleados de la misma. 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas poco después de haber in-
gresado la Rosa en el Hospital lo re-
conoció dándole como positivo de 
viruela. 
DE L A S E C R E T A 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General Ordinaria 
Administrativa) 
De orden del Señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próxi-
mo, día cuatro, ee celebrará, en los salones del palacio del Centro Ga-
llego, la continuación de le Junta Gneral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del corriente año. 
La Junta dará comienzo a las OCHO DE LA NOCHE, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispensable el 
de presentar a la Comisión el recibo que acredite estar ál corriente en 
el pago de la cuota social, y el carnet de identificación. 
Hebana, lo. de Mayo de 1922. 
C 35U 3d-2 
G. G. MARQUES 
Secretario 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito A por mayor: 
Droguerías: Johnson, Sarrá, Taquechel, Majo y Colomer. 
DUBIC. OBISPO, 103. 
Acusado detenido. 
E l vigilante de la Tercera Esta-
ción, 1903, A. Bielsa, detuvo y con-
dujo a las Oficinas de la Policía Se-
creta, a Pat Neison de los Estados 
Unidos, de 28 años de edad, avia-
dor y vecino del Hotel Trianón, de 
Consulado 111, al que detuvo en el 
Hotel Plaza, Neptuno y Zulueta, a 
petición de Mr. C. G. Mizell, de los 
Estados Unidos, dentista y vecino de 
O'Reilly número . 36. 
Mizell acusó a Neison de ser el 
que en unión de tres individuos ínás 
el pasado domingo, en su casa, l© 
golpearon y le sustrajeron 6 pesos. 
Neigon ingresó en el Vivac. 
o l e 
c 2768 alt 5d-2 
FABRICA D E CARAMELOS r : TODAS CLASES 
" L A I S A b L U T A 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de totó y de altea y de goma. De renta en Saivá, 
Johnsoa, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina n ó m . 54 Telefones F-5512 y M-446tí 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
Las habitaciones tl-nen oaflo, eervl-
elo sanitario y Teierono privado i re 
cios para la temporada: desdt ¿ Pa 2» 
én adelante. Plan europeo No 
pasar por el MANHATTAN r ^ ^ A j 
ueted satisfecho. Centro privado. A-b^J. 
A.-6534. M-a2IS. , 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
mnPOTENCIA, JEBDIPAS 8EMXNAT,ES, E S ^ ® ? ^ DAD, VKNEKEO, BrPILJJí 
RAS, COITSXJ3ÍTAS Í)B 1 A 4 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL P m LOS POBRES; 
D E 3 r MEDIA A 4 
• 
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D E H I S P A N O A M E R I C A 
M E J I C O 
DON F E L I P E SASSONB AGRESOR DE PERIODISTAS 
Deemos en " E l Universal", de Mé-
,Xíco, lo que sigue: 
"Don Felipe Sassono, indudabie-
jnente molesto por el ruidoso fraca-
so artístico de bu compañía y de sus 
conferencias, buscó en quien desaho-
gar su 
Tal disposición ha sido tomada 
en virtud de los informes que han 
rendido los cónsules de Méjico en 
algunos Estados de la Unión Ameri-
cana y en los que se dice que conti-
nuamente están llegando mejicanos 
despecho.' ^ ' a ' l a salida de ien demanda de trabajo, sin Poderlo 
cafó encontró "a nuestro cbmpañe- encontrar, y que como consecuencia 
el joven Armando de María y de ésto atraviesan la más angustio-
Campos, agrediéndolo intempestiva-'sa situación económica, 
mente y aprovechando el momento E l acuerdo que ürmó el señor 
en aue había cerca un grupo de pe-I Presidente de la República prohi-
riodistas y escritores que como era ; hiendo la inmigración de los obreros 
natural, los apartaron, con lo cual, ¡mexicanos que pretenden dirigirse 
v testo debe haberlo premeditado ; a los Estados Unidos, ilusionados 
ei aplaudido conferencista, no pudo 'por las falsas promesas de los en-
reneler ya la agresión nuestro com- ganchadores, ha sido comunicado a 
nafiero la Secretaría <ie Gobernación para 
Nos resulta curioso el Sr. Sasso- que ordene a las autoridades de Mi-
ne por el acierto que tuvo de buscar . gración lo cumplan debidamente, 
al más joven y más débil" de núes- i E l Departamento Consultivo Le-
tros redactores cuando sabe que en 'gal de la Secretaría de Gobernación, 
en esta casa hay quienes puedan re- iba formulado un Proyecto para el 
chazar con éxito cualquiera agre- establecimiento de una nueva depen-
dencia de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, que se denominará 
la Protección al Emigrado y cuyo 
objeto será velar por todos los mexi-
canos que en busca de más amplios 
horizontes se dirigen al extranjero 
y que en un momento dado se en-
cuentran sin recursos de ninguna 
naturaleza. 
Para proteger a los trabajadores 
mexicanos que pretenden digirse al 
extranjero, se establecerán oficinas, 
que intervendrán en los contratos 
que celebren con los enganchadores 
de otros países, cuyos contratos se-
rán ejecutados en tales condiciones, 
que ya no podrán abusar los engan-
chadores de los trabajadores mexi-
canos, como hasta ahora ha venido 
aconteciendo. 
La organización del Departamento 
aludido y de todas sus dependencias, 
ha sido calcada de los reglamentos 
respectivos, vigente en la Polonia 
o Italia y que tan buenos resultados 
han dadp en los países referidos, 
por lo que se espera que en Méjico, 
su establecimiento dé fin a los abu-
sos de que son víctimas los traba-
jadores mexicanos que se ven en el 
penoso caso de emigrar. 
con 
sión suya.** 
L A CANDIDATURA DEL GENE-
RAL VILLA. 
E l general J . Agustín Castro, Go-
bernador del Estado de Durango, 
que llegó a esta metrópoli a bordo 
de un tren especial, nos concedió una 
entrevista en la que formulamos al-
gunas preguntas de interés. 
En primer lugar interrogamos al 
Gobernador^ del Estado de Duran-
go sobre si es cierta la versión publi-
cada hace poco de que el general 
Francisco Villa ha lanzado su can-
didatura para Gobernador Constitu-
cional del referido Estado. 
Hasta la fecha— contestó el ge-
neral J . Agustín Castro— no se han 
Iniciado trabajos políticos en el Es-
tado, a pesar de las informaciones 
publicadas en la prensa americana. 
Ignoro en lo absoluto —agregó— 
los compromisos del general Fran-
cisco Villa con el Gobierno de la Fe-
deración, sobre asuntos políticos, pe-
ro tengo la absoluta seguridad de 
que el pueblo de Durango es un pue-
blo consciente y amante de la liber-
tad y será el que determine si acep-
ta o no al general Villa como Go-
bernante. 
—Es cierto, preguntó a seguida 
nuestro. representante, que han sur-
gido dificultades en el Estado so-
bre cuestiones agrarias. 
—¿En Durango —repuso el Go-
bernador Castro—no existen pro-
blemas agrarios. Es cierto que al 
Correspondencia de menores. 
En los diarios del país se ha co-
mentado una resolución de la Direc-
ción General de Correos, de i-estrin 
gir en lo posible, y dentro de lo 
n S t p l o ^ o r t ^ r V a ^ las leyes, la corres-
labor hostil contra el Gobierno, ata- 'pendencia entre menores _ 
cándolo en sus cuestiones econó- í Según el pensamiento de la Direc-
iScas pretendiendo por decirlo así. i ción de Correos esta restricción se 
boycotearlo; pero después, esos mis- efectuará tratando de que los me-
mos terratenientes convencidos que 'ñores que reciban correspondencia a 
en las actuales circunstancias no llista de correos, den sus domicilios 
pueden trabajar sus latifundios. ¡Para que las cartas les sean lleva-
dlos mismos comenzaron a fraccio 
nar sus propiedades, ayudados por 
el Gobierno, vendiendo a largos pla-
zos a los pequeños agricultores, pu-
diendo afirmarse que hoy los prin-
cipales agricultores son los mismos 
hacendados. 
das a sus casas. 
Se ha pensado en tomar esta me-
dida en vista de la exacerbación 
épistolaria de las juventudes de am-
bos sexos, que sin el conocimiento 
de los "Pater Familiae", y la impo-
sibilidad de burlar la suspicaz vigi-
lancia de los mismos, confían sus 
PROHIBICION DE QUE EMIGREN ¡apasionados deliquios en la fuerte y 
OBREROS. 
Hemos sido informados que el se-
ñor ingeniero Alberto J . Pañi, Se-
" cretario de Relaciones Exteriores, 
discreta boca de un buzón-
La mano traviesa de la colegiala 
no escribirá ya nerviosamente en un 
papelito oculto bajo el cuaderno de 
había recabado del 'señor Presiden-i matemáticas, atenta a la mirada 
te de la República, un importante | alerta de la profesora, para confiar-
acuerdo que tiende a prohibir, o por 
lo menos a restringir la emigración 
de los braceros mexicanos que de-
sean dirigirse a los Estados Uni-
dos en busca de trabajo. 
GRATIS P A R A LOS 
HOMBRES 
Informaré gratis cOmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cis-
titis, Uretritis. Envíe su dirección y 
doa sellos rojos al Representante G. 
Babas. Apartado 1328. Habana, 
C 8547 6d-3.: 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
A T K I N S O 
Es el perfumis-
ta do moda, no 
solo Por su pre-
sentación sino 
Por la bondad de 
sus productos. 
La quina no hay 
quien pueda me-
jorarla, la colo-
nia es excelente; 
los jabones ape-
sar de ser caros 
salen más econó-
micos por su du-
ración, las locio-
nes y los perfu-
mes son de lo 
más agradable 
que se conoce.. 
Los polvos de talco son recomenda-
dos por todos los especiaiistaa en 
enfermedades de la piel. Leche de 
almendras para el cutis, jabón de 
almendras. 
Todos los productos de este fabri-
cante se encuentran en la casa "Ro-
ma" de P. Carbón, O-Reilly 5 4, es-
quina a Habana. 
Los precios son de reajuste. 
C3226 10 d-2(i 
P . F e r n á n d e z y C 
a 
S . e n C 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C i O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
AGENTES UNICOS PARA CUBA DE: 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW YORK. 
FABRICANTES DE INSTRUMENTOS 
PARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA, 
FAMOSO FABRICANTE 
DE PLUMAS DE ACERO 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER, N. YORK, 
FABRICANTES DEL MEJOR PAPEL 
CARBONICO MARCAS "CROWN" Y 
"GLADIATOR", Y CINTAS "CROWN" 
PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Con Adornos do Metal 
No. 9 322. 
SadttfeUaa • » 2 SO. 
C O L O R E S : 
A z u l C l a r o , 
N e g r o y B l a n c o , 
P u n z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
EN LOS DOS TIPOS 
No. P 132. 
B* <l«itiin>n • 9 1,80L 
No te despacha menos de media 




UNCIO OI VA DI A 
S D E L M U N I C I P I O 
Cesantías y nombramientos. 
Han sido declarados cesantes: Ju-
lio Travieso, Jefe de Sección de Te-
sorería: Julio Rodríguez, Oficial se-
gundo del Departamento de Fomen 
to; Arturo Dreque, auxiliar de chau 
a los contribuyentes morosos qu» 
aún no han satisfecho los anteriores 
trimestres. 
Sobre consumo de agua. 
E l Jefe del Espigón de Paula na 
Informado al Jefe del Departamento 
ffeur de la Alcaldía, y Marco Rodrí- ;áe Administración Municipal de Im-
guez, Chauffeur del Departamento puestos Municipales que debe cobrar-
de Sanidad Municipal. pe a la Havana Central y Empresa 
E l Alcaide, una vez decretadas de Ferrocarriles Unidos 68 pesos 75 
las anteriores cesantías, hizo los centavos por cada metro de agua po-
nombramlentos siguientes: Fernán- table que se suministre a los vapo-
de Averhoff, Jefe de Sección de la reS que hacen la travesía de la Ha-
Tesorería; Hipólito L . Herrera, Au- baña a Regla y Casa Blanca, 
xillar de chauffeur de la Alcaldía, ¡ Actualmente pagan dichas Bmpre-
ALMACEN Y OFICINAS: 
P í y M a r g a l l ( O b i s p o ) n? 17 
Apartado 641 - Teléfonos A-7705 y A-0321 
TALLERES» 
H o s p i t a l n f 27 - H a b a n a 
dimiento y valor de la oosecha que 
obtenga que conmigo habrá de cele-
brar y bendecir una y mil veces la 
hora en que hiciera su entrada triun-
fal en la noble mansión que bajo su 
tgcho cobija hospitalariamente a los 
obreros del pensamiento y de la plu-
ma y que tuvo el alto honor de al-
bergar en su seno a aquel gigante de 
las letras que se llamó DON NICO-
Rivero y Muñiz, Maestro de Perio-
distas. 
Reciba E L DIARIO mis parabienes 
por su acertadísima designación, y 
un abrazo fraternal para el que des-
de hoy es uno de sus conspicuos re-
dactores, mi admirado amigo y com-
pañero. 
Dr. Rafael de la Guardia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O N S E R V E S E S 
AI cabello prematuramente uña, desteai-
do y aín color, ae le deruelre facümenta 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
negro. No deje de pedirle a au Boticario 
La Tintura de HíU para el 
Cabello y Bisóte 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L D r . A . G . C A S A R I E G O 
tÍ̂  Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C,305l alt, Ind.-18 ab 
le pololo algún trascendental secre-
to: "No vayas a pararte a la esqui-
na de mi casa porque mi mamá ya 
te conoce. Es mejor que me esperes 
a la salida del colegio." 
E l doctor Ramiro 
Guerra y Sánchez 
No es capaz nadie de Imaginarse 
el júbilo intensísimo que ha embar-
gado mi espíritu al contemplar su 
vera efigie en el DIARIO DE LA MA-
RINA, periódico que es orgullo le-
gítimo de la prensa cubana y uno de 
los más poderosos rotativos de la 
América por su,factura y por su tex-
to; por la serenidad de sus juicios 
y la justeza de sus apreciaciones; y 
más que por la contemplación de su 
físico que revela bien a las claras la 
bondad innata de su alma blanca— 
tal es de pura y sin mancilla,—be 
gozado lo indecible por los elogios 
merecidísimos que hacen de su bri-
llante personalidad en la presenta-
ción, que es siempre de rigor, del 
nuevo compañero. No dice el articu-
lista más ni menos de lo que es y 
merece, porque tiene muy bien ga-
nada su legitima reputación tras la 
ingente labor que ha realizado día 
tras día, durante cerca de cinco lus-
tros consecutivos, con la visera le-
vantada, pensando alto y sintiendo 
hondo, sembrando por do quiera el 
optimismo y la'fe y haciendo que 
arraigase de una manera definitiva 
la confianza en los destinos naciona-
les-
Solamente podrá alegar Ignoran-
cia acerca de los méritos y aptitu-
des del Dr. Guerra quien no sea cu- i 
baño o no conozca a Cuba y sus hom- i 
bres representativos, porque, sin 1 
himpérbole, aseguro que puede cali- \ 
ficarse como un brillante bien talla- | 
do cuyas múltiples facetas han irra- ' 
diado e irradian en todas direcciones j 
sus destellos luminosos que han ser-
vido para que muchos, entre ellos 
yo, el más humilde e insignificante 
de todos, nos hayamos orientado fir-
memente siguiendo la ruta que tra-
zara en horas de vacilaciones, de du-
das e incertidumbres en nuestra ca-
rrera profesional. 
No sé, en verdad, si felicitar más 
bien a E L DIARIO por su valiosa ad-
quisición, por el raro acierto que ha 
tenido en este caso de verdadera se-
lección. 
Admiro en el Dr. Guerra su in-
mensa cultura, su dedicación fervo-
now'p^m^TgraCÍÓn a la causa má3 
noble, más hermosa y más fecunda: 
la enseñanza, mejor dicho, la educa-
ción en la más amplia acepción del 
v e r d a d 1 " 0 10 en calidad de 
verdad me encanta, me seduce me 
subyuga es esa su modesta ejem-
honra a su país, honrándose I T s í 
m a S X ^ 
Si0fl h S ^ COn afán ^ ̂  ahoíaTe" 
me brinda repentinamente para ren-
dir parias y ovaciones a quien es a 
ellas dignísimo acreedor pox cu to 
por bueno y por honrado 
piar, sus virtudes sin segundo, por-
que es un hermano cariñoso, un hijo 
amantísimo, un esposo modelo un 
padre amoroso y un ciudadano'que 
No ha de tardar mucho sin que E L 
DIARIO DE LA MARINA recoja tas 
primicias del claro intelecto de su 
flamante Redactor, y ba de ser tan 
abundante y de tal magnitud el ren-
L a N ieve de ! a s tete no e s m á s B l a n c a 
que la blancura de las pastas para 
sopa que nosotros le recomenda-
mos. 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
E N T 
Z A P A T O S B L A N C O 
B L A N C O Y G R I S 
E L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L B L A N C A L A M E 
y Pedro Vento, Chauffeur del De 
partamento de Sanidad Municipal. 
^as por ese consumo de agua la can-
tidad fijada para el servicio doméstl-
Cq. 
Magnífica recaudación. E l Jefa del Departamento de Im-
Durante el mes de Abril último puestos ha aprjNadc dicho U forme. recaudó el Municipio la cantidad 
de $613.717.26 cts. 
Esta es la recaudación más bri-
llante que se recuerda de las rea-
lizadas por el Municipio en un solo 
mes. Y resulta aun más encomiásti-
ca si se tiene en cuenta q. la recau-
dación por plumas de agua de la 
ciudad jĥ a estado suspendida. E l 
.total de la recaudación si no hubiera 
sido por esta causa, hubiera pasado 
de un millón de pesos. 
Débese principalmente, mejor di-
cho, únicamente, este magnífico re-
L a policía nacional. 
E l proyecto de ley del Senador 
Aurelio Alvarez, aprobado antes de 
ayer por este Alto Cuerpo Colegis-
lador, y por el cual se obliga al 
Ayuntamiento de la Habana a coi> 
tribuir con el 80 por ciento al sos-
tenimiento de la policía nacional, 
ba sido muy comentado en la Casa 
Consistorial. 
Se decía que si se desea imponer 
Si Municipio habanero la obligación 
s u U a d T e T ' e r ^ sufragar casi en su totalidad los 
de la recaudación, a la ímproba la,, de la policía nacional lo ló-
bor, cada día más digna de aiabn- f c° ? Io ^sto sería que se pusiera 
zas, que vienen realizando los De-
partamentos de Administración de 
Impuestos Municipales y de Tesore-
ría. 
Los competentísimos Jefes de esas 
dependencias, señores Manuel de 
Cárdenas y Antonio Ziscay merecen 
en justicia un aplauso por su brillan 
tísima labor 
dicho Cuerpo bajo su mando, direc-
ción y administración. 
Actualmente el 60 por ciento 
con que contribuye el Municipio al 
sostenimiento de aquel Cuerpo im-
pertía muchísima mayor cantidad 
que a la que asciendo el SO por 
ciento de otras épocas. Los sueldos, 
el personal y demás gastos de la 
Así es como se coadyuva a la rea- Policía fueron aumentados cuando el 
lización de planes administrativos crecimiento de J,a población y la es-
para el mejoramiento de las fuen-
i l t   l  l ci   l  ca-
restía de la vida lo aconsejaron y 
tes de ingreso municipales, a fin de auil^uf ^ rebajó el 50 por ciento lo 
que el estado del tesoro local pueda ¡,Que ^ Ayuntamiento debía pagar, 
ser floreciente, 
Mitin en el Parque Central. 
E l Comité de Defensa de las indus 
la cantidad presujpuestaia para esa 
atención tuvo que ser elevada a más 
de millón y medio de pesos. Ahora, 
trias nacionales ha solicitado auto- por vlrtud de 'a nueva ley. tendrá 
rización de la Alcaldía para celebra que^pasa^ aproximadamente dos y 
esta noche a las ocho, un mitin en el ;m^dio 1mll}CnQl de peSoS 0 ,luizas 
Parque Central más, sin derecho alguno a nombrar 
Tiene por finalidad este acto pú-ÍUn fVlgÍla+nte^ 68 m^S' ^ Poder d1' 
blico el acordar interesar del Con- i netamente dar orden alguna 
greso la aprobación de una ley aran- ^Exls5f 61 Propósito, según hemos 
celarla que proteja los productos e °íd° & í i ^ ' de Pra<f car gestiones 
industrias nacionales. !para qU€! 61 ^oyecto del Senador Al-
La contribución del agua. 
Ayer anunciamos que en breve se Mumcipai y si lo fuere, a pesar de 
pondría al cobro en las taquillas re- l«f ̂ onamientos que expondrán e 
Alcalde y los Concejales, que el 
varez no sea aprobado por la Cáma-
debe su fama a su pureza, a su es-
merada elaboración y a las inme-
jorables cualidades nutritivas que 
posee. Fabricadas en Calella, Ca-
taluña. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
Cortadas y Surtidas. 
Especialidad en Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
L A V E L I T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de-tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adora trices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y tocias las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita, 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
sederías de la república. — 
Al por mayor diríjase a: 6 
F A B R I C A S UNIDAS D E V E L A S , S, A . 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22 , Cerro. Habana. 
caudadoras del Banco Español la 
contribución por plumas de agua, 
por haber llegado a un acuerdo a 
este respecto el Alcalde Municipal y 
la Comisión liquidadora de dicha ins-
titución bancaria. 
Hoy podemos asegurar que el co-
bro se abrirá mañana, y que como 
de costumbre se dará un plazo de 
treinta días para pagar sin recargo 
el tercer y cuarto trimestre de di-
cha contribución correspondiente al 
actual ejercicio, pues ambos serán 
puestos al cobro a la vez. 
E l Banco" podrá seguir cobrando 
también, con la intervención de los 
funcionarios municipales, sus atra-
sos con el recargo del 10 por ciento. 
Ayuntamiento cree entonces una po-
licía municipal para encargarla de 
, cuidar el tráfico y otros servicios. 
So asegura qu»5 esto puede hacer-
jlo el Ayuntamiento pos estar auto-
1 rizado para ello por la Ley Orgáni-
'Ca de los Municipios. 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
QnlDta Avenida üniverslty Place 
SEW T0RK 
bayotb m m , me. 
los dos Hoteles y Restaurantes 
Franceses de New Tark 
. G0HPLET&MENTE RENOVADOS 
Tara firmar una escrltu-a. 
1 E l señor Francisco Barceló ha 
presentado un escrito en la Alcaldía 
Interesando que se le señale día y 
hora para firmar una escritura de 
indemnización por expropiación de 
terreno de los herederos de D. An-
tonio Vila tomados para ampliación 
de la vía pública en Campanario y 
Beiascoaín* 
Reclamaciones de haberes. 
Ha presentado un escrito en la Al-
caidía eíl 'seño? Ramón Menéndez 
Cuesta, reclamando el pago de 199 
pesos 35 centavos, por haberes atra-
sados dejados de percibir. 
También ha presentado otro escri-
to la señora Josefa Pelaez, recla-
mando el pago de los sueldos deven-
gados por su difunto padre Don Jo-
sé Pelaez y del Corral y que no le 
fueron satisfechos. 
E l señor Pelaez del Corral fué 
Ayudante de la Policía Municipal en 
tiempos de la colonia. 
Relación de Sociedades. 
La Junta del Censo, por conducto 
j del Gobierno Provincial, ha intere-
jsado de la Alcaldía una relación de 
i las sociedades y oficinas públicas y 
«immJ ' particulares para que figuren en el 
IÍL^WIImI i Censo del año 1919. 
OEEOOOl aoi l o m o a o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS. 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" I A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107 T E L E F O N O A-7717 
P A T E N T E S 
'00 
PARA SEÑORAS 
$ 2 ^ 0 0 $ 3 * 0 0 $ 4 D t 
$ 5 M ) 0 y $ 6 * 0 0 
PARA NIÑOS 
PARA HOMBRES 
TENEMOS 0. MEJOR S U R T I D O 
No compre s in ver antes 
fioestros precios . 
1 A U N i V f R S A l " 
AGUILA Y B50NTE 
2215 
Dres. RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A . - 0 S 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A . 
«2a •Vtj* m¿tm «rt* «2> 
í T R A T A I E N T 0 E P I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSERRATE No. t í . CONSULTAS D E f A 4 
Especial para los pobres áe S y media a 4. ] 
al* 
Suscríbase al DIARIO DE LA^MA- ^XT impobtadosbs de tejidos 
RIMA v on¿n/.i»«> 1̂ niADIH nc ^ ^ l E N T B REY, 21 y 23. Apartado nftm. 1« 
ruu/l y anuncíese en el Ul/UUW Ut , Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cajat» 
1 LA MARINA í iades procedentes de dejes do cuenta o ligui/lnción. Pagainoa al contado. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a , 
C 2149 *6d-16ma 
P A G I N A C U A T R O DIAK!0 PE LA MARINA Mavo. 4, de 1922. A N O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
DON SANTIAGO RAMON Y CAJAL 
E l día primero del actual cum-
plió setenta años el sabio histólogo 
don Santiago Ramón y Cajal, una de 
prohombres antimonárquicos españo-
les con muy honrosas' excepciones, 
no están inspirados por la buena fe, 
es monárquico y ostenta el cargo de 
las mas altas mentalidades espano-lSenador vitalici0 dentro del partido 
las. Su nombre ha traspasado las iliberal. 
fronteras y se hizo admirar por los "Don Santiago Ramón Cajal, es 
hombres de ciencia de todo el mun- un radical de guante blanco que se 
•¡^ „. A „. ri„-¡oi „t,o i ^no«,i+i 'transforma en el más subido rojo ao. Es el doctor Cajal una mdiscuti- ¡cuando se trata de oprimir a ^ 
bles autoridad acatada sin reservas quier ^terai y sobre todo a la liber-
y sin distingos por el mundo de la 
Ciencia. 
Las disposiciones oficiales vigen-
"tes en España, han obligado a jubi-
lar al señor Cajal de su cátedra de 
la Facultad de San Carlos. E l caso 
es lamentable, aunque no merezca 
censura, ya que el reglamento es 
Igual para todos. Sin embargo, te-
niendo en cuenta los méritos excep-
cionales de Ramón y Cajal, hubie-
ra encontrado disculpa una excep-
tad de enseñanza. 
"Para el doctor Cajal, no hay na-
da más sagrado que la libertad del 
maestro. Un profesor es para el sa-
bio español un apóstol intangible 
que desde su cátedra no debe encon-
trar vallas de política ni muros de 
creencias que puedan limitarle a su 
acción. 
"Primero fué Cánovas del Casti-
llo, después fueron los liberales y 
más tarde los conservadores los que 
ofrecieron al doctor Cajal un sitio 
en el Banco Azul. E l eminente his-
"Volvió en 1883 el doctor Ramón 
Cajal a hacer oposiciones a cátedras, 
obteniendo entonces por unanimidad 
la vacante a la Universidad de Va-
lencia. 
"Durante la epidemia colérica del 
año 1885 y después de numerosos 
trabajos y experiencias, redactó el 
doctor Cajal una extensa monogra-
fía bajo el título de "Estudios sobre 
el microbio Viruia del Cólera y las 
i inoculaciones profilácticas." 
"A pesar de su éxito en esta oca-
sión, no abandonó el estudio de la 
célula por el del microbio y conti-
nuó con gran empeño sus análisis 
de los tejidos. 
" E l nombre de Cajal entró en Es-
paña por los Pirineos, lleno de hono-
res y glorias después que la fama 
de su profunda ciencia se había es-
parcido por todo el orbe y cuando en 
los centros científicos mundiales fi-
guraba el sabio español como lum-
brera de primera magnitud y enton-
ces. . . aun en su patria tenía Cajal 
menos importancia que el último Se-
nador ministerial. 
"Y es que la árdua tarea de las 
cíón. Con ella saldrían servidos en itól0g0 rechazó siempre este pues-
to, tal vez porque está convencido de primer lugar, la patria y la medicina 
española. Y los alumnos de San Car-
los no se verían privados de la lu-
minosa palabra del Maestro. 
España rindió un bello homenaje 
a CajaL Y algunas repúblicas de His-
pano-América se unieron al homena-
je. En Cuba nada se ha hecho en 
este sentido, Y ello es de lamentar 
porque Cajal es una gloria de nues-
tra raza.. 
la ingratitud y esterilidad de la poli 
tica en España. 
"Navarra y Aragón pueden dispu-
tarse el honor de ser la cuna de 
esta gloria de España y orgullo de 
la raza. 
"Nació en una aldea de Navarra 
(Petilla) incrustada en la provincia 
de la capital de Aragón. 
'Hijo del doctor Cajal, vió en su 
Primera infancia con marcada repul-
sión la carrera de medicina, sin que 
Por esto sintiera decidida vocación 
¡por otra clase de estudios. 
E l licenciado Pedro Serrano, de j "Recorriendo primero algunos 
Méjico, ha escrito un bello artículo pueblos de Aragón y estudiando des-
luchas políticas restan tiempo a los 
directores de la cosa pública para 
conocer, apreciar y ayudar al talen-
to que sin amalgamiento con los pro-
fesionales políticos se alzan y se 
consolidan por esfuerzo propio y sin 
la ^mezquina tutela del caciquismo, 
j "Pero no solo es España la tierra 
en donde, por lo general, el Estado 
no^recompensa al talento, 
j "Desde que el inmortal Manco de 
Lepante s eacostó sin cenar el día 
que terminara su inmortal obra 
"Don Quijote", ha habido en Espa-
ña innumerables ejemplos de esta 
Ingratitud oficial. 
"Don José Zorrilla que fué coro-
nado en Granada con festejos verda-
deramente imperiales, pagó las me-
dicinas de su última enfermedad con 
el importe del empeño de sus glo-
riosas coronas y ai borde del sepul-
cro recibió Pérez Galdós el auxilio 
pecuniario de sus paisanos. 
"Pero también en Portugal el en-
tierro de Eca de Queiroz, costó mu-
chos miles de duros a aquel Gobier-
no y la viuda del mencionado escri-
tor, no tuvo después recursos con 
acerca de don Santiago Ramón y Ca-
jal. Con gusto lo acogemos en estas 
columnas por creer que su lectura 
ha de ser del agrado de los lectores. 
Helo aquí;, 
"Lleva sus 7 Oaños con desmade-
jamiento aristocrático. 
"Viste con pulcritud huyendo del 
refinamiento y es gentil y amable 
sin ser afectado ni meloso. 
"Fué en sus mocedades enemigo ¡g^ñ sabio consagrado, hizo las pri-
de la sociedad y hoy, el peso de las ! meras oposiciones a la cátedra de 
circunstancias le ha hecho tolerable I Anatomía descriptiva vacante en las 
el formulismo cortesano. Universidades de Zaragoza y Grana-
"De aspecto varonil, la aridez de jda. 
la ciencia a la que consagra su vida, I "Era natural que el señor Cajal no 
no le ha impedido ser a ratos poeta i obtuviera ninguna cátedra aunque si 
pués en la Ciudad de Huesca, el in-
menso Cajal desempeñó humildes 
puestos como el de mancebo de una 
barbería y más tarde de aprendiz de 
un zapatero. 
"En la guerra de Cuba cumplió su 
servicio militar como capitán .del 
cuerpo militar y después de haber si-
do ayudante de disección- y profesor 
interino en la Universidad de Zara-
goza. 
"Sin la sombra de un político in-
fluyente y sin ir de la mano de nin-
y amante de la literatura. 
"Como buen español adora el Qui-
jote, le entusiasma Calderón, Es-
pronceda y Larra y no cree en la 
novela de ayer ni en le literatura de 
votó en su favor el médico Martínez 
Molina llamado con razón, "La Per-
la de San Carlos. " 
"Los paniaguados y los preferidos 
del caciquismo conquistaban en aque 
hoy, que exista nada superior a lo ;lla época, moviendo los resortes 
escrito en castellano. -de la influencia los primeros puestos 
"Es creyente sin exageración y '̂ en los centros de enseñanza, abusos 
demócrata sin ridículos alardes y tal que a don Germán Gamazo, IVTinis-
vez porque los impulsos revoluciona- tro entonces de Instrucción Pública, 
ríos de su patria agitaron al país obligaron a tomar: severas medidas 




Cuando se va a hacer algo, bien 
sea construir el edificio más alto 
del mundo, bien sea hacer un 
par de tirantes, es preciso tener 
un plan determinando. El plan 
puede ser bueno o malo: el 
tiempo lo dirá. 
Pero cuando se fabrica teniendo siempre presento la comodidad 
del que ha de usar el producto, el éxito del plan es casi seguro. 
La PRESIDENT SUSPENDER COMPANY empezó hace cin-
cuenta años a construir tirantes que diesen al que los llevara la mayor 
comodidad y la mejor calidad posible. En todo tiempo se tuvo 
siempre presente la calidad del producto. 
La prueba de que el plan era exacto, es que durante los cincuenta 
años de existencia de nuestra casa, continuamente han aumentado 
nuestros parroquianos y la satisfacción con que acogen nuestros 
productos. 
Loa venden loa buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebilla* y la etiqueta impressa, de garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
Shirley, Massachusetts, E. U. de A. 
Establecida en 1870 18 Dirección telegrificas President 
que alimentar a sus hijos. . . 
"Camoeus, fué gloria portuguesa, 
¡que murió de hambre, en el comien-
jzo de las grandes libertades de aquel 
ipais. . . 
"Así pues, cuando don Santiago 
¡Ramón Cajal, era considerado en su 
¡patria como uno de tantos profeso-
Ires de Universidad el histólogo de 
la Universidad de Gottin M. W. 
Krause publicaba en una importan-
te revista y en francés, inglés e ita-
liano, críticas altamente alabatorias 
del maestro español. 
"En la Universidad de Berlín el 
profesor doctor Krausse lo declaró 
el primer histólogo del mundo. 
"Pero volvamos al año 1888. 
" E l sabbio maestro iba dejando 
entre el árduo trabajo de investiga-
ciones científicas sobre las leyes de 
los líquidos turbios y gases nebulo-
sos, su salud devorada por largas 
vigilias y también todos los peque-
ños ingresos que constituían su úni-
co haber. 
"En aquellos momentos angustio-
sos, el hogar de Cajal vió muy de 
cerca la miseria. . . 
"Su constante asiduidad fué po-
co a poco desenmarando recónditos 
problemas y por entrecerrados ho-
rizontes descubrió los secretos de la 
ciencia, levantando el velo que has-
ta entonces cubría grande misterio 
científico. 
"Entonces, realizó Cajal sus fa-
mosos descubrimientos que se rela-
cionan con las leyes que rigen la 
morfología, y las concesiones de las 
células nerviosas en la sustancia 
gris. 
"Y Cajal triunfó en Berlín en el 
año 1889 y en Lyon, en Ginebra, 
Frankfort y en Meyn fué proclama-
do Cajal como una lumbrera en la 
oculta ciencia histológica. 
"La primera figura de la histolo-
gíá alemana, A. Kolliker, fué tan 
entusiasta de Cajal, que con el solo 
objeto de leerle en sus producciones 
científicas, se perfeccionó en el idio-
ma español. 
"Después, en Lucerna, en el Nor-
te de Italia, atravesando los Alpes 
por San Gotardo fué esparciendo el 
gran maestro destellos de su sabi-
duría y sembrando gloria para su 
pfetria. 
"En una larga polémica con el 
profesor Camilo Gorgi obtuvo en el 
año 1890 el gran Cajal, el título de 
la prioridad en el mundo en el ha-" 
Hazgo de las cifras colaterales de la 
médula espinal. 
"En el mismo -año descubrió el 
cilindro eje de los granos del cere-
belo y su continuación con las fibri-
llas paralelas de la capa molecu-
lar. 
"En 1892 obtuvo por oposición la 
cátedra de histología normal y ana-
tomía patológica de la Universidad 
de Madrid. 
"En 1894 dió una solemne confe-
rencia en la Sociedad Real de Lon-
dres, concediéndole el grado de doc-
tor en Ciencias. 
"En el año 1899 e invitado por la 
Universidad americana de Vorcester, 
dió tres conferencias, versando ellas 
sobre estructura de la corteza cere-
bral del hombre y mamíferos supe-
riores. 
"Y en el pais de Norte América, 
Cajal con el influjo poderoso de su 
ciencia histológica y Torres de Que-
vedo con su maravilloso arte arqui-
tectónico volando sobre el Niágara, 
enarboiaron la bandera española en-
tre la tierra de Creso como eviden-
te demostración de que al progreso 
y a la ciencia española no la detie-
nen los siglos ni la aniquilan los de-
sastres. . . 
"La más alta distinción concedida 
por la ciencia a sus apóstoles le fué 
otorgada al doctor Cajal en el año 
de 190 6, en que se le otorgó el n ^ 
mío de Nobel." yre" 
Lic. Pedro Serrano, 
Tal es el sabio que acaban de ho-
menajear España y algunas repúblt 
cas hispanoamericanas y para el cual 
no hubo en Cuba, al menos que y() 
sepa, el más pequeño recuerdo, pese 
a las grandes sociedades españolas 
que aquí existen y ai cuerpo médico 
que da lustre a la ciencia cubana. 
Eduardo A. Quiñones, 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
¡STO BKACIOK DI AHI A DE £A REDACCION SVCUBSAXi DEIi "DXAJRIO 
IiA BSAKINA" EZ? XCADZUD 
Madrid 31 de marzo de 1922. 
El parte dado anoche en Guerra, 
dice: 
"Según participa a este Ministerio 
al Alto Comisario interino, a las 
veinte del dia de hoy no ocurre nove-
dad en los distintos territorios de 
nuestra zona de protectorado en 
Africa". 
EN MELILLA 
La Policía indígena, al mando del 
capitán Alonso, los batió eficazmen-i 
te, y el escuadrón de Regulares dió 
brillantísima carga en el momento 
más duro de la lucha. 
E l Tercio se comportó coh el en-
tusiasmo y decisión de siempre, así 
como también los batallones expedi-
cionarios de Galicia y Otumba, y i0g 
primero y tercero de montaña, éstos 
hicieron certeros disparos, muy cerca 
siempre de las guerrillas. 
Las operaciones de fortificación 
Durante todo el dia de hoy ha reí-1 fueron llevadas a cabo por el tercero 
nado completa traquilidad en las po- ¡ de Zapadores, bajo el fuego enemi-
siciones avanzadas. No se ha regis-1 go. 
trado ningún acto de hostilidad y La posición de Tugunz oriental tie-
apenas se ha visto enemigo. j ne, entre otras ventajas, sobre la an-
Los rebiedes han suf^o durísimo ¡ Ŝ113-» I116 es mé's dominante y bate 
castigo en la última operación, y es i mejor el campo y los poblados ene-
natural que traten de rehacerse para,mlgos; que se aproxima más a Dar-
poder resistir una nuevo avance. j Quebdani, verdadero corazón de B^-
Se confirma que buena parte de ni—Said, y que facilita el envolvi-
Ja jarea combatiente estaba formada | miento del Monte Mauro, por acep-
por cabileños de Beni-Urriaguel. ! carse más a éste, y facilitar, por tan-
Desde algunas posiciones avanza- ] to, una intensa labor política, que se 
das se vieron grupos de moros que i espera siga a la acción militar, para 
se dedicaban a construir trincheras, 
y nuestras baterías abrieron fuego, 
dispersándolos. 
Como detalles interesantes de la 
última operación, recogemos algunos! de ios heridos del combate de ayer. 
asegurar el dominio de esta belicioaa 
cábila. 
E l general Sanjurjo visitó los Hos-
pitales, intéresándose por el estado 
episodio^ que acreditan la bizarría de 
nuestras tropas. 
La retirada de la columna de don 
Federico Berenguer, fué emocionan-
te. 
La Artillería interpuso cortinas de 
metralla, para contener a los rebel-
des que, como de costumbre, iban 
ocupando las posiciones que abando-
naban nuestras tropas, a pesar de las 
nuemorosas bajas que sufrían. 
La vanguardia sostenía el peso del, Tafrats. 
y felicindo a todos por su bravo coi 
portamieto. 
Ha sido recogido en la posición de 
Anvar el aeroplano que aterró ayer 
con averías, tripulado por el capi-
tán Ferreiro y el teniente Barrón. 
Lo scañones de los moros de Alhu-
cemas hicieron siete disparos contra 
la isla. Las baterías de 15 y medio 
Schncider y los morteros Mata 15 
rompieron fuego contra el poblado 
combate, mientras el grueso de las 
fuerzas desplegadas en todo el fren-
te reaccionaba, unas veces por los 
flancos otras de frente. 
Las fuerzas se batieron magistral-
mente y castigaron muy bien a la 
jarea rifeña, tanto en la retirada co-
mo en la ocupación de Tugunz. 
Nuestras granadas provocaron el 
incendio. 
Los proyectiles enemigos no produ-
jeron bjas en la isla ni daños. 
Contra el Peñón de Vélez de la Go-
mera hicieron los moros cinco dispa-
ros de cañón. La plaza acalló el fue* 
i go. 
Los rebeldes atacaron con ímpetu E l acorazado España tiroteó los 
el centro del repliegue y después los I caseríos de Bocoya, a los que no al-
flances. canzan la artillería de la plaza. 
c c i o o e s c u m p l e , u n a v e z m á s , c o n s u s s o s c r i p t o r e s 
£ L P O N E R L A P R I M E R A P I E D R A N O E S D I F I C I L ; E L M E R I T O E S T A E N P O N E R L A U L T I M A 
En la mañana del Domingo, Con 
motivo de la entrega de dos casas a 
dos de sus asociados, la Compañía 
de Crédito y Construcciones celebró 
una hermosa fiesta que fué a la vez 
una afirmación del proceder recto y 
exquisitamente honrado de esa im-
portante Compañía. 
La fiesta a que nos referimos hubo 
de celebrarse en el vecino pueblo de 
Marianao, al que visitamos desde 
muy temprano, respondiendo a una 
fina y atenta invitación del Sr. Ma-
nuel Rodríguez Sigler, Director Ge-
rente de la citada Empresa. 
E l lugar Indicado para la celebra-
ción del acto era en las calles de To-
rrecilla y Pasaje de la Planta, fren-
te al paradero de Samá, lugar donde 
se encuentran las casas que iban a ser 
entregadas. 
A nuestra llegada fuimos recibidos 
Por( el Sr. Rodríguez Sigler, el Sr. 
Aguado, Constructor de la Cía. y por 
el Sr. Celestino R. Sigler, Administra-
dor de la misma. 
Un público numeroso esperaba la 
celebración del acto," y desde una glo-
rieta, hecha al efecto, un bello con-
junto- de señoras y señoritas presen-
ciaban la fiesta, que era amenizada 
por una orquesta y un grupo de can-
tadores que entonabana boleros y 
guarachas, alusivas al acto. 
Acompañados de los Sres. Rodrí-
guez Sigler y Aguado, y de los demás 
representantes de la Prensa dé la Ha 
baña, visitamos las casas construi-
das. 
La casa de tres mil pesos, que co-
rresponde a la Sra. Andrea Meireles 
es de dos plantas. La baja, está com-
puesta de portal, sala, comedor, co-
cina y servicios; y la alta, de hall, te-
rraza, dos habitaciones-dormitorio y 
cuarto de baño con bañadora, lavabo 
y demás servicios. 
La de mil quinientos pesos, pro-
piedad del Sr. Manuel Campos es de 
una sola planta y se compone de sala, 
comedor, dormitorio, cocina y ser-
vicios. 
La señora Meireles, suscribiendo el acta de la entrega de su casa. En esta fotografía puede verse 
caldo de Marianao señor Baldomcro Acosta, Capitán Massip, Notarlo doctor Milla, señor Aguado y 
rente de la Compañía señor Manuel Rodríguez Sigler. 
Las dos cocinas se encuentran pro- hace entrega de ella por escritura 
al Al-
el Ge-
las actas de entrega de las propieda-
des, por el Dr. Antonio Millás, Nota' 
rio Público de Marianao firmando las 
actas, como testigos el Alcalde de Ma-
rianao Sr. Baldomero Acosta y el Ca-
pitán Massip Jefe de Policía de aque-
lla localidad. 
En ese momento pudimos anotar 
ente los presentes a los Sres. Moisés 
Montejo, Sr. Joaquín Román, Dr. 
Francisco G. de Urbizu, Sr. Miguel 
Sordo, Dr. Bienvenido Saavedra, Sr. 
Manuel Pi, Sr. Manuel Ruano, Dr. 
Augusto Prieto, Sr. Faustino Ango-
nes, Sr. Gerónimo Lové y Alvarado, 
Dr. Miguel Mntejo, Sr. Celestino Ro' 
dríguez, Sr. Calixto Cruzy Martínez, 
presidente de la Asociación de Pro' 
pietarios de los Repartos desde la Ha-
vana Central a San Antonio de la Es' 
peranza y muchas otras más que sê  
ría prolijo enumerar. 
Terminado el acto, los concurren-
tes fueron obsequiados con champag-
ne, ponche andwich,y dulces, mien^ 
tras eh una glorieta frente a la caj 
sa de mil quinientos pesos, se repar-
tía el laguer con prodigalidad. 
A los acordes de la orquesta la 
juventud estrenó la casa bailando bo-
nitos danzones. 
Las casas, momentos antes habían 
sido bendecidas por el párroco de 
Marianao. 
Al despedirnos, felicitándolo, del 
Sr, Rodríguez Sigler nos dijo lo si-
guiente: Quizás otras Compañías 
ofrezcan mayores beneficios; Crédito 
y Construcciones, la primera, no en 
Cuba sin o el mundo sólo ofrece 
lo que tienen la seguridad de poder 
cumplir. Ningún negocio puede sos-
tenerse si ofrece dar todo o más de 
lo que recauda. En cambio un negó-
cío que deja utilidades y además es-
tá respaldado por personas de recono-
cida solvencia económica, puede cum-
plir todos sus compromisos, Ud. pue-
de apreciar la solvencia ilimitada de 
Crédito y Construcciones, en el hecho 
de que, a través de la crisis econó-
mica que atraviesa el País'no ha de-
jado de pagar a uno solo de sus sus-
criptores que a ello han tenido dere-
• cho. A todo el que lo solicite Crédito 
y Construcciones manda una lista de 
suscriptores agraciados con los si-
guientes datos irrefutables: nombres, 
y dirección de cada uno, propiedades 
I que se le han entregado y lugares en 
j que están situadas, número y fecha 
de las Escrituras públicas por las 
cuales le fueron entregadas, y Nota-
rías en que se hicieron, para que to-
da persona que lo desee pueda inves-
tigarlo y comprobarlo por sí misma. 
En fin, Sr. Periodista, Crédito y 
Construcciones, no invita cuando po-
ne la primera piedra de sus casas, 
sino cuando las entrega, porque el po-
ner una piedra no es difícil; el mé-
rito está en poner la última. 
Esas últimas frases son la consa-
gración más evidente del triunfo de 
una Compañía que brinda, hoy en 
día, los primeros inmensos benefi-
cios para poseer un hogar, a perso-
nas que de otro modo no podrían con-
seguirlo jamás. 
2 l ^ ^ ^ 3 T 0 ' 0 0 enírega<Ia a Ia Sra- An(lrca Melrele* por solo siete pesos de cuotas pagadas y en la que « ve ^ ^ ¡norme c<^a. 
rrencia. 
vistas de magníficas cocinas de pe-
tróleo. 
Todo cuanto podemos decir del 
confort, belleza y seguridad de esas 
casas, sería poco. Es un verdaderp 
triunfo el haber concebido y ejecu-
tado ése sistema de fabricación tan 
módico y tan efectivo y que lleva el 
nombre de su inventor, Sr. Aguado, 
Esa fabricación, que exclusivamen-
te, hace Crédito y Construcciones, 
viene a resolver de plano el incierto 
problema de la vivienda en Cuba, por-
que además del Plan general que 
tiene en circulación la Compañía, des-
de este mes de Mayo, según nos ex-
plicó el Sr, Rodríguez Sigler, Direc-
tor—Gerente de la misma, esas mo-
dificaciones podrán hacerse dando 
quinientos pesos de contado y el res-
to a pagar en plazo de veinte pesos 
mensuales y sin interés. 
El plan en circulación de la Com-
pañía es el siguiente: 
Los Suscriptores de Crédito y Cons 
trucciones, sólo tienen que acumular 
con sus cuotas mensuales ordinarias 
y extraordinarias así como los intere-
ses de estas últimas, la cuarta parte 
del valor de una propiedad, a su 
elección. Crédito y Construcciones 
pública, imponiendo en ella uña hi-
poteca al 8% anual por el resto de 
su valor, redimible en pequeñas men-
sualidades, equivalentes al ' alquiler 
que debe rentar. Es decir, que en 
realidad, por ese sistema, los suscrip-
tores solo pagan por sus propiedades, 
la cuarta parte del valor de ellas, 
porque las otras tres cuartas partes 
de su valor lo paga la misma propie-
dad, con la renta que puede producir 
si se alquilase, y si la habitase el 
propio suscriptor que la obtuvo, con 
el ahorro de alquiler que necesaria-
mente habría de pagar. 
Como complemento de este sistema 
hay las amortizaciones de contratos 
Por las que se amortizan seis contra-
tos por cada una de las Series en 
circulación, entregando, a los agra-
ciados las propiedades, libres de todo 
costo o gravamen, y sólo por las cuo-
tas mensuales que hubiesen sido abo-
nadas antes de la fecha de la amor-
tización. Estas amotizaciones se efec-
túan en correspondencia coh los tres 
premios mayores de la Lotería Na-
cional en los dos últimos sorteos de 
cada mes. 
Reunidos, frente a la casa de la 
Sra. Meireles se procedió a levantar Casa de 1.500 que fué entregada al Sr. Manuel Campos, po.. solo Un Peso dc ^ paga<iau 
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PACWA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Ha fondeado el vapor Gandía, de 
Compañía Transmediteranea, que 
Viene a sustituir al Juan de Juanes. 
picho vapor ha sido dotado en los 
oRtüleros de Valencia de lujosos ca-
marotes para el pasaje, de primera 
ciase; las bodegas han sido habilita-
das para el de tercera. 
El aprovisionamiento de Ainuce-
mas lo hacen ahora varias embarca-
clones con motor, remolcadas por el 
cazatorpedero Bustamante. 
Lqs hidroaviones recientemente 
llegados de la Península volaron es-
ta mañana sobre la ciudad. 
Un hidroavión descendió en el 
puerto para reconocer los puntos de 
anclaje, regresando al mediodía al 
aeródromo provisional de Nador. 
La escuadrilla Haviliand, que diri-
ge «1 capitán Manzaneque, efectuó 
vuelos sobre el enemigo, lanzando al-
gunas bombas sobre el zoco E l Je-
mis, de Beni-Tuzin. 
E l teniente don Ramón Merino fi-
gura adscrito a la escuadrilla de hi-
droaviones en calidad de radio-tele-
grafista, y encargados de las metra-
11 adoras los sargentos señores Colla-
do y Santos-
Cada aparato tiene cabida para 
cuatro pasajeros y el piloto observa-
dor. 
Los hidroaviones pueden permane-
cer en el aire cinco horas y media. 
Van provistos de una ametrallado-
ra, que dispara 120 cartuchos por 
minuto; éstos son luminosos, en la 
proporción de uno por cuatro de los 
ordinarios, lo que permite seguir la 
trayectoria del proyectil y corregir el 
tiro. 
Ha marchado a Madrid el jefe de 
servicio de Aviación, coronel señor 
Soriano. 
Se dice por Melilla que en breve 
llegará un prestigioso jefe de la cá-
bila de Beni-Tuzin, que entrará a 
caballo e irá a la Comandancia, para 
entregar al general Sanjurjo el fajín 
y la espeda que llevaba el general 
Silvestre el dia que desapareció en 
AnnaL 
Hemos podido averiguar el núme-
ro aproximado de bajas ocurridas en 
la operación de ayer. Ascienden a 
unaf, 160 entre muertos y heridos. 
Los oficiales heridos son: 
Capitán de Ingenieros Vicente Ca-
la, grave; alférez del batallón de Ga-
licia Francisco Martínez Esparza, me-
nos grave; capitán de Artillería Fer-
nández de Córdoba, menos grave; ca-
pitán José María Valles, leve. 
En la ocupación de una loma de los 
tanques, conseguida después de bas-
tante resistencia, recuperamos un tan 
que que se hallaba abandonado en un 
barmnco 7 podrá ser reparado. 
E N LARACHB 
E l comandante general, señor 
jsarrera, embarcó en el vapor Remen 
marchando a Cádiz, desde donde se 
trasladará a Madrid. 
E l ilustre soldado, que tan brillan-
tes servicios ha prestado en Marrue-
cos, luchando valerosamente para 
mantener los derechos y prestigios de 
España y siendo un admirable auxi-
liar del Alto Comisario fué, objeto de 
nnaentuslasta y cariñosísima despedi-
da. 
En el muelle se reunieron todos 
los elementos militares y civiles de 
carácter oficial y la pobiacvión en 
masa, que le despidió con calurosas 
ovaciones. 
E l general Barrera estaba verdade-
ramente emocionado, agradeciendo el 
efusivo y magnífico homenaje. 
Se han celebrado varios agasajos 
en honor del ilustre militar, uno de 
eüos anoche, en la Unión Españaia. 
Consistió en un vino de honor, al que 
asistieron todos los elementos signi-
ficados de Larache. Se pronunciaron 
entusiastas brindis, terminando el 
acto con vivas a España, al Rey, al 
Ejército y al general Barrera. 
G o m a s y T u b o » 
L o M á s E c o n ó -
m i c o p a r a t o d o 
c a r r o p e q u e ñ o * 
T e n a c i d a d , D u r a -




B. F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón. Ohio, E. U. A. 
Fábrica cstahWiHa 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
H a b a n a 
en la obra que ha venido reaiizand^p, 
terminó u vibrante discurso con las 
siguientes palabras: 
"Permitid que os haga a todos una 
súplica: seguid laborando cada uno 
en vuestro puesto para que la piedra 
que nos fué entregada recién salida 
del crisol; la vean salir de manos de 
los artífices acabada, burilada y per-
fecta". 
Terminó el acto con vítores a Es-
paña, al Rey, al Ejército y a la ¿o-
lumn de Larache. 
E L GENERAL BARRERA 
CADIZ. 
EN 
Cádiz 30.—A bordo del vapor Ro-
meu llegó esta noche, a las diez, el 
comandante general de Larache, ge-
neral Barrera. 
Se le tributó un entusiasta reci-
biente y ffT;é muy felicitado por su 
reciente ascenso. 
En el expreso de mañana mar-
chará a Madrid. 
HOMENAJE A UN HERIOCO ROL-
DADO DE ALCANTARA 
En breve se celebrará ua comida, 
organizada por los regimientos de 
Caballerí de esta guarnición en he-
ñir del heróico soldado de Alcántara, 
Antonio Serrano, cuyas hazañas se 
han conocido con motivo del recien-
te viaje a Melilla de los agregados 
militares extranjeros. 
Antonio Serrano formó parte del 
famoso convoy a Igueriben. Combatió 
más tarde, con gran bizarría, durante 
la trágica retirada de Anual, a las i 
órdenes del pundonoroso Primo de I 
Rivera. Cuando en Monte Arruit el ¡ 
general barón de Casa Davalilló au-1 
torizó a algunos de los sitiados para 1 
salir de la posición e intentar refu-
giarse en Melilla, Serrano atravesó, 
el campo enemigo en unión de otros; 
dos soldados. Sus compañeros no tar 
daron en encontrar la muerte, pero 
él consiguió entrar en la plaza y pre-
sentarse al comandante general. 
Pocos dis después salió de nuevo 
a campaña, prestando excelentes ser-
vicios. En la acción donde halló glo-
rioso fin el teniente Pérez de Guz-
mán. Serrano mató a cuatro moros. 
Después ha intervenido en todas 
las batallas donde la Caballería ha 
tenido alguna misión que raiizar. 
Recientemente le fué concedida 
una liéencia para regresar a la Pe-
nínsula y ahora ha wenido a pasar 
una temporada entre los suyos. Bien 
ganados tiene el descanso junto a su 
familia y el homienaje que el Arma 
de Caballería le prepara.. 
ENFERMOS DADOS DE ALTA E N 
PAMPLONA. LLEGADA A CADIZ 
DE LEGIONARIOS AMERICANOS. 
E L VAPOR "GANDIA" 
Pamplona 29.—Han sido dados de 
alta y han salido para sus casas, en 
uso de licencia, los once últimos sol-
dados enfermos que, con ochenta más 
fueron hospitalizados en esta capital 
a fines de diciembre pasado del Ejér-
cito de Africa. 
Sólo ha quedado uno, cuya enfer-
medad es incurable. 
Los expedicionarios fueron despe-
didos en la estación por Comisiones 
de damas y caballeros de la Cruz Ro-
ja y por el ex-alcalde de Pamplona, 
don Joaquín Viñas, que obsequió a 
los soldados con magníficos termos 
llenos de café con leche. M. 
Cádiz 29.—Ha llegado el trasat-
lántico Alfonso XIII , procedente de 
América. 
En él vienen varios individuos ame-
ricanos para ingresar en el Tercio 
Extranjero. 
El mismo buque trae torpedos car-
gados, "autos" blindados y otros efec-
tos de, guerra. 
Almería 29.—Ha zarpado para 
Melilla el vapor Gandia.que va a 
reémplazar al Juan de Juanes, 
P r o m u e v e s a l u i 
Carnosin*. Mensajero de Salud, re-
constituyente a base de carnes, fósforo 
y estricnina, hace engordar, fortalece, 
vigoriza a las anémicas, ancianos, con-
valecientes y desgastados, se vende en 
todas las boticas, promueve salud y ha-
c& srnjtsas, hermosas, rosadas y alegres 
a las damas que aprovechan la experien-
cia de los miles que han tomado tan ex-
celente preparado. 
C 3462 alt. 2d-4. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de u v orina 
197. al., tod. " , M<k-
O r . J . L Y O N 
n^f ^orrotdes. sin operación 
Consultas: d e l a3 P . L . SaSk. . 
esquía» » San Indalecio 
E l dia anterior se celebró el ban-
quete ofrecido al general por el Ca-
sino Español, concurriendo más de 
200 personas, entre las que figura-
ban losjefes y oficiales de los Cuer-
civiles y de la colonia israelita y mu-
pos que gp:arnecen la plaza, cíemenos 
chos caides y notables moros. 
Con til general Barrera, ocuparon 
asientos en la presidencia el cónsul 
de España y el presidente del Casi-
no. 
Al descorcharse el champagne, el 
presidente del Casino ofreció el ban-
quete y ensalzó la labor desarrollada 
Por Barrera al frente de la Coman-
dancia general de Larache. 
Habló el comandante de interven-
ción, señor Montes, expresando que el 
festejado posee dotes para ocupar 
preeminentes en la vida pública. 
E l director del Diarlo Marroquí, 
López Rienda, dijo entre otras cosas: 
" E l mejor elogio del general Ba-
rrera lo han hecho nuestros políticos 
reconociéndole, en estos días de titu-
beos, condiciones insustituibles". 
Terminó felicitando a Igeneral por 
la obra de humanidad y españolismo 
realizada en Larache. 
Hablaron también en términos pa-
trióticos los señores Armarlo, Olea 
y Aragonés, 
E l cónsul de España expresó que 
había encontrado en el general Ba-
rrera un excelente colaborador para 
cumplir la acción civil. 
Al levantarse a hablar el festejado, 
resonó en su honor una gran salve de 
aplausos. 
Empezó dedicando un caluroso re-
cuerdo a Fernández Silvestre como 
valiente, como militar y como héroe. 
Luego agregó: 
"Aprovecho este acto para despe-
dirme de vosotros. Vamos a separar-
nos pronto, pero no importa; con vo-
sotros que da mi corazón. En voso-
tros no hallé siempre más que espa-
ñoles que, fuera de la Patria, se de-
dican a engrandecerla". 
Después de agradecer la estrecha 
colaboración de todos— incluso de 
los elementtos musulmán e israelita 
L A E S F E R A 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M u r a l l a 1 1 7 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . T e l f . M - 9 4 8 1 
H A B A N A 
REG.U.S. PAÎ OFF, 
Lector o lectora, la próxima vez 
que compren calzado, pidan les ense-
ñen un par de los famosos "CHAM-
PION" de primera clase. Pruében-
selos. La lona tenaz de su parte alta 
dura tanto como la suela flexible. 
Calcen "CHAMPION" de primera 
clase a diario, y no ta-darán en con-
vencerse de que el dinero que en su 
compra empleen, rinde más que an-
tes. 
Exija la marca "CHAMPION" 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p ó r t C o . L t d . 
REGISTRADA 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura, 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SÜAREZ Y Ca., Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E 
E S P A Ñ O L A 
Purgante del Laxante 
En Farmacias D R . T R I G O y Droguerías 
E l botón "LA ESFERA" garanti-
zado para siempre se vende a 20 
centavos uno. Como no hay otro qno 
le iguale únicamente el de oro pu-
ro, el que compre un botón de 20 
centavos debe exigir la garantía de 
que no se manche, ni se oxide. "LA 
ESFERA" garantiza su botón para 
siempre y devuelve el dinero o repo-
ne el botón que se manche, oxide o 
estropee. E l público debe exigirlo 
donde lo compre. Lo mismo los bo-
tones que los yugos, juegos de pe-
chera y calzoncillos, prendedores de 
cuello flojo, todo artículo que llevo 
este nombre "La ESFERAMB 
Son distribuidores de estos artículos todos los Almacenes de 
Sedería, Joyería y Quincalla 
Este reloj enchapado, 10 años ga- E l mismo pero más pequeño No» 
rantía No, 238 especial de esta casa. 336 especial de esta casa. 
Todos con correa ancha extra fina. 
Hebilla frente de oro con cerco 
•smaitado propia para grabar Ini-
ciales. 
Este diseño representa la hebilla 
redonda grande; tenemos esta mis-
ma en tamaño chico. También forma 
octogonal grande y chica muy bo-
nitos esmaltes en colores. Dibujos 
muy bonitos. Para vestir eiegante. 
NüESTRAS VENTAS SON PURA-
MENTE DE CONTADO 
PRECIOS ESPECIALES 
03573 alt. 2(1-4, 
0 0 T N S U N E " 
VC 3590 alt. 6d-4 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D r . I . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
D e 9 & 12 de 1& m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fija, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 775^ - A • 5190. • F - 1012. 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS, 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMP1C0 j 
NEW ORLEANS 
Vapor ERNST HUGO SUMES, Oegará a Ia Habana sobre el 26 ¿e 
mayo, de Hamburgo. 
Vapor 0TTO HUGO SHNNES, saldrá de Hambnrgo para la Habao* 
sobre el día 25 de May? 
Para Fletes y Pasajes i 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Telefonos: 
LONJA, 404-408. A-7419, A-3117, M4427; 
C 1S243 IND, SO Cíe. 
JESUCRISTO 
y 
L A S RELACIONES ECONOMI-
CO-SOCIALES 
bus hermanos (1) o el libertad de 
Israel cuando exclamaba: "Señor, 
perdona a tu pueblo o bórrame deí 
libro de la vida" (2). 
En la fidelidad a este sentimien-
to Nos va nuestra misma salvación: 
por eso a nadie extrañará que sinta-
mos temor y tiemble nuestra flaque-
ra al considerarnos a nosotros mis-
mos, y más en relación la pléyade 
Ilustre de tantos prelados que han 
acrecentado la gloria de la Sede Ove-
tense, cuyas huellas gloriosas nos 
Balen cada día al paso, para los 
íuales sentimos veneración profun-
3», y singularmente para el vene-
(1) Optebam enim ego ipse ana-
Ihema esse a Christo pro fratribus 
aeis. Ad. Rom. IX, 3. 
(2) Exodo XXXII, 31, 32 Aut 
Umitte eis banc noxam aut. . , dele 
ne de libro tuo quem scripsistl. 
rabie Prelado, nuestro inmediato pre-
decesor, a quien personalmente y en 
nombre de la Diócesis, enviamos por 
este documento solemne, el testimo-
nio del respeto y amor filial que le 
profesan todos, y de nuestra frater-
na candad y admiración por las he-
roicas virtudes y apostólico celo con 
que edificó a Cristo en las almas, (Tu-
rante un largo y glorioso Pontifica-
do. 
t0c!A^U?ad1nos' ajadísimos sacerdo-
™<Cler0 secalar y regular, en 
™ e.mPresa de nuestro éter-
s í , íflCe'ld0C-O;.¿Qué Paríamos hace^ 
Sn ? ^"P11^, sin la obediencia. 
vn UltUra y 61 cel0 todos 
I X T v t T la ?ráctica estante de A I A ^uestras virtudes sacerdotales' 
ñor J ^ N-OS. la del Se-
V&en v r i C i ^ de la Santísima 
Virgen y del Patriarca San José 
a intercesión de Santa Eulalia de 
los ángeles tutelares de Astudas y 
de aquellos santos cuyas reliquias 
venerandas son el honor de nues ío 
pueblo. Para trabajar por su ¿Iva-
S V ^ n ^ r r " .C0Sa que bagamos o 
digamos todo ha de ser alrededor 
de nuestro Señor Jesucristo, para 
darle a conocer siempre más -
ra excitar su amor en las almas. 
Fieles a estep ropósito, en la nre-
sente carta pastoral presentamos a 
vuestra consideración y a la dé los 
fieles: La excelencia y amabilidad 
de Jesucristo —algunos pecados so 
cíales que Implican la negación de 
Jesucristo y de su doctrina sus 
causas y sus temibles efectos los 
remedios que tenemos a nuestro, al-
cance— y nuestras esperanzas en la 
vitalidad religiosa de Asturias. 
Jesucristo es la piedra fundamen-
tal de todo edificio moral y princi-
pio y fin de todo apostolado. La ac-
ción pastoral es edificar e Cristo en 
las almas, es apartar cuantos obstácu 
los se opongan a esta edificación, es 
purificar las almas del pecado, y 
apartarlas de él, y enseñar a Cristo, 
y producir su amor, y excitar a los 
hombres para que le sigan de cerca, 
imitando sus virtudes en continuado 
y creciente esfuerzo. 
A este fin, cuanto no sea Jesu-
cristo es efímero. Todo a nuestro al-
rededor pasa: hoy son las cosas hu-
manas, y mañana no queda ni el re-
cuerdo. Solo el Verbo, la Palabra 
de Dios, permanece eternamente. 
En poco más de un siglo hemos 
visto concebir las más vivas esperan-
zas, que al punto fueron desvaneci-
das por no cimentarse en Cristo, en 
sus enseñanzas, sus ejemplos, su 
fuerza constructiva pare toda socie-
dad e&mtole. Un día, fueron doctri-
nas, que, al amparo de una filoso-
fía, daban aparatosas normas de vi-
da a lá actividad humana, con la 
seguridad de una'nueva vida de fe-
licidad y de paz; más tarde, revolu-
ciones que todo lo fiaron a un cam-
bio de formas políticas y a nuevas 
constituciones de los Estadosé lue-
go, la fórmula económica de socialis-
, tas y anarquistas, que habían de 
transformar radicalmente la socie-
dad humana, las relaciones entre los 
individuos convirtiendov la tierra en 
un paraíso: y pasó la época del fi-
losofismo, y la de las revoluciones 
políticas; y pasarán los organismos 
antisociales que, esclavizando el tra-
bajo y amenazando guerra e muerte 
al capital, van camino de destruir 
toda civilización, en busca de un es-
tado primitivo, algo semejante al 
salvajismo y a la barbarie. Si la so-
ciedad, movida por un supremo es-
fuerzo del instinto de la vida ante 
los peligros de muerte que en todos 
sentidos la acechan, busca una fuer-
za de resistencia y un principio de 
I reconstrucción, no los hallará f ue-
.ra de Jesucristo, y habrá de caer en 
'sus brazos, pidiéndole una vez más, 
como en las grandes crisis que han 
sufrido los hombres, luz que alumbre 
sus caminos y vida que le preste nue-
vas fuerzas para cumplir su misión 
en la tierra. 
Mas los hombres, cada uno de 
ellos, las más de las veces, suelen 
caer en estados de apartamiento de 
¡Jesús, con gravísimo peligro de 
'muerte para sus almas. Un día son 
lias lecturas malsanas, o estudios 
|mal compirendî os; otras veces el 
Iansia de mejorás y el afán de rique-
.zas, que apagan los nobles ideales 
;que dignifican al hombre; casi siem-
pre son las pasiones, sin excluir las 
más innobles, las que impiden al al-
ma la visión de la luz sobrenatural 
jqno lleva consigo la unión con Cris-
to. Así vemos tantos hombres ciegos 
y tantos hombres muertos ala ver-
dadera vida, que es la del espíritu. 
Si la propia ruina, y la desilusión en 
que viven, y el abismo de su miseria, 
les hacen comprender su error in-
menso y su inevitable perdición, por 
la enfermedad de muerte que pade-
'cen, no hallarán el remedio sino en 
Cristo Jesúe. "Non est alio aliquo 
salus." 
i Jesucristo es el Verbo del Padre, 
|que, al revestirse de la humana fla-
queza, estableció una lazada de amor 
y de unión inquebrantable entre Dios 
y el hombre: los que participan de 
i su amor no perecerán jamás, porque 
!el amor de Jesús diviniza la vida y 
I le da la inmortalidad. Siendo Dios, 
es de tal manera hombre, que sabe 
de todas nuestras flaquezas y de to-
dos nuestros dolores, para mejor 
I compadecerse de nosotros y cumplir 
^u misión de Mediador entre nues-
tras plegarias y las divinas miseri-
cordias. Fué la expectación de las 
gentes, y cuando sus discípulos re-
corrieron la tierra enseñando su 
doctrina, los pueblos se entregaban 
a E l , como a su Salvador, según lo 
habían previsto siglos antes sus pro-
fetas cuando anunciaron su reinado 
entre todas las gentes y todos los 
pueblos. 
Nadie amó tanto a la humanidad 
ni con mayor ternura. Su corazón 
compasivo sintió los dolores de to-
dos los hombres, y sufrió con ellos 
y por ellos, hasta inmolarse como 
i víctima y hostia de propiciación por 
sus pecados. No temió la fatiga y 
corrió en busca de la oveja perdi-
da, en Betania y junto al pozo de 
Jacob, y olvidado de si mismo, en 
las agonías de la muerte, abrió las 
puertas de su corazón ante el remor-
dimiento penitente de un malhechor. 
Amó a sus discípulos y a los que por 
:el ministerio de su palabra habían 
ide creer en E l , con entrañas pafor-
inales; fué el amparo y sostén de to-
das las debilidades; de los niños, 
de la mujer, de la üancianidad, de 
¡los enfermos, de los pecadores, que 
son las víctimas de sus propios ye-
rros y los que padecen mayor des-
ventura; y fué su amor constante y 
sin tasa y sin medida, hasta la muer-
te y aún mas allá, para todos los 
hombres de toda la tierra en todos 
jlos siglos. 
I E l abrió para todos los puertas 
;dei mundo de lo sobrenatural, olvi-
dado y perdido para el hombre, y lo 
puso de nuevo al alcance de su vo-
luntad y de su querer, mediante la 
gracia divina, que es a manera de 
una segunda y más perfecta natura-
leza, por la que somos semejantes 
a Dios( y nos infundió su Santo Es-
píritu por el que clamamos en nues-
,tras almas al Padre, suspirando Por 
¡su vista y por el goce de su divina 
presencia, que es el eterno paraíso 
de las almas. Jesucristo lo ha trans-
formado todo; y cuanto tiene algo 
^e El , de su doctrina, de sus ejem-
plos, de su amor, se ilumina con lúa 
I divina y lanza destellos d« eterni-
dad. Por E l los hombrea se han con-
vertido en dioses, y loa qúe antes 
se arrastraban por la tierra al peso 
de su carne de pecado, se elevaron 
como espíritus puros en alas de sa-
crificios y de heroísmos inconcebi-
bles, superiores a toda humana fla^ 
queza. 
Ypara que todo este bien nuestro 
fuera perdurable, para que su misma 
^grandezá no lo hiciera imposible a 
I nuestra razón, y no fuera jamás mo-
tivo de escándalo o acusación de lo-
cura, como lo fué un día entre ju-
¡díos y gentiles, cuando había dado 
¡todo lo suyo y se ofreció ai sacrifi-
|.cl ode su vida, se entregó a Sí mis-
!mo de la manera más íntima, y nos 
dió su cuerpo en comida y su sangre 
;en bebida, compendio de todas sus 
.maravillas y de todas sus gracias, 
'para que vieran sus discípulos de to-
das las edades, que fueron posibles 
todas las grandezas que de su amor 
a nosotros nos cuentan los libros sa-
! grados, para que, aun aquí en la 
¡tierra, entráramos en posesión de su 
¡vida y pudiéramos gozar anticipada-
i mente las delicias del cielo. 
1 A memida que se piensa en Jesús, 
su figura e agranda más, y mejor 
¡comprendemos los lazos que a E l nos 
lunen, como al origen y al comple-
mento de la perfección de nuestro 
ser, y que, una vez rotos y desliga-
dos de El , quedamos incompletos y 
sumidos en nuestra propia nada. 
E l profeta Rey preguntaba: 
(Contlaoasfc) 
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E n el Nacional . 
Dos funciones hoy. 
M a t i n é e la pr imera , a las 2 y me-
dia, con E l vuelo nupcia l , y l a se-
gunda por la noche, e s t r e n á n d o s e 
¡ B e n d i t a seas! y Como se hace u n 
d r a m a , del teatro argentino ambas 
obras. 
E n el d e s e m p e ñ o de todas toma 
parte la -bella y talentosa actr iz C a -
m i l a Quiroga. 
Payret . 
Siguen las cintas e s p a ñ o l a s . 
H a b r á tres tandas, a las 8 y cuar-
to, a las 9 y cuarto y a las 10 y 
cuarto, a base de 60 centavos l a l u -
neta por tanda. 
M a ñ a n a f inal iza la corta y br i l l an -
te temporada de la casa m a d r i l e ñ a 
A t i t í n t i d a en el rojo coliseo. 
¿ Q u é viene a P a y r e t ? 
¿ R e g i n o ? 
E s t o se dice y esto se m u r m u r a 
con visos de tener segura confirma-
c i ó n . 
Son muchas las fami l ias que mues-
t ran sus deseos de conocer las ú l t i -
mas obras estrenadas en los domi-
nios del p o p u l a r í s i m o Regino L ó -
pez. 
D ía de m ó d a . 
E s hoy en Campoamor. 
A p a r e c e r á en la pantal la del ele-
gante teatro l a gran ac tr iz Cons -
tance Talmadge interpretando el pa -
pel principal de Donde las d a n las to-
¡ man, interesante c inta, l lena de be-
i l lezas , que ha sido re servada a los 
j turnos de referencia. 
D í a de moda es t a m b i é n hoy en 
F a u s t o y en el tr iunfa l Olympic del 
Vedado. 
Faus to r e p e t i r á los c a p í t u l o s I I I y 
I V de L o s tres Mosqueteros, los que 
l levan los t í t u l o s de L a C o s t u r e r a de 
l a R e i n a , y L o s herretes de d iaman-
tes, que fueron estrenados ayer . 
V a n tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
Olympic anunc ia la e x h i b i c i ó n de 
la c inta c ó m i c a E n e l Gesto por e l 
inimitable H a r o l d L i o y d . 
A c o m p a ñ a d a v a de l a peJ ícu la 
Imprudente prudencia en las tandas 
ú l t i m a s de la tarde y de !;# noche. 
¿ Q u é m á s hoy? 
Ult imo jueves del Cas ino . 
F i e s t a animada en medio del ba i -
le y las comidas promete ser la de 
esta noche en aquel la afortunada 
casa. 
E n Capitolio se p r e s e n t a r á en las 
tandas de costumbre la maravi l losa 
Argent in i ta . 
E s m a ñ a n a su beneficio. 
Y hoy el de E t t a Cie lo . 
T E L A S P A R A V E S T I D O S 
M e complace anunciar a mi 
distinguida clientela que el 
| | d í a 3 llega el Vapor " £ 5 -
| | PACNE'' con una gran remesa 
j f de SOMBREROS 
'He. ( o t i m o n i 
JUZGADO CORRECCIONAL 1 L A REMISION DE DINERO 
Sentencias del J u e z L d o . L A r m i s é n 
Por exceso de velocidad, L u i s 
Cert . $5. Lorenzo L a m a s que ade-
m á s no p a r ó d e t r á s de un t r a n v í a , 
diez pesos. 
Por Infraciones Sani tar ias F r a n -
cisco L a r e o $10. E n r i q u e M a r t í n e z 
40 pesos; Adolfo V a l d é s ?40 . 
R a m ó n P é r e z por dar s e ñ a s fa l -
sas a la P o l i c í a , $5 . 
C e s á r e o H e r n á n d e z , negro brujo 
que amenaza con sortilegios a una 
morena, treinta d í a s . 
J o s é G o n z á l e z , chauffeur, que 
por no parar l a n z ó a l suelo a u n 
t r a n s e ú n t e , $20. 
Santiago L i a s i á t i c o que t i r ó a l a 
calle los ú t i l e s de u n paisano que 
v i v í a con ér , cinco pesos. 
M á x i m o Belmente por e s c á n d a l o , 
10 pesos. 
Antonio Francose , chauffeur de 
un c a m i ó n que por querer tomar su 
izquierda croco con un t r a n v í a y 
o c a s i o n ó d a ñ o s , 10 pesos de mul ta 
y 6 de i n d e m n i z a c i ó n . . 
• Manuel Marcos, chauffeur de un 
F o r d que le p e g ó a otro y le ocasio-
n ó d a ñ o , $1 de multa y 6 de indem-
n i z a c i ó n . 
J u a n de Mata y A n d r é s Gordon por 
d a ñ o mutuo $5 de multa caaa uno y 
a indemnizarse mutuamente en 3 y 
5 pesos. 
Saturnino R a m o s que con u n re-
v ó l v e r p e q u e ñ o disparaba dentro 
de la p o b l a c i ó n , $5. 
J o s é M. V a l d é s y B e r t Sproub, 
chaufeurs que chocaron y se oca-
sionaron d a ñ o , 5 pesos de m u l t a ca 
uno y a indemnizar e l primero dos 
pesos y el segundo $5. 
F u e r o n absueltas acusados de fa l -
tas 19 individuos. 
Se d i c tó d e s o l u c i ó n en 29 juic ios 
de faltas. 
J o s é M a r t í n e z y J o s é L u a c e s que 
Indujeron a unos menores a r e a l i -
z a r hurtos, $250 de multa a cada 
uno y los menores Rogelio J i m é n e z , 
L u í s C . Montes y R a m ó n G o n z á l e z , 
entregados a sus famil iares . 
Perfecto Veloso que s^ introdujo 
en heredad ajena, $1 d© mul ta . 
Se r e m i t i ó a I n s t r u c c i ó n un caso 
de lesiones. 
F u e r o n absueltos acusados de de-
litos cinco individuos. 
Antonio L ó p e z acusado de un de-
lito de hurto fué absuelto y decla-
rado la a c c i ó n civil . 
Se d i c tó r e s o l u c i ó n en ocho cau-
sas. 
E n la causa n ú m e r o 9 3 2 ¡ 9 2 2 h a 
sido ocupada una maleta amar i l l a 
de c a r t ó n en buen estado que con-
tiene: dos camisas , u n a con un y u -
go y un b o t ó n de metal , dos c a m i s á s 
de color, dos corbatas da seda, 
dos pares de zapatos, tres pares 
de medias de hombre, u n par de l i -
gas azules de hombre, seis pantalo-
nes de cas imir y cuatro de P a l m 
B e a c h y dos sacos t a m b i é n de esta 
tela. 
E l que se crea d u e ñ o de los ob-
jetos referidos puede pasar por ea 
te Juzgado a recogerlas. 
E l dinero que se encuentra en las 
cartas que se abren en el Negocio de 
Certif icados y Rezagos, de la D i r e c -
c i ó n Genera l de Comunicaciones , 
por no ha l larse sus dest inatarios n i 
remitentes, d e s p u é s de hechas todas 
las gestiones del caso para su entre-
ga, se e n v í a anualmente a la A d m ó n 
de Correos de esta capita l , para su 
ingreso en la T e s o r e r í a Genera l de 
la R e p ú b l i c a , por C U E N T A P O S T A L , 
ascendiendo la cant idad i n g r e é a d a 
este a ñ o a $861.65. 
Muchas cartas conteniendo dinero 
no son entregadas por fa l ta de direc-
c i ó n o porque se ha mudado el des-
t inatario s in dejar dicho su nuevo do-
mici l io , e n c o n t r á n d o s e e l Depar ta -
mento de Comunicaciones imposibi-
l itado de efectuar las entregas, no 
h a b i é n d o l o tampoco, a los remiten-
tes, porque é s t o s no h a n tenido l a 
p r e c a u c i ó n de escribir a l dorso, o en 
la esquina superior izquierda del so-
bre, o en el escrito enviado, l a perso-
n a que lo remite, de m a n e r a que a l 
abrirse el sobre para intentar su de-
v o l u c i ó n , como ocurre en muchos ca -
sos, se vea a q u i é n procede hacer la . 
L a D i r e c c i ó n hace todo lo posible 
porque se rezague la menor cantidad 
de correspondencia; pero e l p ú b l i -
co debe contr ibuir a ese esfuerzo. 
A l efecto se le recomienda que toda 
car ta que se deposite en un b u z ó n , 
tanto ordinar ia , como de E n t r e g a 
E s p e c i a l , dentro del servicio interior, 
debe llevar siempre su franqueo com-
pleto, l a d i r e c c i ó n c lara del destina-
tario , y la Prov inc ia , y l a d i r e c c i ó n 
del remitente, a fin de que pueda 
serle devuelta, s i no se entregase a l 
interesado. 
As imismo advierte a l p ú b l i c o , e l 
derecho que le asiste, p a r a rec lamar , 
a l Negociado de Cert i f icados y R e -
zagos del Departamento, toda la co-
rrespondencia que remita , sobre to-
do, a q u é l l a que conetnga dinero, v a -
Detenido. 
E l agente s e ñ o r Ibes , detuvo a A l -
berto J . Aizcorber F e r n á n d e z , vec i -
no de Corra les n ú m e r o 8, por es-
tar reclamado por d e t e n c i ó n i legal. 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN D E 3 A 8 K I L O S E N 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados § 3 
a l e g r a r á n saber que hoy dia la c ien-
cia pone a su alcance una prepara-
c ión agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con l a cual p o d r á n ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne s ó l i d a y 
durable en pocas semanas. E s t a pre-
parac ión se l lama C A R N O L y se pue-
de comprar en las d r o g u e r í a s . H o y 
día la ciencia h a descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, d e j á n d o l o s pasar s in provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. C A R N O L es una combina-
c i ó n cientifica de 7 de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
q u í m i c a moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
m o los convierte, sin ayuda e x t r a ñ a 
y en forma natural, e l organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar e l 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Se 
vende* en las siguientes d r o g u e r í a s ; 
D r o g u e r í a S a r r á , Johnson , M a j ó 
y Colomer, Taquechel , B a r r e r a s y 
todas las de la Habana . 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T l V a 
D E L P k « J . G A R D A N Q 
DEPURATÍ V o V p P é ^ con cs t . GRAtS 
mares, comprobados en 20 ¿^os de éxito I N C E S T A D A de malos hu. 
<U t u S ! ' e ^ M a U ^ -mns icas ; dol0ro. 
G l n g h a m ancho corriente . . 5 0 . 2 0 
Gingham u n a y a r d a de ancho , , 0 .25 
Céf iro f r a n c é s a cuadros pe-
q u e ñ o s o .50 
W a r a n d o l v a r a y m e d í a de an-
cho en todos colorea, . „ 0 . 4 5 
W a r a n d o l u n i ó n , metro y 
medio de ancho, en todos 
colores , , 0 . 7 5 
W a r a n d o l hilo doble ancho , , 1 .10 
O r g a n d í suizo, metro y me-
dio de ancho, en todos 
colores , , 0 . 6 5 
O r g a n d í c i ró suizo, metro y 
medio de ancho, en to-
dos colores .. . ^ ^ . . „ o . 7 5 
O r g a n d í suizo, bordado, me-
tro y medio de ancho, 
todos los colores . . . , , 1 . 5 5 
O r g a n d í suizo, metro y medio 
de ancho, bordado en di-
bujos grandes y peque-
ñ o s a „ 1 . 95 
O r g a n d í suizo, bordado, me-
tro y medio de a n c h o - a . , , 1 . 7 6 
Voi les franceses, v a r a y me-
dia de ancho, en todos 
colores , 0 . 4 5 
C r e p é de C h i n a , doble a n -
cho, en todos los colo-
res , , 1 . 2 5 
Georgette, doble ancho, en 
todos los colores a . . , , 1 . 2 5 
Sustracción de un certificado 
en Correros 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a presentaron ayer ) 
un extenso informe los inspectores \ 
de Comunicaciones s e ñ o r e s J o s é R . í 
P é r e z , R a f a e l A . P e ñ a y F e r n a n d o 
Jurado y Cubas , relatando la desa-
p a r i c i ó n de un certificado que con- j 
t e n í a una sor t i ja va lorada en diez 
pesos. 
L o s referidos inspectores se pre- i 
sentaron en la oficina donde f u n - i 
ciona la D i v i s i ó n de Certif icados de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de l a ' 
H a b a n a , recibiendo d e c l a r a c i ó n del j 
Jefe de ese Departamento, nombra-1 
do F é l i x Jorge. 
E s t e p a r t i c i p ó a los inspectores' 
que f a c i e n d o un balance de los cer-
tificados manipulados por la Sec-
c i ó n de V a l i j a s , en el Jurno de 5 p. 
m. a 7 a. m. del d ía dos del actual , 
n o t ó la fa l ta del marcado con el n ú -
mero 713.446, dirigido a Mr. W l l i -
mas Smith , residente en Miranda S u - j 
gar Co. , Oriente C u b a . 
E s t e certificado f u é enviado des-
do Chicago, conteniendo una sorti-
j a , como dejamos dicho. 
E l Jefe de la oficina, s e ñ o r Jor -
ge, e x p r e s ó su temor de que fuera 
autor de la s u s t r a c c i ó n de ese cer-
tificado el empleado Rogelio Rosaba! 
Mendoza, quien se a u s e n t ó por espa-
cio de 20 minutos del Departamen-
to, s in a u t o r i z a c i ó n suya, cuando s© 
h a b l ó de la falta del certificado. 
E s t a es l a Unica a c u s a c i ó n qu© 
existe contra Rosaba l . 
L o s d e m á s empleados del Depar-
tamento, s e ñ o r e s A n d r é s C a r a m é s , 
Avel ino Delgado, R a f a e l Heredia y 
L u í s Quintana, declararon, eludien-
do cada uno responsabil idad en la 
falta del certificado, pero s in hacer 
ninguno a c u s a c i ó n concreta contra 
Rosaba l . 
A é s t e se le o c u p ó enc ima la can-
t idad de 280 pesos, que dice proc©-
de de la venta de una casa de su 
propiedad en G u i ñ e s . Con respecto a 
la a c u s a c i ó n que se le hace, dijo al 
Juzgado que ignoraba todo cuanto 
se refiere a l a d e s a p a r i c i ó n del cer-
tificado aludido, y que si falta un 
momento a la oficina f u é porque sa-
l i ó a tomar c a f ó con leche. « 
Q u e d ó en l ibertad, por est imar ©i 
Licenc iado G a r c í a Sola, que no h a b í a 
m é r i t o s suficientes p a r a decretar su 
p r i s i ó n preventiva. 
Ml̂ ll«"ÍÉMÍfl&llll 
L a f r a g a n c i a e n c a n t a d o r a d e l > o 
j a b ó n 
C a á l j m e r e p o u q u e t 
lores- l ibranza, postales, cartas-pos-
tales, giros, escr i turas , testamentos, 
hipotecas, f o t o g r a f í a s , recibos, cer t i -
ficados, d o c u m e n t a c i ó n j u r í d i c a , se-
lloa de Correos, etc.; teniendo cu ida -
do de especificar, cuando se trate 
de dinero, la cant idad y el n ú m e r o 
del billete, s i es posible, p a r a fac i l i -
tar l a I n v e s t i g a c i ó n ; y s i de otros ob-
jetos, detallar bien la natura leza de 
ellos. 
i . P i t a l u Q d 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
rapleando para ello anes té s i cos inofen-
divos. Consultas: de 1 y media «4 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno. 138, altos, entre Lealtad y Ksco-
Teléfono 284. C T F » A »,TT\ f f 
Second Ave.. j l K A K Ü 
esquina Kingrsley g t . ^ • 
P L A Y A S de A S B U R Y P A R K N . J . 
Gra^n Hote l para famil ias la t inas . 
Se a b r i r á el lo . de Junio . E s p l é n -
didamente situado en la parte 
m á s c é n t r i c a de Asbury , a u n a 
corta c u a d r a de las playas, N a t a -
torium y grupo de casetas de B a -
ñ o s m á s concurrido. Exce l en te 
cnef, trato esmerado excepcional 
servicio. C l a r a s y amplias h a b i -
jaciones. 
R A B E L L y V A L D E S , PROPfe,. 
V A S O S T u L l P 
•'0 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s r e c i b i d o las n o v e d a d e s 
e n c a l z a d o d e s e ñ o r a p a r a e l v e -
r a n o . L o s m o d e l o s , p o r c a u s a s es -
p e c i a l e s , n o s e r á n i lu s t rados e n los 
a n u n c i o s . 
T e n d r e m o s m u c h o p l a c e r e n r e -
c i b i r s u a m a b l e v i s i t a y m o s t r a r l e 
t odo c u a n t o u s t e d desee . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o s a 
q u i e n l o so l i c i t e . 
D I S T R I B U I D O R E S ; 
C & S 3 
G a l i a n o , 9 3 . T e l . A - S 9 2 6 . 
C 3579 alt. 4d-4 
N O T A D E H O N O R 
E n el Conservatorio Peyrel lade, ha 
sido examinada el dia primero de 
este mes, la s i m p á t i c a e inteligente 
s e ñ o r i t a Manue la Blanco, de cuarto 
a ñ o de piano y profesora en t e o r í a 
y solfeo. 
E l competente tr ibunal examina-
dor, le c o n c e d i ó la nota de sobresa-
liente por U N A N I M I D A D en ambos 
e x á m e n e s ; cuya c a l i f i c a c i ó n es la 
m á s a l ta y h o n o r í f i c a a que pueda 
aspirarse . 
Por ello fel icitamos s inceramente 
a la s e ñ o r i t a Blanco y, de un modo 
especial, a su maestra la dist inguida 
profesora S e ñ o r a E M I L I A A . de C I 
R E R . 
4 
e s c o m o e l a l i e n t o d e l m i l 
p é t a l o s e s c o n d i d o s d e 
f l o r e s r a r a s . 
De venta en 
todas partes. 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
X>« Xa Sociedad francesa de Bermatoiogin 
7 de SIflllogTtvfla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
DEPARTAMENTO D E LIQUIDACIONES 
H o y se i n a u g u r a e l g r a n D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e 
" L a M o d a » 
F I J E S E E N L O S P R E C I O S 
Z a p a t o s B l a n c o s , p i e l l a v a b l e , d e $ 1 5 . 0 0 , a . . 
Z a p a t o s G r i s e s , t a c ó n L X V . d e $ 1 5 . 0 0 , a . . 
Z a p a t o s G l a c é , n e g r o , 1 |4 t a c ó n , d e $ 1 2 . 0 0 , a . 
Z a p a t o s C h a r o l n e g r o , 1 |4 t a c ó n , d e $ 1 2 . 0 0 . a . 
B o t a s b l a n c a s g a m u z a y p i e l l a v a b l e , a . 
M , . $ 5 . 0 0 
, . .. " 5 . 0 0 
. . " 4 . 5 0 
. . . " 4 . 5 p 
;sj W • i» . -., 3 . 0 0 
E s t e D e p a r t a m e n t o q u e d a a b i e r t o d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e 
M a r z o . A t o d a n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a se l o n o t i -
f i c a m o s p a r a q u e v e a nues t ros p r e c i o s . 
S H O E 
H O R M A 
E N C O R E 
B a s t a que se use e l Calzado T H O M S O N para que 
se reconozcan sus bondades, que son entre otras, la de 
que conserva su elegancia del pr imer d ía hasta el f i-
nal . Por ello se impone el T H O M P S O N . * 
T H O M P S O N B R O S . S H O E 
M E N S F I N E S H O E M A K J E R S 
B R O C K T O N 
M A S S . 
L A M O D A " S a n R a f a e l y G á i i a n o 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O Í 3 1 é H A B A N A 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Mayo, 4, de 192^ PAGINi SIETE 
H A B A N E R A S 
DE VUELTA A PARIS 
Rombo a Europa. 
En viaje de regreso. 
fico lote de los terrenos pertene-
cientes al doctor Ernesto Sarrá 
la señora Ca-
talina 
Así van sepor Juan Pedro Ba-j En su despedida se ha visto cons-




Vuelven de nuevo los distinguidos í 
^ v su bella y elegante esposa, ^ , 
Lasa, para los que ba tenido I taima Lasa de Pedro 
ociedád todo género de con-' . Sus muchas amistai 
Gratulaciones en el transcurso de la' ciedad han redoblado en lavor suy< 
temporada que dan ya por rendida. | las demostraciones de aprecio y sim 
,r_^^«r, Ha nnflVr» IOS distinSUidflS Patía, 
T e l a s 
PARA VESTIDOS DE CASA, DE MAÑANA, DE PLAYA., 
Y PIQUES Y ESTERILLA PARA TRAJES DE NIÑO 
PARA VESTIDOS DE CASA 
y » KsJ-L — 
viajeros a su habitual residencia de 
parís. 
En el correo de la Florida salen 
hov para dirigirse a la gran metrd-
. ;̂  o ir aanck-rnv la c o 1 i rl a 
Recientemente, con ocasión de su 
santo, se vió muy festejada. 
Tuvo ese día flores. 
Y tuvo versos. 
Vibró la lira galante de nuestro ^ íi neoyorkina y esperar la salida AyiP™ la lira gala te e estn 
5° r í^mc en la segunda quincena i ?dmiÎ do Poeta Gustavo Sánchez Ga del Oly pic e  l  se  i ce  
del mes corriente. 
Volverán en el invierno próximo a 
la Habana. 
Es para entonces cuando tienen 
que ha de ser su espléndida residen-
proyectado empezar las obras de la 
cia en el Vedado-
Ocupará en la calle 19 un magní-
larraga en la linda redondilla que 
de sus mismos labios aprendí el do-
mingo. 
¿Cómo dejar de transcribirla? 
Aquí está: 
Hasta Dios le tiene envidia 
a tu cara, con ser Dios, 
porque El solo tiene un cielo 
!y tu cara tiene dos! . . . . 
AJNTE E L ALTAR 
A boda por día. 
Así va la semana. 
Y así seguirá, fiel a una vieja tra-
dición, este poético Mayo. 
De las bodas de anoche pasó aho-
ra a describir la que se celebró en 
el Cristo-
Ante el altar mayor de la Iglesia 
de los Padres Agustinos juraron la 
fe dfl amor que los dejaba unidos 
para siempre con la solemnidad de 
una bendición la bella y muy gracio-
sa señorita María Teresa Fernández 
y el correcto joven Fernando Gar-
cía-
Llamaba la atención la novia por 
la elegancia de sus galas nupciales. 
Precioso el vestido. 
Del más exquisito gusto. 
Montado en fondo de tisú plata, 
todo de encaje de Inglaterra, res-
pondía en el detalle más insignifi-
cante a los últimos decretos de la 
moda. 
La cola, en manto de corte, esta-
ba bordada en plata. 
ETTA CIELO 
De gala. 
Así estará hoy Martí. 
Etta Cielo, la venecianita de los 
ojos garzos, ofrece su función de 
beneficio en el coliseo de la calle de 
Dragones. 
En el programa figura como pri-
mer número el estreno de la opereta 
ES pecado de un Príncipe por los ar-
tistas de la Empresa Primelles y 
Lecuona. 
Carmen Máiquez cantará cancio-
neg andaluzas, dirá un monólogo 
Gustavo Robreño y habrá un duetto 
cómico con el título de El maniquí 
de color a cargo de Eloísa Trías y 
Sergio Acebal. 
Así también el traje. 
Un primor! 
Puede vanagloriarse legítimamen-
te de este nuevo éxito el atelier tan 
renombrado de Angela Raices de Al-
varez. 
Digno remate de la elegancia de 
su toilette era el ramo que lucía la 
desposada. 
El señor Aurel̂ j Fernández Agui-
rre, padre de la gentil María Tere-
sa, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Adelaida 
Fernández de Alvarez, joven e inte-
resante hermana de la novia, en 
nombre de la cual actuaron como 
testigos el señor José Urrutia y los 
señores Rafael y Francisco Alvarez. 
Testigos fueron a su vez del no-
vio los señores Rafael Bango, Juan 
Menéndez y Antonio Puig. 
Lleguen hasta María Teresa y 
Fernando los voos que desde taquí 
hago. 
Todo parece garantizarlo. 
¡Que sea eterna! 
EN MARTI 
Canciones y bailes por Encarna-
ción López, la sin par, la imponde-
rable Argentinita. «fe 
Etta Cielo, la blüfida beneficiada, 
exhibirá modelos de vestidos. 
Las últimas modas. 
Las de París. 
Y como fin de fiesta, escenas de 
la comedia Los Mirasoles por Cami-
la Quiroga y Enrique Arellano, pri-
meros actores de la Compañía Ar-
gentina que ocupa el Nacional. 
Palcos y lunetas se han vendido 
en número considerable para el be-
neficio de Etta Cielo-
Será un gran éxito. 
Todo lo garantiza. 
Cortes—en cajas—de 5 varas 
de linón muy fino, doble ancho, la-
vable, fondo blanco a listas hacien-
do zig-zag y a cuadros de rayas, en 
los colores pastel, fresa, orquídea, 
marino y negro. 
A $3.95 la caja, o sea el corte. 
PARA VESTIDOS DE MAÑANA, 
PLAYA, ETC. 
Crespón marroquí de algodón, 
lavable, muy ancho, beíge, fresa, 
lila, blanco y rosa. 
A $2.85 el corte de 5 varas. 
VILLA MARTEN'S 
Lo que en un tiempo Arana. 
Lo que más tarde Campoamor. 
Un lugar retirado de la ciudad 
donde poder ir a comer tranquila-
mente. 
Eso es Villa Marten's en el Mariel, 
a orillas del mar, en vecindad con 
el nuevo parqnecito y frente a la 
pintoresca sierra en cuyas cumbres 
se eleva el Palacio de Rubens. 
A diario llegan automóviles desde 
la capital con familias que van a re-
crearse, entre los encantos del lu-
gar, con los placeres de las buenas 
mesas. 
El coronel Matías Betancgurt, que 
es un goormet consumado, me ha-
blaba ayer en el Club de un almuer-
zo en la terraza de Villa Marten's 
donde reuníase un grupo de nuestra 
colonia oriental presidido por la se-
ñora del general Pedro Águiiera, la 
bella y gentilísima Esperanza Me-
na. 
Son ya muchos los que van en ex-
cursión hasta el nuevo restaurant 
del Mariel. 
Se pondrá de moda. 
Para el verano. 1 
PARA NIÑOS 
Cortes de piqué blanco, fino, 
labrado (con labrados menudos.) 
El corte de 2-112 varas, $1.75. 
El mismo piqué, obra muy fina, 
como para baby, a $1.10 el corte 
de 1-1 j2 varas. 
Esterilla—tejido de novedad pa-
ra niños—en los colones azul, ro-
sa, blanco, crema, champán, coral, 
Copenhague. 
RETAZO; 
En una mesa del salón de teji-
dos hemos puesto a la venta una 
gran cantidad de retazos de telas 
de verano. 
De organdí, en todos los colo-
res ; de voile, de warandol de lino 
y de diversas telas de moda. 
RECIBIMOS... 
Serpentina en todos los anchos 
y en todos los colores. 
Cinturones de plata y galalí: 
benna, rojo, verde, jade, ámbar. . . 
Y otros combinados con nácar 
búlgara. 
También vinieron de piel tejida, 
con argollas de metal. 
Y de celuloide en todos los co-
lores. 
E l D r . D o l z y l a ' T e s t a b l a n c a " 
El doctor Eduardo Dolz—el po-
pularísimo autor de La nota del 
día, con que a diario nos deleita 
desde La Discusión—nos dijo ayer: 
—He acompañado a mi señora 
a ver la ropa blanca que ustedes 
anuncian, y es justo declarar que 
la calidad es magnífica, verdade-
ramente superior, y que los precios 
no pueden ser más módicos: son 
precios baratísimos. Dicen uste-
des la verdad en sus anuncios. 
Como el del célebre periodista 
tenemos testimonios incontables. 
Quien desee juzgar por cuenta 
propia que haga el favor de vi-
sitar nuestro primer piso de Ga-
liano y San Miguel, en el que, ade-
más, ofrecemos una venta especial 
de corsés y ajustadores. 
Nadie debe desaprovechar la 
oportunidad que para comprar in-
mejorable ropa interior de señora 
ofrece nuestra venta blanca. 
EN EL SAIiON TJULOA 
Una nueva exposición. 
' Fastuosa, esplendidísima. 
Abierta se encuentra desde hace 
algunos días en el departamento de 
exhibiciones de la casa de Prado 5. 
El Salón UHoa. 
Como ya todos lo llaman. 
Allí estuve para conocer de nuevo 
tipo especial de los Chandier. 
Vi todos los modelos, desde el de 
siete pasajeros hasta el roadster, ase-! 
serado en mi visita de quí̂ n es tan | 
perito eu la materia como el amable 
Miguel Campuzano. 
Por lo elegante de su aspecto lo 
mismo que por sus grandes perfec-i 
cionamientos mecánicos y por la ex-1 
traordinaria comodidad que los ca-
racteriza cabe clasificar entre la ca-
tegoría de coches 'de primera fila al 
nuevo Chandier. 
Pregunté por tres de estos auto-
móviles que aparecían colocados en 
término principal. 
—Vendidos los tres. 
Esto me dijo Campuzano. 
Al Retirarme iba pensando en los 
triunfos tan repetidos de la casa 
J. Ulloa y Compañía. 
Después del éxito resonante de los 
nuevos Cleveland otro gran éxito 
con los Chandier especiales. 
Es llover sobre mojado. 
AliPRED GAMARD 
Modelo M M y AZUL 
5/ le gusla calzar a ¡a última 
moda, debe comprar sus zapa-
tos en esta casa. 
Son Elegantísimos. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
f f 
N o l e E x t r a ñ e a U s t e d 
Que estemos detallando a precios tan reducidos, los distintos artículos de confecciones, teji-
dos, sedería, perfumería, etc., etc., porque a causa de las liberales rebajas que acabamos de hacer 
con motivo del Balance, podemos competir hasta con los mismos fabricantes. 
Una culta y distinguida dama, que acaba de regresar de Francia y España, nos decía ayer re-
firiéndose a nuestra liquidación: "Están ustedes vendiendo todos los artículos a precios de Europa. 
En el anuncio de ayer dimos a conocer algunos de los precios especiales de nuestra VENTA-BALAN-
CE. Cada día iremos incorporando nuevos artículos a la liquidación. Hoy hemos agregado los si-f 
guientes: 
SABANAS 
En todos los tamaños. Han 
sido considerablemente re-
bajadas. Pida precios en 
el Departamento corres-
pondiente. De i^odón fi-
nas, a 90 centavos y de 
hilo, cameras, desde $9. 
CINTAS 
En nuestro Departamento 
de Cintas encontrarán lo-
tes de los distintos an-
chos y clases que se li-
quidan por la tuarta parte 
de su valor. 
BLUSAS 
Un lote de blusas de geor-
gette, colores blanco, ne-
gro y champagne. De $20 
ahora a 
SOBRECAMAS 
De piqué, blancas, muy 
finas. Las de $4.00 ahora 
• Iftl l*: W • i» W * • $ 1.75 
reda y Cifuentes. 
A igual bora y en la morada de 
los apreciables esposos Cristino F. ¡ 
Cowan y Rosalina Coll, en la calle 
Milagrea 27, Víbora, se efectuará el' 
enlace de su gentil bija, con elR ¡ 
enlace de su gentil hija Gisela con' 
el conocido hombre de negocios Je-; 
sús Cocina. , 
¿Ninguna boda más hoy. . - ? 
Enrique FONTANJILS. 
Sportiva que anualmente celebran 
los alumnos de este acreditado plan-
tel. 
Una banda de música amenizará 
el acto* 
Se espera que presida el acto el 




De algodón e hilo en to-
dos los tamaños, han sido 
rebajadas un 50 por cien-
to. 
TELAS BARATAS 
Hemos recibido nuevos 
surtidos de ginghams, 
"pintas" muy firmes desde $ 0.10 
SAYAS 
De gabardina blancas, 
muy finas. Hay gran varie-
dad de estilos. Las de $ 10 
ahora a $ 2.50 
De viaje. 
M. Al fred Gamard. 
Embarca hoy, en el vapor de Key 
West ,el diligente, caballeroso y 
muy cumplido social manager del 
Hotel Almendarea. 
Se dirige primeramente a Nueva 
York, de donde regresará, según sus 
propósitos, a principios de Junio. 
No podría prolongarse por más 
de un mes su ausencia el señor Ga-1 
mard. 
Necesita estar de vuelta para des-| 
envolver un vasto pian relacionado' 
con la temporada próxima del suut 
tuoso hotel. 
También lo reclaman las atencio-
nes del Lafayette, el elegante hotel 
de O'Reiliy y Aguiar, que es de su 
propiedad. 
¡Tenga un viaje feliz! 
De regreso 
Hállase de nuevo entre nosotros 
de regreso de los Estados Unidos la 
distingiuda dama señora Maria Lui-
sa Govín de Tarafa, esposa del co-
nocido hombre de negocios señor 
Miguel Tarafa. 
Ee acompañan sus bellás hijaá 
Graciella y Fifi. 
Sean bien venidas. 
Propietarios de Linea y B, 
Los señores N. Tremols y A. Mi-
randa, hacen grandes preparativos 
para el baile de las floi-es que ten-
drá lugar el presente me?. 
Un precioso decorado adornará 
loes salones, y lindas señoritas de la 
aristocrática barriada lucirán ca-
prichosos trajes. 
Una escogida orquesta amenizará 
el acto. 
El Domingo de las Rosas 
La tradicional fiesta de Las Ro-
sas, tendrá lugar el próximo domin-
go en la iglesia parroqual dei Ve-
dado. 
A las ocho y media misa solemne 
con orquesta. 
Por la tarde, ejercicio, sermón, 
bendición de las Rosas terminando 
con la tradicional procesión- de las 
mismas por el interior del templo. 
Se celebra durante lodo el mes 
el ejercicio de las flores, consagra-
do a la Virgen. 
El Debate 
Después de un receso de seis me-
ses, hízose cargo nuevamente de la 
sección "Elegantes del Vedado", de 
dicho colega, nuestro querido com-j 
pañero Eugenio Blanco Villar. 
Están de plácemes los lectores dei 
"El Debate". 1 
con dicha sección deben enviarse sí 
17 número 233, teléfono A-5594. 
Acusamos recibo. 
Hemos recibido la revista men-
sual del Colegio de La Salle. 
Viene muy amena en su lectura. 
Entre sus preciosos grabados, figu-
ra el retrato del señor% Conde del 
Rivero con su inteligente hijo Co-
lín. 
Lorenzo BLANCO. 
G R A T I S 
VLVJEROS QUE REGRESAN 
Los que vuelven. 
Todos de Ips Estados Unidos. 
Está de nuevo entre nosotros el 
doctor Carlos E. Finlay, Director de 
Beneficencia, después de haber asis-
tido al Congreso de Oftalmología 
que se verificó en Washington últi-
mamente y para el cual fué designa-
do en compañía de los doctores Fran^ 
cisco María Fernández y Jesús M. 
Penichet en representación de nues-
tro Gobierno. 
Hannibal de J. Mesa, el joven y 
distinguido hacendado, regresó en el 
Pastores de su viaje al Norte. 
En el mismo vapor de La Flota 
Blanca llegó el querido amigo Car-
los M. Salazar. 
Otro viajero. 
Antonio Jiménez. 
Llegó en el Orizaba el simpático 
joven después de haberse graduado 
en la Escuela Comercial de Pierce, 
en Piladeifia, proponiéndose conti-
nuar viaje a Europa para perfec-
i clonarle en sus estudios comerciales 
y artísticos. 
Al lado de sus padres, los distin-
guidos esposos Antonio Jiménez y 
Trina Armengol, viene a pasar una 
¡yue le deseo muy feliz' 
temporada. x 
En ©1 Colegio de La Sai'.le 
El próximo sábado a las dos y 
media de la tarde tendrá lugar en 
Almendares Park, la gran fiesta 
Stowers Hall 
Esta institución celebró el últi-
mo domingo el cuarto concierto, por 
los elementos del conservatorib Mas-
riera de este barrio. 
Se desarrolló un programa se-
lecto. 
Asistió numeroso público. 
Felicitamos al maestro Masriera, 
¡ Se acaba de editar el nuevo cata- i 
logo ilustrado de modas de calzado1, 
¡para señora. oívV»a.ll<*rQ9 r niños, ¡ 
que enviamos gratis a quien iü scil- ¡ 
Bodas, 
Son dos las del día. 
Ante los altares de la Parroquia 
LAS BODAS DE LA NOCHE 
Teresa Váln,1100116 la Señorita María leresa Vázquez y ei señor Frank Pe-
" ü C A S A D E fflERRf ~ 
Para dar lugar a nuevas existencias, concedemos un 50 OIO de 
rebaja excepcional en los precios de: 1 
Relojes Pulseras de platino y brillantes. 
Relojes Pulsera de oro para señora. 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofreciendo un extenso y variado surtido en modelos artísticos 
y maqwnas de absoluta garantía. 
a n s 
Está háciendo una REALIZACION A PRECIOS 
MUY REDUCIDOS de trafes de Verano y de 
noche y Sombreros. 
S a l ó n d e l H O T E L P L A Z A 
De 9 a. m. a 7 p. m. Teléfono 2107 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS 
" L A COMERCIAL" 
C 3566 3d-4 
CONVOCATORIA 
rumcliendo acuerdo del Consejo de Adíiiinistración de esta Compañía, de 17 de abril de 1922, cito y convoco por este medio a los señores accionistas, así preferidos como comunes a la se-1 sión extraordinaria que celebrará, la Junta General de Accionistas de esta ¡socied*!, el jueves, ONCE del presen-te mes de mayo de 1922, a las 4 de la 1 tarde en el domicilio central del Ban-' co Comercial de Cuba, Agruiar 73. debien ¡ do tratarse en esa sesión de la amorti-' zación de parte de las acciones que componen el capital social, y de la re-forma de los artículos 8o., lio., 15o., 17o y 23o de los Estatutos Sociales, be recuerda a los interesados que con arreglo al artículo 10o. de dichos Esta-tutos, los accionistas tienen que presen-tar en el acto deo la sesión los títulos de las acciones que representen. 
ARMANDO ROSALES. 
Secretario. 
18689 4 m5' 
por lo de los bancos y rompa la loza, 
no importa — A t m q a e t i e m b l e 
Nosotros ie d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s decoradas 
Con 57 piezas a $16.50. Con 122 piezas a 41.50. 
Con 89 piezas a 25.40. Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS FRANCESAS; 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISCUIT; Y 
BATERIAS DE COCINA DE ALUMINIO, HIERRO ESMALTADO Y 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
Ave. de S. Bolívar ( antes Reina) 19 y 81, Telf, A-5361 7 A-4483 
Agencia TrujiUo Marín. C3595 alt. 8d-4 6t-6, 
¥ 
OBISPO, 68, 
S. EN C. 
Y 0 ' R a L L Y , 5 1 . 
R E F R E S C O I D E A L 
A O T c a u f j , H i b l b j o o » C a f é d b 
" U F l o r d C T í k s " B o l í v a r 3 7 ras. | | ^ « 
B&LNEAP MARIIIMO 
T e l f . F - I 2 7 2 . - V e d a d o 
I n a u g u r a d a l a T e m p o r b * 
d a d e s d e e l l o . d e M a y o 
P R E C I O S D E R E A J U S T E 
tas piezas de Í5 varas de madapolán francés 
fino, de ancho extraordinario, que realizamos 
á $4.00 y á $3.50, se acabarán pronto, pues 
son i/na verdadera ganga. 
uc^rHW.AnOS PEOIDCS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
Entre los últimos recibidos han llegado 
M o d e l o s B l a n c o s 
de diversas formas y confeccionados con paja cristal, última 
moda en París y New York. 
" E L D E S E O 
Galiano, 33. Teléfono A-9506. 
18671-72 6 my. C 3591 alt 2d-4 
F A G I N A O C H O D I A R I O PE LA M A R I N A Mayo, 4, de 1922 . 
A R O X C 
T E A T R O S Y A R T A S 
E L B E N E F I C I O D E B A B Y A E V A K E Z 
Anoche se celebró, en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia, la función extra-
ordinari aorganizada en honor y bene-
ficio del popular cronista social Baby 
Alvarez, que deja la pluma y renuncia 
a las soirés, a los five o clock tea y a 
los grarden partyes para dedicarse a la 
escena. 
Baby Alvarez, que tiene Magnificas 
aptitudes^ ha ingresado en la Compañía 
de Vilches, donde ha de alcanzar en 
breve una brillante pos ic ión . 
Su serata de anoche fué d* onore e 
de partenza, porque muy pronto sa ldrá 
para Méjico para Iniciarse en el tea-
tro. 
E N M A R T I 
Para el próximo día 12 se anuncia en 
el Teatro Martí, en una gran función 
extraordinaria, la reprise de L a Patro-
na del Regimiento y el estreno de L a 
Carrera del Amor. 
L a Compañía de Camila Quiroga pon-
drá esa noche en escena un sa iñete ar -
gentino y la Compoñía de Pous estre-
nará una graciosa obrita de actualidad. 
E S P E C T A C U L O S 
A T L A N T I D A 
L a g r a n d i o s a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a f a s c i -
n a d o r a d e l p o e t a f r a n c é s , F i e r r e B e n o i t ; y l a m á s m a r a v i -
l l o s a p e l í c u l a d e l a é p o c a 
S e r á e s t r e n a d a e l M i é r c o l e s , d í a 1 0 d e M a y o , e n l a s t a n -
d a s e l e g a n t e s de l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , e n e l 
T E A T R O " C A P I T O U O " 
N A C I O N A I . 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional. ' . 
L a Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga pondrá en escena dos 
aplaudidas obras de su extenso reper-
torio. 
E n quinta matinée de abono, la co-
media en tres actos, de César Iglesias 
Paz, E l vuelo nupcial. 
A las cinco. 
Por la noche, en novena función de 
abono, estreno de la comedia dramáti-
ca en tres actos, de Alberto Novion, ti-
tulada ¡Bendita seas! y estreno de la 
pieza en un acto, de José González 
Castillo, ittulada Cómo se hace un dra-
ma. 
Mañana, viernes, se representará la 
obra de gran éxito titulada L a s de Ba-
rranco . • • • 
P A Y B E T 
Pe l ícu las españolas 
L a temporada de pel ículas españolas ¡ 
en Payret toca a su f in. 
Hoy y mañana se celebrarán las ú l t l - j 
mas exhibiciones de la Revista del 
Rey, la corrida de toros y L a Verbena 
de la Paloma. 
E l público tiene, pues, dos días m á s 
para conocer es tás excelentes produc-
ciones de la casa At lánt ida de Madrid. 
L a s funciones serán por tandas, a 60 
centavos luneta. 
E n las tres secciones de esta noche, 
ocho y cuarto, nueve y cuarto y diez y 
cuarto, será proyectada L a Verbena de 
la Paloma, donde se distingue la nota-
ble actriz española Isabelita R u i z . 
• • • 
K A B T I 
E s t a noche se celebrará la anuncia-
da función en honor de la bella artista 
E t t a Sielo. 
E l interesante programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
Estreno de la opereta en tres actos, 
ariginal de Bakeny Martez y Bedanz-
ky, mús ica del maestro Emmerieh K a l -
man, titulada E l pecado de un Príncipe, 
én la que toma parte toda la Compañía 
de Martí . 
En la segunda parte se anuncian los,, 
números que siguen: 
Canciones andaluzas por la notable i 
tiple Carmen Maiquez. 
Presentación de L a Argentinita. 
Coro de la zarzuela L a s Corsarias, I 
por la tiple Enriqueta Soler y las se- i 
gundas tiples. 
Romanza de barítono por el notable 
cantante Ortfz de Zárate . 
Presentación de E t t a Cielo. 
Una escena de la aplaudida comedia 
Los Mirasoles, por Camila Quiroga y 
el primer actor Enrique Arellano. 
Diálogo por Juanito Martínez y Ma-
ría Silvestre. 
Para mañana, en función de moda, se 
anuncia la aplaudida obra titulada E s 
mi hombre. 
E l sábado. E l Lego de San Pablo, por 
Ortiz de Zárate . 
L a Empresa prepara varias noveda-
des. 
Anuncia para el viernes 12, en fun-
ción de moda, la reprise de L a Matro-
na del Regimiento, obra que será es-
pléndidamente presentada, con desfile, 
gran banda, etc. 
A fines de mes se representará la 
revista de Penella, L a "Ultima Españo-
lada, en la que se estrenará .magníf icas 
decoraciones. 
No tardará el estreno de l a opereta 
E l Ultimo V a l s . • • * 
C A P I T O L I O 
IMA función de hoy 
L a nota más saliente de la función 
de hoy en el teatro de Santos y Artigas j 
es la actuación ,en las tandas elegantes I 
de las cinco y cuarto y de las nueve y I 
media, de la genial danzarina y canelo- ¡ 
nista L a Argentinita. 
L a celebrada artista, que cuenta por 
decisivos triunfos las funciones que ha | 
celebrado en el Capitolio, ha escogido j 
para las dos tandas de hoy un ameno I 
programa. 
Cantará nuevamente L a Argentinita | 
la canción parodia titulada L a dlvette i 
y bailará la famosa danza americana i 
Yaka H u í a . 
Figuran también en el programa las i 
más aplaudidas canzonetas y danzas de 
sabor popular. 
E l resto del programa de hoy es el | 
siguiente: 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las siete y media se 1 
exhibirán las cintas cómicas tituladas ! 
Pol ic ía rompecrisma, Harold Lloyd i 
presidente y Viajando a la moda. 
E n la tanda especial de las ocho y i 
media, reprise de la cinta dramática ' 
titulada Campos de oportunidad, por el • 
gran actor "Warren Kerrigan. 
E s t a tanda será amenizada por la or- I 
questa. j 
L a luneta cuesta treinta centavos. ' 
L a Arsrentlnita 
E n la tanda elegante de mañana, a 
las nueve y media, se celebrará en el 
teatro Capitolio la función de gracia 
de Encarnación López, L a Argentinita. 
L a s s impat ías que ha conquistado en 
el público habanero la Argentinita, se-
rá motivo suficiente para que el Capi-
tolio se vea mañana concurridís imo. 
E l programa de esa función es muy 
Interesante. 
• Figuran en él valiosos artistas de los 
teatros habaneros. 
L a slocalidades están ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio. 
E l Teatro de los Niños 
L a cuarta función del Teatro de los 
Niños , trlunfalmente inaugurado por 
Santos y Artigas en el Capitolio, se 
celebrará el próximo sábado, en la tan-
da de las cuatro. 
L a compañía infantil del maestro 
Pastor Torres estrenará . la preciosa 
zarzuela de don José Zahonero, Canuto 
Sonsonete. 
L a partitura es original del maestro 
Isidoro Hernández . 
E l domingo habrá funciones del Tea-
tro de los Niños , en las tandas de las 
dos y tres cuartos y de las cuatro. 
A primera hora. Canuto Sonsonete y 
como final Pinocho en Jauja, que tanto 
ha gustado en las anteriores represen-
taciones . 
Se ensaya activamente la opereta In-
fantil Aladino o la lámpara maravillo-
sa, para la cual se pinta un decorado 
bel l í s imo y se hacen valiosos trajes, y 
E l Chicuelo, basada en la cinta de ese 
t í tu lo . 
L a Compañía y la orquesta serán re-
forzadas para ese estreno, que será un 
alarde del Teatro de los N i ñ o s . 
Jio. pe l ícula At lánt ida 
E l estreno de la notable vers ión ci-
nematográf ica del poema de Fierre Be-
noit, será el día 10, miércoles de mo-
da, en las tandas elegantes del Capi-
tolio'. 
At lánt ida es una de las pel ículas 
m á s bellas que se ha presentado en la 
Habana. 
E l argumento abunda en Interesan-
tes escenas. 
L a s localidades se encuentran ya a 
la venta en la contaduría del Capitolio, 
te léfono M-5500. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Sonde las dan las toman por Constan-
ce Talmadge. 
E n el elegante teatro Campoamor so 
anunci apara hoy, en las tandas aristo-
crát icas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, el estreno de la crea-
ción de arte de Constance Talmadge t i -
tulada Dond las dan las toman. 
E s esta una cinta de positivo mér i to 
y abunda en interesantes escenas. 
Constance Talmadge, con el realismo 
que imprime a su acción, da al espec-
tador una lección gráf ica de moralidad 
conyugal y lo deleita con las exquisi-
teces de su arte incomparable, todo al 
través ' de preciosas escenas cómico-
dramát icas . 
E l estreno de Donde las dan las to-
man será hoy en Campoamor un mag-
níf ico s u c c é s . 
" A T L A N T I D A " , es l a ú n i c a p e l í c u l a que ha de f igurar desde ahora 
en Íqs museos nacionales de F r a n c i a , de los Es tados Unidos. 
E l Gobierno Amer icano e s t á en negociaciones con l a casa editora, 
Auber t y C o m p a ñ í a , de P a r í s , p a r a adquir ir el negativo de l a m a r a v i -
llosa obra de arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l l o da u n a a l ta idea de l a importancia que desde el punto de v i s ta 
a r t í s t i c o , t ienen l a v e r s i ó n de l a novela de F i e r r e Beneit . 
F o í el lujo con que h a sido editada, por su asunto de extraordinario 
i n t e r é s emitivo, "por la I n t e r p r e t a c i ó n admirable que se le h a dado, h a -
ciendo f igurar en el reparto de la obra a los m á s eminentes art i s tas de 
la Comedia F r a n c e s a , con l a b e l l í s i m a madamoisel le Stac ia Napier -
k o w s k a a la cabeza, l a p e l í c u l a A T L A N T I D A , es un monumeno a r -
t í s t i co que nadie debe de jar de conocer. 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t r e n o y s u c e s i v a s e x h i b i c i o n e s 
e s t á n a l a v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l " C a p i t o l i o / ' 
T e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
S e p a r e s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o p a r a e v i t a r s e m o l e s t i a a 
ú l t i m a h o r a 
C3576 1 d-4 
Xia Lavandera, por Mary Plckford 
E n las tandas de las once, de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media, se exhi-
birá L a .Lavandera, creación de Mary 
Pickford'. 
E n las tandas restantes se pasarán 
las pe l ículas cómicas Que viva el foot 
ball y Cuidado con el protamonedas, el 
drama Lucha desigual y las Novedades 
Internacionales número 93. 
E n las tandas elegantes de mañana, 
se exhibirá nuevamente Donde las dan 
la stoman. 
E l sábado, en función de moda, es-
treno . de la magní f i ca cinta Sueños 
desvanecidos, por la bella actriz MIss 
Du Pont. 
* -V- * 
KEOZNO L O P E Z 
Si Regino López ofrece una tempora-
da a las familias de la Habana para 
que conozcan las ú l t imas obras estre-
nadas por su compañía, tiene asegura-
do un brillante . éx i to . 
Más de seis obras nuevas figuran en 
el repertorio del popular actor, y todas 
ellas aplaudidas por los que han tenido 
oportunidad de verlas en el teatro do 
Consulado y Virtudes. 
Cristóbal Colón Gallego, L a verdad 
desnuda y E l Otro Yo, e s tán llamadas 
a triunfar ruidosamente, si Regino se 
decide a complacer a los que desean 
que haga una temporada en un teatro 
como Payret, por ejemplo. 
T h e R o y a ! B a n k o f C e n a d a 
M O N T R E A X . - C A N A D A F U N D A D O E N 1669 
720 S T J C U R S A I i E S D E E L I i A S E N O Ü B A 5 4 
CABIrB D I L E C T O Y P A R T I C U I i A R B M T K E I»A H A B A K A T H S W T O X X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 . . . . . . . . . $500.649,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . ti . • 41 .705,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 114.087,259 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS, F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D B S C U E N T O Y U N T O -
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W "i"ORK: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
2 B A N K B L D G . P R I N C B S T R E E T . 
68 W I L L I A M S T R E E T . 
28 R ü E Q U A T R E S E P T E M B B R . 
6 P L A Z A D E CATALU55A. 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A R I A . 
Además, la compañía de Regino tiene 
en cartera el estreno de Los Misterios 
de la Habana, obra policiaca de VUloch 
y Anckermann, con magní f ico decorado 
de Gomis. 
No satrevemos a asegurar que Regi-
no, siempre complaciente, accederá a 
los deseos del público habanero, en el 
que cuenta con tan bien ganadas sim-
p a t í a s . 
• • • 
P U N C I O N B E N E F I C A E N P A Y B E T 
E l día 9 del actual se celebrará en 
Payret una gran función extraordina-
ria para socorrer a las v í c t i m a s de la 
horrorosa catástrofe de Málaga, donde 
perdieron la vida m á s do treinta per-
sonas y donde resultaron m á s de 150 
heridos. 
L a función será organizada por el 
Centro Andaluz y resu l tará bri l lant ís i -
ma, toda vez que han brindado su des-
interesada cooperación elementos a r t í s -
ti\os de reconocido valer. 
Son y a muchas las personas, espe-
cialmente de la colonia andaluza, que 
han separado localidades para esa fun-
ción benéf ica , 
Jf Jff 3f, 
A 3jA Q K A N A C T R I Z C A U T L A Q U I -
R O G A 
Se nos remite la siguiente carta, quo 
con gusto publicamos: 
"Habana, abril 20 de 1922. 
Señor López Goldarás, cronista teatral 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Aprovechando que es tá en la Haba-
na la gentil y bella actriz argentina 
Camila Quiroga, dirijo a usted la pre-
sente para que por mediación de su 
leída sección teatral pida a la señora 
Quiroga ponga en escena antes de ter-
minar esta temporada las siguientes 
obras , que alcanzaron grandes éx i tos 
en Buenos Aires, Montevideo y otros 
pa í ses de Sud América: "Con las alas 
rotas', de Emilio Berisso, que obtuvo 
más de trescientas representaciones 
consecutivas en uno de los principales 
teatros de Buenos Aires no hace mu-
chos años ; puesta en escena a l lá por la 
Compañía Camila Qulroga-Salvador Ro-
sich. "Con las alas rotas", s egún ten-
go entendido, alcanzó también grandes 
éx i tos en L a Plata, Rosario y Montevi-
deo; " E l derecho de amar", de Max 
Nordau, también obtuvo grandes éx i tos 
en el Liceo de Buenos Aires; creo se 
podría poner en escena también en 
Cuba por la Compañía de Camila Qui-
roga que fué la que la es trenó en la 
Argentina. 
Sin otro particular, , y dándola las 
gracias por la atención que pres tará a 
esta súplica, queda de usted siempre 
atento y s. s. 
Femando Díaz" 
Nosotros nos sumamos a l a pet ic ión 
y pedimos a la genial aotrlzl . .Mse 
y rogamos a la genial actriz argenti-
na que ponga en escena las obras por 
las que se interesa el señor D í a z . 
• • • 
T E A T R O COMICO 
Los admiradores del aplaudido actor 
Alejandro Garrido, aquellos que recuer-
dan las Inolvidables noches del antiguo 
Teatro de la Comedia, e s tán de enhora-
buena. 
Alejandro Garrido, a l frente de una 
compañía en que figuran artistas tan 
valiosos como Enriqueta Sierra, Rosa 
Blanch, L u i s Llaneza y otros bien co-
nocidos del público habanero, inaugu-
rará en la presente semana el Teatro 
Cómico, situado en Prado entre Troca-
déro y Colón, al lado del Centro de De-
pendientes. 
Garrido ha dado a su nueva casa un 
cachet de buen gusto y confort, y se 
propone presentar un espectáculo inte-
resante y ameno, a precios económicos . 
E n la temporada que en breve inau-
gurará. Garrido dará a conocer los ú l -
timos estrenos de los teatros Ide E s -
paña . 
E l Teatro Cómico será uno de los 
predilectos del público habanero. 
if.3f.3f, 
A C T U A i r D A D E S 
L a temporada de Pous en el teatro 
Actualidades continúa de triunfo en 
triunfo. 
E l programa de la función d© hoy es 
muy variado. 
E n la primera tanda sencilla se re-
presentará l a zarzuela S© acabaron las 
botellas. 
E n la segunda, dobla, A l fin cantó y 
L o que prometió el Alcalde, quo ha ob-
tenido un ruidoso é x i t o . 
E n breve se pondrá en escena Del i -
rios de Arroyito. 
Continúan los ensayos d© L a ciencia 
de la brujería . 
• • • 
A I . » A M E R A 
E s t a ñocha se celebrará en ©1 teatro 
Alhambra una función en honor y be-
neficio del actor cómico Bollto, que 
actuará con su compañía de zarzuela y 
variedades. 
L a función es por tandas. 
E n primera se anuncia L a llegada 
del hombre. 
E n segunda, L a s fiestas d© Arroyo 
Arenas. 
E n tercera. L a s señori tas aprovecha-
das. 
A l final d© cada tanda, n ú m e r o s de 
variedades. 
• • • 
PATTSTO 
E n las tandas da las cinco y coarto 
y de las nueve y tres cuartos se repri-
san los capí tulos tercero y cuarto de 
lá Interesante obra L o s Tres Mosque-
teros, titulados L a osturera da la reina 
y Los herretes de diamantes. 
E n la interpretación d© L o s Tres 
Mosqueteros figuran los m á s renom-
brados artistas de la Comedia F r a n -
cesa. 
Tanda de las ocho y media: exhibi-
ción de L a danza de los millones, por 
el Gordlto. 
Tanda de las siete y media, la cinta 
cómica Primavera, por los esposos Car-
, ter de l í a v e n . 
I TRXANON 
L a deliciosa comedia tltualada H a -
f rold Lloyd en el Oeste, que es una de 
! las mejores producciones del celebrado 
! actor cómico, y la Intresante cinta de 
1 Dorothy GIsh, Aprendiendo a volar, sa 
exhibirán en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto en el 
I elegante- cine Trianon. 
I E n la tanda de Las ocho. L a gallina 
del caso por Owen Moore. 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
I F O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta titulada L a loca ambi-
ción de la que es protagonista Lyons 
Moran. 
Tandas de las dos, de las cuatro, da 
las seis y media y de las ocho y media: 
estreno de la cinta titulada L a mujer-
cita, por la s impát ica actriz Li l l ian 
Hale. • • • 
BXAJÁTÓ 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la magní f i ca pe-
lícula titulada Los Tres Siete, de la 
que es protagonista el gran actor An-
tonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cuatro, da 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: L a chispa divina, por la notable 
actriz Alice Joyce. 
• • • 
O I i I M P I C 
Función de moda. 
. Harold Lloyd en el Oeste y L a Im-
prudente prudencia, por Bill le Burke, 
son las cintas que se exhibirán en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
E n la tanda de las ocho se exhibirán 
los episodios 13 y 14 de L a mano invi-
sible por el notable actor Antonio Mo-
reno. * * * 
N E P T U N O 
L a Empresa ha combinado para la 
función de hoy un interesante progra-
ma. 
E n la mat inée y en la función noc-
turna se exhibirán las siguientes cin-
tas: graciosas comedias. Entre Jorge y 
Jorgito, por la celebrada actriz Juen 
Caprice, y Comercio de amor, por Ge-
raldina P a r r a r . 
Rigen los siguientes precios: mati-
née veinte centavos;; función nocturna, 
80 centavos. • • • 
I M P E R I O 
Continúan exhibiéndose en el Teatro 
Imperio interesantes cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
E l programa de hoy es muy varia-
do. 
Tanda de las siete: pe l í cu las cómi-
cas. 
Tandas de las dos y media y de las 
nueve. Perdonen la polvareda, por el 
gran actor Wallace R e í d . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Almas extranjeras, por Sessuo 
Hayakawa. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: la superproducción basada en 
la novela Romeo y Julieta, por Theda 
B a r a . 
• • • 
A X H A M B R A 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
E n primera y tercera, A caza de no-
vios, delicada comedia por Viola Da-
na. 
E n segunda, el drama Esposas des-
deñadas, pov Claire Adams. 
E l sábado Inauguración de las tan-
das Infantiles a las siete. 
Se pasará la cinta do episodios E l 
misterio del 13, por Francls Ford, dos 
episodios diarios. 
A ias ocho y media ,en función co-
rrida L a Dama do las Camelias, por 
Francesca Bert inl . 
L a primera tanda cuesta diez cen-
tavos y la segunda veinte. 
• • * 
JOXtJL 
Función de moda. 
Mujer y esposa, por Alice Brady. 
Divorcio de conveniencia, por Owen 
Moore. 
L a luez del amor, estreno, por Mary 
Picgford. 
Matinée corrida: 30 centavos; función 
nocturna: 40. 
L a s damas serán obsequiadas con r a -
mos de flores. 
• • • 
M A X I M 
E l programa combinado para hoy es 
muv atrayente. 
Tanda de laa siete y media: Almas 
extranjeras. 
Tanda de las ocho y media: Perdo-
nen la polvareda. 
Tanda de las nueve y media: Romeo 
y Jul ieta. 
¥ • ^ 
- w x c s o n 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve, estreno de la pe-
lícula titulada De pura raza, por Alica 
Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Con el diablo en la 
sangre, por Dustln Farnum. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
Asalto en la obscuridad, por Gladys 
Brcckwel l . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno en Cuba 
de la cinta Un corazón fiel, drama de 
aventuras. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Diamantes venturosos estreno, 
por E a r l e Wil l iams. 
Tanda de las seis y tres cuartos: B a -
ra hijo de Kasah, por Nell Shipman. 
• ^ ^ 
P A U S A S E S 
Se anuncia para hoy el estreno da l a 
zarzuela en un acto y tres cuadros, ti-
tulada Aventuras de timbiriche, muy 
cómica . 
E n los finales de tanda, couplets por 
Alic ia de España y canciones de con-
junto por toda la compañía , 
i E l próximo martes, debut del notable 
transfbrmista Fu l l er . • • • 
P E I . I C T r i . A S S E BI iANCO Y M A R T I -
N E Z 
E l primer estreno que Blanco y 
Martínez presentarán en el corriente 
mes de mayo a l público habanero, se 
titula ¿Cuánto vale su honra?. Intere-
sante drama social pleno de escenas 
emocionantes en el que una vez m á s sa 
revela Corinne Griffith artistas de po-
sitivos m é r i t o s . 
L a crítica de los Estados Unidos l a 
considera como una de las primeras f i -
guras "del arte mudo. 
¿Cuánto vale su honor sa estrenará 
en el Teatro Campoamor el jueves 11 
del actual. 
Blanco y Martínez estrenarán des-
pués las siguientes cintas: 
Creadores de novela, por el gran ac-
l tor Will iam E a r l e . 
L a prima Catalina, por la espiritual 
Alice Joyce. 
' L a Princesa Jones, en la qua hará 
T e a t r o F a u s t o 
Prado 7 C o l ó n Te lé f . A-4321 
Hoy J U E V E S D E M O D A Hoy 
5 y 9.45 . T A N D A S E L E G A N T E S 6 y 9.45 
L a magna p r o d u c c i ó n de la C i n e m a t o g r a f í a , l a marav i l lo sa c inta: 
L O S T R E S 
M O S Q U E T E R O S 
( T h e T h r e e Musketers ) 
V e a Hoy los c a p í t u l o s 
I I I . — L A C O S T U R E T R A D B L A 
R E I N A y 
I V . — L O S H E R R E T E S D B D I A -
M A N T E S . 
E s t r e n o M a ñ a n a E s t r e n o 
De los c a p í t u l o s 
V . — P O R E L H O N O R D E S U 
R E I N A 
M M Afmé S i m N ' G I R M O V I - E L BAILB ^ L0S RBQI-
L * C h e v a l l T cj-Artejananl D O R E S 
L a ú n i c a v e r s i ó n completa de la c é l e b r e novela de A . Dumaa 
(padre) en 12 hermosos c a p í t u l o s . 
L o s mas renombrados art is tas de i a comedia francesa, Interpre-
tan los papeles principales de es ta grandiosa p r o d u c c i ó n . 
E n g l i s h tities 
L U N E T A S $0.60 
M ú s i c a selecta. 
P R E F E R E N C I A S ?0.80 
Repertorio selecto de la C A R I B B E A N F I L M C O . A n i m a s 18. 
C3588 l d - 4 . 
su presentación ^a celebrada actriz 
Alice Calhoun. 
E l enigma del velo misterioso, por 
Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
la casa Vitagraph. 
A U T O R I Z A D A S L A S 
C O R R I D A S D E T O R O S 
A l f in se ha conseguido que las 
autoridades concedan permiso para 
l id iar toros, fa l taba el Informe de 
la Sanidad, este departamento acce-
d i ó a l tener noticias de que los pal -
cos s e r í a n barridos con puivic ida 
E u r e k a , que c o n s e r v a r á desinfecta-
dos los pisos, d á n d o l e s bri l lo. B a r r a 
con pulv ic ida E u r e k a su casa y evi-
t a r á enfermarse a causa del polvo. 
De venta en todas partes. 
C3574 l d - 4 . 
N o d e j e de l e e r e s t a s l i n e a s 
q u e q u i z á s l e s e a ú t i l 
E l desgaste o r g á n i c o que ocaslo-' 
na un excesivo trabajo f í s i c o o men-
tal , trae aparejado consigo, una se-
rie de s í n t o m a s que s i no son aten-
I didos a tiempo, pueden contribuid 
' un. motivo de verdadera preocupa-
| c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n que repare laa 
' fuerzas perdidas, que levante las 
e n e r g í a s gastadas y que devuelva 
! el á n i m o d e c a í d o , se hace indlspen-
! sable. E s t e f in lo l lena el "Nutrige-
¡ nol", preciosa c o m b i n a c i ó n a base 
de calcio, fosfoglicerato y vino puro 
¡ de Jerez . E l "Nutrigenol" se vende 
en todas las F a r m a c i a s de la Is la . 
Nota—•Cuidado con las imitacicH 
nes, e x í j a s e el nombre de Bosque qu^ 
garant iza e l producto. 
l d - 4 
E L B O T O N U N I V E R S A L 
2 5 c t s . 
rijese en el dorso 
de cada Botón 
H O Y H O Y 
?r? v 1 1 ^ 0 E N <^UBA' de I a sensacional p r o d u c c i ó n de aventuras en 6actos, de la- m a r c a 
interpretada por C L A R E T T E S A B A T E L L E Y E D U A R D O S E M A T R A , t i tu lada. 
A R M A N D O 
o r a z ó n F i e 
Se e n t r e n a r á en tandas Elegantes de 5 y 15 p. m. y 9 n m 
E n el elegante C I N E M A " W l L S O N se e s t r e n a r á el d í a 5 en Tanda-s de 5 y 15 p. m. y 9 p. m. 
R E P E R T O R I O 8 E I . E C T O O A S A N O V A Y OA. 
S l 4 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y , 
M a ñ a n a V I E R N E S 6 M a ñ a n a , 
TANDAS ARISTOCRATICAS 9 % 
E S T R E N O De l a sut i l y f ina c o m e d í a , de argumento interesante 
y original , t i tu lada: 
D O N D E U S D A N 
L A S T O M A N 
( S A U C E F O R T H E G O O S B ) 
^ 8582 
K R E M E N T Z 
A L P O R M A Y O R E N L O S M E J O R E S A L M A C E N E S 
L . Q U I N T A N A , R E P R E S E N T A N T E 
Apartado 1 6 1 1 , Habana, 
E n l a que l a graciosa estrel la 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
Conel real ismo que imprime a su a c c i ó n , d á al espectador u n a lec-
c i ó n g r á f i c a de moral idad conyugal y lo deleita con las exquisiteces 
de su arte incomparable. 
O R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S $3.00 L U N E T A S ?0 .60 
- — — — T 3 h 
A R O X C ~ a n f L A M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A N U E V E 
N O T I C I A S E L P U E R T O 
vr AliGALDB Y D I S T I N G U I D A S P E R S O N A U D A D E S D E B E A U M O N T 
t t F G A R O N A Y E R . — P O R L A D E T E N C I O N D E L A R I A R S H A L L S E 
I N T E R E S O E L C O N S U L A M E R I C A N O ^ E L A L F O N S O X I I . — L O S Q U E 
L L E G A K iJri 
Xü Alfonso x n 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y la Corufla llegó ayer tarde el 
vapor español "Alfonso X H " tra-
1o carga general y 230 pasajeros pa-
ra la Habana y 63 de tránsito para 
Veracruz. . 
Ninguna noveciad le ocurrió ai 
mencionado trasatlántico durante la 
travesía. . _ 
E n este vapor llegaron los señores 
Miguel Lastra, Basilio Guerra, V i -
cente Urdapllleta, Benito Arver o 
Leocadio Quintana, José S ^ ^ ' 
Adolfo Polledo, Felipe Menéndez, 
Coneuelo Carballo, Ramona Franco 
e hijo. José María de Quer Rafael 
Ulecia José M. Fawled, María L u i -
sa y Marta Gutiérrez, Anselmo Mar-
tínez. Margarita López, Manuel Y . 
Ferullero, María Socorro Arias, Ma-
ximino E . García, Man Socorro Gar-
cía Manuel. Méndez y familia, José 
Díaz Francisco Alvarez, Brígida 
Colmenares, Josefa Villamil, Joaquín 
El Ecuador 
E l vapor Ecuador llegará el día 
10 de San Francisco de California. 
L a recaudación de la Aduana 
L a Adueña de la Habana ha recau-
dado ayer la cantidad" de $71.196,44 
Para cargar azúcar 
L a Ward Line ha fletado los si-
guientes cargamentos de azúcar: el 
vapor Cissy en Tarafa 20 mil sacos, 
el Norden en Niquero 15 mil sacos, 
el Guantánamo en Media Luna 10 
mil sacos, y en la Habana el Orizaba 
8 mil sacos. 
s P E D I L O S T A N L A C 
N O T I E N E N P R E C E D E N T E 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Miami para Key West, Atenas 
para Cristóbal, Estrada Palma para 
Key West, Parismina para New Or-
leans, y Hawkaye State para Balti-
more, todos de bandera americana; 
el noruego Storaker para Cárdenas; 
el alemán Selma para Cienfuegos; el 
Portierra, Juana Sill, Antonio Ga- i español Cádiz para Pensacola y el no-
veira Maercherna. Ricardo Martínez, 
L a F a m a D e T a n l a c S e 
H a E s p a r c i d o P o r 
T o d o E l C o n t i n e n t e 
L a C é l e b r e M e d i c i n a s e V e n d e 
a h o r a d e s d e e l A t l á n t i c o h a s t a 
e l P a c í f i c o y desde los L í m i t e s 
d e l N o r t e d e l a C i v i l i z a c i ó n e n 
e l C a n a d á h a s f a los T r ó p i c o s . 
Pilar Gómez, Gumersindo Cabada. 
Addona Bilbao e hijo, y otros. 
E l San Blas 
De Boston llegó el vapor inglés 
San Blas con carga general. 
Cinco mil toneladas de azúcar 
E l vapor americano Cliffwood de 
la casa de Lykes Bros, tomará en la 
Habana cinco mil toneladas de azú-
car. 
E l Toloa 
Procedente de Colón llegó ayer 
tarde el vapor inglés Toloa que tra-
jo carga de tránsito y pasajeros en-
tre ellos los señores Francisco L . 
Andrews, Mercedes Casanas, Elena 
de Odio y familia, Rosario Urdaneta, 
Ana J . Urdaneta, y otros. 
L a historia del desarrollo maravi-
lloso de Tanlac parece más bien un 
ruego Masrhall para Nueva York con cuento de las Mil y Una Noches que 
azúcar. la historia de los adelantos de los ne-
gocios modernos, siendo la sensación 
U ^ ^ ¿ ¡ ^ Z E1 ^ K m E x p l i c a e l 
E f e c t o M a r a v i l l o s o D e 
T a n l a c e n e l O r -
I n g l a t e r r a , e l J a p ó n , H a w a i i , 
A l a s k a , P o r t o R i c o y m u c h o s 
P a í s e s E u r o p e o s y S u d A m e r i -
c a n o s se p i d e T a n l a c c o n i n -
s i s t e n c i a . 
Se Interesó un delegado del Cónsul!¿el comercio de droguería en los E s -
Ayer se interesó en el asunto de tados Unidos, el Canadá y otros pai-
la detención de la lancha. "Marshall" 
en Cojímar, lancha que fué traída a 
remolque a> la Capitanía del Puerto, 
un delegado del Cónsul de los E . U. i . ^ el desarrollo de la demanda 
ses. 
E l antiguo ejemplo del guijarro 
que se arroja en el agua, describe 
E l Cónsul americano deseaba sa 
ber si esa lancha era o no americana, 
ocupándose un cuadro con el docu-
mento o matrícula que usaba ante-
riormente la lancha pues ahora es de 
Icada vez mayor, y su fama ha inva-
¡dido todo el continente como una 
¡gran ola. 
l L a única explicación del triunfo 
matrícula cubana, según consta su ¡de Tanlac en el mundo médico es el 
inscripción en la propia Capitanía j verdadero valor de Tanlac. Detrás 
del Puerto. del triunfo de Tanlac en las drogue-
L a detención de la lancha "Mar- está el triunfo de Tanlac en los 
shall" en Cojímar fué realizada por el ¡hogares. E s la medicina popular y 
sargento que para ese servicio des- les el público el que ha hecho de Tan-
tacó el Capitán del Ejérito señor Fer- Jac lo que es. 
nández de Lara , Jefe de aquella zona l A cualquier parte donde usted se 
militar. Esos militares fueron los que'dirija, Taniac es una palabra fami-
„ , üa America 'luego entregaron la lancha a los sar-lilar y es a no dudarlo, la medicina 
E l vapor noruego América^ salió j tog de la Polícla del puerto Sauz ;más conocida del mundo, en la ac-
de Cristima para la Habana vía Bos- Ce.a y el vigi]ante Alayeto. |tualidad. Una persona refiere inva-
llg" E l Capitán del Puerto, Comandan- ¡riablemente a otra acerca de una me-
te Armando André, que es el llama- dicina que le ha sido de utilidad y 
do a conocer de las infracciones co- de este modo, muchos cientos oyen 
metidas por los tripulantes de la hablar de Tanlac como resultado di-
Marshall, resolverá hoy en vista de recto de una botella en una sola ca-
las declaraciones que prestaron ayer sa. 
los tripulantes de esa lancha, impo-I Cuando se le m i ó al Div King( 
E l Alcaildc de Beamnont niéndoles una multa. „ 'Representante de Tanlac para los 
Procedente de Beaumont Texas. •Los tripulantes J ^ / ^ r a c i o que ; paíges LatinoamerÍGanos> la g ^ i . 
llegó ayer tarde el vapor americano ellos cargaron las bebidas que se han n esta demanda sin e. 
Lake Slaer que trajo carga general y ! o?_u?ado f L ^ ^ l ^ l ^ J ^ ¡dente, dijo: 
"No hay más que una explicación 
posible y ésta se puede expresar en 
i una sola palabra: Mérito. Esta pa-
labra es expresiva por sí misma. No 
hay preparación que alcance un éxi-
ito tan fenomenal, a pesar de una 
nación de los señores Lykes Bros. 
E l Oríta 
E l vapor inglés Grita saldrá para 
la Coruña el día 18 del corriente con 
carga general y pasajeros. 
4 pasajeros en tránsito, que serán | ^sco y que salieron despachados y 
huéspedes de la acreditada casa navie-J 5 ^ PI0J iaI ia 
ra de esta plaza Lyesk Bros y Co. 
Son Mr. B. A. Steinhagen, Alcal 
de de Beaumont, Mr. T. S. Reed Jr. , 
descomponerse el timón tuvieron que 
ir a Cojímar sin que nadie los detu-
viera, pues allí se presentó un Sar-
rresrd"nteUdeUTa C á m a ^ d r C o m e r - eento ^ 0Jáfen Pú?lic° ^ L . f f aviso a su Jefe y este a la Habana a 
donde se remolcó más tarde la lancha, ¡propaganda muy extensa, a menos 
que posea absoluto mérito y fuerza 
E l fallo de un abordaje extraordinaria como medicina." 
Ayer se reunió nuevamente el T r l - 1 _ 
bunal de marina que conoce del abor- | 
da je ocurrido cerca del Mariel entre i E L DR. K I N G INDICA P O R Q U E 
el Purísima Concepción y el vivero L A S V E N T A S S0JÍ TAN GRANDES 
A. L . Pernanoez. 
E l Tribunal en vista de que no | "Estas enormes ventas" dijo el 
ció, Mr. Ben Wood Lead, Presidente 
de la Comisión de los muelles y Mr. 
L . E . Scott, Secretarlo de la Comi-
sión. 
Las distinguidas personalidades de 
Beaumont, realizan un viaje de ins-
pección y estudio por las Antillas a 
fin de lograr un acercamiento comer-
cial entre el puerto y ciudad de Beau-
mont y puertos de las Antillas entre 
ellos principalmente la Habana, San ¡ pudieron ponerse de acuerdo deter-jpr. Guy King, Representante de Tan-
' minó que cada vocal rinda un infor- lac para los Países Latinoamerica-
me por escrito y luego el Capitán del ¡nos, "significa una sola cosa y esta 
Juan de Puerto Rico. 
Los señores Lykes Bros y Co., es-
tán poniendo en contacto a los men-
cionados señores con los elementos 
más caracterizados de nuestro co-
mercio. 
Les deseamos grata estancia en 
esta ciudad. 
Movimiento de la Naviera 
E l vapor Julia, está cargando; el 
Campeche llegará a Caibarién; el 
Habana está en Haití; el Gibara en 
Puerto fallará. 
E l Mascotte 
E l vapor americano Mascotte lle-
gó de Key West con carga general y 
pasajeros entre ellos los señores E m i -
lio Gomea y familia, Carlos Linares, 
Tomás Alvarillo, R. Jules Ruñes y 
señora, B. Richardson y otros, 
es: mérito. Tanlac es bien anuncia-
do, es verdad, pero una demanda 
tan grande y cada vez mayor no es 
producida por los anuncios única-
mente. Lo que vale es lo que los ve-
cinos cuentan. Se vende una botella 
en el vecindario, por medio del 
anuncio, pero se venden diez más en 
esa comunidad, después que la pri-
'mera ha producido sus resultados. 
Quizás nunca, antes de ahora, en 
toda la historia, había sido tan gran-
de la demanda de una medicina pa-
tentada, ni había alcanzado el éxito 
fenomenal obtenido por Tanlac. la 
celebrada medicina que ha producido 
tan notables resultados en todos los 
Estados Unidos, el Canadá y otros 
países. E n realidad, puede decirse, 
que e] maravilloso éxito alcanzado 
por esta medicina es casi increíble. 
Tanlac fué lanzado al mercado en 
los Estados Unidos, hace apenas muy 
poco más de seis años. Su éxito fué 
inmediato y el público de todas par-
tes reconoció desde luego que es una 
medicina de gran eficacia y mérito 
extraordinario. Desde entonces, se 
han vendido en los Estados Unidos y 
el Canadá solamente, unos 26 mi-
llones de botellas, estableciendo un 
record que probablemente no ha sido 
igualado en la historia del comercio 
de medicinas en ninguna parte del 
mundo. 
De Fama Internacional 
E l éxito instantáneo y fenomenal 
que logró Tanlac cuando se descu-
brió se ha extendido a casi todas las 
grandes ciudades, poblaciones y al-
deas de Norte América. Su fama se 
ha hecho internacional y en Inglate-
rra, Japón, Méjico, Hawai, Alaska, 
Puerto Rico y muchos países Euro-
peos y Sud Americanos, se pide Tan-
lac con insistencia, 
i Desde la costa del Atlántico has-
'ta el Pacífico y desde los límites de 
lia civilización en el Norte del Ca-
|nadá hasta los trópicos, se conoce y 
aprecia Tanlac. Millones de perso-
nas lo han tomado, obteniendo los 
resultados más maravillosos y satis-
factorios y la han reconocido como 
l̂a mejor medicina de todos los tíem-
¡ pos. • 
; Miles de hombres y mujeres, de 
todas las categorías sociales, afligi-
dos por males del estómago, hígado 
y ríñones, en algunos casos de larga 
duración, así como miles de perso-
nas de ambos sexos, débiles, delga-
, das, nerviosas, al parecer cercanas 
ja la tumba, han testificado volunta-
[riamente que con el uso de Tanlac 
han recodado su peso normal, la 
salud y el vigor. 
Recobraron L a Salud 
Otros muchos más. que aparente-
mente se hallaban en buena salud 
jy que sin embargo sufrían de indi-
1 gestión, dispepsia, jaqueca, fatiga, 
¡vértigo, agruras de estómago, gases, 
lengua sucia, aliento fétido, estreñi-
miento, mal cutis, falta de apetito, 
insomnio y sensación de profunda 
depresión, dicen que se han aliviado 
por completo de estos síntomas pe-
nosos y recobraron la salud y la fe-
licidad por medio del uso de Tanlac. 
g a n i s m o 
S e c i t a n los T e x t o s m á s A m e r i t a -
d o s de l M u n d o p a r a D e m o s t r a r 
q u é es T a n l a c y e l E f e c t o F i s i o -
l ó g i c o de sus d iez C o m p o n e n -
tes . S e C o m p r u e b a d e M a n e r a 
C o n c l u y e n t e e l V a l o r d e e s t a 
M e d i c i n a . 
Al referise al enorme número da 
personas que acuden a" las principa-
les droguerías para comprar la cele-
brada medicina, el Dr. Guy King, 
Gerente de exportación, que dirige 
personalmente la introducción de es-
te preparado en este país, dijo: 
"Nos ha sorprendido gratamente 
la buena opinión que el público 
muestra por Tanlac. E n tanto que 
i hay muchos que desean discutir con-
migo ciertos puntos del tratamiento 
Tanlac y algunos quieren conocer la 
preparación, la mayoría vienen en 
busca de la medicina. Cientos de per-
sonas me han comunicado que están 
obteniendo maravillosos resultados 
de Tanlac y se muestran entusias-
mados del notable beneficio que pro-
duce a diario. No pasa un solo día 
sin qu emiles de personas se pregun-
ten: ¿Qué es Tanlac? ¿A qué se de-
be su éxito sin precedente? ¿Por 
qué se habla tanto de esta medici-
na y por qué ha eclipsado a las de-
más medicinas de su clase? 
" L a respuesta a estas preguntas, 
dijo el Dr. King, es fácil y puede ex-
plicarse en una sola palabra: Mé-
rito." Tanlac se prepara científica-
mente y representa años de trabajo, 
estudio, experimentos e investigacio-
nes, que llevaron a cabo Mr. L . T. 
Coopor y su gran grupo de peritos 
químicos y farmacéuticos. 
L a fórmula de Tanlac se compone 
de las raíces, hierbas y cortezas más 
benéficas reconocidas en la Materia 
Médica. Los Laboratorios Tanlac son 
de los más grandes y más bien acon-
dicionados de los Estados Unidos. 
R E B A J A D A L A PENA. 
L a Sala de lo Criminad del Tribu-
nal Supremo, ha dictad» sentencia 
¡declarando con lugar los recursos de 
¡casación por infracción de Ley esta-
blecidos po reí Ministerio Fiscal y 
el procesado Constante Llanos Ma-
ñ e r o , contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas qué condenó a di-
icho procesado por los delitos de 
atentado, disparo y lesiones menos 
graves apreciándole una atenuante 
de embriaguez y una agravante de 
uso de arma prohibida compensando 
ambas circunstancias; a las penas 
\de 1 año y 1 día y 1 año 8 meses 
.21 días de prisión correccional res-
Ipectivamente y 31 días de encarce-
Ilamiente; y además como responsa-
Ible de dos faltas una de uso de ar-
'ma sin licencia y otra de nao de 
'arma prohibida, 10 pesos de multa 
por cada una de ellas. 
E n su segunda sentencia el Supre-
mo descarta la agravante y falta, 
apreciados y condena al procesado' 
por el disparo, 6 meses y 1 día de pri 
sión correccional. 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN L U -
GAR. 
Se declaran sin lugar los siguien-
tes recursos: 
— E l de Manuel Puig Puertas, Jo-
sé Salazar Baryolo y Alejandro Cal-
zada González, contra la sentencia 
i de la Audiencia de Camagüey que 
jlos condenó en causa por hurto. 
j • — E l de José Brifias Zequeira, con 
tra sentencia de la Audiencia de es-
ta Provincia que lo condenó por 
| disparo de arma de fuego contra 
I determinada persona. 
' — E l de Manuel Seijas Fernández, 
¡Contra la sentencia dictada por la 
propia Audiencia de esta Provincia, 
que lo condenó en causa por lesio-
j nes graves. 
i C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A . 
j Y en auto dictado al efecto, la 
¡repetida Sala de lo Criminal del T r i -
. bunal Supremo de Justicia, resuel-
j ve la cuestión de competencia susci-
. tada entre el Juzgado de Instruc-
I ción de Santa Clara y el Jefe del 
Tercer Distrito Militar, sobre co-
nocimiento de un hecho delictivo 
que se hace consistir en un hurto de 
un revolver y cápsulas al señor Cle-
mente Vázquez Bello. 
E l Supremo resuelve declarando 
que es competente para el conoci-
miento de dicho asunto la Jurisdic-
ción Militar. 
y Julián Lanterón, (alias) "Boniatl-
11o". 
S E N T E N C I A ABSOLUTORIA. 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia ha dictado senten-
cia en la causa seguida contra Pe-
dro Arrate por un delito de ImprU-
i dencia temeraria del que resultó le-
' sienes graves, individuo a quien de-
¡fendía el doctor Rosado Aybar, de-
i clarándolo absueito. E r a acusado 
Arrate por el Ministerio Fiscal de 
haber llevado el automóvil que guia 
ba, a mucha velocidad, produciéndo-
le lesiones graves a un menor 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado Este:—Rafael Andreu, 
contra Herminia de Bolívar por si 
y madre de unos menores contra E s -
teban R. Comoglio Sotolongo. 
Ponente: Presidente: Dr. Lauda. 
Letrado: Dr. Andreu. 
Letrado: Méndez Capote. Procura-
dor Cárdenas. 
I Letrado: Valdés. 
E n este vapor fué devuelto el ciu 
, dadano del Canadá Mr. Mar Mnason y es entonces cuando se "aprecia eí 
Santiago de Cuba lo mismo que el 1 por no llenar los requisitos de la ley mérito de Tanlac. E l público está 
Guantánamo; el Antolín del Collado , de inmigración americana. 
en Vuelta Abajo; el Caridad Padilla 
está cargando para Gibara; L a Fe No vendrán los jueves 
se encuentra en Puerto Padre; el Ju-1 Desde la próxima semana la Pe-'viado. E s algo que no"podrían"ocuÍ 
siempre dispuesto a ,hablar de sus 
males, pero más desea contar a otros 
cuál es' la medicina que los ha aii-
rísima Concepción en Casilda. 
lián Alonso en Manzanillo y el Pu- ( ninsular Gccidental S. S. Co., ha tar si quisieran> porque el impulso 
¡determinado que no vengan los jue- de simpatía hacia los vecinos y el 
ves los barcos de la compañía, sus- deseo imperioso de ayudarios es una 
Itituyendo los jueves en_e^s_ervi«o de:de las cualidadeg má8 fUertes, así 
como una de las más grandes, de la 
naturaleza humana. 
Un gran vapor de turistas 
E l vapor americano "Great Ñor- ! correo a los vapores de pasajeros 
thern" llegará el día 27 del corriente 
de Nueva York con un cargamento 
de mercancías y gran número de tu-
ristas. 
Es un hermoso buque de pasajeros 
y se dirije a San Francisco de Califor-
nia. 
E l vapor Cuba llegó ayer de Key 
West para tomar su turno en la ca- I "Tanlac está produciendo estos 
rrera de la Habana. ¡resultados y esta es la razón por la 
ique no hay nada en el mundo que 
E l Governor Cobb irá ahora a ¡pueda impedir que llegue al hogar 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
Empeñó las prendas. 
José Antuña y Buergas, comer-
ciante, vecino de Simón Bolívar nú-
mero 5, altos, denunció a los Exper-
tos que entregó- prendas por valor 
de 4 80 pesos para revender a Lo-
renzo Sautier y Díaz y a un herma-
no de éste cuyas generales ignora, y 
que se estima perjudicado en dicha 
cantidad, por que los acusados no le 
dan dinero y ni le devuelven ¡as 
prendas. 
También Ramón Díaz y Peón, 
vecino de Presidente Zayas núme-
ro 71, acusó a Lorenzo Sautier de, 
haberse apropiado de un dije de oro 
y brillante valuado en 40 pesos, que' 
Jacksonville para limpias y fondeos, ¡del público- No solo es la medicina de 
¡que más se habla, sino que, en mi 
" ~ ~ ~ ~ jopinión, es la mejor y más eficaz. Y 
su habitación en la casa de huéspe-!a Pesar de que ha recibido la reco-
ces sita en Simón Bolívar número' mendación de hombres prominentes 
4 6 le llevaron una cartera de piel, del continente americano, su mejor 
en'la que guardaba 90 pesos. ¡prestigio está firmemente enraizado 
Ignora quién pueda ser el autor en el valioso testimonio de las ma-
de esta sustracción. 
Robo. 
sas populares. 
"No pasa un día ni una semana 
sin que no se reciban cientos de tes-
timonios del público, relativos al 
Florestre de Latre, alemana, ye-jMen Que les ha producido esta medi-
cina de Avenida de la República c¡na y refiriendo las circunstancias 
número 81, denunció a nombre de de casos notables que convencerían 
Ramón Góme# de Garay, en cuyo do- al más escéptico. Esto sería suficien-
micilio está colocada, que ayer notó te para Tanlac. pero las cifras son 
la falta de un pantalón de su pro- expresivas. Las cifras contení-
piedad que tenía sobre una silla, y ¿as en los enormes pedidos hablan 
en el cual guardaba 10 pesos, una de manera elocuente y convincente 
cartera, una cadena, un dije y un re-idei gran bien que está haciendo la 
loj. medicina de Mr. Cooper." 
HA SIDO L O MAS E X T R A O R D I N A -
R I O E N L A H I S T O R I A D E SU 
NEGOCIO 
Nashville, Tenn. 
International Proprietaries, Inc. 
Atlanta, Ga. 
Nos complace sobremanera mani-
festarles que la agencia de distribu-
ción al por mayor de Tanlac que us-
tedes nos concedieron para este te-
rritorio ha sido de lo más satisfac-
torio para nosotros. 
Según nuestros libros, vemos que 
durante el tiempo que hemos tenido 
la cuenta de Tanlac, hemos compra-
do y dispuesto de más de 17 carros, 
217,296 botellas, de Tanlac en el 
territorio que nos corresponde, esta-
bleciendo el record de las mayores 
ventas que hemos logrado en un 
tiempo dado de cualquier prepara-
ción de patente, en la historia de 
nuestro negocio. 
Estas ventas se han hecho, sin que 
por nuestra parte hiciéramos nin-
gún esfuerzo y sin queja de nues-
tros clientes y subagencias. 
Spuriock-Neal Co. 
Exhorto de Matanzas. 
E l J o í l r ^ su:AY^. i L a policía de Mata„zas dirigió un 
emneñadn t t . nf "'h6810 ^ f liabía! exhorto al señor Juez de la Sección 
empenado_esas prendas por estar ne-* Cuarta, interesando la detención de cesitado de dinero, pero que no se 
había apropiado de ellas definitiva-
mente. 
No estaba en su estado normal. 
E n la Jefatura de los Expertos, 
denunció Miguel Tous y Fernández 
vecino de Simón Bolívar número 46 
altos que el día 26 del pasado mes 
Miguel Sánchez, vecino de Santa Te-
resa 28 en aquella ciudad y acci-
dentalmente de Atlántida y Minas en 
Arroyo Apolo, por interesarlo Edel-
mira Prim, vecina de Madan 1, en 
UNA D R O G U E R I A D E MEMPHIS 
V E N D I O CINCO CARROS E N 
UN M E S 
Memphis, Tenn. 
International Proprietaries, Inc. 
Atlanta, Ga. 
Sabemos que ha pasado la época 
cuya casa se presentó el Sánchez, de los milagros y todos sabemos que 
Pidiéndole el niño, hijo de ambos, de no hay misterios insondables en el 
de abril se presentó en s u ' T n m í ^ r dos añoS de e(iad' Jesús, con el pre-'negocio de droguería, pero Tanlac 
Ignacio BarHos, 4 c S ^ de Uevárseio a dar un paseo, V r t i c i p a de ambos. Que una compa-
Santa Amalia, acompañado de su y lo t v ^ a la Habana. m P^eda vender a razón de un ca-
fiora, pidiéndole le d era *a?anMa"I r. , Varios ^cendios. Uro cada quince días, conservando es-
para quitar un embargo p o f 8 m n L - 1 ? ^ de la P i e d a d de Se- te record hasta ^ « f ' efín ^ « f ^ f 
pesos que pesaba sobrfuna p L ? e I S"1 Layu"ta ^ s , sita en la carre- vendido en total 662 916 botellas, es 
dad si ivr. propie- tera de Casa Blanca a Cojímar se algo fenomenal .y estupendo. 
incendió el automóvil 9236, a causa' Sólo durante un mes vendimos 
de haber hecho explosión él tanque cinco carros. 
Tla ^asolina- I Tanlac está proporcionando satis-
*o°s sufri(los los aprecia Se- facción completa en nuestro negocio 
nin en $d0. | log mjsmos consumidores repiten 
el solar yermo situado en la sus pedidos constante y regularmen-
esquma de las calles 6 y 19, se in- te y los clientes nos dicen que reci-
cenoio un montón de basuras. iben pedidos persistentes, no solo de 
explos ión en una panadería. |antiguos clientes sino que también 
TTn i* -o * de otr03 nuevos. 
Víveres fiííBIia uríaJ y Almacé* áQ L a consideración y cortesía uní-
Monte so? '..t tU?da en Jesús del formes, la política comercial esplen-
iviome dus. L a Viña" ai trase- dida qUe ustedes han desplegado pa 
UNA G R A N D R O G U E R I A D E D E N -
V E R V E N D I O 482,664 
B O T E L L A S 
Denver, Coló. 
International Proprietaries, Inc. 
Atlanta. Ga. 
Al revisar nuestros registros, ob-
servamos que desde la época en que 
aceptamos la distribución de Tanlac 
para este territorio, hemos vendido 
a los agentes que ustedes nombra-
ron, 482,664 botellas de Tanlac, y 
esto en una sección de bastante te-
rritorio, pero de poca población. 
Ustedes han cumplido con todo lo 
'ofrecido en este territorio, y algo 
'más. Constantemente han sido uste-
! des razonables y equitativos en sus 
métodos y cumplidos en cualquier 
'contrato verbal o por escrito. 
I W. A. Hover & Co. 
L O S D I E Z COMPONENTES D E 
T A N L A C 
E n total, hay diez ingredientes en 
la fórmula de Tanlac, cada uno de 
los cuales tiene valor terapéutico re-
conocido-
A l referise a uno de los ingre-
dientes más importantes de Tanlac, 
la Enciclopedia Británica dice: "Ha 
sido el origen de las medicinas tó-
nicas más valiosas que se han des-
cubierto." 
A l referirse a otro de los tónicos 
generales contenidos en Tanlac. la 
13a, edición de la Terapéutica de 
Potter, libro de texto de medicina, 
dice que: "proporciona vigor y toni-
cidad a todo el organismo, incluyen-
do todos los órganos y tejidos." 
E l mismo renombrado autor, al 
describir el efecto fisiológico de otro 
de los ingredientes de Tanlac, que 
es de valor en lo que comunmente 
se llama "estado de agotamiento", 
usa la frase siguiente: 
"Se le tiene en gran estima en la 
¡convalecencia de las enfermedades 
agudas." 
E n Tanlac hay algunos otros ele-
mentos que, debido a la influencia 
que ejercen sobre el apetito la di-
gestión, la asimilación y eliminación, 
mejoran la nutrición y la actividad 
vital de todos los tejidos y órganos 
del cuerpo y producen el estado de 
tonicidad general que se conoce con 
, el nombre de salud. 
¡ E l Dispensario de los Estados 
Unidos, hace el siguiente comenta-
rio, al referirse a otro de los ingre-
idientes: 
"Puede usarse en todos los casos 
ide debilidad pura de los órganos de 
¡la digestión o cuando se necesita un 
¡efecto tónico general." 
Hay algunos otros Ingredientes 
que se describen en el Dispensatorio, 
/otros textos de medicina, que po-
seen efecto benéfico Sobre los órga-
inos de secreción cuyo funcionamien-
Ito adecuado produce la purificación 
'del torrente sanguíneo que los nutre. 
!De esta manera se eliminan los ele-
¡mentos venenosos o perjudiciales y 
se vigoriza y vitaliza todo el orga-
nismo. 
E N L A A U D I E N C I A . 
CONTRA L A COMISION D E L S E R -
VICIO C I V I L . 
Ha revocado y dejado sin valor 
ni efecto alguno la Sala de lo Ci -
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo de esta Audiencia, en sentencia 
dictada ayer tarde, la resolución de 
la Comisión del Servicio Civil nú-
mero 194, de 3 de Julio de 1921. 
E n dicha resolución se confirmó 
el Decreto del Gobernador Provin-
cial de la Habana, de 20 de Marzo 
de 1917, por el cual se decretó la 
cesantía' dé Francisco González Po-
rrero en el cargo de Oficial tercero' 
de la Dirección de Obras Públicas 
i Provinciales. 
Y la Sala, consignando que tal ce-
| santía es contraria a la Ley que r i -
(go en la materia, ordena la inmedia? 
ta reposición de González Porrero 
en el relacionado cargo. 
TONICO Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Desde un principio se destinó Tan-
lac para corregir los trastornos del 
estómago, hígado e intestinos. Sin 
embargo, es al mismo tiempo un 
poderoso tónico y reconstituyente, 
pues es claro que cualquier medicina 
que produce la asimilación debida 
del alimento y la eliminación apro-
piada de los productos de desecho, 
¡debe tener como resultado un efec-
jto completo y beneficioso sobre todo 
¡el prganismo. 
 uya. 
, Accedió el denunciante, y fueron 
al domicilio de un americano, nom-
brado Mr. Japie, que reside en Cris-
tina número 19, el cual le presen-
tó un documento a firmar, y que él 
suscribió sin haber leído, por no sa-
ber hacerlo. 
Afirma Tous, que a más de no 
saber leer, cuando firmó el docu-
mento que le presentó Mr. Japle pa-
ra levantar el embargo, éste estaba 
©n estado anormal, por haber ingerí-, 
do algunas copas de bebida; y aho-j 
ra se ha enterado de que en su 
Premiso con Mr. Japle se oblig 
^ B a r r i o s , c„sa o'on m ' o u e ' ^ 3 ^ ^ i ^ d f J S ^ S a V 6 - ^ 0 1 ' ^ 2 S * ^ L I Z ^ Z X V Z Z Z 
contorme, y por tanto recurre al 
Juzgado para deshacer lo hecho. 
L a cartera con dinero. 
E l estudiante Virgilio Luís Díaz y 
«oja, denunció a la Policía que de 
graves a José en todos sentidos establecer y perfec-oei vane, menos graves a Alvaro ci0nar permanentemente la popula-
Fernández, «ambos vecinos de dicha riflad v ventas continuas de Tanlac. 
tienda j 
' Fueron asistidos en la Casa de So-l ^ t S f P ^ n t á i 
corros de Jesús del Monte, ^ j a m a - R . R. Ell is . Presidente, 
S E V E N D E R A TANLAC E N 
CUBA 
E n el espacio de algunas se-
manas solamente, Tanlac queda-
rá a la venta en casi todas las 
grandes ciudades, poblaciones y 
aldeas de Cuba. 
Y a se han establecido muchas 
agencias en muy poco tiempo, 
pero los fabricantes desean que 
la distribución sea más comple-
ta y amplia. 
Los farmacéuticos y comer-
ciantes que se interesen, pueden 
escribir o telegrafiar al señor 
Dr. Guy King, Gerente de Ex-
portación de la International 
Proprietaries, I n c Hotel Plaza, 
Habana. 
V E N D I E R O N 101,600 B O T E L L A S 
E N SOLO S E I S M E S E S 
Fort Worth, Tex. 
International Proprietaries, Inc. 
Atlanta, Ga. 
Cuando su representante nos vi-
sitó, no comprendíamos la extensión 
del negocio de Tanlac, según nos lo 
comunicaban de otros estados. Sin 
embargo, habíamos oído algo de 
Tanlac en los estados del sur cerca-
nos al nuestro, creyendo los asertos 
que ustedes nos hicieron, acordamos 
cooperar con ustedes y ser sus agen-
tes para nuestro territorio, que com-
prende una cuarta parte del estado 
de Texas, a pesar de ser una región 
con escasa población. Cuando uste-
des nos indicaron Comprar Tanlac 
por carros, realmente nos sentimos 
algo escépticos. 
Desde que se comenzó a anunciar 
Tanlac hasta la fecha, hemos com-
prendido que Tanlac es la mejor me-
dicina de patente que hemos teni-
do. E n el espacio de seis meses, he-
mos comprado y distribuido ocho ca-
rros y nuestro total de ventas ha 
alcanzado ya la cifra de 379.392 bo-
tellas, . . . . 
S O B R E OTORGAMIENTO D E UNA 
E S C R I T U R A . 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que, sobre otorgamiento de escritu-
ra, promovió Antonio M. Alonso Suei 
ras, contra Serafín León Elondi, au-
tos que se encontraban pendientes de 
apelación oida al actor tachando de 
injusto el fallo del Juez de Primera 
Instancia del Oeste, que declaró sin 
lugar la demanda y absolvió libre-
mente al demandado, ha fallado 
CONFIRMANDO el fallo del Juez. 
E l Presidente de la Sala, doctor 
Manuel Lauda, ínconforme con la 
opinión de la mayoría, formula vo-
to particular en el sentido de que, 
declarándose con lugar en parte la 
demanda, debió condenarse a León 
Elordi a otorgar al actor escritura 
de venta de la casa Refugio número 
3, mediante la entrega de 17,0 00 
como precio de la misma. 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS. 
También ha confirmado la men-
cionada Sala el fallo del Juez de Pr i -
mera Instancia del Norte, en los au-
tos del juicio declarativo de menor 
cuantía que, en cobro de la suma 
de 1.376 pesos, 54 centavos moneda 
oficial, siguiera Manuel Fernández 
Barroso contra Fermín González Me-
néndez, ambos del comercio y veci-
nos de esta ciudad. 
Declarando el Juez sin lugar la 
demanda, absolvió al demandado con 
las costas a cargo del actor. 
E L P R O C E S O D E L A Y U N T A M I E N -
TO. 
Ha dictado providencia la Sala P r i -
mera de lo Criminal, declarando no 
haber lugar a la solicitud que hace 
días formulara el Ministerio Fiscal, 
relativa a que, resolviéndose sobre 
los pedimentos que oportunamente 
hiciera al formular sus conclusiones 
provisionales en la ruidosa causa del 
Ayuntamiento, se abriera, sin más 
demoras, a juicio oral dicha causa. 
Expone la Sala en su providencia 
que no es de accederse a lo intere-
sado, por cuanto está pendiente de 
un recurso ante el Supremo la re-
solución de la Sala en que se negó 
derecho al doctor Pedro Herrera So-
tolongo para figurar, con el carác-
ter de acusado popular, en el men-
cionado proceso. 
E L P R O C E S O POR E L ASESINATO 
D E M E D I A V I L L A . 
Ha sido elevada a la Audiencia de 
esta Provincia, por el Magistrado, 
Juez Especial, que Instruye la cau-
sa por el asesinato de Raúl Gutié-
rrez Mediavina, doctor Gabriel Van-
dama, ya terminadas todas las dili-
gencias, para formular conclusio-
nes provisionales. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, en este proceso, puesto de nue-
vo en curso, aparecen complicados 
los procesados Victoriano Bango-
ohea González (alias) el "Jorobado" 
Juzgado de Mariano: Expropiación 
en terrenos de la propiedad de Ma-
ría del Pino, promovido por el Mu-
nicipio de Marianao-
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Morán. Procurador: Cár-
denas. 
Letrado: Procurador: Sterling. 
, Sr. Fiscal. 
Juzgado Este: Eugenia Robaina 
contra Miguel Angel Díaz sobre di-
vorcio. 
Ponente: M. Escobai 
Sr. Fiscal, 
' 
Juzgado Oeste: Testamentaría d» 
Manuela Placeres y Agustín de Zá-
rraga. 




Letrado: Dr. Sánchez. 
Juzgado Este: Juan Batallan con-
tra Sociedad R. Dussacq S. en C. en 




Juzgado ur.—Sobrinos de Quesa-
da contra José Cima sobre incumpli-
miento contrato y otros pronuncia-
mientos. 





N O T I F I C A C I O N E S . 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencloso-Admlnis-
trativo. 
Letrados. 
R. Zamanillo,— Rogelio Rodeigo, 
—Alberto Blanco,— Angel Caiñas, 
—Fermín Aguirre,— Luis Angulo. 
—Augusto Prieto,— J . A. Fernán-
dez,— Cossío,— M. E . Sainz,— Gon-
zálo Ledón,— C. Gárate Brú,-— Joa-
quín R. Peña ,— R. C. Barrios,—Mi-
guel Saaverio,— G. Mejías ,— E m i -
lio Núñez Portuondo,— R. Mañalich, 
i—Alfredo 'Oasullera,— Miguel A. 
Busquet,— Paulino Alvarez,— Mi-
guel A. Díaz ,— Cesar A. Márquez,— 
Jorge R. Costa,— Silvio í5. Arenci-
bia)— Antonio Caballero,— E n r i -
que Rubí ,— Domingo Socorro Mén-
dez,— José P. Gay,— Manuel Seca-
des,— Blas L . Morán,— C. M. Gue-
r r a , — Miguel A. Vivancos,— An-
tonio C. López,— Francisco P. L e -
dón,— Luis A. Martínez, Ricardo 
Ernesto Viurrun,— Oscar Miñozo,— 
R. F . Moriz,— A. E . Valdés ,— E . 
VSliageliú,— J . Ochotorena,— C, 
Socarrás,— A. Manrara. 
Procuradores: 
Leoanes,— Puzo,— Miranda,— 
Montaivo,— Barreal ,— Spínola,—• 
Radillo,— Vicente,— Reguera,—Ro-
ca,— Recio, Pereira, Llana,—• 
I l la ,— Ferrer ,— Sterling,— Carras-
co,—Armas,— Gómez,— iFernán-
dez,— Rubido,— Yaniz,— Perdo-
mo,— Cárdenas,— Sierra,— Grana-
dos,— Menéndez,— Castro,— Ros-
cos,— Arroyo,— Cárdenas,— Hur-
gado,— Vázquez,— Mazón,— Vilo-
mara,— Cristo, Llanusa,— T. G, 
1 Velez. 
Mandatarios y Partes. 
Toribio. G. Fernández,— Pablo 
Palmierl.— Catalina Briel.—• Fran-
cisco Zabarte,— José S. Viliaba,— 
i Osvaldo Carrera,— Evaristo Ruiz ,— 
: José M. Rodríguez,— Fernando 
judaeta,— Indalecio Garay,— Fer-
nando G. Tariche, Emiliano Vi -
vó ,— R. Pola,— S. Rodríguez,— Ra-
fael Suazo,— Francisco E . Valdés,— 
Antonio Formóse Cela,— Francisco 
Alonso Domínguez,— Manuel E . Al-
varez,— Juan Francisco de la Cruz, 
1 .—Manuel Fernández Alvarez,— 
Urbano Codina,— Juan José Gelpi,— 
Evelio Fernández,— Lucía Avila,— 
¡Filiberto Fernández,— José Rodrí-
guez,— Francisco4" Cao Neira,— Mi-
guel A. Díaz,— Pascual F . Pernán-
'dez, —Carlos A. y Mateo Acosta,— 
'Alfredo V. González,— Amado D. 
1 Exapa. 
N O L E C O M P R O E L S O L A R 
Refiere Ramón Otero y Fuentes, 
vecino de Inquisidor número 19. que 
entregó a Benigno Llaca. cuyo do-
micilio desconoce, trescientos pesos 
para que le comprara un solar en 
el reparto Cojímar, lo que no ha he-
cho, devolviéndole solo cincuenta pe-
sos, por lo que se considera perju-
dicado en 250 pesos. 
Hurto de mil fracciones de billetes. 
E n la Cuarta Estación de Policía 
se presontó Juan Veda y Hernán-
dez, dueño de la vidriera para ven-
• ta de billetes de la Lotería Naciona?, 
establecida en el Mercado de Tacón, 
Por Labra, denunciando que so ha-
bía presentado en su establecimien-
to un individuo de la raza de color 
y, mientras lo entretenía con la pre-
tensión de comprarle unas fraccio-
nes de billetes, otro sujeto le hurtó 
de una gaveta mil décimos de dis-
tintos billetes, considerándose per-
judicado en trescientos pesos. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1822, practicó varias di-
ligencias para lograr la captura del 
acusado, sin resultado favorable al-
guno, —: ^ • 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L O S M E R C A D O S D E V I N O S 
E l negocio (Te vinos dice E s p a ñ a . blancos va len a 1,63 pesetas grado 
E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a , se encuen-
t r a desanimado y las cotizaciones 
muestran tendencia a l alze en algu-
nos centros de p r o d u c c i ó n y de con-
t r a t a c i ó n . 
H a c e d í a s se c e l e b r ó en uno de 
los grandes salones del Pa lace Ho-
tel, de esta Corte, una r e u n i ó n de 
delegados que representaban Sindi -
y hectol itro; en Orense, los vinos 
blancos se pagan sobre 70 pesetas \ 
moyo; de 7 0a 80 los tintos, y de 
60 a 65 los claretes. 
L o s informes recibidos de F r a n c i a , 
acusen u n a baja en la e x p o r t a c i ó n 
de vinos. P o r el puerto de Burdeos 
se exportaron a Ing la terra , en 1919, 
94,442 hectolitros, y a B é l g i c a , 
MERCADO FINANCIERO 
Valores 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exdbaage 
N E W Y O R K mayo 8—(Por la Prensa 
Asociada) . 
UN LIBRO DIGNO 
DE SER LEIDO 
COMO S E L L E G A A M I L L O N A R I O í 
Esbozos biográf icos de cincuenta mi-1 
llonarios de los Estados Unidos, de loa | 
qiu' mayormente han contribuido en 
. nuestra época a la prosperidad de ku 
Abarte de los petróleos que monopoll- patr;a y al incremento de la riqueza 
zaron la mayoría de las atenciones de los m u j ^ a ) 
Intereses especuladores, junto con ya-1 i , ihr . /de ejemplar enseñanza y eficaz i 
rios de los aceros independientes de las 
emisiones navieras, y de los cobres, la 
ses ión del mercado bursát i l de hoy, fué 
m á s o menos negatiAÉi, en sus resulta-
ods. 
Siguiendo ailln^lativa de la Associa-
ted Oil, que registraron nuevas ganan-
cias de 6 3|4 puntos o un total de 13.3|4 
catos de exportadores de vinos y 148,270. E s t e a ñ o ü l t i m o , en cambio. 
Asociaciones V i t i v i n í c o l a s de l a Man- ¡ la e x p o r t a c i ó n al primero de dichos 
' i * 
cha, Al icante , V a l e n c i a y C a t a l u ñ a , 
con a d h e s i ó n de la mayor parte de 
Asociaciones a n á l o g a s del resto de 
E s p a ñ a , 
E l objeto de l a r e u n i ó n f u é soste 
ner un cambio de impresiones so 
la act i tud que d e b í a adoptarse 
te l a marche excesivamente lenta 
con que prosiguen las negociacio-
nes de Convenios comerciales con 
F r a n c i a y con Suiza . 
D e s p u é s de larga d e l i b e r a c i ó n se 
a c o r d ó por unanimidad, en vista de 
que los delegados negociadores de 
F r a n c i a y de Suiza estaban muy le-
jos de haber otorgado aquellas con-
cesiones que se consideraban indis-
pensables y justas para sa lvaguar-
dar la e x p o r t a c i ó n de vinos a aque-
llos dos p a í s e s , punto culminante y 
base por parte de E s p a ñ a de dichos 
Convenios, otorgar u n voto de con-
f ianza a l Gobierno y a los delega-
dos negociadores e s p a ñ o l e s p^ira 
que c o n t i n ú e n sosteniendo tales re i -
vindicaciones con el mismo t e s ó n que 
hasta a q u í , seguros de que s a b r á n 
defender los altos intereses a ellos 
confiados para lograr, en favor de la 
e x p o r t a c i ó n de nuestros vinos 'a los 
repetidos p a í s e s , todas las ventajas 
p a í s e s s ó l o a s c e n d i ó a 41,013 hecto-
l i tros, y l a hecha a l segundo, a 
36,008. Como se ve, la diferencia de 
u n a ñ o a otro ha sido altamente con-
siderable, en d i s m i n u c i ó n p a r a el 
ú l t i m o . 
L o s precios m á s generalizados en 
las plazas del M e l o d í a en F r a n c i a 
son; Carcasona , de 70 a 100 francos 
hectolitro, los vinos de 7 a 10 gra-
dos; en Nimes, los A r a m o n y los 
M o n t a ñ a c o t í z a n s e de 69 a 98 f r a n -
cos, por t é r m i n o medio, y estos mis-
mos precios rigen en Narbona. E n 
P a ^ í s , se pagan los vinos del Medio-
d í a con ocho grados, de 85 a 88 
francos hectol i tro; los de nueve gra-
dos, de 95 a 98, y los de diez gra-
dos, alrededor de 105. 
E n I t a l i a t a m b i é n se hal la en sus-
penso la e x p o r t a c i ó n a l extranjero, 
a pesar de la baja de los precios. 
L o s vinos del P í a m e n t e se pagan de 
100 a 2V0 l iras el hectolitro, s e g ú n 
la g r a d u a c i ó n , y los de Toscana , de 
100 a 250, conforme' a l a ca l idad. 
E l negocio de vinos en H u n g r í a 
es desastroso, pues el A u s t r i a a le-
m a n a h a prohibido l a i m p o r t a c i ó n 
de vinos h ú n g a r o s , a d e m á s de I m -
ANTES DE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 BONOS PIDAME TIPO Y 
est ímulo para los jóvenes anhelosos 
éx:t.o ei. les negocios y en la vaJa, por 
Federico Climent v Terrer. 
Los datos b.-ográficos contenidos «n 
esta obra, no son recortes de periódi-
cos o Enciclopedir|!, donde lo que m á s I 
impera es la fantas ía , sino que son da- | 
en dos días, varias emisiones de dichos ifál'sZTTlIstí0™o™ coVp^e^amcn"" 
grupos cambiaron de manos en enormes, " f ^ t í ^ . - Z , ^ 3 ^ anora completamente 
lotes, con avances de 2 a 6 puntos. 
Los petróleos europeos y mejicanos 
no participaron de un modo apreciable 
del alza de /xs del país , Royal Dutch 
and Shell Trading sufrió presión Inter-
desconocidos, 
E l objeto de este libro no es poner 
de manifiesto el camino que han de se-
guir los jóvenes para llegar a ser mi-
llonarios, pues esto equivaldría a ase-
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
BOLSA DE LA HABANj 
COTIZACION OFICIAL 
| M A T O S 
OBZ.ZGACXOH3SS 
Ohilgracionas Hipotecarlas j 
bonos 
Comp. Veni . 
Empréstito Repflblica de 
Cuba (Speyer) 90 
Empréstito República de C u -
ba deuda interior. . . . 65 
Empréstito Repúbl ica <Je 





a que justamente tiene .derecho ese j P ^ ^ 1 " el PaS0 de los derechos a d u a -
gran sector de la r iqueza e s p a ñ o l a . |neros en oro efectivo, y. por lo tan-
Los precios reguladores en el m é r - •t0' 111 un so10 l i tr0 de YÍno l l ú n -
cado de vinos son los siguientes: enWaTO Pod,rá pasar por la frontera de 
Colmenar de Oreja , vinos blancos, I ambos p a í s e s . Se dice que A u s t r i a 
7 pesetas arroba; en C h i n c h ó n , v i -







so de los Vidrios , vinos blancos, 7 
pesetas; en Morata de T a j u ñ a , v i -
nos blancos, 7 y 7,50 pesetas; en 
M i n g l a n ü l a , vinos tintos, 3 pesetas; 
en R u e d a , vinos blancos 7,50 pese-
tas c á n t a r a , y los tintos, a 7; en 
Vi l larrodona , vinos blancos, 25 pe-
setas hectolitro, tintos y claretes, 
todos con 12 grados, al mismo pre-
h a adoptado la p r i m e r a de dichas 
resoluciones por i n s t i g a c i ó n de los 
prohibicionistas, que hacen act iva 
c a m p a ñ a contra el uso de bebidas 
a l c o h ó l i c a s . 
Terminamos estos informes l l a -
mando la a t e n c i ó n de nuestros lecto-
res sobre l a noticia que ha c i r c u l a -
do estos d í a s referente a un acuer-
do contra E s p a ñ a , tomado por los 
jefes .de las organizaciones an t ia l -
Nomlnal 
100 
c i ó ; en San Clemente de la Mancha c o h ó l i c a s y los representantes de las 
( C u e n c a ) , claretes con 13 1|2 y 14 ! diferentes iglesias, reunidos el d ía 8 
grados, se pagan a 30 y 31 pesetas i de marzo en Washington p a r a exa-
hectolit-o; en A l c á z a r de San J u a n , j m i n a r la p o l í t i c a arance lar ia de E s -
vinos tintos y blancos de 1,95 a 2,10 ; p a ñ a , que, s e g ú n esos s e ñ o r e s , eme-
peseats grado y hectolitro; en T o - naza a I s land ia con l a guerra de ta-
melloso, vinos de 4 a 4,50 pesetas; r i fas si este p a í s no deroga l a ley 
en L a Roda , vinos claretes y tintos, que prohibe las bebidas a l c o h ó l i c a s 
3 0 pesetas el hectolitro; en V a l e n - en su territorio. E l referido a c u e r -
d a , v*ínos tintos con 11 y ^ l 2 grado, do consiste en invi tar a los mil lo-
de 30 a 34 pesetas hectolitro; los nes de, adheridos a la L i g a contra 
de 13 y 14 grado, de 35 a 38 pesetas, el Alcoholismo a que boicoteen los 
y los de 15 y 16 grado, de .40 a 45 'productos e s p a ñ o l e s , y a que pidan 
pesetas; en Cala tayud , se cotizan los 
vinos tintos de 14 y 15 grado, de 
45 a 50 pesetas alquez de 120 l i tros; 
en E l Ciego ( A l a v a ) , se venden los 
vinos tintos a 10,50 pesetas c á n t a -
r a ; en, Quel ( L o g r o ñ o ) , se pagan 
a l Gobierno de los E s t a d o s Unidos 
l a i m p o s i c i ó n de tari fas prohibit ivas 
sobre las importaciones e s p a ñ o l a s . 
Creemos que no p r o s p e r a r á n los 
República de Cuba, 
5 por 100 Morgan. 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda Interior 
ampliación 80 
Obligaciones la . Hlpt. Ayun-
tamiento Habana 88 
Oblifraciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 88 
Oblieraciones la . Ferrocarri l 
Gibara Holguln 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de ios F . 
C . U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco T e r r i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. fiel Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) NomlnUl 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía d« 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . . . . 
Havana Electr ic . . J. . . 82% 
Bonos H. E . R. y Oó. Hlpt. 
G. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial . . . . . . 
Cuban Telephone 73 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera. . . . . Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
ra Internacional. . . . 
Bonos F . del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegoa Nominal 
Obligacionts Ca. Manufac-
turera Nacional 80 
Bonoo Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. ürbaniza-
dora do1. Parque y P laya 
• de Marianao . . Nominal 
60 
60 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes; Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. sindicadas. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 11 
Ca. de Jarcia d« Matanzas 
com sindicadas. . . . 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
8% " L a U m ó n Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 
I d . id. beneficiarlas. . . . 
r.fc. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000'». . . . 
7% C a . Urbanizadora del 
parque y Playa de Maria-
nao, preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 











mltente oomo resultado de rumores! gurar que todos podían serlo con sólo 
contradictorios respecto a las concesio-.su volifotad y un determinado número 
nes del soviet. de reglas y consejos, lo que sería com-
Otros valores que mostraron fortale-1 pletamente absurdo, sino que el objeto 
za individual, fueron Bosch Magneto,! es poner de manifiesto las circunstan-
Stromberg Carboretor, las camunes y ¡ c ía s de modo y de lugar que han de 
preferidas de Mercantile Marine, Mach concurrir para poder triunfar en los ne-
Trucks y varias especialidades alimen-! godos y llegar a ser millonarios, 
ticlas y q u í m i c a s . Se efectuó un pronun- -p , ^ hk-̂  ^ ^̂ 0/,„ 
ciado descenso en la demanda de motores h ^ 0 ^ 1 ^ ,^"to f f ^ ® ^ ? f L 6 ^ -
equipos e Industriales afiliados, lo oue brIr la_ piedra filosofal, sino de encau-
R I A D E L I B R O S A G R I C O L A 
Y G A N A D E R A , por B . A . Con! 
Segunda edición revisada, co-
rregida y aumentada. 
1 tomo en 4o. mayor do 328 
páginas , encuadernado. 
L A M E C A N O G R A F I A S I N 
M A E S T R O . — Curso completo 
de escritura en máquina al tac-
to sin necesidad de maestro y 
en 15 lecciones, pudiéndose ad-
quirir con el estudio del mismo 
el máximum de velocidad y 
perfección con el mín imum de 
esfuerzo, por Manuel Péreji 
Silva. 
Precio del ejemplar en rús t i ca . 
L T U R E B I A " C E B V A K T T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano 62, esquina a Neptuno. An«-
tado 1115. Teléfono A-4958. HabanaT 
P I D A U S T E D E L R E S U M E N BlBLTfV. 
G R A F I C O D E 1921 Q U E A C A B A Dra 
E D I T A R S E Y S E R E M I T E 5 
T E R A M E N T E G R A T I S 
Ind. 8 m 
I.SQí 
dió proiVmciado peso a l alza de M a ^ o ^ ¡ ̂ í . ^ J"v«1iuu^ , p°r e\ * Abri l . xXIto.' por medio del ejemplo. 











C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
ENDOZA Y CA. 
MATO 3 
ADre Cierre 
Tmerican Locomotivo. . . 116% 116% 
American Smelting Ref . . . 5 8% 6814 
American Sugar Ref . . . . 75% 75% 
American Sumatra 35% 33 
American Woolen 9214 91% 
53% 531; 








Banco Agrícola de Fuerto 
Prínc ipe . 
Banco Fomento Agrario. . 
í Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
! Beneficiarlas. . . . . . . 
i Banco The Trust Company 
deseos de los s e ñ o r e s prohibic ioms- j of Cuba (en circulación 
tas; pero bueno s e r á que e l Gob ier - j b ^ 0 ^ *Pré¿t¿mo3 sobr¿ 
los vinos tintos de 5,50 a 5,75 pese-!no e s p a ñ o l responda con dignidad y I Joyería (1500.000 en clr-
. . , ^ • f . ^ 1 culación) 







retes, de 6 a 6,50 pesetas c á n t a - elementos 
r a ; en Moguer ( H u e l v a ) , los vinos molestos. 
tan desacreditados como 
iRCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New \ork 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
N E W Y O R K , mayo 3—(Por The Asso-
ciuced Presa) . 
C I E R R E : precios irregulares. 
Libras esterlinas 
Com ere/ 1 60 días 4.40% 
Comercial 60 días bancos 4.41 
A la vista 4.43% 




de 1904. . . 
4%s. de 1949 
Francos 
A la vista 
Cable 







Cuba Exterior 5. 1949 ofecdo 
H . Electric Cons 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos 1919. . . 
Ciudad de Marsella 1919. . . 
Ciudad de Lyons 
















Tontas Abre Cierrs 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar. 
uba ane Sugar. . 
I d . id. preferidas. 






















A la vista 19.34 
Florines 
A la vista 38.32 
Cable 38.35 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 







L i ras MAYO 3 A la vista 
Cable 
Marcos 
A la vista 
Cable 






BCQSZ28 com. Vead. 
Cierre hoy 
Comp. Vendí 









































Dinamarca descuento 21 18 
Bras i l ' 13;75 
Argentina Sg 
Polonia . . . 1". * ' 
Checo Eslovakia 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K 
Asociada). 
P E S E T A . . . 




Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a mas a l t a . . . „ 
L a mas baja ,.¿ 
Promedio ,.. 
Ul timo préstamo 
Ofrecido ..... 
Cierre .1-^............ .-.̂  
' Gios comerciales 4% a 








COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K mayo 3—(Por la Prensa 
Asociada) . 
L o s primeros del 3% por 100 a 99.34. 
L o s primeros dei 4 por 100 a 99.56. 
L o s segunri-sa del 4 por 10 0a 99.34. 
Los primeros del 4% por 10 Oa 99.74. 
L o s segundos del 4% por 100 a 99.49. 
L o s terceros del 4% por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.84. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.56,, 
nes de Regla. 
F . C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R . y Ltd . 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd . 
(comunes) .- • . Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctr ica da Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Ral lway 
LIght Power Co. pref. . 
Havana tílectric Rai lway 
Light Power Co. com. . 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spír l tus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional. 
comunes Nominal 
Ca. Lonja del Comercio da 
la Habana, pref Nominal 
Ca. L o n j a del Comercio d« 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.000. . . . 
Compaftia Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 
Cuban Telepnone Co., co-
munes 




Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas. Nominal 
Empresa Naviera ce cuba, 
(comunes) S 15 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Bugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Connuifila 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »>n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000. •. 
Unión Híspano Americana 
2.86 de Seguros 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarlas Nominal 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 
Cuban Tire ana Rubber Co. 
(comnes) 
J % Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
Ca Manufacturera Nacional 
fcridas . . . . . . . . . 9% 14 
Ca. Manuiacturera Nacional 
(comunes) , . 10 
Constancia Coppui Co. . . Nomina.» 
Compañía Licorera Cubaqf. 
preferidas 14% 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) S 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000 .00« 
en circulación pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) . . . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Sega-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de C a l í a t e 
preferidas^ m m m m m Nominal 
Anaconda Cop. Mining. . 
Atlamic Gulf and West . 
Italdwin Locomotive. . . 
Baitimore and Ohio. . . 
Bcthlhem Steel 
Canadian Pacif ic . . . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y . 
C h . , Milw. St . Paul pref 
Coca Cola 56% 
Corn Products. 102% 
Crucible Steel of Amer. . 66 
CU^ban American Sugar. . 22 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 33% 
Davidso Chemical. 4 4 4 4 60% 
General Asphalt. . . . . . . 63% 
General Motors „ 13% 
Guantanamo «Sugar. . . ,. 11% 
General Cigar . . . , ^ . 
Interboro Consl. . . . . . 2% 
Interboro preferidas. . . . 6% 
Internatl. Mer. Mar. pref. 87% 
Kansas City Southern. . . 28% 
Kel ly Springfield T ire . . . 51% 
Lackawanna Stee. . . . . . 60% 
Lehigh Valley 62% 
Manatí comunes. . •„ . . . 
Mexican Petroleum 133 
Missouri Pacific 23% 
N . Y . Central H . River . ., 89% 
Pan. A m . Pet l . T r a n . Co. 65% 
Peoples Gas . 87 
Plerce Arrow Motor ., ... ,. 21% 
Punta «Alegro Sugar . . . 40% 
Reading. 77 
Los ferrocarriles figuraron en menor 
prryorción que en sesiones anteriores en 
el movimiento, aunque durante las últ i -
mas transaciones hubo bastante interés 
por las l íneas del pacifico, New York 
Central, New Haven y varias de las agrí-
colas, realizando Omaha, una ganancia» 
de 5 pun'/JS. 
L a s ventas fueron de 1.850.000 accio-
nes. 
Los negocios en bonos fueron relati-
vamente ligeros y el tono en su mayor 
parte, demostró un aumento en la Irre-
gularidad especialmente entre las emi-
siones del país , y las de guerra del ex-
tranjero. 
L a s serles de la Libertad coraron en 
general con moderados descensos y los 
Internacionales estuvieron o inciertos o 
bajos, especialmente los 5s argentinos y 
las emisiones suizas y mejicanas. 
Los cambios entre los ferrocarriles del 
país, fueron de sentido contradictorio, 
equilibrando ganancias fracciónales , que 
en algunos casos leglaron hasta 1 pun-
to, las pérdidas de parecidas crKtidades 
Los 3 li2s de New Haven, de iS52, su- T E O R I A D E L A E V O L U C I O N Y 
Precio del ejemplar en la H a -
bana y encuadernado. . . $'1.50 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de portes y certificado 1.70 
TCTmiOS U B B O S R E C I B I D O S 
L A G R A N R A P S O D I A . — E n s a y o 
de crít ica social,, en el que 
se ponen de manifiesto los de-
fectos de que adolece la actual 
sociedad mundial, con el fin di 
llegar, por medio de su conoci-
miento, a una regeneración de 
la misma, por Jaime Colson, 
autor de obras tan interesan-
tes y encaminadas al mismo fin 
como " E L P R O C I V I L I S M O " y 
" L A R E L I G I O N D E L D E R E -
C H O . " 
1 tomo encuadernado en tela $ 1.50 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I D A D 
E S P E C I A L Y G E N E R A L , por 
A . EInsteIn. Traducción de la 
12a. edición alemana, por P . 
Lorente. 1 tomo en rúst ica 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
bier'on 3 112 puntos y los 3 lJ2s de 1947 
aproximadamente una^lnitaa l e dicha 
c i fra . 
E l total de las ventas valor a l a par 
ifué de $17.482:000. 
Azúcares 
N E W Y O R K mayo S—(Por l a Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo Inestable cot izándose los de Cuba a 
2.3|8 centavos costo y flete, para embar-
que InrVídiato, equivalente a 3 . r \ por el 
centr í fuga, y los de entrega en la segun-
da quincena de Mayo a 2.7|16 costo y 
flete o sea a 4.11. Los de puerto Rico 
se mantuvieron a 8.92 A últi-Vi hora 
de ayer se vendieron 80.000 sacos de 
azúcares cubanos para embarcar en l a 
segunda quincena de Mayo a 2.8|8 cos-
to y flete, sebuldo por venta de 80.0000 
sacos a 2.7|16 costo y flete de azúca-
res de Igual procedencia, y de 5.000 sa-
cos de puertorriqueños a 3.92. 
Los futuros crudos estuvieron soste-
nidos al principio y los primeros precijeij 
fueron de sin cambio aun pjnto m á s 
4~l iJ elevado a causa de las operaciones pa-
78% ra cubrir y de las compras ais'/idas do 
142 casas comisionistas. Los intereses In-
S7% dustriales sin embargo hicieron abun-
65 danto ventas y los precios pronto aflo-
44% jaron cerrando con descensos neYos a 
66% ¡ 1 a 2 puntos. Julio, 2.65; Septiembra, 
Republic Iron and Steel 
St . Louis St . Francisco. 
Sinclair Oil C o r p . . . . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway . . ;., . 
Stulemaker Corp. . . », u 
Texas G F u l f Sulhpur M .. 
Union Pacific „ 
United Retail Stres. . „ 
U S Food Products. . . 
U S Industrial Alcohol. , 
U S Rubber. 66% 
U S Steel 97% 

















































2.85; Diciembre, 2.89 y Marzo 2.86. 
No hubo cambios en el mercado del re-
finado cot izándose el fino granulado de 
5.25 a 5.40 y siendo los negocios de re-
ducido volumen. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales, Julio 5.90, Septiembre 6.10 y 
Diciembre 6.00. 
















P A R I S , mayo 3 — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 8 por 100 a 57.05. 
Cambio sobre Londres a 48.64. 
Emprést i to del 5 por 100 a 76.50.1 
E l dollar a 10.96% 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , mayo 3 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl inas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.62 
Francos . 68.76 
B A R C E L O N A , mayo 3. \ 
D O L L A R 6.25 
BOLSA DE LONDRES * 
N E W Y O R K mayo 3—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 68% 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
98% 
Emprést i to británico del 4 por 100, 9 
96% 
Unidos de la Habana 56% 
Unidos de la Habana 57% 
Plata en barras 35. 
Oro én barras, 93 chelines 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo a 
90 días de 2% a 2% 
A V I S O 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
S T U D t B A K f R 
E N C U B A 
L a lista con estos nombres so 
ha ' ' extraviado''. 
P a r a beneficio de ustedes, as í 
como de nosotros, les rogamos'que 
sin pérdida de tiempo nos sumi-
nistren los datos siguientes: 
Nombre M m 
Modelo . M . . — m» 
Dirección A ñ o . 
Ciudad y Provincia . . . . . . . 
No. de Motor . . 
Tipo de carrocería — 
L a "Consolidated Motors Co.** 
se ha hecho cargo de la represen-
tac ión en esta I s l a ( a excepc ión 
de Oriente) de los automóvi les 
"Studebaker" y le urge poseer 
los informes indicados para aten-
der eficazmento a los actuales 
dueños. S írvanse tomar nota, tam-
bién de este aviso los antiguos 
Sub-Agentes y comunicar con no-
sotros. 
(onsolidated Motors (o. 
Agentes de los Automóvi les , 
Studebaker 7 FrankUn. 
Aguila No. 3. ' Habana. 
L A S P R U E B A S E N Q U E S E 
F U N D A ,por Wil l iam B . Scott. 
Versión castellana. 1 tomo en 
rtlstica. . « . , m . . . ., 
E L E M E N T O D E Q U I M I C A 
I N O R G A N I C A , por Carlos Con-
rado Bonilla. Obra dispuesta 
para que pueda servir de tex-
to a los alumnos de Segunda 
Enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
L O S S U B M A R I N O S . —Genera-
lidades, maniobras, propulsión, 
vis ión, orientación, habitabi-
lidad, salvamento, defensa con-
tra ellos, valor militar y por-
venir, por Arturo Génova. 1 
tomo en 4o. ilustrado con 150 
fotograbados y 25 láminas fue-
ra del texto, rúst ica 
T R A T A M I E N T O P S I Q U I C O D E 
L A S E N F E R M E D A D E S . Pr in -
cipios fundamentales y m é t o -
dos modernos del tratamiento 
de las enfermedades por los 
agentes psíquicos , por el Dr. E . 
Fernández Sanz, 1 tomo rús -
tica 
U R E T R O S C O P I A D I R E C T A , por 
el Dr. A . Pulido. Edición i lus-
trada con 18 grabados y 26 lá -
minas. 1 tomo rús t i ca . . . . 
L A E S T E R I L I D A D E N L A M U -
J E R Y S U T R A T A M I E N T O , 
por el Dr. C . Población. E d i -
ción ilustrada con 8 láminas . 1 
tomo rúst ica ., 
G L O S A R I O S E M I O L O G I C O se-
leccionado por los Dres. H . 
Selgllo y J . D . Freyre con. la. 
colaboración de R . D . Betan-
court y E . P . BetancourL 1 to-
mo rús t i ca . . 









C a s a B l a n c a Mayo 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Habana.* 
P r o n ó s t i c o del tiempo. I s l a buen 
tiempo esta noche y el jueves; Igua-s 
les temperaturas; vientos del primer 
y segundo cuadrantes alcanzando 




F r a n c i s c o Pinedo Sonin, vecino de 
Zulueta 73, a c u s ó a T o m á s Núfiez,"; 
g u a g ü e r o de l a l í n e a Guanabacoa-
H a b a n a , de haberle hurado dos go-
m a s que aprec ia en $80. 
u e n S e r v i d 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
es la mejor garantía 
para el comprador. 1 
Surt imos mater ias pr imas para to4 
idas las industr ias . 
Espec ia l idades p a r a Ingenios, F a * 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , Agricul tores , «to^ 
Habana-
y 4, ÍMuralIa, 2 
Teléfonos: 




ffe Cubâ  
I M P E R M E A B L E S 
INGLESES Y AMERICANOS, SE VENIXEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
Diríjase a A m e r i c a n I m p o r U n g C O . Teniente Rey 55 
i r s T g r aTT 10d-28. 
C o m o a ñ í a d e 
alt , S0d-2 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
E n cumplimiento de lo que dispone e l a r t í c u l o 35 de los Es ta tu tos , 
cito a los s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a p a r a l a pr imera s e s i ó n de 
la J u n t a Genera l ord inar ia que t e n d r á efecto a l a una de l a tarde de l 
d í a seis del entrante mes de Mayo, en las Oficinas, E m p e d r a d o , n ú m e -
ro 34, en esta C a i ñ t a l . 
E n d icha s e s i ó n .̂e d a r á l ec tura a l a Memoria de las operaciones 
efectuadas en el s e x a g é s i m o s é p t i m o a ñ o social terminado el 31 de D l -
ciempre de 1921, se n o m b r a r á la C o m i s i ó n de glosa de las cuentas 
de dicho a ñ o , y se e l i k i r á n tres vocales propietarios y dos suplentes para 
sust i tu ir a los que h a n cumplido e l tiempo reglamentario; a d v i r t i é n d o -
les que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 36 de los citados Es ta tutos , l a s e s i ó n 
t e n d r á efecto y s e r á n val idos y obligatorios los acuerdos que en el la se 
adopten, cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes . 
H a b a n a , 5 de A b r i l de 1922. 
i E l Presidente. 
Anton io G o n z á l e z Curquejo . 
C 2713 a l t 6d-5 
• E m i ] • 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S. Shipping Board Service) 
Servicio de vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, Mé-
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAUGERTIES", saldrá de 0P0RT0, abril 26; MUSEL, 
abril 29; BILBAO, mayo 1. y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1; 
VALENCIA, mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R.; HABANA, VERA-




Agentes Generales para Cuba: 
LYKES BROS, INC. 
Lonja del Comercio, 404-8. 
Teléfono M-6955. 
Agente General para España: 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso, 
BARCELONA, ESPAÑA. 
c 3291 I n d 28 ab 
A V I S O A l C O M E R C I O 
Tenemos el gusto de anunciar a los señores cargadores y al públicí 
en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, esta 
Empresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapores, 
bajo las pólizas abiertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSU-
RANCE CO., LTD., de Londres, y otras Compañías, a los tipos más ve»-
tajosos del mercado. v 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avería gruesa y ave-
ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el actto de recoger 
los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los mismos el compro-» 
bante debidamente sellado. ; t -
j i i i : i 1 EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A, 
c 3254 1 0 d - 2 § 
A M ü 
MERCADO DE V A L O R E S 
J e i mercado local de valores ripió ayer 
tirante todo el día a la espextativa de 
situación creada. 
i? 
fSe efectuaron algunas operaciones en 
ivana Klectric, Telefono, Internacio-
l\ y Bonos de la República. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
L h y Bonos de la República se sostie-
lin a los precios cotizados. 
ÍL DIVIDENDO D E L A HAVANA 
E L E C T R I C 
iLa Empresa de la Havana Electric 
Igará el día 15 del actual sin di-
fdendo últimamente acordado. 
La Empresa hará el pago de dicho 
|videndD con cheques expedidos contra 
Casa de N. Gelats y Compañía, y el 
Janeo do Comercio. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L DR. CASUSO. 
j Ayer tarde salió para Madruga, 
¡con objeto de reponer su quebranta-
b a salud, el doctor Gabriel Casuso, 
ex-rector de la Universidad. Le acom-
! pañiiaba su distinguida esposa, y 
fueron a despedirlos sus familiares 
y numerosos amigos. 
C L E A R I N G HOUSE 
H A B A N A 
Las ccmpcnsaciones efectuadas 
lyer día 3 por el Clearing- House de la 
labana, sacendieroli a $2,021,309.45. 
| r G ( m l o P e d r o s o 
CIT.TJ-TAHO OT-Ii HOSPITAL JO, Emergencia» y <J«1 iiospltal N0-
~ lero lino. 
^ S P E C I A I i I S T A KSí VIAS XJS.INA.. 
1J ñas y enfermedades venéreas. Ol»-
Dscopla y cateterismo de ios uréteres 
• HYEOCIOHBS B33 !f BOSABVASSAb. 
>OT(rS,CTIiTAS: B E 10 A 12 M. Y B E i H \ 
8 a 6 p. m.. «• la caUe de Cuba. O í / 
QUEDA SIN E F E C T O L A O R D E N 
D E COBRO. 
Como saben nuestros lectores, la 
Administración General de los F . C. 
Unidos, había dispuesto que todo 
miembro del Ejército Nacional, pa-
gase su boletín, cesando las bonifi-
caciones concedidas. 
Visitado en la mañana del martes 
el señor Administrador General Ar-
chibald Jack, por el teniente Coro-
nel Espinosa que- llevaba instruccio-
nes del Estado Mayor para celebrar 
'una entrevista y buscar una fórmu-
la o solución al conflicto que se plan-
teaba a los miembros del Ejército 
que tuvieran necesidad de utilizar 
los trenes; el General Jack en su 
deseo de dar facilidades al Ejérci-
to, para llenar cumplidamente su 
Cdinetido, determinó, comunicar 
ayer al Estado Mayor, que, dejaba 
sin efecto su orden de cobro de pa-
saje en cuanto se refiere al Orden 
Público y Plana Mayor de los dis-
tintos Distritos Militares al Estado 
Mayor General. 
LOS R E P U B L I C A N O S D E GUANA-
BACOA. 
Anoche salió para Guanabacoa un < 
tren especial compuesto de cuatro j 
coches para traer de aquella villa, 
los afiliados al Partido Republica-
no que viniesen a esta capital a to-
mar parte en la fiesta que dicho 
¡Partido celebró. « . • « t a 
¡LAS N O R M A L E S A P R O V I D E N C I A 
L A SRA. VIUDA D E P O N V E R T . 
Ayer ©1 tren de Caibarién l levó el 
Jaruco: señora de Petit y su hijo 
José Emilio. 
Máximo Gómez: Dr. Agustín Mo-
coche-salón 501 para "Hormiguero" rales, 
a fin de traer hoy, jueves, por el | Pedro Betancourt: el jefe de aque-
tren 4 de Caibarién, a la distinguí- lia estación del ferrocarril José F . i 
da señora viuda de Ponvert, dueña i Barrete y su hijo Mario, 
de aquel central. ¡ Batabanó: Ignacio Catá y el al- j 
L a acompañaban familiares. Icalde municipal de aquel término J . ¡ 
' m . Fernández. \ 
T R E N A GUANE ! Unión de Reyes: el secretario de 
aquel juzgado de instrucción Ma-
Saieiron ayer tarde para: 
San Cristóbal, el alcalde munici-
pal de aquel término, Adolfo Rische. 
Consolación: Dr. Miguel Enriquez. 
Pinar del Río: Doctores Carlos 
nuel Martínez Cádiz. 
Melena del Sur: Señora Rosalía 
García de Mañalich e hijo, 
Nueva Pa^: el alcalde municipal 
de aquel término Ismael Martínez. 
Pinar del Río: Francisco Sarmien-
PAGINA OMtE 
C R O N I C A C A T O T T C A 
JOVENES CATOlilCOS i nado la Iglesia en busca de una creen-
Conferencias del P. Serra, Rector de las] cía mejor, y que hecho protestante ha-
Escuelas Pías de Guanabacoa j ya vivido ejemplarmente. 
E nía Crónica anterior, hicimos refe-1 Un diarlo protestante de Suiza, como 
rencia a. la primera y segunda de las refiere Mon Segur, escribió: "Mientras 
Conferencias pronunciadas por el R. P . l l a Iglesia Católica atrae hacia sí los 
Dr. Manuel Serra, Rector de las Escue-1 protestantes más ilustres, la Iglesia 
las Pías de Guanabacoa en el local protestante se ve reducida a tomar por 
,S N O R A L E S A i - k u v i ^ í ^ — • MoraleS, y Carlos Montero y el se- ^ , ucl ' ^ 7L v ^ x ^ Hoy por el tren eléctrico 627 que ñor Joaquín pelaeZi o y ¿ r e p r e s e n t a n t e a la C á m a ^ 
Güira, de Melena: Srta. Josefa de 
la Flor. 
sale de la Estación Central para Gui-
ñes a las 8 y 50 de la mañana, irá 
un coche agregado que ocuparán 
maestras y alumnas de la Escuela Ramón Pedro Llera 
Normal que van en excursión al J0S®. ±:a™0ll',.reJlro ^ l6^-
Central "Providencia" 
Luis Enrique Cuervo, Antonio V. Le-
gorburo, Manuel Alvarez y señora y 
Rufino Hormaza. 
Candelaria: Dr. José Rivero y su \ Quira: el doctor Rodríguez Anl-
L A S F I E S T A S D E A R R O Y Y O 
A R E N A S . 
Paso Real: Carlos Leo. 
Cañas: Antonio Gelabert. 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
Llegaron de: 
Cienfuegos: Amadeo de Brunni, 
lio, jefe de sanidad de aquella lo-
calidad. 
Artemisa: Saro Armlñana, Ramón 
Alonso. 
San Cristóbal: Augusto Capetillo, 
¡José Trueba. 
Alquizar: Fél ix Escobar, Sra. Cris 
tina Machado. 
Candelaria: Dr. Rafael Dymier. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por este tren llegaron de: 
Sagua la Grande: Dr. Rafael Gu-
tiérrez Quirós y su hija. 
Matanzas teniente J . M. Vllialón, 
U R B A N A D E L A H A B A N A 
JUNTA GENERAL 
co y Luyanó, fué necesario que va-
rios trenes de viajeros trasborda-
ran el pasaje en el lugar del acciden-
t e en el que salió lesionado menos 
grave el fogonero Antonio Borroto. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
E n cumplimiento del artículo 10 del Reglamento y por acuerdo de 
la Junta Directiva se convoca a ses ión ordinaria de la Junta General 
para el día 8 de Mayo de 1923 a las cuatro p. m. en el local que ocu-
pa este Centro en el edificio "Cuba" Empedrado número 42. 
Los asuntos que han de ser tra tados son los Administrativos y Ge-
nerales y elección de Junta Directiva. 
Para tomar parte en la votación es indispensable acreditar la con-
kdición de asociado, mediante el último recibo de la cuota trimestral. 
Habana, 30 de Abril de 1922. 
JUAN S. P A D I L L A 
C 3524 6d-3 Secretario-contador p. s. r . 
E s costumbre todos los años ce- ( 
lebrar la octava de Jesús Nazareno I 
del Rescate y el próximo domingo, el doctor Federico Laredo Bru, E m i -
con este motivo se correrán trenes lio Navarro apoderado del rico hom-
especiales si el número de viajeros bre de negocios Domingo Nazabai, el 
lo requiere, y se cobrará por el pa- señor Olarguirre, el representante a 
saje de ida y vuelta el mismo pre- j a Cámara Ernesto Collado, 
ció que se cobró en las fiestas que ! Consolación del Sur: Bernardo 
últ imamente se celebraron. ¡Mazón. 
i Sagua ,1a Grande: el licenciado 
LOS T R E N E S E L E C T R I C O S D E [Machado, señor Argüelies de la José Garayta e hijo, los represen-
GUINES. l Agencia de pasaje de los ferroca- i tantos Juan Rodríguez Ramírez y 
'rriles Unidos. i Félix Martínez. Sra. María Ornedo 
Ayer mañana y con motivo a6 j1*1" j Salieron a: |de Izaguirre y su hija Anitica, el 
berso descarrilado la loc<^otora 47 5 Matanzas. doct Rafael Iturrai- doctor Ramón Antonio de la Puer-
de un tren de 7 ^ % ^ ^ ° ^ ^ ^ de, Ramón Larrea, Jorge Junco. An- ta. 
loa kilómetros 8 y 9 co^%ernadJos tonio Pérez y sus hijos, Antonio. Jo-
entre las estaciones de San Francis- , é y Alfongo 
I Santa Cruz del Norte: Angel Or-
jtiz. 
Cárdenas: Bernabé Manzano, el 
, Presbítero Alejo Bilbao, Francisca-
I no, R. Fernández Citoria, Carlos 
Por este tren fueron ayer: ¡Sánchez. 
C a m a g ü e y Dr Silvio Betancourt ! Mma: el auxiliar del Superinten-
'y su hermana la señorita Eva , Ma- ¡dente de Distrito Principal de los F . 
rio Bustillo su señora y su hijo Ma- C. Unidos: Constantino Cano, 
vito José A Cueva y familiares. Aguacate: Aquilino Rodríguez e 
Santa Clara- Amado Radeiat y fa- hijo Julián, señorita Cuca Martínez, 
miliares, José Alvarez Pérez, el em- Cutral Carmen: Bernabé Díaz, 
pieado de los F . C. Unidos Francisco 
González, José Luis Rodríguez, Jo- • 
sé L . Casas, Rafael Rodríguez Ruiz. , 
Aguacate, el profesor de violín ; 
,del Colegio d e _ B ^ ' ™ ; e ^ e 5^,7 ¡6 . S. P E D R O , a.-Dirección Telegráflcasr "Emprenave".-APARTADO 164J 
ILlorm doctor Enrique Moran Fede- A-5S15 .—Infamac ión General, 
T E L E F O N O S * ^ S O — D e p t o . de Tráfico y Flete-, 
Cárdenas: Jorge Deschapen, 
Caibarién: en comisión del servi-
cio el ingeniero de O. P. Esteban 
Duque Estrada. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- « 
0 NA lo encuentra usted en » 
0 cualquier población de la O 
O O » O » 
XX República. O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
¡aquella plaza. 
¡ Matanzas: Benito Carrilo, Julio 
Domínguez, Francisco Herrera, R a -
món Solé, el representante a la Cá-
¡mara Daniel Lima. 
¡ Joveilianos: Rafael García, E r -
mesto Otero y señora. • 
Santiago de Cuba: señoritas María 
A-3966. -
C 0 S T A N O R T E 
-Admisión qe Conocunlentrni 
Loa vapores "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de esto puertd 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas, Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán cargra a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto TarafaJ, para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
E P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
J u s t i n a G a n ú a r i l l a 
V d a . ú e C a r r e r a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOS T O L I C A 
Y dispuesto su entierro pxira hoy, jueves, a las cuatro p. 
m., los que suscriben: hija e hijo político, por sí y en nombre 
de sus nietos, sobrinos, primos y demás familiares y amigos, 
ruegan a sus amistades en comienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, calle 16 número 1S-A, Ve-
dado, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Regla, donde se despido el duelo. 
Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 4 de 1 922. 
MARIA C A R R E R A S D E G A R C I A . 
'Teresa Oramas, Esther y Luisa Ro- ' meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
I dríguez, Ernesto Ortega, Antonio 
' Batie y señora, señor Paulino Guar-
dado. 
Colón: Mario Roja. 
Roque: el ingeniero Jefe de aque-
lla obras Luis F . Ramos y su hija 
"Pancbita." 
Gibara: Artemlo Palacios. 
J O S E GARCIA MESA. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren llegaron ayer tar-
de de: 
Camagüey: Emisario Blanca y fa-
miliares. 
Santa Clara: Leopoldo Benítez, 
Rafael Oropeza. 
Santiago de Cuba: señora de Al -
varo, Juan Llosé y señorá-
Cárdenas: Ramiro Martínez y fa-
miliares Alberto Menéndez. 
Matanzas: Ernestina Binlche, Ne-
mesio Urréchaga, Francisco Pita, 
Doctor Ezequiel Caballero. Julio 
eos. Benigno Suárez. 
Central E l i a : Gabril Carranza. 
Guánábana: Arturo Díaz. 
Aguacate: Antonio Bilbao. 
Cienfeugos: Dr. Salvador More-
jón. 
Santa Gertrudis: J . M. Campane-
rla Jr . y su esposa. 
San José de los Ramos: José Ra-
mos. 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos, Pina, Oarolina, Sllveira, 
Júcaro, L a Quinta, Patria, Falla y Jagileyal. 
L a carga se recibo hasta el día mencionado, en el segundo espigón d« 
Paula. 
E l vapor "La F E " atracará al muelle en Puerto Padre. 
S R E S A R Q U I T E C T O S , 
C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
P r o t e j a n sus a z o t e a s c o n 
L O S A S Y L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
L e g í t i m o s de G e r o n a 
( C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ) 
E s t a m o s t e r m i n a n d o l a d e s c a r g a d e l a c o r b e t a " P e d r o " , d e B a r c e l o n a , y o f r e -
cemos este a r t í c u l o a p r e c i o m ó d i c o . 
P A R A I N F O R M E S Y O R D E N E S 
R O D R I G U E Z Y A 1 X A L A A L V A R E Z R I U S Y C A . 
Ciesi fuegos, 9 . P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o s M - 3 8 9 0 y A - l 7 8 2 . 
E l vapor Caridad Padilla saldrá de este puerto el sábado 6 del actual para 
los de TARAFA, NUEVITAS. MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguln). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F . . C . 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORGlNA, VIOLETA, VELASCO. CUNAGUA. 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO, 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, L A R E -
DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, 
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
E l vapor "R. MARIMON" saldrá par este puerto sobre el día 5 del actual 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilla y Preston). ¿AGUA DP. 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla ai muelle de la Terminal (F. C. de Cub»). 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man* 
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
L a carga se recibe hasta los días mencionadas sn el segundo espigón <H 
I Paula. 
E l vapor REINA DE LOS A N G E L E S saldrá de este puerto sobre el día 
15 del actual para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JU-
CARO, SANTA CRUZ D E L SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOB "AHTOIiIXr DEI. COI.I.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., para 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERANZA 
MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre), RIO D E L MR. 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
Recibiendo carga basta las 3 p. m. del día de salida., 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
TAPO» "OAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, dssde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L í n e a ¿ t C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
{VIAJES DIRECTOS A GUANTAITAMO T SANTIAGO DB CUBA) 
Laa vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GÚANTANAMÓ" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
más de las de Guantánamo y San iiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorís, (Repóblica Dominicana); San Juan de 
Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto R'co, 
Aguadilla. Mayagüez, y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
l E l vapor HABANA saldrá de este puerto el viernes, día 12 de mayo, a las 
cuatro p. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DB 
CUBA, PORT AU PRINCE (Haití), MONTE CHRISTY, PUERTO PLATA, SAN-
CHEZ (R. D.), SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ Y AGUADILLA (P. R.) De 
Santiago de Cuba saldrá el viernes 19, a las diez a. m. 
1 Empezará a recibir carga en el segundo espigón' de Paula, desde las siete 
a. m. del lunes hasta las tres p. m.del día de la salida. 
reclutas a frailes apóstatas 7 concu-
hinarios." 
Así lo han reconocido, no sin ru-
bor, que los católicos echan hacia ellos 
la broza de su campo, mientras que 
ellos envían sus Joyas al campo cató-
lico. Lo confesó el Deán protestante 
Swift, diciendo: "Cuando el Papa lim-
pia su jardín, arroja al nuestro las ma-
las yerbas." E l cual dicho ha quedado 
en probervio. 
Hechas estas ampliaciones a lo ex-
puesto por el orador, sigamos a éste en 
su interrumpido discurso. 
"Además, y esto se aplica Igualmen-
te a las otras dos: Jesucristo es Dios, 
y fundó a su Iglesia, a la que prome-
tió su asistencia, para que las puertas 
del infierno no prevalecieran contra ella, 
o sea la mentira y el error; es así, que 
ella condenó al Protestantismo, a la 
Masonería y al Espiritismo por heréti-
cos, luego tienen que ser falsas religio-
nes. 
De haberse engañado la Iglesia, habría 
caído en el error y entonces, habríale 
faltado la asistencia divina, y entonces 
Jesucristo había faltado a su promesa., 
Y al faltar a ésta, dejarla de ser Dios, 
porque las palabras de Dios no pue-
den faltar, y por eso Jesucristo, decía: 
"Antes pasarán el cielo y la tierra, que 
mis palabras dejen de cumplirse.'' 
Esto débele bastar a un joven cató-
lico para rechazar toda insinuación a 
entrar en esas sociedades. 
Las condenó la Iglesia, eso me basta 
para no admitir con ellas relación al-
guna. 
Esto era suficiente para las otras 
dos: Masonería y Espiritismo. 
Quiero de la última decir algo muy 
breve sobre la comunicación con loa 
espíritus por medio del "médium". 
"Debe siempre responder: "Las con-
denó la Iglesia, eso me basta, porque 
no puede engañar ni engañarse." 
"Esto era suficiente para las otras 
dos: "Masonería y Espiritismo, pero 
quiero de la última decir algo muy bre-
ve sobre la comunicación con los es-
píritus por medio del "médium espirita". 
Suponiendo (que ya es mucho supo-
ner) haya esa comunicación, no pUede 
ser con Dios, espíritu purísimo, porque 
no va estar a nuestra disposición siem-
pre que a nosotros se nos antoje .por 
culquier fútil pretexto o porque sim-
plemente nos da la gana. En este caso 
seríamos nosotros los dueños, los amos, 
los soberanos, y E l , el esclavo, el cria-
do y el súbdito. 
En una palabra, nosotros seríamos 
Dios, y E l la criatura. 
No pueden ser los Angeles ni los 
Santos, porque Dios no va a consentir 
sean nuestros servidores para divertir-
nos en sesiones espiritas o fuera de 
ellas siempre que el "médium", así lo 
quiera. 
Nuestros parientes difuntos tampo-
co, porque la sabiduría divina exige que 
Dios no las permita sin existir alguna 
razón muy serla. Y no es cosa de 
que Dios permita a los espiritistas el 
producirlas a su capricho por satisfa-
cer nuestra curiosidad. 
Sería muestra de poca prudencia- y 
sabiduría, el poner a los ángeles buenos 
se convierten al catolicismo. Los másjy a las almas de los difuntos a dlspo-
pertenecen al clero protestante, a la no-\sición de los amantes de lo maravlllo-
bleza, a la magistratura y al ejército.»' 
Por una estadística que ee hizo el 
año 1900, consta que solo en Inglaterra 
se hicieron católicos 1,531 protestantes, 
a saber: 556 individuos del clero; 417 
miembros del parlamento; 205 oficiales 
0 jefes del ejército; 162 literatos; 127 
abogados; 69 médicos; 66 miembros de 
la nobleza, y 36 marinos. 
E l Obispo Cámara añade a estas 
conversiones las siguientes: En Ingla-
terra se convirtieron en 1874, el Mar-
qués de Ripón; poco después el diputado 
Biggar; el Honorable Jorge; el Mi-
nistro anglicano Witefield; otros 80 
ministros a la vez, Lord Alexandre Cor-
dón; el general Mac Corran.. . 
1 Sigue citando y termina la serle con 
la conversión de Orby Shipley, el más 
sabio y célebre de los ritualistas in-
gleses. 
En Alemania ha habido también Ilus-
tres ejemplos. En 1817, como escribe 
Monsegur, se hizo católico el Duque de 
Sajonia Gotha. En 1822, el príncipe 
Eduardo de Shaemburgo. En 1826, el 
Conde Inghein, hermano del Rey de 
Prusia; el Duque Federico de Mackem-
burgo; la Condesa Solms Barenth, y la 
princesa Carlota Meckemburgo, esposa 
del Príncipe real de Dinamarca. E l año 
1851, el hermano del Rey de Wurtem-
berg. Fué por entonces ruidosa la con-
versión del Conde Stelberg con toda 
su familia. Y poco después la del fa-
moso literato Werner, el cual como 
un émulo le dijese "No me gustan los 
hombres que cambian de religión", res-
pondió: "A mí tampoco, por eso no me 
gusta Lutero." 
Y estos convertidos, dejan al con-
vertirse, una ley ancha por obligarse 
a una estrecha. 
Y al hacerse católicos, tienen algunos 
que perder sus haberes y honores, y 
aún el afecto de sus parientes. Y vi-
ven luego satisfechos y mueren tran-
quilos. 
Estas son las conquistas del catoli-
cismo: muestren ahora las suyas los 
protestantes. 
Citen el nombre de algún católico 
¡instruido y honrado que haya abando-
social de los Jóvenes Católicos, Tenien-
te Rey, 19, altos. 
En la Crónica anterior, hicimos refe-
que había versado sobre los enemigos, 
interiores y exteriores, a los cuales tie-
ne un joven que combatir. 
Publicamos un extracto de lo refe-
rente a los enemigos interiores. 
Correspondenos hoy tratar sobre los 
enemigos exteriores. 
"Estos, dice el P. Serra, son múlti-
ples y toman diversos aspectos según 
la época, pero siempre se presentan 
reunidos en un solo conjunto de doc-
trinas, • presentándose en nuestros tiem-
pos, reunidos todos en el sistema de-
nominado "Modernista", condenado por 
Su Santidad Pío X de santa memo-
ria. 
En nuestra amada Patria, queridos 
jóvenes, no es el "Modernismo", el ca-
pital enemigo de la juventud, sino tres 
principales errores, ya antiguos, que se 
os muestran revestidos con el ropaje 
de religión. 
Son ellos el Protestantismo ( la Ma-
sonería y el Espiritismo, porque son 
los más extendidos en nuestro país, y 
los que son causa del extravío de la 
juventud, a lá cual apartan de la Reli-
gión Católica, convirtiéndolos en ene-
migos de sus venerandas creencias. 
En cuanto al Protestantismo, ya to-
dos sabéis el origen que ha tenido, pe-
ro aparte de esto, no puede ser reli-
gión verdadera la que varía. 
Unas confesiones admiten, unas un 
sacramento otros dos...; lo que unos 
admiten como palabra de Dios, según 
la interpretación que dan a la Sagrada 
Escritura; otros lo niegan, según tam-
bién lo interpretan. Pero aun dejando 
esto, que ya es dejar, hay otra causa 
que nos muestra la falsedad del Protes-
tantismo. Observad, que ningún cató-
lico bueno se pasa al protestantismo. 
Los que en él ingresan son aquellos 
que la Iglesia ha arrojado de su se-
no por incorregibles, los más escan-
dalosos, los peores. Al contrario suce-
de con los protestantes que Ingresan 
en el catolicismo. Son éstos lo mejor 
de lo mejor de entre ellos. Son aque-
llos que están de buena fe porque lo 
han aceptado de sus padres, y lo si-
guieron, pero al ver sus discrepancias 
en materias de fe y costumbres que se 
relacionan con la fe; al ver que admi-
ten a los que arroja de su seno la 
Iglesia Católica por su mala conducta, 
estudian la religión en que hasta en-
tonces habían vivido de buena fe, y 
ven su falsedad, y se vienen al Cate-
licismo. 
Este fenómeno de Ir y venir los malos 
al campo protestante y los buenos pro-
testantes al campo católico, basta por 
hoy para probaros la falsedad protes-
tante, llámese esta bautista, anabatlst. 
Jóvenes Cristianos... y tantas otras 
denominaciones protestantes." 
En efecto, dice Monseñor Segur: "En 
estos últimos años ,han abjurado la 
herejía un número considerable ide mi-
nistros anglicanos que eran lo más 
florido de las universidades. Baste ci-
tar a Newman, Maning, Faber y Wil-
berforce. Los periódicos Ingleses pu-
blican a diario los nombres de los que 
Por lo tanto, si en los fenómenos es-
piritistas Intervienen los espíritus, no 
pueden ser otros que los ángeles caí-
dos, a quienes Dios ha permitido y per-
mite tentar a los hombres de mil ma-
neras, por ejemplo, presentándose co-
mo almas de los difuntos padres, y has-
ta transformados en ángeles. 
Y de hecho, en las sesiones del espi-
ritismo, las respuestas de los preten-
didos espíritus son casi siempre de do-
ble sentido, llenas de trivialidad, algu-
nas veces groseras o encaminadas a 
alejar de la religión católica sin ale-
jar de las otras religiones. 
Todo esto indicaría la presencia de 
un espíritu malo, si pudiera decirse 
qu© ello implica la presencia de algún 
espíritu extraño a los concurrentes, lo 
cual, como os h© dicho, es mucho su-
poner. 
Concluyó reiterándoos la creación de 
cursos de estudios donde se forme él 
propagandista y apologista católico. 
UXT CATOLICO. 
BEOOKSAtfBO 
Recordamos a los cristianos que esta-
mos en el mes de María, y que debemos 
obsequiarla con especial predilección, 
asistiendo a ser posible a los cultos 
que se le tributan en los templos. Si 
nuestras ocupaciones nos lo impiden, 
hagámoslo en nuestras casas, y mejor 
que sólos, acompañados de nuestros fa-
miliares. 
Así mismo recordamos a los devotos 
del ©razón do Jesús, que mañana es 
primer viernes de mes.C día consagrado 
al Corazón eucarístico de Jesús. 
Día de Comunió» de adoración y re-
paración . 
A los hombres, qae siguen a las 
ocho y media p. m., celebrándose laa 
Conferencias dogmático-morales en el 
templo de Belén. 
xm CATOLICO., 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F O L L E T I N 
JEANNE DE COULOMB 
O R O 
T R A D U C C I O N P o r 
F R A N C I S C O L 0 M B A R D I A 
|<De venta en las librerías de J. ¿Jb». 
"Cervantes". Galiano, 62> 
la, Belascoaln. 32; y en la ^ 
(Conduye) 
imilia de la señoijta S ib i la . . . Sus 
intespasados fueren señores en los 
Tiempos. . . antes d\ la Gran Revo-
Ucion. . . E l señor {ie Kersaguel 
[1 que vive todavía-i-arruinó a los 
ayos, ¡Tenía unas ^eas tan raras 
>bre el cuií^vo de la tierra! . . Así, 
Bou el pretexCQ de o^ener estiércol 
j a r a t o , mantenía dodi caballos en 
sus cuadtas. . . \Uste<fes adivinarán 
"?! resultado!. . . lite corto si yo, pa-
ra comer carne el \donmgo, matara 
Una vaca todos los \^¿)ados. . . So 
hendió el casti l lo. . . \ barón Le 
Goff lo compró todo. . . E r a ban-
quero en París, pero aquí no se le 
quería mucho porque era el nieto de 
un administrador de Kersaguel. Su 
hijo único—un joven muy elegan-
te—vió a la señorita d'e Kersaguel 
en Coetleven.. . hay quienes pre-
tenden. . . que quiso casarse con 
ella. . . lo cierto es que no se casa-
ron.'. . , no 6e sabe por q u é . . . E l 
ayuda de cámara del barón—que 
continúa al servicio de la señorita 
Sibila—sostieíie que fué porque su 
amo bebía. . . pero yo no lo creo. 
¡Un sorbito de aguardiente de vez 
en cuando no es un pecado!. . . Lo 
cierto es que el barón desapareció 
del país . . : Durante un año, sus co-
lonos no sabían (Tónde se encontra-
ba Más, de repente—hace justamen-
te dos años—, se supo que acababa 
de morir y que dejaba su castillo a 
la señorita de Kersaguel, para que 
estableciera en él una institución de 
beneficencia... Ya ven ustedes que 
se ha cumplido bien su última volun-
tad. . . . 
Pero lo que la bunea mujer igno-
ra es la carta que Jorge Le Goff es-
cribió, en su lecho de muerte, a 
aquella con quien quiso casarse. 
Carta de arrepentimiento donde 
vibraban acentos de verdadero ca-
riño. 
"Muero víctima de mí mismo—de-
• c í a — ; una caída del caballo, un día 
en que me embriagué. . . Desde ha-
ce largos meses, no puedo mover-
me. . . cTesaparecen mis fuerzas . . . 
E l fin ee aproxima. . . Antes deseo 
declarar a usted que he sido un gran 
miserable; suponía a usted herede-
ra de Ivés de Kersaguel, cuyos do-
cumentos cayeron en mi poder por 
casualidad y, alardeando de desinte-
rés. Intenté captar su corazón. . . 
Usted me r e c h a z ó . . . Sin embargo, 
yo la a m a b a . . . , quizá usted no lo 
creyó. . . Entonces quise vengarme 
Propalando una noticia que, yo lo 
.esperaba, asesinaría su c o r a z ó n . . . 
¡ Y a lo he dicho todo. . . Apiádese us-
ted de mi alma. . . Ruegue por ella 
y también por la de un desventura-
do amigo que—lo temo—me ha pre-
cedido ante el tribunal de Dios, con 
un gran pecado sobre la concien-
cia. . . Permítame dirigirla una úl-
tima súplica: no rechace usted el 
castillo de Kersaguel que la le»© en 
1 mi testamento y haga de él ie que 
| quiera.. un asilo, un hospital, un 
'convento.. . ¡La presencia de usted 
lo purificará! . . . " 
No acusaba al viejo Le Goff; pe-
iro entre líneas se vislumbraban sus 
dudas acerca del origen de su fortu-
na paterna. 
Sibila ha aceptado valerosamente 
la misión que se le ha confiado, 
transformando la vieja casona en un 
dulce retiro, perfumado y apacible. 
1 Aquellas que recibe de la capital 
no están siempre solamente enfer-
mas del cuerpo, sino también y so-
j bre todo del alma. 
E n medio de la dura labor co-
1 tidiana, han olvidado algunas veces 
al buen Dios de su primera Comu-
¡ nión, que recibieron vestidas de 
I blanco y con un fervor tan emocio-
nante,: un día en que toda la fa-
milia lució sus trajes de fiesta. 
Las malas compañías de talles, 
los peligros de la calle, las lecturas 
malsanas, han dejado en aquellas 
almitas precoces manchas. . . Sa-
len de las manos de Sibila renova-
das, regeneradas, como esas flores 
que ya inclinaban sus corolas y a 
las cuales reanima un poco de agua 
pura. 
! L a buena señorita—como la lla-
man todos—sabe encontrar tan bien 
las miradas que conmuevan, las pa-
labras que salvan! . . . Es indulgen-
te para todas las faltas. . . , se com-
padece de todas las miserias. . . ¡No 
ignora nada de las fatigas de una 
vida laboriosa! . . . 
Cuando regresan a sus pobres ho-
gares, los huéspedes de Kersaguel 
llevan, con la salud recuperada, el 
deseo de ser siempre dignos de Dios 
y de su bienhechora... 
Y en las horas siniestras de des-
aliento, cuando falta el trabajo y 
es preciso comer lo mismo, saben 
que les basta comunicar sus cuitas 
a K e r s a g u e l . . . . 
¡Nunca llega tarde el socorro. . . , 
y así se salvan algunas almas más 
del abismo de París! 
Sibila es perfectamente dichosa. 
A su alrededor reina la alegría. 
Su madre va y viene del ropero a 
la cocina. 
Su padre cultiva rosas: la hor-
ticultura será la última e inofensiva 
monomanía de aquel Viejo n i ñ o . . . 
Germana está curadla completa-
mente y el ejemplo de su hermana 
la ha corregido poco a poco de sus 
defectos de niña mimada. . . Se ha 
! casado con un joven oficial que 
Alain conoció en el regimiento. 
Los tres años da servicio mili-
tar han sido beneficiosos para el jo-
ven: se ha afinado, transformado.. 
Marcela y él se entienden admi-
rablemente: la mujer del esclusero 
asegura que se casarán antes de mu-
cho tiempo, y el padre de Magda-
! lena, que envejece mucho, piensa ini-
I ciar a aquel activo mozo en sus vas-
: tas empresas. 
1 Podrá ocurrir también que An-
, drea se casara el mismo día con el 
joven alumno de Saint-Cyr, de Di-
ñara", ahora el teniente vizconde de 
Beauval-Gerveuse. . . . ! 
Encuéntraseie a menudo en la ca-
rretera de Coetleven, donde la mar-
quesa, que reparte sus días entre sus 
I d.0s hijos y cuyas facciones se dulcí- 1 
fican a medida que nieva sobre sus' 
cabellos, sonríe, viéndole presentar--
se. ¡ 
Guy se dedica resueltamente a la ' 
agricultura: no va a París; Magda-1 
lena se ha rejuvenecido; apenas re-' 
presenta treinta años. 
E n cambio, Puck ha envejecido 1 
extraoficialmente; su carácter se' 
agria desde que su joven ama le 
abandona por sus bebés, y la señora 
Montgomery, cuyas caricias le in-
demnizaban un poco, ha reanudado! 
su vida errante de viajera. 
Diana ha experimentado la sor-
Presa de saber que es mucho menos 
pobre de lo que Imaginaba. L a ven-
ta de Stewart-Rock y de las mará-' 
villas acumuladas en el hotel de 
Chesterfield, donde nació, le han pro-
ducido un capital considerable. Los 
desgraciados no lo deploran, porque 
a ellos va a parar la mayor parte de 
las rentas del joven matr imonio . . . ' 
l ¡Los condes de Coetleven viven 
modestamente! iDana es una madre 
modelo.. . Josselin ha acabado por 
I creer que la amó siempre. 
—Querida—dice ella a su prima, 
| siempre que la visita—, ya es hora 
i de que te conviertas al matrimo-
I nio. . . ¡Es tan dulce tener hijos co-
mo los míos! 
Pero Sibila menea la cabeza y res-
1 ponde, sonriendo: 
— ¿ N o soy madre y a ? . . . Mis hi-
jos absorben todo mi tiempo. 
¡Sibila no se c a s a r á ! . . . ¡Su vida 
pertenece a Dios y e los pobres!. . . 
A l atardecer, en la hora de que le 
hablara Donald—hoy el padre Eger-
ton—va a arrodillarse en la iglesia 
de Kersaguel, al pie del Tabernáculo. 
Una cruz de oro, adornada de car-
dos y lirios, y resplandecientes de 
piedras preciosas, corona el mi-
núsculo santuario donde se ocülta 
el Dios Salvador. 
—¿Qué simboliza esas flores?— 
preguntó un día una obrera, que por 
trabajar en un taller de decorado, 
era más propicia que sus compañe-
ras a las sensaciones del Arte. 
— H i j a mía— respondió Sibila—, 
significan que solamente la pureza 
de conciencia puede ayudarnos a so-
portar las pruebas de la, vida, hasta 
el día en que Dios nos llame a sí . . . 
— ¡ A h ! ¡ahora comprendo!... L a 
esmeralda, que brilla en el centro, 
simboliza la esperanza del divino 
Paraíso prometido a los corazones 
fieles. . . ¡Nunca olvidaré esa cruz 
y su símbolo!ni ¡Es tan consola-
dor! . . . 
Así es como Sibila ha santificado 
el Ceiro de oro. . . 
F I N 
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P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c y c o s a s 
G R A V E D E L I T O 
Queriendo L a v m y G ó m e z 
hacer un anuncio c ó m i c o 
del rico vermouth Cinzano 
(aperitivo que tomo 
casi todas las m a ñ a n a s 
porque lo encuentro sabroso) , 
publicaron mis retratos 
en este mismo p e r i ó d i c o 
(uno blanco y otro negro: 
c o m p o s i c i ó n del f o t ó g r a f o ) , 
diciendo en una quintilla 
que yo les hice a p r o p ó s i t o , 
que el blanco, vermouth tomaba 
y el negro p e d í a un poco. 
Y parece que el anuncio 
no q u e d ó malo del todo, 
puesto que L a v i n y G ó m e z , 
c r e y é n d o l o un buen negocio, 
mandaron hacer, al punto, 
la mar de copias al ó l e o 
con objeto de ponerlas 
en los lugares m á s propios. 
Galantes y agradecidos 
se mostraron ambos socios 
remi t i éndome una copia. 
la cual tengo ante mis ojos. 
Pero, j a h lectores m í o s ! 
debo agradecerlo todo, 
menos el crimen horrendo 
que el' pinturero d i a b ó l i c o 
ha cometido conmigo 
al d ibujar mis contornos. 
Y o no soy una belleza 
ni presumo de buen mozo; 
pero, ¡ c a r a m b a ! no tengo 
tampoco cara de mono. 
Estuvo desacertado 
ese pintor, hasta el colmo: 
por nariz , p in tó un c h a y ó t e , 
y por b o c a . . . la del Morro. 
¿ Y los ojos? ¡ M a d r e m í a ! 
¡ S i parecen los de un toro! 
Pero as í yo no me quedo; 
acuso de cualquier modo 
a ese pikitor inhumano. 
Dice Herrera Sotolongo 
que un delito así , se l l ama: 
"des f igurac ión de rostro." 
Sergio A C E B A L . 
3 G r a n d H o t e l d e H a l l e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
Hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cabiegráf ica : " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Hab i t ac ión 
D E O B R A S P Ü B L i a S 
Numerosas v is i tas . 
Con motivo de su regreso de C a -
m a g ü e y , h a recibido numerosas v i -
s i tas el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , y su secretario part i cu lar 
s e ñ o r V i l a r d e l l . 
A test imoniar su p é s a m e a l s e ñ o r 
F r e y r e , por l a desgracia que lamen-
ta en fami l ia , acudieron numerosos 
amigos. 
El Centro de Detallistas de la 
Habana ofrece un homenaje 
al Sr. José Calle 
Ayer por la tarde se v o l v i ó a r e u -
nir en el local social lo smiembros 
que integran el C o m i t é E j e c u t i v o or-
ganizador del almuerzo homenaje 
que el Centro de Detall istas ofrece-
rá ai s e ñ o r J o s é Cal le y San M a r t í n , 
respetable comerciante de esta pla-
za y socio de M é r i t o de dicha inst i -
t u c i ó n con motivo de su p r ó x i m o em-
barque para el extranjero. 
A ja r e u n i ó n asist ieron los s e ñ o -
res L u c i o Fuentes , Benigno P é r e z , 
Franc i sco P é r e z R u i z , J o s é Calego, 
Demetrio M e n é n d e z , Santos R o d r í -
guez, J u a n M a r c ó t e , Manuel S a b í n , 
Antonio R e y y V a l e n t í n A lvarez . 
Se a c o r d ó que dicho homenaje 
tenga efecto en los Jard ines de L a 
Po lar ga'antemente cedidos por los 
directores de esta f á b r i c a . 
Se nombraron distintas comisiones 
y se a c o r d ó reunirse e l p r ó x i m o 
viernes a las 2 de l a tarde, conjun-
tamente con todos los vocales de l a 
J u n t a Direct iva y S e c c i ó n de P r o p a -
ganda del Centro p a r a in ic iar los 
trabajos de adhesiones. 
L a C o m i s i ó n t o m ó el acuerdo de 
inv i tar a l a prensa d i a r i a y e l pre-
cio del cubierto s e r á de cuatro pe-
sos y medio. 
T E S O R O D E L A S F A M I L I A S 
R E V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a de las mejores novelas de 
M . M A R I A N 
es la t i tu lada 
" G u é n o l a " 
que ha empezado a publicarse en el 
n ú m e r o del presente mes, de l a re-
vista 
"TESORO DE L A S F A M I L I A S " 
cuyo precio de s u s c r i p c i ó n es: 
$ 3.60 para la C a p i t a l ; y $ 4.20 
par e l inter ior de la I s l a , pago ant i -
cipado; con R E G A L O de una precio-
sa novela encuadernada en te la 
D E L A 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E N O -
V E L A S S E L E C T A S 
S E S U S C R I B E E N L A 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
R I C A R D O V E L O S O 
D E 
Gal iano 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 H a b a n a . 
1C2998 a l t 10 d-16 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e 
n ó d i c o p r e f e r i d o ; a n u n c í e s e e n é l . 
ASOCIACION D E 
BUEN GOBIERNO 
P R O P A G A N D A S C I V I C A S 
(Oristailes de C i n e ) 
L o que m á s contribuye a l a mise-
r i a de un p a í s , o a su estancamien-
to en el camino del progreso, no es 
su fa l ta de recursos naturales , sino 
los errores e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s 
de sus gobernantes. 
I I 
No estamos haciendo c a m p a ñ a de 
recriminaciones , n i de rencores . 
No tenemos odio contra nadie. Solo 
aspiramos a que / a d a uno ocupe el 
lugar que le corresponde. 
L o s que malbaratan o dis traen los 
fondos p ú b l i c o s , por lo menos a sus 
casas, y los honrados y los capaces, 
a gobernar. 
I I I 
L o s males del sufragio, por e l 
sufragio se corrigen. 
I V 
L a e n e r g í a no es fuerza b r u t a . E s 
e l pensamiento convertido en fuerza 
inteligente. L a a c c i ó n irref lex iva s in 
el pensamiento sereno es inquietud. 
E l pensamiento s in la a c c i ó n , es con-
t e m p l a c i ó n . Deben i r juntos , como 
el t i m ó n que d ir i je y l a h é l i c e que 
impulsa . 
V 
Tenemos f é en C u b a . N u e s t r a pa-
tr ia tiene muchos hijos que la hon-
r a n y la enaltecen. H a s t a ahora h a n 
estado ret irados de l a p o l í t i c a por 
las a m b i c i ó n e s e y las torpezas de los 
directores de l a P o l í t i c a C u b a n a , 
ninguno de los cuales es p o l í t i c o en 
la verdadera y alta s i g n i f i c a c i ó n de 
esta palabra. 
P e r o . . . ahora su sano patriotismo 
y l a necesidad a l ver la incompeten-
cia y l a fa l ta de moral idad de los que 
s in t í t u l o se h a n apoderado del po-
der, los ha sacado del retraimiento 
y se disponen a ac tuar s in vaci lac io-
nes y s in desmayos. 
V I 
E l é x i t o es seguro, porque un pillo 
y un ignorante puede e n g a ñ a r a u n 
hombre mucho tiempo, o a muchos 
hombres un poco de tiempo, pero no 
puede e n g a ñ a r a todo el mundo to-
da l a v ida . 
Y y a el pueblo cubano se h a con-
vencido del va lor de c iertas palabras 
y de ciertas promesas en ciertos 
hombres. 
V I I 
L a e r a de l a v i r tud e s t á l legando. 
Y a la luz a l u m b r a y empieza a 
descender a l l l a n o . 
V I H 
E n estas eleciones municipales el 
que se atreva a sol ic i tar los s u f r a -
gios del pueblo, debe ser como l a 
m u j e r del C é s a r , s in tacha . 
Y a se a c a b ó l a era de los desco-
nocidos indocumentados, anal fabe-
tos y matones. 
E l pueblo cubano t e n d r á no s ó l e i 
personas capaces y honradas donde' 
escoger, sino una A s o c i a c i ó n c i - ' 
v lca que d i r á l a verdad de cada can-1 
didato. 
I X 
E l d í a 4 de Ju l io espira e l t é r m i -
no para Inscr ibirse: No p ierda t iem-
po. V a y a a la J u n t a M u n i c i p a l ( A g u i -
la 133) y saque su c é d u l a . 
. X 
Moral idad y ef iciencia; capacidad 
y honradez son las cuauldades que 
deben exigirse a todos los gobernan-
tes. 
E l que no las tonga probadas, no 
debe pedirte tus votos, n i t ú conce-
d é r s e l o s . 
j No admitas que te Impongan c a n -
! didatos. 
E s c ó g e l o s por t í mismo que y a r 
eres mayor de edad. 
E l ú n i c o tema. 
E s el ú n i c o tema del personal de 
Obras P ú b l i c a s , l a a f i r m a c i ó n del 
s e ñ o r Secretario de Hac ienda , de 
que a todos los empleados se les h a 
pagado sus haberes. E n lo que res -
pecta a l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, s ó l o se oyen quejas y l a m e n -
tos de que no h a n podido cobrar sus 
adeudos. 
A los obreros de los talleres" se 
les debe nada menos que siete qu in-
cenas, resultando desesperada l a s i -
t u a c i ó n que e s t á n afrontando. 
A los temporeros de l a L i m p i e z a 
de Cal les , cinco meses, dos meses a 
los empleados de planti l la , igual a 
los temporeros de Caminos y P u e n -
tes. 
L o s pagos. 
Se p a g ó con cargo al c r é d i t o de M a -
terial de saneamiento de la c iudad 
de la H a b a n a la cant idad de$31.448, 
con 79 centavos; e n a g u a s y Cloa-
cas, segunda quincena de E n e r o : 
$2.6 60.2 6; Cal les y Parques , p r i -
mera quincena: $9.293.57; Calles y 
Parques , segunda quincena $12.812 
con 87 centavos; Transportes , pr ime-
r a quincena de Dic iembre: $1.124.77 
Transportes , segunda quincena de 
Dic iembre, $1 .225.60; 
Of ic ina del ingeniero Jeífe. 
P l a n t a de Bombeo de C a s a B l a n -
ca segunda quincena de Marzo: 
$1.183.65; P l a n t a de Bombeo de C a -
T e n g a u s t e d l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
A L I S A Y 
g e n u m o a e D o r o e a u x , y c o m o a p e r i -
t i v o y t ó n i c o , n o a d m i t e r i v a l 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
F R A N C I S C O G . M O U R E 
I n d . 2 my. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
D O M I N G O 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
r a z o n e s p o r 
l a s c | t i e 
L A S L I G A S 
son reconocidas como el standard 
de las ligas para hombre por los 
caballeros distinguidos y ele-
gantes de todo el mundo: 
1— Hechas para adaptarse bien 
a la pierna, son siempre seguras 
y cómodas en absoluto. 
2— Sus broches con c o j í n de 
goma, carac ter í s t i ca exclusiva de 
las L igas Par ís , sostienen el c a l -
cet ín entre goma y goma, de una 
manera segura y sin desgarrar el 
ca lce t ín de seda m á s ñno. 
5— L a s partes m e t á l i c a s son 
Inoxidables, positivamente no se 
oxidan con el sudor ni l a humedad. 
4—En s ü íabr icac ión solo se 
usa la mejor calidad de el&stlco 
resistente, de excelencia uni -
forme, el cual se somete a pruebas 
r íg idas para probar su larga du-
ración. 
6— L a s L igas Par í s se fabrican, 
en cada detalle, para merecer y 
retener su reputac ión de supre-
mac ía en calidad, comodidad y 
servicio. 
De venta en las tiendas de ropa 
y camiser ías . 
No acepte vabstitatos. 
Ins ista en obtener las legfltintas 
Par í s . 
/ L S T E I N & C O M P / I N Y 
Pabrieantes-Chlcago, fi. TT. A . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S I j S T I T U T O ) 
sa B l a n c a , pr imera quincena de abl 
$1.115.92; C o n s t r u c c i ó n de cloacas] 
drenes, segur|3a quincena de F e b i 
ro $6.00; C o n s t r u c c i ó n de cloacas 
drenes, pr imera quincena de Maj 
zo $889.00; C o n s t r u c c i ó n de cloacs! 
y drenes, segunda quincena de m e 
zo $853.40; C o n s e r v a c i ó n de cloaca 
y drenes segunda quincena de 
brero $283.75. 
T o t a l : $31.448.79. 
A y e r tarde no se c o n o c í a n nuev l 
consignaciones de fondos. 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i les .1 
A y e r no c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m L 
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , por no podeiÜ 
concurr ir a la mi sma , el doctor Co-' 
l iantes, Secetario de A g r i c u l t u r a , 
L o s obreros de Pa la t ino . 
A l personal de l a E s t a c i ó n d< 
Bombas de Palat ino , se le adeudai 
cinco quincenas. E s t o s obreros bar 
gestionado basta abora I n ú t i l m e n t í 
que se les atienda. 
E l Ingeniero Jefe de la Cludadj 
les p r o m e t i ó gestionar el pago dt 
sus babores, cerca del s e ñ o r Presi^ 
dente de la R e p ú b l i c a , r o g á n d o l e i 
que mientras tanto c o n t i n ú e n p^es^ 
tando sus servicios. 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P £ 7 R 0 L £ 0 R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
V e O O S esto» P R O D U C T O S aon M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S «a 
C U B A por C U B A N O S ; «on ÜNIFORMttB y L I M P I O S , práct icamente S I N OLOR, 
y de DA MSUOR C A L I D A D — N O S O S C O R R O S I V O S . 
m USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegui* S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
Í E L M A X I M U M M I L L B A G E A L M E N O R COSTO, a M O T O R I S T A S y % V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O aaeffura•HERMOSA L Ü Z y el de la B S T U F I N A el C O M B U S T I B L E 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostei* 63, Caba-
na, Te lé fono No. A-8466 y también en las f erre ter ía s 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados clenttfloamente aseguran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E COMBUSTION IN-
T E R N A . 
L.OS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VBNDÍÍW L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
\¿Ji3 M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENDMN i^UZ B R I L L A N -
T B , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A -
L a s entrega» locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores as í como 
tamblfiB en tambores, barriles y cajas. L o s embarques se hacen también prea-
i tamente a los lucrares distantes por ferrocarril o por -rapor. 
pROMUROSl = 
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FORMULA 
, BROMURO Oí POTMIOOJS fMMMOCMUOtU 
' MenuMAncmBii 
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INDICA O OI 
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J H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U R A 
( I N C O R P O R A D A MSN C t U i A J 
f s o b o , ar». c MMMAMÉ» 
VeléfOSM Bes. .6-7397, 7388 T 7069. 
k . . . alt. fe*.-!** 
Y o Mismo 
No Me Reconozco. 
i 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n ante A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , e s r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e s u negro intenso y b r i l l o n a t u r a l . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
P R O T E J A L A INDUSTRIA 
NACIONAL CON LO CUAL 
SERVIRA A SU PATRIA 
E N SU SALUD 
N o a d m i t a e n e l m e r c a -
d o n i e n l a c a r n i c e r í a o t r a 
c a r n e de c e r d o q u e l a s a -
c r i f i c a d a e n los M a t a d e r o s 
d e l a H a b a n a , 
E x i j a le s i r v a n e n e l 
R e s t a u r a n t c a r n e f r e s c a y 
n o r e f r i g e r a d a . 
S e g u r a m e n t e h a b r á d e 
r e p u g n a r l e s a b e r q u e l a 
c a r n e q u e c o n s u m e , f u é 
b e n e f i c i a d a e n e l e x t r a n j e -
r o d o s o tres m e s e s a t r á s . 
E n t r e lo b u e n o y lo 
d e f i c i e n t e , l a e l e c c i ó n n o es 
d u d o s a , s o b r e t o d o c o s t á n -
do le lo m i s m o . 
C 3443 
D R O G U E R I A 
1 1 4 R R A 
31 Edi f ic ios . L a Mayor. 
Sur ta a todas las farma-
cias. Abier ta los d í a s la -
borables basta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de l a ma-
ñ a n a . 
Deepaqha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía e l domingo 21 
de Mayo de 1922. 
• M E I I M D O Z A Y C * 
•ob i spo-63 
©B VXMDKN RAJt^'BLAS CS J53TK IjOTH CCt* 
' PDR.VEMDKR EN RAR^St^A» 
con jajrtmfiTB oua UtX QUIERA Vendido Veñudo 
A n t i g u o (qkvento e h " O a n x * . ^ t a - u i n a " 
Inego de c o a r t o i g u a l a l m » - f a C A T T I T a t ? v a 
tíeío, c o a m a r q u e t e r í a , $ 1 7 5 L A U l 1 A i 1 f ñ o 
Trocadcro 7 5 
T e L k - Z 9 n 
FARMACIAS QUE E S T 
A B I E R T A S HOY J U E V E 
S a n t a C a t a l i n a y Cor t ina , 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 130, 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 878, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280, 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 568. 
Ca l l e 17, entre E . y F . , (Vedado)' 
23, entre 2 y 4 (Vedado. ) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n R a f a e l y Campanar io , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181 
In fanta n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26» 
San N i c o l á s y G l o r i a , 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Indus tr ia , 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San R a f a e l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
C 810S alt. 8d-2« 
H O Y J U E V E S 
F a r m a c i a D r . B a r r e n a 
M o n t e , 3 4 7 . T e ! . M . 7 7 9 0 . 
A l l a d o d e l M e r c a d o Unico. . 
A B I E R T A D I A Y N O C H E . 
M e n s a g e r o s a l P d a l a C i u d a d 




La Prenu Asociada es la única 
fue posea el derecho de utillaar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
m * 
a l A-Í2« l , 
Vrtétoao M . m 
A T R A V E S D E L A V I D A 
En una de las últimas bodas de que 
ba dado cuenta la crónica social se 
Incluía, como es casi una costumbre 
ahora, la lista de los regalos con los 
nombres, como es natural, de los do-
nantes. Es necesario que todos se en-
teren sobre qué base se constituye la 
vida íntima de Jos consortes y qué re-
cursos artísticos toman para construir 
la envidiable felicidad del hogar. 
Leyendo la larga relación que en 
letra menuda seguía a la descripción 
de la boda, con los nombres y títulos 
Regularmente lo que se hace con 
esas jarras es guardarlas en el esca-
parate de la ropa blanca o en la ala-
cena de la vajilla y luego irlas ex-
pediendo a medida que se presenta la 
ocasión en bodas o natalicios. De este 
modo ha habido jarrón de esos que 
después de hacer un inconsciente re-
corrido por tres o cuatro casas, ha 
vuelto a la familia de origen con moti-, 
vo del' nacimiento del primer vastago. 
Esto que pudiera titularse: "La odisea 
de un regalo de boda", es muy fre-
de los que asistieron, encontré, hacien- cuente y pocos son los que no han sa-
do adiciones y clasificaciones que los ludado a un hijo pródigo chino, japo-
novios habían recibido: 
54 jarras, jarrones y jarritas. 
12 tinteros con sus plumas, corta 
papel, secante y sello para lacrár ( ¡ 1) 
las cartas. 
24 saleros. 
30 lámparas eléctricas, de pie, para 
el salón, el gabinete o la mesa de 
noche. 
27 carteras para el señor y otras 
tantas para la señora (saco de mano 
con espejito y motera). 
Tenedores y cuchillos en gran nú-
mero y ocho juegos de trinchantes de 
tres piezas, para grandes piezas como 
piernas de venado, de carnero, o ja-
món planchado. 
Otros jarrones mas y otras lámpa-
ras para diversos usos, y ni un sólo 
libro. En general el amor es ciego y 
por consiguiente no puede leer. 
Con ese bagaje, según la opinión 
de los donantes hay lo suficiente para 
ser feliz. Algunas novias preferirían 
un automóvil pero como ese es objeto 
poco manuable para figurar en la ca-
nastilla, personas de buen gusto lo sus-
tituyen con un cheque, que si no en-
canta por completo a la muchacha 
hace, por el contrarío, las delicias del 
novio. 
Y de !os otros regalos me he pues-
to a pensar: iQué harán con las cin-
cuenta y cuatro jarras, en su mayoría 
de industria Japonesa? Porque, bien 
distribuidas, sobran para la sala, el 
recibidor, el cuarto de la señora y el 
gabinete. Después veo difícil que el 
imperio del Sol naciente tenga entrada 
en el salón de comer, en la ducha o en 
el cuarto del caballero, ya bastante 
ocupado por su colección de zapatos 
y sus trofeos de sport 
nés o alemán en la forma de un fru-
tero de metal plateado o de un?i de 
las referidas jarras que no sé para qué 
sirven, exactamente. 
Si la nueva familia que se cons-
tituye fuera a establecerse en un co-
mercio de quincallería, me explico la 
utilidad de esos presentes que deben 
de haber sido hechos con algún discer-
nimiento, pero, en efecto, muy pocos 
son los que piensan en la oportunidad 
y aplicación de un regalo. Por lo ge-
neral la primera condición a que se 
sujeta un donante es al precio. Me 
decía Constante de Diego, que tiene 
en ello una larga práctica, que muchas 
familias llegaban a su tienda dicién-
dole: 
—¡Ay Constante I Tenemos el com-
promiso de hacer un regalo. Búsque-
nos un objeto bonito, 
—¿En qué clase? 
—Dentro de treinta pesos a lo sumo. 
Otros no reparan en el precio, pero 
no se dán el trabajo de pensar. Un 
amigo mío, que es generoso pero in-
coherente, va para tres años que en el 
día de su santo regala a una mucha-
cha de quién es muy buen amigo, una 
estatua o composición escultórica, de 
gran tamaño, no variando sino en la 
calidad que unas veces es de mármol 
y otras de bronce, pero siempre un 
elefante para la infeliz señorita que se 
pone furiosa y exclama: 
—¡Por qué no me regala un som-
brero! 
La elección de un presente no es 
cosa fácil. Entran en él distintos fac-
tores de importancia, pero casi siem-
pre en el que menos se piensa es en 
la utilidad que Va a reportarle al 
saciado, la delicada ofrenda. 
F L E € 1 A S 
José María de la Cuesta es —ee-
gún¡ los liberales— el futuro Al-
calde de la Habana. 
Sin embargo, un conocido perio-
dista liberal ba escrito sobre él lo 
que sigue: 
"Su horizonte, mental, como su 
sentido ético, eon de raquíticas pro-
porciones". 
"En cambio tlenai ilimitadas la 
ambición y la osadía". 
Esto —sin lugar a duda— es lle-
varle la cruz a Cuesta. 
M A B E L E 
**OBRAS SON AMORES T NO BUENAS RAZONES" 
Es «domingo. Mauricio Pesquera años y es un encanto, una preciosi-
de Bruno ba comido en casa de su | dad. Mítica ba cumplido los catorce 
amiga Adelina Galbán viuda de Pra- i y habla y sabe como una mujer 
do y conversan de sobremesa. grande. 
Refiérese Mauricio a un caso es- —¿Y cómo no están aquí? 
caudaloso de que hablaron algunos | —Salieron con su primo Serafín 
periódicos con enormes epígrafes y i Después de un mes de encierro en 
"Feminismo", "MascullnIsmoM, son 
frases nuevas, de actualidad. Viste 
¡bien valerse de ellas en muchos ca-
sos que no hay otra cosa de que 
echar mano. 
"La mujeres en las oficinas públl-
En la Alcaldía se ha recibido una'cas, iquó horror!" Ademas como 
carta firmada por el "honorable" ¡trabajan por menos sueldo que los 
señor Arroyito. ¡hombres, les quitan esa oportunidad 
En ella protesta Indignado de que 
se piense exhibir una película cine-
matográfica con el título de "Las 
hazañas del bandido Arroyito". 
¿Arroyito en cinta? 
Hay derecho a la protesta. 
A i C Á l M i l E C O S 
D E S F E R T A K 
Recia brisa cantábrica tremola los maizales; 
•n las bóvedas cólicas treman Inciertos lampos, 
y un matinal perfume de briznas otoñales 
jbrota calladamente do los húmedos campos. 
Bajo la brisa cantan arboledas sonorasr 
las resacas retumban en las playas desiertas, 
y en la marina villa gentes madrugadoras 
abren do sus cabaflas las rechinantes puertas, 
Rásganse lentamente los anchos horizontes, 
y tras las altas cumbres de los ariscos montes 
surge la aurora a modo de un celestial emblema,.« 
j 
Hn tanto de los verdes naranjos plañideros 
salen escandalosas bandadas de jilgueros 
como triunfales rimas fugadas de un poema. 
José Ma. UNCAL. 
prodigalidad de detalles. 
Fueron protagonistas un mucha-
cho de diez años y una niña de ca-
torse. En vez de asistir a clase co-
gieron un autsbmóvil y se fueron a 
un hotel de las afueras de la ciudad. 
Se enteraron los padree; Intervi-
no la policía y a las doce del a no-
che vinieron e dar con la audaz pa-
reja. 
lamentábase sinceramente Mauri-
cio de esta precocidad de la niñez 
para la malicia, para el vicio. Ella 
tenía una hija y no sabía cómo cus-
todiarla y resguardarla. 
—Pues yo no temo nada respec-
to a mis niñas. 
Adelina la mayor tiene quince 
el colegio, necesitan las pobres al-
guna expansión. Fueron a la matine 
de Martí a ver " E l amor enmasca-
rado". Esa opereta que según di-
cen es tan interesante. 
— Y ¿aun no han venido? 
—No; quedaron a comer en casa 
del primito. Después darán con él 
Antonio Caeo —un Infeliz guaji-
ro de Corralillo— padece de fenobi-
tis. 
Diagnóstico que ha dado a la pu-
blicidad su médico de cabecera, que 
responde al nombre de Julio Verdi-
gues. 
¿Fenobitis? 
Un caso raro. 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha declarado —después de un pro-
longado mütismo— que con los nue-
un paseo en automóvil, irán al cine Ivos impuestos se recaudará dinero. 
"Friné" a ver la película " E l jardin i No hay como ser hacendista para 
del placer", luego tomarán un lunch ltener talento, 
y a eso de las doce estarán aquí de 
vuelta. 
— Y ¿van solas con su pflmiti Se-
rafín? 
—No; los acompaña Mimí y la 
modista de casa. Así ellos ee divierr Hón de pesos 
ten y yo quedo tranquila. 
Un americano, mister John C. 
Brook, se ha suicidado en Chicago, 
dejando en un Banco, como heren-
cia, la ínfima cantidad de medio mi-
E l d a i M ® d t e k Q o a ü i f e A r a i i á l ü 
Para Josefina Bascnas. 
Yo le he visto; le he visto cru zar a mi lado 
con su rico uniforme de raso y de seda; 
con los ojos brillantes y el rost ro pintado, 
y la voz susurrantes del cisne de Leda. 
Y de oro y diamantes su cu erpo vestido 4 
j pintadas de rojo canalla sus ¡ uñas brillantes; 
y en su traje—de raso y de se da—un rabo escondido, 
su rabo de horrores, lujurias, v enenos asqueantes . . 
Y me ofrece sonriendo su g arra incendiada 
sin saber yo qué lindezas me dice al oído; 
y al sentirle su voz con azufre mezclada, 
sacudiendo su aliento de olor corrompido, 
huí a una prodera de flores r egada 
y sobre una piedra quedéme d ormido 
de ganarse la vida. ¡Pobrecitos! ¿Á 
dónde irán a trabajar si les quitan 
lo» empleos del gobierno? 
Las mujeres deben estarse en ca-
sa, en "su trono", que el "maná" 
ya les caerá del cielo a su debido 
tiempo. Mientras tanto, que ayunen 
para que lo merezcan mejor y les 
haga buena digestión por aquello de 
encontrar el estómago limpio. 
En los distintos comercios tampo-
co están bien. Y si no véanse los 
establecimientos de todo género, 
atendidos por hombres, pues aunque 
se encuentran algunas mujeres es-
tán de desoladora minoría. Pero es 
natural, en una dulcería es mucho 
más adecuado para vender bombones 
o caramelos a las damas, el biseño 
muchachón en mangas de camisa 
que la pulcra y delicada muchacha. 
Además es más justo. 
Ellas ¿para qué trabajan? Nada 
más que para comprar coloretes y 
cintas... Por lo regular se alimen-
tan del aire como los camaleones o 
son rentistas aficionadas al "sport" 
de trabajar. 
En los establecimientos de telas y 
confecciones de señoras tampoco ca-
¡bén las empleadas. En algunos de 
Y en una carta —su última car-
ta—, le escribe a su esposa: 




han precipitado mi ¡ejemplo, el de las medias, que es ar-
En un mitin político en Sagua, ol-
mos decir a un orador fogoso, refi-
riéndose a su adversario: 
"De un ratón sólo puede salir 
un roedor". 
Y ni eso. 
Porque los ratones no dan a luz. 
L O S C i E i T E S f A S C L A S I C O ! 
E L SUBWAY 
Bajar hasta la cueva donde 
la colosal serpiente de hierro 
' cabalgarla sereno y cuando es aá agitada 
arrastrarse con ella en el loco agujero. 
Cavilar que es un ángel que a 
nos saca de la tierra en un ex traño vuelo, 
o pensar que es el carro que ha i llevado al Profeta 
entre olas de fuego a las puer tas del cielo. 
No sentir que se vive ni sab 
no ver, ni hablar, ni oir más 
del carro o el reptil o el ángel 
Esta es la nueva dicha, es u na embriaguez, nuevo ; 
no saber que se es ni saber que i se ha sido, 
correr como la Idea que nos cr uza la mente. 
New York, Abril 1922. 
duerme estirada s 
y de acero; 
toque de trompeta 
sr que se siente; 
aue el mágico ruido 
que nos lleva. 
I Se va Baby Alvarez. 
I Un "diminuto" amigo simpático y 
! jovial, un alma noble, un alma ge-
jnerosa, un alma-cenista en chistes 
y otras cosas curiosas. 
Con permiso de nuestro querido 
Goldarás, hemos de anunciar que es-
jta noche en el Principal de la Co-
media, se despedirá del público. 
i Se lo lleva Ernesto Vilches, el ex-
!quisito intérprete de " Wu-Li-Chang" 
¡y otras yerbas aromáticas, para la 
tículo que requiere inteligencia y 
energías, está a cargo de Jóvenes 
del sexo feo. 
—Sí, "fulanita", ésta tle queda 
bien; es bastante elástica y cede-
rá. . . 
Hace poco asistí a los apuros de 
una señorita que compraba elástico 
para ligas y por no declarar que ne-
cesitaba "muy poca cantidad", se 
• llevó lo menos cinta para tres pa-
res. Ya ven ustedes; a la tienda le 
convino niás su dependiente que el 
haber tenido una muchacha. A ella 
¡a señorita le hubiera dicho sin pena 
ninguna su necesidad; con lo que el 
gasto se habría reducido a la ter-
cera parte. 
En las zapaterías ¿A quién se le 
ocurre encontrar muchachas? Eso 
de estar de la mañana a la noche 
calzando yd escalzando a las seño-
ras y niñas, es tra^jo harto rudo 
para ser desempeñado por mujeres. 
Mucho más natural y adecuado es ¡capital de Méjico. 
| Baby se ha retirado del periodis-iel j^mbre más o menos fuerte que 
^ o para entrar de lleno en los do-ldelicadamente descalza. 
| minios de Thalia. j ^ embarg0) en el extranjero las 
zapaterías están atendidas por mu-
Asistiremos (con licencia de Fon-:-jeres todas edades—de bastante 
tauills) a su beneficio, para despe-| e(ia(j algunas—y las parroquianas 
dirlo con la viscera cardiaca en la • sajen muy satisfechas de sus com-
M Bachiller TALAYERA. 
CRONICAS AMERICANAS 
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m 
Diagnosis para la ciudad de Cleveland 
mano. 
Veni, vidi, Vilches, 
EMIR. 
listas de todo el país en los di-
versos ramos de la administración 
pública. Ninguno de los investiga-
dores era de Cleveland y uno solo | 
era de Ohio, el Estado en que se en- ¡ 
cuentra esa ciudad. 
E l informe que esta junta de mé- ] 
dicos ha emitido acerca de la ciudad, 
se acaba de publicar. < 
pras. 
Los hombres' atienden el depar-
tamento para caballeros y alcanzan 
las cajas y efectos que por estar en 
i alto requieren subir por ellos. Por 
¡más que también suben las mujeres 
• por escalentas muy cómodos para 
(alcanzar la mercancía. 
¿Qué el hombre resiste más hor"3 
de pie que la mujer? Tampoco es 
una necesidad; mas bien es perjuio 
ese desgaste innecesario de ener-
gías. En todas partes se dejan des-
cansar en sillas altas que permitan 
ponerse de pie con rapidez a los em-
Dejémonos de lirismos. Todas las 
mujeres no pueden gastarse el injo 
de "quedarse en casa". Tienen p- 9 
ganar su subsistencia y las más de 
las veces, la de sus parientes. Es-
tas no son princesas, ni reinas del 
hogar, ni "blbelots", ni nada de lo 
que tan lindamente se canta cada 
vez que hace falta echar mano de la 
frasecita de moda "Feminismo", 
"Mascuiinismo." 
O trabajan, o viven de limosna 
(que no es tan fácil llevada a la 
práctica) o aumentan el ya crecido 
número de infortunadas, víctimas 
del egoísmo, de la inconsciencia y 
de la despreocupación de sus conciu-
dadanos. De aquellos que la suerte 
ha colocado en lugares que debían 
ser sagrados dedicándose a proteger 
y salvar a sus hermanos menos aíor-
tunados. Sobre todo a sus herma-
nas, que mañana podrían ser sus hi-
jas. ¡Quién pudiera leer en los ar-
canos de la Providencia! 
Díctense leyes que las amparen, 
foméntense industrias o Por lo me-
nos ocupémonos de que tengan ac-
ceso a las ya establecidas. No hay 
que atenerse al viejo "cliché" de que 
la mujer se quede en casa. Eso es 
muy hermoso para la que tiene pa-
dres o hermanos buenos—todos no 
son conscientes de sus deberes—pe-
ro, la que no posee nada de esto 
¿qué hace? 
Antiguamente la máquina de co-
ser era un recurso, aunque mengua-
do, de subsistencia para la mujer 
casera. Hoy las confecciones hechas 
se Imponen por su comodidad y eco-
nomía. 
Tampoco hay aquí grandes tallo-
res como sucede en otros países, a 
donde puedan encontrar costura 
cientos de mujeres. 
Quedan las fábricas de tabaco 
donde aparte de ser explotadas, ve-
getan las infelices en la más humil-
de condición. ¿Es justo, es humano, 
es caritativo reducir a la mujer po-
bre a esa condición do servilismo, o 
abyección, a título de conservarlas 
en su feminismo? Pero ¿son siquie-
ra femeninas esas pobres criaturas 
rendidas en lo físico y sin ilusiones 
ni esperanzas de un futuro mejor? 
Altamente egoísta es tomar como 
punto de partida y de comparación 
cuando se habla de la mujer, el 
ejemplo de aquellas afortunadas— 
que son las menos—a cubierto de la 
necesidad de bregar por la existen-
cia. 
¿Son únicamente los hombres los 
que cometen tamaña injusticia? No 
lo creas, lectura. Mira a tu alrede-
dor. Es para morirse de risa, por lo 
menos. A menudo me sorprenden las 
palabras de recias luchadoras que 
usan de sus talentos y energías en 
distintas direcciones, alguna vez por 
atender las exigencias de su cuerpo 
mortal, otras buscando amplios ho-
rizontes para las actividades do su 
espíritu, "encarnizadas" anatemati-
zando el justísimo esfuerzo de laa( 
otras mujeres que trabajan brava-
mente por llegar a las alturas poi: 
ellas alcanzadas. ¡Qué hemos de pen-
sar! ¿Es que echan mano de la frase 
de moda por su actualidad? ¿Es quej 
siendo prácticamente "feministas"^ 
desconocen el concepto? ¿No se "mas 
culinizan" ellas subiendo y bajandoi 
escaleras, frecuentando a diario ofi-
cinas y deambulando por esas cailestj 
Si estas mismas meritísimas mujo-
res, prácticamente feministas, o mas-
cuiinistas, como ellas mismas dicen, 
vituperan tan amargamente el mo-
ARQÜUO 
I 
Enseñó Fr. Alonso Chacón su li-
brería y camarín en Roma a Pedro 
Chacón, persona muy discreta. Era 
el fraile sencillo y fácil de conten-
tarse de cualquiera cosa que halla-
ba, conque había recogido muchas de 
poca Importancia, y cuando esperó 
oir grandes encarecimientos de su 
curiosidad, le dijo el huésped: 
—Padre maestro, vendamos todo 
esto y compremos algo bueno. 
II 
A D. Pedro González de Mendo-
za, fraile franciscano, electo arzo-
bispo de Granada, le dijo el Duque 
de Lerma: 
—Muy contentos estáis todos con 
la elección que S. M. ha hecho en 
V. S.f si bien para prelado le juz-
gan muy mozo. 
Respondió el Arzobispo: 
—Falta es esa de que me iré en-
mendando cada día. 
n i 
Visitaba a D. Luis de Góngora en 
Córdoba un caballero muy guardoso, 
7 quejándose que tenía muy gastada 
»u salud, respondió Don Luis: 
—Será porque no la tiene V. m. en 
te bolsa. 
t rv a primera locura con que descu-
brió su falta de juicio D. Benito da 
Cisneros fuá aparecerse una mañana 
al amanecer encima de un tejado 
con un palo muy largo en la una ma-
no, y en la otra dos galgos de trailla 
y preguntando qué hacía, respondió 
que siempre oia decir que "donde 
menos se piensa salta una liebre, y 
que habiendo dado y tomado consigo 
donde menos podía pensarse que sal-
tase una liebre, se había resuelto en 
que era un tejado sin género de du-
das, y así venía a buscarla. 
Echaron a la puerta de Palacio, 
en Madrid, un niño recién nacido. 
Mandó el rey Felipe II que le Cria-
sen. Llamóse Melchor de los Reyes. 
Quísole el Rey bien cuando era ni-
ño, y deseó que saliese capaz de ha-
cerle merced; pero fué tan travieso, 
que lo envió a Flandes con el Archi-
duque. Allá probó de manera que 
mereció cualquier merced; pero mu-
riósele el Rey ai mejor tiempo, y 
escribió a un amigo suyo: 
—He sido tan desgraciado, que 
cuando se usaban hombres de bien 
di en ser bellaco, y ahora que solo 
se usan bellacos he dado en ser hom-
bre de bien. 
c. a 
Cleveland, una de las grandes ciu-
dades de los Estados Unidos, se sen-
tía mal, como podría sentirse mal 
usted. ¿Qué tenía? No lo sabía a 
punto fijo. Le ocurría lo que a ve-
ces le ocurre a un hombre cuando 
siente un dolor por aquí, una hin-
chazón por allá, un malestar gene-
ra l , y, sin embargo, comprende que 
.estos no son sino síntomas que no 
¡dejan en claro cuál es el origen del 
!mal. Asimismo, Cleveland sabía que 
! tenía graves males que Ja aqueja-
• ban; podía señalar una hinchazón 
aquí, un tumor allá; pero no po-
día decir a punto fijo cuál era el 
origen de todo el mal. Para dar una 
idee, aproximada de la gravedad del 
malestar que aquejaba a Cleveland, 
baste decir que nada menos que uno 
de los jueces de la Corte Municipal 
había tenido que comparecer ante la 
justicia acusado de homicidio. 
Tenía la ciudad de Cleveland des-
de hace tiempo una asociación lla-
mada "La Fundación Cleveland", 
cuyo objeto principal era velar por 
la eficiente administración de los 
fondos que la ciudad recibía para 
fines de bien público. Esta fundación 
fué organizada en 1914. Desde en-
tonces ha estado haciendo labor de 
gran utilidad en provecho de la ciu-
dad. 
Fué esta asociación la que com-
prendió que era necesario llamar a 
junta de médicos para investigar el 
malestar general de la ciudad de 
Cleveland, Actuando en una forma 
absolutamente privada, sin ninguna 
vinculación oficial, pero fuertemen-• Cleveland con una población de pleadog> tan pronto hayan de aten-ivimiento femenino en su anhelo do 
te ligada con lo más elevado y pu-j 800,000 habitantes tiene seis veces (ier a un Comprador, Aquí hace tiem-
ro de la sociedad y con las organi- | más crímenes al año que Londres, | po que se gestiona esa ley—la Ley 
zaciones comerciales, industriales y i con une población de 8,000,000 de de la sllja—tan justa como humani-
bancarias más honorables, se vió , habitantes. Tiene más robos, y asal-jtari£u A1 par qUe beneficiosa, por-
obligada a confrontar el problema ¡ tos con intento de rofco, al año que nada se gana Con ia energía 
de hacer un estudio minucioso del i toda Inglaterra, Esocia y Gales jun- COllSumida esteriimente, sino que el 
mal que tenía prostrada moralmen- j tas. Las primas de seguro por ro- individuo se canse y pierda el buen 
te a la ciudad de Cleveland. jbo eon en Cleveland las más altes ^^0 , , necesario para tratar al pú-
"Nos sentimos mal;* estamos ac^61 País- Los robos de automóviles blico. 
tuando en una forma rara desde ha- ieran Inás allí (iue 611 malquiera otra | En cxxanto a lag jugueterías ¿CUíU 
ce tiempo; sentimos dolor en nues-
tra organización policial; nuestras 
ciudad d'el Estado. |está atendida por mujeres? Sin em-
Cortes no trabajan bien; no tenemos mentó de policía, siguiendo el pro-
apetito por la justicia; la politiquería " cedimiento del ejército para everi-
nos corroe.; nuestra apariencia en j guar la capacidad intelectual de los 
En lo que se refiere al departa- barg0) ¡cuánto mas agradable sería 
individ'uos, se encontró que entre los 
mífembros de la policía sólo había 
diez y siete en cada ciento que tu-
público es tal que nos sentimos aver 
gonzados; necesitados de médicos 
que nos estudien, que hagan una 
diagnosis de nuestra enfermedad, (vieran una inteligencia superior a 
que nos digan la verdad, por amar-1 ̂  normal; sesenta y tres por ciento 
ga que sea; si nuestra enfermedad | tenían la inteligencia normal y vein-
es fatal, queremos saberlo; pero si! te por ciento eran de intelectuali-
hay remedio para el mal, queremos da(i inferior. En el departamento de 
conocerlo". Así hablaba la ciudad detectives, ninguno de los sesenta y 
de Cleveland por boca de su asocia-1 tres hombres que la componían te-
ción cívica. • 1 n̂ a inteligencia superior y casi el 
Abona bien, la asociación com- veinticinco por ciento tenía la men-
prendió que los médicos tenían que ¡ talidlad correspondiente a niños de 
ser ajenos a la ciudad misma. No 
se trataba de preguntarle al pacien-
te cual era su mal, sino de pregun-
tarle a personas extrañas y compe-
tentes que pudieran estudiarlo sin 
prejuicio. Se invitó al profesor Fé-
lix Frankfurter y al decano Roscoe 
nueve a trece años. 
Se hizo, así mismo, el estudio de 
las Cortes de Justicia y en gene-
ral de todos los departamentos de 
administración. Lo interesante de es-
te estudio es que no sólo se concre-
taba a hacer la diagnosis de la en-
Pound de la Escuela de Leyes de la i fermedad que aquejaba a Cleveland, 
Universidad de Harvard, quienes .sino que también daba la receta pa-
aceptaron la terea de examinar la 1 ra poíier remedio al mal. 
ciudad en cooperación con especia- ' Es éste un procedimiento nuevo. 
mejorar de condición y de medios de 
vida ¿qué no dirán los hombres y 
las bienaventuradas que pueden "es-
tarse en casa" porque todo lo tie-
nen allí? 
Seamos justas. Luchemos y deje-
mos luchar a las otras. Mejor dicho, 
si la suerte nos ha colocado unas 
gradas más arriba, aprovechemos la 
ventaja para dar la mano a los que 
vienen detrás. No dificultemos, por 
malicia o Por desconocimiento inex-
cusable, la obra de su salvación. 
Además trabajamos en nuestro 
Provecho. ¿Quién lo duda? El ideal 
humano, es el perfeccionamiento. 
Mientras más sean las fuerzas que 
se sumen para lograrlo, mayores 
probabilidades de triunfo. La mu-
jer es una fuerza grande y "nueva", 
¿Por qué no ^aprovecharla en bene-
ficio de todos? ¿A qué cerrar ojos y 
oídos a una verdad incontrastable? 
Es la lucha Insana del enfermo que 
se niega a tomar las medicina sal-
vadora. 
Pero, sobre todo, mujeres inte-
lectuales, de mentes cultivadas y 
grandes corazones, no os dejéis ten-
tar de lo novedoso de la frase de mo-
da. Sois feministas por los hechos, 
puesto en práctica por primera vez Bedl0 tambión Con alma 6rande y 
en los Estados Unidos, para corre-í palabra cálIda p0r loa fueroa de la 
gir los males de la administración ;Justiciai ¿Esperáis que los hombrea 
pública en una ciudad. Ya principian' og adeianten? Ya entre noso* 
a verse en forma clara las ventajas ,trag hay muchos esclarecidos y ta-
de tal método y es seguro que el ¡entosos varones que hacen suya la 
a la mamá dirigirse a otra señora 
para que la ayudara a pensar y es-
coger el presente para su nena! De 
seguro que al pedirle su cooperación 
para buscar un regalo propio para 
un bebito de cuatro meses, no le 
traería un caballo o un velocípedo... 
En los "restaurants", en los "sa-
lones de helados", en las florerías' 
¿no serían oportunas estas mujeres 
pulcramente vestidas de blanco? Y 
digo mujeres, porque no creo de jus-
ticia emplear solo a las jóvenes. 
¡Cuánta pobre mujer lucha ella sola 
por el sostenimiento de uña numero-
sa prole! 
ejemplo de Cleveland será imitado 
por otras ciudades del país. 
Tancredo PINOCHET. 
causa del feminismo. 
Herminia Planas de GARRIR 
P A G I N A C A T O R C E 
.•?T. . 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo. 4, de 1922 . 
A N O X C 
S P O R T S 
A L A L A I N V A S I O N C A R I B E 
C H A R L E M O S . 
Billiken escribió ayer un admira-
ble artículo, uno de esos artículos 
diáfanos, en los que la idea va, co-
mo las señoras modernas, con el tra-
je corto por arriba y por abajo, y 
sostienen que quien corresponde a 
sus súplicas, fomenta un vicio, y con-
tribuye a la perdurabilidad de un 
mal social, pues pienso que, aun cre-
yendo, como creo, que el cincuenta 
que, como los semanarios nuevos, i por ciento de los que piden limosna, 
responden a una necesidad sentida, i en les calles, son mendigos profesio-
Trato el ingenioso escritor en el , nales, es decir son los seres más des-
articulo a que me refiero, del pro-1 preciables que existen, el otro cin-
blema de la mendicidad y expuso el , cuenta por ciento está formado por 
error en que incurren cuantos se in-j hombres y mujeres famélicos, que 
dignan contm los mendigos, si estos • carecen de todo, y que si los que 
parecen tener fuerzas para trabajar, j pueden socorrerles con unos cuan-
o contra la policía, si se trata de j tos centavos que en nada pueden 
hombres o mujeres inútiles, porque j afectar a su bolsillo, no lo hacen por 
no los receje y encierra en un asilo temor a que sean de los otros, a 
lejano, desde donde el aspecto de su 1 que pertenezcan el otro cincuenta 
miseria no pueda molestar a las gen- ' por ciento, dejarán de cumplir uno 
tes felices. ' ^e ôs P1̂ 3 sublimes mandamientos 
E s cierto lo que dice: los mendi- | divinos' <lue es el de dar pan al ham-
gos robustos no pueden trabajar, por (bnento. 
que no encuentran donde, y la policía | Debemos sentir y no pensar la ca-
no puede perseguir y encerrar a ios jri(iad • • • •1 
otros postulantes, porque, desgra- j • • • 
ciadamente no contamos con asilos j ¿Qué te parece el tono solemne 
para ellos. Yo, que he visto, no hace jde cuanto llevas le ído. . . ? ¡Esa es 
mucho, equí mismo, frente al DIA- i la vide! Unos días me levanto, con-
RIO, a las dos de la madrugada, a un |siderando que todos los asuntos son 
desventurado buceando en una lata demasiado graves para esta sección 
Qué hermosa ha sido la penetración universitaria en el corazón villareño. - Don Carlos de la Torre es un apóstol de alma blanca. - L a mujer de 
Santa Clara y las brisas del Capiro. - Tenían clavos en los pies los atletas caribes. - I I Cavalieri de Narunkestunkesberg en el teatro de la 
Caridad. - Personas que han cooperad oal éxito de esta jornada. 
de basura, en busca de algo que 
comer, me creo obligado a aplaudir 
la tierna recomendación, que Fél ix 
y no paro hasta dar con uno tan lige-
ro, que en ocasiones no contiene na-
da, y otros, como hoy, me enfrento 
Callejas, el poeta, el sentimental, i con la maquinilla, resuelto a echar 
abandonando momentáneamente la 
amargura burlona y el excepticismo 
de "'iillüken", hace a todos nuestros 
convecinos, para que no se indignen 
c mtra los mendigos, para que sien-
sobre mis hombros, nada menos que 
la tarea de prestar mí débil concurso 
a Billiken en su empeño de resolver 
el problema 
en confianza 
Ueg-ada a CleninvcT»». Instantánea he cha, en la estación, 
grupo do normaUstaa r-; algunos caribes. 
donde aparece un Xecepclóu en mi salón de sesiones del Ayuntamiento de Cionfuegros. T,os ca-
ribes de pie 7 las liadas normalistas sentadas en los cómodos sillones de los 
conce jales. 
pues son nuestros pobres los 
d.gnos d'e lástima de toda la Cristian 
dad. 
Lo-iibres y las mujeres para comen-Centavos al que te implore una li 
tarlo frivolamente, persiguiendo el mosna, porque casi todas las teo 
único propósito de distraer un mo 
Ya estoy de vuelta de mi excursión «I, y que él convertía en gran maní- Santa Clara se llama de la Boulan- la banda del ejército tocando airea de reglamento, 
de tres días a la hermosa región vi- ^stac ión de propaganda por su ideal ger, se efectuó el match de base ball cubanos. Los muchachos del Club Es - E n las carreras compitieron con 
que aei btadíum y la Ciudad Universi- y el Fled Day. L a glorieta y gradas tudiantes ganaron al Universidad, los caribes los soldados y fueron ven-
testadas de 4 por 3 en seis innigs, decidiéndose cidos fácilmente, las otras competen-
palcos las en favor de los locales por un tribey cías atléticas fueron de pura exhi-
.^sura y be- de su pitcher Estrada y un hit que bíción entre ellos mismos. Los ejer-
compasión por ellos, para que ¡veces, no solamente doy ae comer al ma de don Carlos de la Torre de su que todos los acompañantes de los lleza no superada en ninguna otra siguió después y resultó muy oportu-'ciclos por el Tercio Táctico de ca-
socorran siempre que puedan, jhambriento, sino de beber al sediento, secretario particular doctor uaste- caribes cupieran en el local quedaron parte del mundo, mereciendo tratar no. i ballería y sus atractivos saltos de 
más¡porque, como muy bien dijo, quien lo "a^os' ^ ^ f ^ ^ 1 " ^ k ^ ' íncian H J L muchos ^ « t e n a r e s esto en capítulo aparte, ya que allí E1 fieid day se compuso de los s i- 'obstáculos quedaron muy lucidos 
dijo, no solamente de pan vive el nr aí, o í L t " p ví^nvl v seteS- hvLñ^ * i™ f011 efncliav los se conserva la belleza de la mujer guientes números. Salto de garrocha. Los universitarios que se disUnguií 
k ii „ v, „ „ Q a i - ™ ^ \ to P Clemente Zamora y seten onnOis, uno del gobernador y otro genuinamente cubana, de tez trigue- lanzamiento de la iabalina lan7a- ron en el field Day fueron Espine 
hombre y hay ocasiones en las que ta muchacbos atletas de la Umver- del director del Instituto de Santa ña rosada, ojos abrasadores y fac- miento de disco íarrefa de ÍoÍ ?ar- ^ Luisin, Martínez, Julio, A. Me 
Y lo hago a sabiendas de que sola-juna copa de cognac contiene más sidad Racional, que la verdad no se Clara de Salvador de la Torre (Cha- clones perfectamente femeniles. .das. carrera de 400 yardas Tug o Ha, además César Sánchez como la-
mente debo tratar asuntos muy su- elementos nutritivos y fortificantes ^ o he de dâ r comienzo vito) h e ™ a n o del señor Rector A Aútes de dar comIenZo el jjuego war, o sea el tirar por una'soga en troductor de embajadores y coach. 
psvficiales, en esta sección de que que un "bisté". Conque, si te parece, f d e S todo lo qu¡ L s en T ^ de Pelota se hizo entrega al Club sentido contrario seis hombres por animando a los suyos en todos los 
v i d e r a un sport cuanto hacen los'sigue el consejo de darle un par de q u i e ^ siva ^ él sabe liace^o'6 Pe^o f ^ ? 6 de !? COpa "1CorOUeí J u ^ Cada T ^ SUs ^ T * ' ^ ^ T n ^ n f S / í n S n d n ^ d ^ ^ t 
lor, y agrupar todo esto dentro de habló ligeramente por q^r ie serva- f iménez ganada p orel mencionado cicio estuvo poco reñido por que los aunque está cogiendo fiado a cuenta 
un margen relativamente estrecho ba su gran oración para la noche en ^U^clai 
teatro de L a Caridad, donde de- para hacer la entrega de la copa, lo perdieran el equilibrio y cedieran te-j Como esta excursión caribe ha da 
^ o mismo que de la bandera donada por rreno, perdiendo la contienda. Los'ser tan prolífica en bienes para el 
y pcunoca, un gran el doctor Juan C. Zamora en nombre militares decían después que habían ideal de Don Carlos de la Torre, qua 
de la Universidad Nacional. E l ac- perdida por llevar los muchachos cía- es un ideal nacional de gran pureza, 
UNA T A R D ^ D E SPORTS. to resultó sencillo y conmovedor al vos en los zapatos; se referían a los he de continuar Informando en la 
•c, , ,' ser ofrendado el lienzo regalo de la spikes con los que se habían afirma-j edición de mañana de este periódico, 
ü n ei ground de base ball, que en universidad, produciéndose cheers y do los caribes, y ellós tenían zapatos! Guídlemio P l , 
de su fractura; Solomon le di e que
mentó la atención del lector de los 
ái^uos problemas de la vida. 
Yo, en eso de los mendigos «tengo 
i; ! criterio muy amplio, y me parece 
muy humano, consistente en no 
t juer en cuenta la teoría de los que 
rías en contrario tienen su verdade-
ro origen en el reumatismo de la 
mano que debe meterse en el bolsillo 
para buscar la dádiva. Tuyo y de la 
P. S. 
de que dispongo. 
COMO L L E G A M O S A CUBANACAN. 
Víc. MU5'OZ. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
Finalizó hoy el meeting primave-
ral de Havre de Grace y no precisa-
E n la noche del último sábado, se-
rían las diez y media, ocupando dos 
carros Pullman de un convoy com-
puesto de 16 wagones, nos pusimos 
en marcha saliendo de la Estaci6n 
Central, lugar donde habían acudido 
innumerables personas a despedir la 
expedición, entre ellas el doctor 
Adolfo Aragón, presidente de la co-
misión atlética universitaria. Y a se 
ha de suponer el ruido y la algazara 
que reinaría en aquellos momentos, 
! los cantos de guerra de los caribes 
solo eran interrumpidos por el tronar 
del pequeño cañón de campaña , que 
I manejaba con un solo brazo un es-
Stable, aunque falto de velocidad tudiante de ingeniería y balística de 
inicial, ocupaba un buen puesto, ^ o rápido, 
mente en un "blaze o'f glory", o séa-i Messines, montado por el popular L a ensarta de carros fué proyec-1 
se fulgor de gloria, para mí. aprendiz Chick Lang, lo bloqueó, ha- tándose en los patios de la estación j 
Los tres candidatos que había es-|Ciéndoie necesario a Robinson refre- mientras la máquina hacía vapor pa-' 
gido para defender mis intereses en; nar su apadrinado. E l otro peligro- ra lanzarse en rápida carrera sobre 
el Kentucky Derby o en el Preak-jso Wellfinder también pasó a My los hilos de acero en demanda de Cu-
ness contra Morvich, y demás pro-!Play, emprendiendo la persecución banacán. E r a tanto el arrastre que 
minentes ejemplares de tres años, ' del delantero. E l favorito fué abo- tenía que realizar la locomotora que 
fueron derrotados, por un motivo ujrrando terreno en toda la recta leja- no habíamos andado muchos kilomé-
otro, en el trío de Handicaps dispu- na, pero sin mejorar su posición, tros cuando tuvimos que soportar 
tado's en este bello Hipódromo. E l ' Mientras tanto, Mercury, uno de los larga espera una máquina más po-
Lexington Stabie encierra en sus es-• inesperados, tomó velocidad y déspo- tente fué en auxilio de la primera yj 
paciosas cuadras, varios pur sangs jjó a Wellfinder de la Vice Presiden-. el convoy siguió su marcha 
que lucían con grandes probabilida-1 cía. Doblando la curva que penetra 
des para vencer en los dos Handi-1 en la recta, Robinson pretendió co-
caps de $50.000, que se han de co-|larse con My Play por dentro, como 
rrer el día 13 de Mayo. | anteriormente procediera en igual 
Lucky Hour, Missionary y My Play | situación Wilson. E l resultado fué 
forman un terceto de una fortaleza i el mismo, embotellado el hijo de 
extraordinaria y, en sus salidas, ha- j Fa i r Play entre el agotado delante-
bían demostrado magníficas cuaiida-|ro Messines y Wellfinder, no podía 
des. E l primero de ellos triunfó en I avanzar ni retroceder, lo que dió 
bus dos anteriores carreras con gran i oportunidad a Mercury para vencer 
facilidad; Missionary venció hace'por la parte de afuera, como antes 
algunos días a Spanish Maise y Vio-i hiciera The Boy. Cuando My Play 
llnist, soportando el peso máximo de ¡se desprendió del abrazo de la muer-
116 libras y, por fin, el hermano en- ¡ t e , era muy tarde para evitar el pri-
tero de Man O' War, imitando el mer desastre de Baltasar, 
ejemplo de su ilustre fratello, se ha- ^ de éste Contlnuó ^ 
bía lucido enormemente; aun en su ta carrera) al ser veilcid 
anterior carrera y derrota a manos B Buck s 
de B^ainstorm, demostró ser supe- * A ldayrJ la arrancada, hubo de 
rior l su rival y c t ™ - J 6 ^ 6 ^ Lcabritarse el veloz Potro, de tal 
? ^ ^ ^ C l e n t l 1 1 % l t 1 ^ d suerte, que cuando emprendió la per-
el 
mostró ser, además de todo 
es como sabio 
orador. 
el champion Inter social de caribes pronto hicieron que los sol-
ira. Don Carlos fué designado dados que tiraban por un extremo itiene delirio de cojo. 
LIGA NACIONAL 
Boston 9; Nueva York 1. 
San Luis 6; Cincinati 5. 
Chicago-Pittsburgh (lluvia) 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia 4; New York 2. 
Boston 8; Washington 0. 
Detroit-San Luis (lluvia). 
Chicago-Cleveland (lluvia) 
ESTADO DE LOS C L U B S 
LIGA NACIONAI, A las nueve y treinta de la ma-ñana siguiente nos encontrábamos 
en la estación de ferrocarril de San-
ta Clara. Habíamos llegado a Cuba-! new York 14 
nacán, nombre indígena, que daban Chicago ".* \ \ \\ u 
los naturales a aquella hermosa re- Brookívii'" * ' 9 
gión habitada por indios siboneyes y pittsburgh * . . ' . ! ' .*,' ' | 
donde habla una pequeña ciudad que Piiadeifia . . . ."' . . '* . '.*. '. \ e 
E N NUEVA ORLEANS 
C. H. E . 
Little Rock 10 14 2 
New Orleans 5 11 2 
Baterías: Payne, Robinson y Brown 
por el Little Rock; Martin, Metteson 
y Dowie por el New Orelans. 
EN MOBILE 
Primer juego 
C. H. E . 
Chattanooga 5 15 2 
Mobile . . 7 11 6 
Baterías: Drake, Morris y Nieder-
korn por el Chattanooga;; Robertson y 
Baker por el Mobile. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
C A S A L A S E E N C O N T R A R A E L D O M I N G O 
C O N S U O P O N E N T E M A S F U E R T E E N C U B A 
Esta lucha emocionante será en el nuevo Stadium. - Dos 
peleas más de enorme i n t e r é s tendrán lugar. 
G. P. Ave 
denominaban d eesa manera y que 
significa Corazón de Cuba. E r a la 
mañana del domingo 30 de abril, una 
mañana muy clara muy luminosa, 
que nos permitía distinguir desde las 







Cincinati 6 13 
Boston . , 4 12 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave 
abanderados del Lexington Stabie, 
menos, como aquí no existen los 
secución de sus contrarios, ya que 
estos doblaban la primera curva. Te-
niendo en cuenta que Bunga Buck 
bookmakers y todas las apuestas tie-
nen que realizarse en las máquinas, 
es posible que la cotización prohibi-
tiva del trío en la mútua se debiera 
a la popularidad de mi plan; que 
como yo, creyeron muchos incaible, 
aunque los hechos después vinieron 
a demostrar la falibilidad de todos 
los cálculos humanos. 
Si Víctor Muñoz no hubiera crea-
do desde hace mucho tiempo el ti-
po hípico de Baltasar, sería nece-
sario darle cuanto .antes personali-
dad jurídica a tan importante/ suje-
to dentro de los dominios del turf. 
E n sus tres respectivas carreras su-
frieron tantos entorpecimientos My 
Play, Missionary y Lucky Hour, que 
el Cervantes hubiera podido escribir 
con sus aventuras y accidentes ex-
traordinarios, un nuevo libro de ca-
ballería. 
E n la tercera carrera de la tarde 
a seis furlones, salieron a medir su 
velocidad el hermano de Man O' 
War y cuatro ejemplares de mayor 
edad que el hijo de Fair Play. De 
este cuarteto, formado por Wellfin-
era posible que Missionary lo derro 
tara con la ventaja inicial que ha 
bía tomado, la falta de embotella 
mientes en el recorrido y la buena 
monta de Chick Lang. Super, que.es 
un finalista'temible, se puso maja-
dero al final de la carrera, al pun-
to de que el margen de victoria de 
Bunga Buck podría titularse como 
de nariz de pescado, tan pequeño 
fué. 
E n el Chesapeake Handicap, Luc-
ky Hour fué montado por nuestro 
viejo amigo Schuttinger, y a éste 
hubo de antojársele perder los es-
tribos, poco después de la partida 
San Luis 12 
torio las languideses del Bélico, un Ne-w York \\ 12 
pobre riachuelo al que mo dieron r i i a d l m a 9 
tentaciones de tirarle una esponja Cleveland,'." \\ \\ % 
para dejarlo seco. E s cierto que la Boston 3 
sequía es muchoa y cuentan los ve- ^ ^ f f t 0 1 1 8 12 
cinos del lugar que cuando el BéU-[ 
co recibe las aguas de las nubes en1 
crecida cantidad suele ponerse ma-
jadero y desquitarse de sus dias de 
tristeza. 
Todo está listo para el magnífico vor casi religioso en la Arena Ce-
día en que los dos mejores peleado- lón. Sabe que su encuentro con Pon-
res que existen en la actualidad en | ce depende su porvenir. Si gana ten-
Cuba, se encuentren en su match drá que comenzar de nuevo la cuca-
— — ¡ memorable. Nos referimos a la p e - S ñ a . . . Ponce también está convenci-
M o b t ¡ i t n 0 0 e : a o 2 o 'lea del domingo por la noche en el j do de que tiene que ganar o desapa-
Baterias:'Éooñe'y k'ress por el cha-j Stadium de Infanta y Marina. ¡parecer del r ing . . Si gana saldrá pa-
ttanooga; Fulton y Sculte por el Mo- | Pon(# de León indiscutiblemente ra los Estados Unidos Con un inmen-
blle" ¡el mejor welter cubano que jamás so car te l . . . Si por el contrario pier-
\ ha existido, el único que nunca ha de irá a lejanas tierras a iniciar su, 
•v . . L L ' sido no<lueado y Que en cambio, ha aprendizaje. Ya ven ustedes que es-
ÜOS mtereSanteS lUeSfóS habrá: demostrado saber noquear y poseer ¡ tos dos muchachos tienen por fuer-
el punch más fenomenal que se ha za que pelear hasta sucumbir, 
descubierto en siboney alguno, Y j Este encuentro de los dos colosos 
contra este muchachón, fuerte, va- ha despertado un entusiasmo Increi-
liente, decidido y feroz en el ataque, ble. E l Excmo. señor Ministro da \ 
va nada menos que el notable bo-j España, ocupará el palco número 1 
xer español Juan Carlos Casalá, que ¡y también asistirá el Cónsul Gene-
físicamente al lado del campeón cu-1 ral de España, el Gobernador de la 
baño no luce nada o casi nada. Sin I Provincia y varias otras altas perso-
embargo, las apariencias engañan I nalidades. Todos los directores de 
y en el caso del español engañan mu-1 los periódicos serán atentamente ín-
cho más que en ningún otro. Casa- vitados, pues se trata de algo verda-
lá sólo pesa 127 libras contra 1451 deramente internacional. 
_ nos auspicios comenzará el día 29 f1 f mi2Ó^CUÍano- Pero e*oS PÍS-| , L a bandaJ de la estará 
667'del pasado mes en los terrenos de ^ f f delgaduchos y nervudos del-cha cargo de amenizar la fiesta, 
« 2 1 Almendares Park, habrá el próxi. 1 ^ p a n o son terribles tan espanto-! E n el preliminar a ocho rounds 
| ^ mo domingo dos magníficos desa- "am¿nte, fruer1tes tque E t a ™ l a o hom-Tommy Albear pelea contra Antonio 
t n l f í o s , A la una y media en punto co-j ^ ó h " íer fu leo tuv° Que Jodar por ; Valdés el muchacho que le ganó a 










el domingo en "Almendares" 
Serán los contendientes los clubs 
Fortuna y Atlético de Cuba, y Re-
gla y Santiago de las Vegas. 
E l primeir encuentro empezará a la 
una y media. 
E n opción al Campeonato Nacio-
nal de Amateurs, que bajo tan bue-
clubs Fortuna y 
Gran contentamiento causó nues-
tra llegada, al descender a la esta-
ción el venerable Rector de la Uni-
versidad Nacional fué aclamado fre-
néticamente y los caribes se desbor-
daron con sus gritos de guerra, in-
citados más aun con la presencia de 
un grupo encantador de señoritas 
normalistas de la famosa normal de 
Santa Clara. 
E N MARCHA T R I U N F A L . 
Allí a la llegada de la excursión, 
estaban a pió firme I03 entusiastas 
componentes de la comisión gestora, 
Drs, Juan C, Zamora; Manuel Sordo 
LOS JUEGOS PARA HOY 
XiICrA N A C I O N A L 
Chicago en Pittsburgh. 
Cincinati en San Luis. 
Bosto nen Brooklyn. 
Filadelfia en New York. 
díbula contra el fornido puño del j pañol que fué campeón de Cuba, E n . 
peninsular. entendientes los . 
Atlético de Cuba peninsular. j el semifinal Estanislao Frías vuelve 
A las tres y media jugarán Regla ¡ Si 9asalf derrota a Ponce de León; al ring en diez rounds con Joe Hfr-
y Santiago de las Vegas. 
solo habrá Un contrario 
para é: Lalo Domínguez, 
Cuba I rrera, 
^ ^ U < í f C & S i ^ ^ a ^ ^ ^ ^ • ' t a m b i é n l 7 g a n T ^ L a T o / n o hlbrá L Y aho 
. T u e s a ? Se seT dflos0 me'ioíes^dei iinás remedio ^ buscarle entr# el i ñ 0 r r de la b0tella- Ni Un So10 pa l a pes r o r ae ios jor  a 1 Ql̂ .rv,̂ „+_ 4. .-fl j - i s n ó oín noo-íjr t ^ a ^ onuoi nna r< 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
New York en Filadelfia. 
Washington en Boston, 
ASOCIACION AMERICANA 
E N ST, PAUL 
C. H. E . 
Imlianapolis g 3 1 
St. Paul 4 8 2 
Baterías: Weawer y Krueger por el 
y Urbano Tristá Pérez, el señor Go-I Imlianapolis; Sheehan, Benton, Willi-
bemador, presidente del Consejo ams ^ Allen' González, 
de los contendientes Con esta nue- provincialf Superintendente Provin-I 
va desgracia, completóse la copa de Qia]; catedráticos del Instituto, Nor-
ia amargura para Baltasar, perdien- Granja, directivas del Liceo, 
do hasta la camisa nueva adquirida Unión Club, Colonia Española, estu- Columbus 4 10 2 
nnra nrPRpnniar «1 Dfirhv •Rimtincr i -i. i xUinvauKee •• •• ¿ \¿A 0 
Baterías: Sanders y Hartley por el 
Columbus; Shaack, Clark y Gossett por 
el Milwaukee. 
E N MILWAUKEE 
C. H, E . 
para presenciar el Derby. Bunting, i diantes y otras muchas personas os-
que fué traído de Brookdaie Farm 
en magníficas condiciones para co-
rrer, arrancó maravillosamente y, 
mientras Schunttinger trataba de 
alcanzar los estribos colgantes, Bun-
ting tomaba tal delantera, ¡que fué 
imposible darle alcance. E l ganador 
EN MINNBAPOLIS 
del Puturity en la temporada pasa-
dor, Messines, Mercury y Lady Mea-¡da le daba once libras de ventaja I ~ 
^ml08 . d0S 1prim,er?s eran .conside-|a Lucky Hour, pero la pérdida de' vencido fácilmente a su victorioso 
rados como los únicos que posible-j los estribos de Schuttinger y los em-, „ ntrari0 
mente pudieran ha«erle pasar un | botellamientos y despistadas que su-1 ^ nifirdpn nupq las psnpran7aq 
susto a My Play. L a monta de Cliff; friera el campeón del Lexington i ^ l ^ A ^ S ^ i ^ t ^ l 
Robmson sobre éste,- me recordó la! Stabie en la pista lejana, constitu- loS qUe' sisuiend0 
famosa de Wilson sobre Aiken enlyen una magnífica excusa para el 
la carrera ganada por The Boy. des-1 vencido de hoy. L a mayoría de los 
garon^de^looue^^^ considerando lo anterior y i nífica oportunidad de vencer en el 
Carí lo v ¿ S spunter de, el tiempo empicado Por Bunting pa- Dérby o en el Preakness. No todos 
^aiiuio 3 uiaz. r& cubrir la milla y dies y seis, son lnq f1ía(, h3 rtp W a r l í w «¿ftLiftr 
Después de una buena arranca- de la opinión que Lucky Hour. en 03 jugarles Baltasar,x 
da, en que el favorito del Lexington igualdad^ de condiciones, hubiera! DOMINO. 
tentando determinada representa 
ción que no acierto a recordar 
Le fué ofrecido a Don Carlos de 
la Torre el automóvil del señor Go-i c. H. E . 
bernador provincial, lo que rehuso, . ^ — 
y a pié poniéndose al Trente de aque-| Louisvilie 
lia manifestación que se le hacía a 
los que, 
confíen en la victoria final del en-
try del Lexington Stabie, a pesar de 
las derrotas de hoy, tienen Una mag-
13 0 
Minneapolis 10 16 4 
Baterías: Cullop, Tincup, Esbell y 
Meyer por el Louisvllle; Me Graw, 
Mangum. Yingllng y Mayer por el Min-
neapolis. 
EN KANSAS CITY 
Toledo 9 13 2 
Kansas City 10 10 1 
Baterías: por el Toled Giard, Wright 
y Kocher; por el Kansas City. Bone, 
Morris, Caldwell y Me Carthy, 
ASOCIACION D E L SUR 
Mcmphis y Atlanta no jugaron por el 
mal estado del terreno. 
Nashvllle y Birmingham, suspendido 
por lluvia. 
Circuito del Oeste, van dispuestos 
el domingo a desquitarse con los 
anaranjados # de las derrotas sufri-
das con la Policía y el Santiago de 
las Vegas. Silvíno Ruiz ya está bien 
de la lesión que sufriera en un de-
do, y el guajiro de San Antonio, 
Hernández, también se halla en bue-
nas condiciones. 
Del pequeño Lasa no tenemos que 
decir nada, pues siempre está en 
"caja". Por su parte, los players de 
Rafael García demostrarán a los fa-
náticos que lo del domingo 30 en 
Santiago de las Vegas no tendrá re-
petición, dado que ya están en prác-
tica y que los lanzadores Ezequiel 
Ramos, Sampedro, Quriico Roca, el 
viejo Andino y Pastor Velazco se 
encuentran en perfectas condiciones 
para anular a los tremendos batea-
dores del Fortuna, Será el choque 
entre fortunistas y anaranjados, un 
interesante duelo que ningún faná-
tico debe dejar de ver. 
Los de la tanda aristocrática da-
rán igualmente un buen juego. 
Tanto el Regla como el Santiago 
cuentan con excelentes batsmen y 
muy seguros fielders y, sobre todo, 
el segundo, con buenos lanzadores. 
Pero los muchachos del Regla tie-
nen un gallo tapado en el pitching, 
que será dado a conocer el próxi-
mo domingo. 
elemento americano un contraria de Isará sin pagar. Tofio aquel que se 
cartel. ¡crea con derecho a una entrada de 
Pero dejemos ahora en adelantar I favor por una u otra causa, que pa-
los acontecimientos y tratemos del se Por ias oficinas de la Comisión 
presente, Casalá se entrena con fer- de Boxeo y las recoja, 
sostuvo su match con Jake Abel S9 
puso a una inmensa altura aunqua 
perdió por unos cuantos puntos- ^ 
ésto se puso a una inmensa altura 
ésto nos hace pensar que Wallace 
es superior a Jake Abel o que des-
pués de todo es cierto que Bobby por 
su exceso de tejidos adiposos había 
perdido mucho la pimienta. 
Ahora veremos el sábado por la 
noche en la Arena Colón si en rea-
lidad el match de revancha se lo. 
merecía el simpático Bobby. 
Wallace le dá el desquite a 
Boby Lyons 
PROGRAMA D E L SABADO E N E L 
A R E N A COLON 
FANTASMA OCUPARA UNA 
QUINA E N E L P R E L I M I N A R . 
L U I S SMITH E N E L SEMI F I N A L 
E S -
L A S OTRAS P E L E A S 
» E l D I A R I O D E L A MARI- D 
NA lo encuentra usted en 0 
cualquier población de la 
O República. 0 
E l sábado Wallace y Bbby Lyons 
se encuentran de nuevo. Bobby ha 
logrado que Wallace le proporcione E1 preliminar a ocho rounds lo in- % 
el desquite E l hombre de Bronx' tegran nada menoS qUe Fantasma y 
no estaba nada conforme con su pri- joe Arriera, Estog dos muchachos 
mera derrota sufrida a manos del son ^ agresivos y han demostra-
ídolo de New Orleans. Nosotros que : do tener t d j p0(lUitos necesa-
presenciamos el encuentro Wallace-¡ rios. para dar0 una pelea, 
Lyons, estamos convencidos de que E a el semifinal tr iemos a Luis 
e primero es inmensamente supe-: contra B dio Herrera. Es-
rior ai segundo; pero somos parti-, te Herrera le dió una gran pelea a 
darios de que cuando un boxeador! campillo y ahora está en un perfec-
se ha comportado bien en el ring y to trainine Sinith está haciendo es- 3 
ha hecho cuanto ha podido, se le de- fSerzos Sfgnos de encomios Para 
be dar una nueva oportunidad de Volvei. a , f Jffln ni'lbiica 
demostrar sus facultades. I ^ * f la Mda P, *:iniprnq en 
I ISosotros somos los pnmeios eu 
Según Lyons la vez que peleó con- felicitarlo y le recomendamos a los 
tra Wallace estaba completamente fanáticos que sean tenientes pa1',8,/': 
fuera de condiciones y por lo tanto con él y je den una nueva oportuni-
no pudo demostrar todo lo qüe sa- dad. Hay que ser sportsmen y es d® 
be y puede.—Es verdad ésto lo buen gusto el darle la mano al cai-
debemos reconocer— que cuando i do. 
u 
A f í O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . P A G I N A Q U I N C E 
O R T S 
M I K U S E J H F M U C M K S L O C A L E S . Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E G O Ñ E S A G I E N D O P R I O R E S D E M A E S T I 
2 1 T A N T O S A d S T Ü Y C A N T A B R ! 
E l d e r e m o n t e r e s a l t ó d e p e s o p e s a o ; l e n t o , l á n g u i d o , s o p o r í f e r o . - L o g a n a r o n , j u g a n d o 
m e d i a n a m e n t e , " S a l s a " y A r a m b u r u . E l P a s i e g o y E r r e z á b a l , h e c h o s u n p a r d e p r o b e s . 
E l m i é r c o l e s rompemos l a m a r c h a 
con un partido ele remonte de l a 
serie de gordos, lentos, de peso pe-
gao y cuasi s o p o r í f e r o . L o disputa-
ron los blancos Pasiego Y E r r a z a b a l , 
contra los azules Sa lsamendi y 
A r a m b u r o . 
Como s i no hubiera azules en l a 
cancha, sal ieron los blancos pelo-
teando bien, nada m á s que bien pa-
r a remontarse a la c i fra del suyo 
c a d á v e r que lo es, mientras que los 
azules no l legaban m á s que a l me-
dio c a d á v e r , que son los cuatro j u s -
tos y redondos. 
Pelotean los azules bien, n a d a m á s 
que bien, y pelotean medianamente 
los blancos. Y de este desequilibrio 
peloteante m a n a la pr imera iguala-
da en el pelao s in afeitao y suben, 
suben; l legan, l legan, l legan. Se 
aproxima. Y ¡ z á s l c e n los tre inta . S u -
bieron, se aproximaron y l legaron 
dejando a los de blanco > * 23, por-
que Pasiego se a b u r r i ó y d i ó basto-
nazos a granel . Y porque E r r a z a b a l 
se puso m á s blando que las espon-
j a s de B a t a b a n ó , c o m e n z ó por tam-
balearse y a c a b ó por caer hecho una 
frazada v ie ja . 
P a r a disputar el de pala de palo, 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
C I I I C U I T O D E L O E S T E . 
C A M P E O N A T O D E 1922. 
E S T A D O D E L O S C L U B S . 
J . V . C . H . Ave . 
S. de las Vegas 
P o l i c í a . . . 
A d u a n a - . . . . 
R e g l a . . . . 
C. A. C 
F o r t u n a . 
B a t t i n g de los P l a y e r s . 








B. F e r n á n d e z r. 1 
A. N ú ñ e z r. . . 1 
P . V e n t u r a , at . 1 
0 . Campos, s. v. 1 
J". R . Zubieta at 1 
P . R a m o s s v . . 1 
G o n z á l e z at. . 1 
M a u r a , P . . . 1 
fcí. A. Pozo s. v. . 2 
F . E s p i ñ e i r a ad . 2 
J . V a l d é s ad. . 2 
M. Ortega ad. . 1 
F . C á r d e n a s R . . 1 
C . L ó p e z R . . . 1 
D . V á z q u e z s v . 2 
A. de J u a n P . . 2 
R . Aton ad. . . 2 
A. M a r t í n e z s v . 2 
M. L a r a , ad. . . 1 
1. Betharte at. . 1 
C . Mir R . . . . 1 







































echaron palante con la pala presen-
ten armas , los palistas. Quintana y 
B e g o ñ é s I , de blanco, contra los de 
azu l , C h i s t u y C a n t a b r i a . 
E n t r e par y par se entra hac ien-
do peloteo de gran a l tura , hacien-
do los tantos e s p l é n d i d o s , m o v i d o » , 
largos y emocionantes. Y d e s p u é s de 
sa ludarse en la ú n i c a repiten en seis, 
siete y ocho. E l t r í o igual i tario f u é 
peloteado f r e n é t i c a m e n t e . 
D e s p u é s los blancos por delante 
has ta los 25 del sabroso cobren. Des-
p u é s los azules por d e t r á s , hasta los 
21. S u c e d i ó é s t o , porque Quintana 
d e s c o r r i ó l a cort ina de los grandes 
acontecimientos para j u g a r como u n 
maestro, d á n d o l e a cada una lo suyo 
y haciendo con cada una un tanto. 
Hizo sencil lamente una faena de pa-
l i s ta delantero fenomenal. 
Con la faena de Quintana se enar-
d e c i ó otra faena del gran B e g o ñ é s I ; 
u n a faena como p a r a que l loren a 
raudales los f a n á t i c o s que no fue-
ron. T.odo bien; todo elegante; todo 
gal lardo; todo destreza y s a b i d u r í a ; 
todo arte y a que el B e g o ñ é s hizo 
pr imores pegando, levantando, colo-
cando, entrando a l a pelota con do-
na ire , c o r t á n d o l a , c r u z á n d o l a , ele-
v á n d o l a a l a c o n s u m a c i ó n del tan-
L u n e s 1 P o l i c í a A d u a n a A l m e n d a -
res P a r k . 
L u n e s 1 S. de las Vegas F o r t u n a 
S. de las Vegas . 
Domingo 7 F o r t u n a C . A . C . A l -
mendares P a r k . 
Domingo 7 Reg la S. de las Vegas 
A lmendares P a r k . 
S á b a d o 13 A d u a n a ; S. de las V e -
gas; A lmendares P a r k . 
Domingo 14; F o r t u n a ; R e g l a A l -
mendares P a r k . 
Domingo 14 A d u a n a F o r t u n a , A l -
mendares P a r k . 
Domingo 14; S. de las Vegas; P o l i 
c í a ; S. de las Vegas. 
S á b a d o 20; Reg la C . A . C . A l m e n -
dares P a r k . 
S á b a d o 20 P o l i c í a R e g l a ; A l m e n -
dares P a r k . 
Domingo 21 A d u a n a ; P o l i c í a A l -
mendares P a r k . 
Domingo 21 C. A . C . S. de las V e -
gas; Almendares P a r k . 
S á b a d o 27 P ó l i c í a F o r t u n a ; A l -
mendares P a r k . 
Domingo 28. S. de las Vegas A d u a -
n a ; A lmendares P a r k . 
Domingo 28 C . A . C . P o l i c í a ; A l -
mendares P a r k . 
to. Desde el rebote hizo t a m b i é n co-
sas d^ esas que hacen los que solo 
nacieron para ser maestros de u n 
arte . L o hizo todo tan bien que en 
cada j u g a d a que hizo a r r a n c ó de las 
manos de los aficionados una sa lva 
de aplausos. 
— Q u i n t a n a r sea enhorabuena. 
— B e g o ñ é s ; sa luqui . maestro. 
L O S E R D O Z A R E S U L T A N D E M A S I A D O D E B I -
L E S P A R A L O S T R I O S F U E R T E S 
C a z a l i s , M a r t í n y L a r r i n a g a se f u e r o n c a r r e t e r a a b a j o . A m o r o t o y 
A l b e r d i d e j a r o n e n 1 8 t a n t o s a A r n e d i l l o y A r i s t o n d o 
E s t á bien demostrado que cuan-
do los t r í o s son demasiados fuertes, 
resul tan demasiado d é b i l e s los her-
manos E r d o z a . 
L a noche de ayer f u é u n a buena 
prueba de ello en el segundo part i -
do jugado entre los hermanos y C a -
zaliz Mayor, M a r t í n y L a r r i n a g a . 
C A R R E T E R A A B A J O 
Y p a r a que quede bien c laro la 
superioridad del t r í o azul , sobre los 
P E R D I E R O N A R N E D I L L O Y A R I S -
T O N D O 
E s a f u é la nota decis iva del par t i -
do v irg ina l de la noche de ayer, l a 
p é r d i d a de Arnedi l lo Menor y A r i s -
tondo, jugando de azules contra los 
blancos Amoroto y Alberdi . 
Igua laron en 3, 5, y 6, saliendo 
Amoroto y Alberd i en d i r e c c i ó n del i 
campanario de Mr. T r e v i ñ o con l i 
geras interrupciones . 
E n saltos se puede decir que ga-
1 hermanos en ese partido de anoche, n&Ton el partido, tantorrearon cinco 
D e s p u é s de leer é s t o , oigo que u s - ¡ d o n d e todo el mundo y su t ío espera- desde el siete al once inclusive. 
tedes me interrogan 
— ¿ Y de C h i s t u y de Cantabr ia , 
q u é ? 
— P u e s que sorprendidos por a m -
bas faesnas se quedaron atontal i-
ban que fuera discutido u ñ a a u ñ a otros cinco desde el 18 a l 22, He 
garon a l 14 los azules por h i t de 
Aristondo, a 23 los blancos por u n 
lindo remate de Aristondo, y a q u í 
se ve a l matrimonio a z u l rea l i zar un 
d a r é algunos detalles de los hechos 
que se desarrol laron sobre e l asfal -
to de l a cancha rumorosa: 
L a pr imera s e ñ a l de fortaleza 
naos, paral is iaos, vizcos, locos, s in a z u ^ fueron dos tantos seguidos, ios supremo esfuerzo p a r a recuperar las 
iniciales, que l levaron a l ventanal raochilas abandonadas, hacen su ú n i -parar, - s in entenderse, s in saber que 
h a c í a n n i para q u é estaban a l l í . 
Y l a verdad s e ñ o r e s , l a cosa e r a 
para quedarse hecho un par de es-
tatuas. 
Se quedaron en 21. Y conste que 
l legaron a bastante. 
i Cabal leros ; que par de faenas! 
se L e s a c a s a c ó l a saca y en el la 
l l e v ó l a p r i m e r a quiniela . 
Desde ayer no le d i r á n L e s a c a , le 
d i r á n ¡ L a - s a c a ! 
Y Amoroto a r r a s ó con l a segun-
da. 
D . F E R N A N D O . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
K E A S I Z r o TC T O E O N T O 
T O R O N T O , mayo 3. 
E l Reading derrot 6al Toronto en el 
juego inaugural de la temporada, por 
doce a dos. 
Anotac ión por entradas 
C. H E. 
Reading. . . . . 000 051 060—12 16 1 
Toronto . . . . 002 000 000— 2 11 3 
Bater ía s : "Weinert y Johnson por el 
Reading; Tragresser, Enzman, Conley, 
Fortune, Thompson y Devine por el To-
ronto . 
B A I i T I M O R E V R O C H E S T E » 
R O C H E 5 T E R , mayo 3. 
E l Rochester logró hoy una victoria 
trece a cinco sobre los Orioles de B a l -
timore en eu primer encuentro en esta 
tmporada. 
Anotac ión por entradas 
C. H . E . 
Baltimore . . . 200 200 100— 5 12 5 
Rochester . . . 110 330 50x—13 19 1 
B a t e r í a s : Ogden y Me Avoy por el 
Baltimore Wisner y Lake por el Ro-
chester. 
H i l a r i o F r á n q u i z . 
Recopi lador Of ic ia l . 
í r d e n de juegos del Campeonato de, meiV!ar?s 
J U N I O . 
S á b a d o 3 C . A . C . P o l i c í a A l m e n d a 
res P a r k . 
Domingo 4 Regla P o l i c í a A l m e n d a -
res P a r k . 
Domingo 4 F o r t u n a P o l i c í a . A l -
mendares P a r k . 
Domingo 4 S. de las V e g a s á R e -
g la; S. de las Vegas. 
S á b a d o 10 P o l i c í a C . A . C . A lmen- i 
dares P a r k . 
Domingo 11 F o r t u n a S. de las Ve-
gas; Almendares P a r k . 
Domingo 11 C. A . C . R e g l a ; A l -
S T B A C U S E V J E R S E Y C I T Y 
S Y R A C U S E , mayo 3. 
Ante una multitud enorme, el Syra-
cuse inf l ig ió una severa derrota al Jer-
sey City, en el juego que venía a inau-
gurar la temporada, derrotándolo por 
1 4a 1. 
Anotac ión por entradas 
C. H . E . 
azul los mencionados chicos del t r í o . 
L o s E r d o z a lograron levantar 2 
cartones y se hace l a pr imera igua-
lada, y se hace otra a tres. Pero de 
a q u í en adelante, d e s p u é s del empa-
te en tres, se v a l a fami l ia Carre te -
r a abajo en ta l forma que no per-
mit ieron a los E r d o z a que se les 
reun ieran m á s en el camino. 
T A N T O R R E A N D O 
D e s p u é s que los hermanos h a b í a n 
logrado l legar a l tanto 5, los azules 
que t e n í a n 6, h ic ieron una buena 
tantorrea de siete cartones. 
Y desde el tanto 14 al 30, en esos 
16 cartones que se anotaron los azu-
les, p a r a completar su partido y su 
ganancia, , solamente hay seis tan-
tos real izados por esfuerzos propios, 
por buenas bolas de hit , saques y re -
mates, los diez restantes se deben 
a pifias y faltas de los E r d o z a . So-
lamente a 20 tantos l legaron los E r -
doza, demostrando §1 B a j á que no 
se puede ganar solamente con l a for-
taleza del brazo, que los disparos 
perforantes ma nda n l a pelota de re -
bote a media cancha d ó n d e es su-
mamente fác i l enjau lar la . Y a d e m á s , 
el brother Mayor estaba p i f i ó n como 
en los mejores tiempos de Bigote. 
D E C I S I V O T R I U N F O 
D E L D E T R O I T J U V E N I L 
ca ofensiva del partido, que l l e g ó a 
cuatro cartones, pero de a h í no pa-
saron, quedando como l a desdichada 
E l v i r a , cdmpletamente s in w ind . 
T o t a l : 25 por 18. 
Gui l l ermo P I . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P R O G R A M A P A S A H O Y 
J U E V E S 4 D E MATO, A L A S OCHO 
Y M E D I A D E L A N O C H E . 
Primer partido a 26 tantos 
Blola Mayor y Jánresrni 'blancos, 
contra 
Salsamendi y Pequeño Atando ,aznle» 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del 9 1-3 con oolio 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Jiucio; Cazalis Menor; Altamira; I r l -
groyen Mayor; Teodoro; Gabriel. 
Segundo partido a 30 tantos 
Xrigoyen Mayor y Teodoro, azules, 
contra 
Gabriel y Cazalis Menor, azules. 
. sacar todos del cuadro 10 con ooh.o 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Permin; Amoroto; l a r r i n a g a ; Alberdi; 
Aristondo; Odriozola. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r Part idlo 
B L A N C O S $ 4 - 5 5 
AMOROTO Y A L B E R D I . Llevaban 162 
boletos. 
Los azules eran, Arnedillo Menor y 
E l domingo se l l e v ó a efecto el jue - Aristondo que se quedaron en 18 tantos 
Jersey City M , 
Syracuse. . . , 
B a t e r í a s : por 
000 100 000— 1 2 
010 324 22x—14 17 
el Jersey City, Mele-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A L T A M I R A 
Martín 
.Cazalis Menor. 
Lizárraga . . 
Altamira. 
vler, Knowlton y Freitag, Bgan; por el 
Syracuse, Dubuc y Niebergall. 
BTJFFAI iO Y N E W A B S 
1922. 
A B R I L . I 
S á b a d o 29; F o r t u n a P o l i c í a , A l -
j iendares P a r k . I I 
Domingo 30, S.. de las Vegas . C . A . | 
C ; S. de las Vegas . 
M A Y O . 
L u n e s 1; A d u a n a R e g l a Almenda-
res P a r k . 
N U E V O F R O N T O N 
P B O G B A M A P A R A H O Y 
S á b a d o 17 P o l i c í a A d u a n a ; A l m e n 
dares P a r k . 
Domingo 18 C . A . C 
mendares P a r k . 
Domingo 18 F o r t u n a A d u a n a ; A l -
mendares P a r k . 
S á b a d o 24 R e g l a ; A d u a n a ; A l m e n -
dares P a r k . 
Domingo 25 S. de las Vegas ; P o -
l i c í a ; Almendares P a r k . 
Domingo 25 R e g l a ; S. de las V e -
gas; Almendares P a r k . 
Domingo 25 Reg la S. de las Vegas 
Almendares P a r k . 
B U F P A L O , mayo 3. 
E l primer juego de la temporada fué 
ganado por el Newark, después de ha-
berse libradou na reñida lucha en el 
F o r t u n a ; A l - j onceno innlng. durante el cual el modo 
batear de Ki lse l la y Walker fué de 
gran importancia para la victori ade los 
Bears . 
Anotac ión por entradas 
C. H . E . 
j u l i o . 
Regla F o r t u n a ; Almen-S á b a d o 1 
dares P a r k . 
Domingo 2 A d u a n a P o l i c í a ; A l -
mendares P a r k . 
Domingo 2 A d u a n a R e g l a ; A l m e n -
dares P a r k . 
Domingo 2 S. de las Vegas C . A . C . 
S. de las Vegas. 
S á b a d o C . A . C . P o l i c í a A l m e n d a -
res P a r k . 
Domingo 9 A d u a n a S. de las Vegas 
Almendares P a r k . 
Domingo 9 P o l i c í a Reg la A l m e n -
dares P a r k . 
S á b a d o 15 F o r t u n a Reg la ; A l m e n -
dares P a r k . 
Domingo 16 A d u a n a C . A.^ C . A l -
mendares P a r k . 
Domingo 16 F o r t u n a C . A . C . A l -
mendares P a r k . 
Domingo 16 P o l i c í a S. de las V e -
gas S. de las Vegas . 
S á b a d o 22 C . A . C . S. de las V e -
gas; Almendares P a r k . 
Domingo 23; Policía" F o r t u n a ; A l -
mendares P a r k . 
Domingo 23; A d u a n a P o l i c í a ; A l -
mendares P a r k . 
$ ^ o D o ? Í n f 0 23; S- de las Vegas R e -A f ^ O g ' S- de las Vegas. " r t . S c S i 29J A d u a n a F o r t u n a ; A l -
-• . • O ' i mendares P a r k 
^ W e U A R A M B U R U ' ^ - - i m e n O d ? Í r T p a r 0 k a ^ € ' ^ 
q u ^ S o ^ So ' tReg ia ; A d u a n a A l -
76 boletos, que se hubieran'pagado ? m ^ areS P a r k -
p • • • , L D o m ^ g o 30; S. de las Vegas F o r -
r n m e r a q u i n i e l a 
L E S A C A 
J U E V E S 4 D E MAYO, A XiAS DOS Y 
Y M E D I A D É DA T A R D E . 
í r i m e r partido a remonte a 30 tantos: 
Mora y Darrinaga, blancos, 
contra 
Ocbotorena y Zumeta, azules. 
*. sacar los primeros del cuadro 9 1-2 
y los segundos del 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Balsamendi; Desaca; Pasiego; A r z a -
mendi; Errezábal; Aramburu. 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
CMstu y B e g o ñ é s I , blancos, 
contra 
Perea I I y Elorrio, azules. 
A sacar del cuadro lo con cuatro pe-
lotas finas. * 
Segunda quiniela a pala a seis tantos: 
Be8r0ñrea S v . ^ 8 1 " ! * » ' Cantabria; Pe-rea, I IX; Arrarte; Quintana. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
Buffalo . . . 002 010 000 01— 4 11 2 
Newark . . . 030 000 000 03— 6 12 2 
B a t e r í a s : por el Buffalo, Fisher y 
Bengough por el Newark, Barnhardt y 
Walker . 
go anunciada entre las potentes no-
venas " J a b ó n A g u l l ó " ( P i r a t a s de 
R e d e n c i ó n disfrazados) y "Detroait 
J u v e n i l " saliendo triunfantes estos 
ú l t i m o s pues los pobres muchachos 
solamente pudieron Hatearle ocho 
hits en 7 innings a los tres pitches 
que se le enfrentaron. Del Detroit 
se dist inguieron a l usar de l a m a j a -
gua L u c i a n o Coromlnas , J u a n F r a -
ga y J o s é P i e d r a pues solamente ba- f ^ g ^ n Mkyor' 
tearon u n batazo de home r u n ca- Erdoza Menor. '. i 
da uno; Mario Marrero y R a f a e l Mi-1 
randa, dieron un two bagger cada i SegU:lcj0 P a r t i d o 
uno; R a f a e l T o r r e s y Pablo G o n z á - ' " 
lez 3 hits de tres veces a l bat. Me-
rece especial m e n c i ó n la labor del 
pitcher P iedra , pues cuando se hizo 
cargo del box estaban las bases 
l lenas y sin out, cerrando el Inning 
con una sola c a r r e r a . D e s p u é s de ese 
inning las pelotas eran u enigma 
para los bateadores contrarios. 
Llevaban 243 boletos que se hubieran 
pagado a 3.13. 
$ 8 . 2 0 













A Z U L E S 
V é a s e l a a n o t a c i ó n por entradas: 
J . A g u l l ó . . . .210 000 0 — 3 
D. J u v e n i l . . . 651 200 x—14 
B a t e r í a s por e l Detroit : A r t u r o , 
P i e d r a y F r a g a . 
C A Z A L I S M A Y O R , M A R T I N y L A R R I -
N A G A , Llevaban 37 boletos. 
L o s blancos eran los Hermanos Erdo-
za, que se quedaron en 20 tantos,. L leva -
ban 348. boletos, que se hubieran pagado 
a $.64. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L O L A M a y o r 
Abando. . >. 
Elo la Mayor. 
Odriozola. 
Luc io . . . ;.. 
F e r m í n . „ 
$ 3 * 2 8 












Mora. . . 
Sumeta. , , 
Layí-añaga. 
Ochotorena. 
L E S A C A . .„ 
$ 7 . 2 4 
y 0 8 - Bltos. Pagos 
. o" " " > O. UO 













S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 3 . 6 1 
Q T S % \ ? o A s . y BEGOÑES I - Llevaban 
Los azules eran Chistu y Cantabria i 
que se quedaron en 21 tantos. L?evabkn 
$3.78. ' QUe 86 hubieran Pasado ^ 
S e g u n d a Q u i n i e l a (S* ^ / I 
A R R A R T E $ / . 4 - 5 
Ttos. Bltos Pagos 
A R R A R T E . 
Cantabria. 
Begoñés I I . 
^erea I I I . . 














c . , „ • A G O S T O . 
S á b a d o 5 P o l i c í a S. de las V e g a s ; 
A lmendares P a r k 
Domingo 6 R e k l a ; F o r t u n a ; 
mendares P a r k 
Domingo 6 C . A . C . A d u a n a ; 
mendares P a r k . 
S á b a d o 12 F o r t u n a ; A d u a n a 
mendares P a r k . 
Domingo 13 Regla C. A . C 
mendares P a r k . 
Domingo 13 P o l i c í a C A 
meudares P a r k 
S á b a d o 19 C . A . C.* F o r t u n a -mendares P a r k . ^ o n u n a . 
Domingo 20 R e g l a P o l i c í a -
mendares P a r k . ^ ^ < * , 
Domingo 20 A d u a n a C . A C A l 









S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E l 
L A M A R I N A i 
PATINT«I> 
t h e W o r l d ' s S m a r t e ñ C O L L A I { 
L A I D E A Q U E C O S T Ó $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
L n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
i n c r e í b l e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 E - N h a 
l l e g a d o a s e r L A 
M O D A . 
| | N o 5 e A r r u g a 
N o S e E - n c o j e J 
s t r u Y ^ 
S E I S CSTBLOS 
freclot SO C E N T A V O ! 
a w k n t e s . M . "T. S T A R K , I N O . 
APARTADO 2101. HABANA 
L o s hombres buscaban algo e legante 
q u e fuera c ó m o d o : lo h a n encontrado 
e n e l V A N H L U 5 L N . 
Y c o m o t iene u n a e legancia tan per* 
fecta, n o Igualada por n i n g ú n otro, los 
h o m b r e s q u e a n t e s repudiaban e l cuel lo 
blando, a ho ra u s a n e l V A N H L U 5 L N . 
E l V A N H E U 5 E . N s e lava tan fácil c o m o 
u n p a ñ u e l o : n o neces i ta a l m i d ó n : m u y 
p o c a p l a n c h a , y d u r a m á s q u e s e i s 
cuel los d e los corrientes , 
D E V E N T A E N 
EJ tncanto . . . . . S a n Rafael y Galbno 
La Moda Americana i . . San Rafael 22 
E l Escudo Americano Obispo 102 
S t r e n d ^ ^ , ^ . „ , Y . ; „ . S a n Rafael 17 
Platt's Prado 105 
¡ Bazar I * Isb" Caliano 65 ¡ 
FABRICANTES: 
PHILLIPS • JONES CORPORATION 
NSW YORK, . U. S. A. 
H a v e n i d o a C u b a m l o t e t a n g r a n d e d e e q u i p a j e s C9 
m o e l q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
J a m á s s e k v i s t o t a n t a v a r i e d a d e n a r t í c u l o s d i 
v i a j e . 
B a ú l e s d e m a n o , d e b o d e g a , d e c a m a r o t e s o e s c a p a * 
r a l e s , b a ú l e s m u n d o , b a ñ e s m u e s t r a r i o s p a r a c ® m 
M a l e t a s d e t o d o s t a m a ñ o s , m a t e f i » c a r t e r a s j r s a 
e o s d e v i a j e . 
P r e c i o s D e s c o m a n a l e s 
T a m p o c o s e b a r e c i b i d o n u n c a t a n t o z a p a t o fino d e 
c a b a l l e r o s , p r i n c i p a l m e n t e d e j ó v e n e s , c o m o l o s q u e e s t e » 
m e s r e c i b i e n d o , e n e s t i l o s p r e c i o s o s d e l a e s t a c i ó n . 
L O S M E J O R E S 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o 
, Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 U y M - 5 8 7 4 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l I n t e r i o r 
P A G I N A D I E C I S E I S DIAmO D ^ L A ^ R I N A M a v o . 4, d e 1 9 2 2 . 
DILIGENCIA DE 
RECONOCIMIENTO 
A y e r el l icenciado Alberto Ponce, 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda, p r a c t i c ó u n a importante di -
l igencia para comprobar s i dos indi-
viduos presentados eran culpables 
de haber negociado a Josepb Svarez-
k o f í el pasaporte falso que se le 
o c u p ó a l pretender embarcarse por 
los muelles de la H a v a n a Centra l , 
Se p r o c e d i ó a la di l igencia dis-
puesta acosando Avareszkoff por 3 
veces consecutivas a Pablo Antonio 
Ors , vecino de la calle 6 n ú m e r o 24, 
en el Vedadodo. 
Svarezkoff dice que Ors le v e n d i ó 
ese pasaporte en 190. 
E n vista del resultado de la di l i -
gencia de reconocimiento, el Juez 
Ponce d e c r e t ó la d e t e n c i ó n preventi-
va del acusado Ors . 
H E R E N C I A E N P E L I G R O 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 7, a las 8 a . m. , tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. , misa solemne con exposición 
del Sant ís imo y sermón . 
18021 7 my 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l próximo viernes, día 5, a las 9 a . 
m.( después del ejercicio propio de este 
viernes, se celebrará en esta Iglesia la 
misa solemne que semanalmente se 
ofrece al milagroso í i í i zareno. 
E n este día se la dedica una fervien-
te señorita por un gran favor alcanzado. 
18611 5 my 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J c J s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
M o n a s t e r i o d e S a n t a T e r e s a ^ p - ^ c ^ ^ ^ ^ 
Solemne Triduo al Patrocinio del glo- herramientas másñ Animas. 101. nrfi-101. 
4 My 
pre-v . --zfr. á s  i s, rioso Patriarca San J o s é , Día 7, a las , erunte p0r juan> 
8 y media, misa con orquesta y sermón | —x<ajJ-
a cargo del Rvdo. P . Carmelo. M A Q U I N A R I A rt-p. r-awpttjt-pwta atT Días 8 y 9 a las 8, fiesta solemne ^ j post»XA D E ^ A B P I N T E R I A . A L 
en la misma forma que el ^ a n t e r i o r , cular un s inf ín tamaño grande, una 
predicando respectivamenta los jKeve-i espigadora grande, un motor 5 caballos. 
C O S T A S S B V E N D E T W A P A I i B A D O S A 9 B 
vapor cuchara de 1 114 yarda cúbica con 
dos truk v ía estand, 60 carros volteo 
de v ía 36 " de 4 yardas cúbica. Infor-
mes, Gervasio, 71. Teléfono M-5502. 
Habana. 
17286 5 my 
l  R é 
rendos" Padres "josé Vicente y Juan Ma-idos escoplos! " p o f é a s ^ y ^ r a s m i s i o n 
nuel. 
18229 4 my 
F L O R E S D E M A Y O D E D I C A D A S A 
L A S A N T I S I M A V I R G E N M A R I A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
I G L E S I A D E M O N S E S S A T B 
Todos los días del mes de Mayo a las 
,5 1|2 de la tarde se celebrarán los ejer-
E l próximo viernes, día 6, a las 7 ciclos propios del mes y se rezará el 
y m^dia a . m., se celebrará en estalSant0 Rosario. . 
Iglesia la mi.sa mensual de los primeros,1 Después cantos </; motetes por vanas 
viernes y Comunión reparadora 
?}J*Jt ^tll^s- ^ forman: Monte 66. Com-
p i^oo0 ^ d i t o Comercial e Industrial . 
17732 5 My. 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taiaaros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás , 16, San ? *áGl?-s L a j a s . Pidan Informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
D E ANIMALES 
Se ruega a todas las asociadas y 
demás fieles, la más puntual asisten-
c ia . 
Secretaria, Manuela Muñiz . 
s primeros, -~ r- — -. , - , 
piadosas señor i tas y a la terminación el 
18611 my 
E l F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, 
r e m i t i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n C u a r t a , una denuncia 
presentada por el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Mateo de Acosta y E s t e b a n , vecino 
de Arroyo Apolo. 
E l s e ñ o r Acosta, acusa a Ignacio 
G ó m e z D í a z , y otros, de tratar por 
medios delictuosos de apoderarse de 
la herencia del s e ñ o r R icardo Acos-
ta Guerrero , fallecido en Nueva 
Y o r k . 
P a r a ello, dice el s e ñ o r Acosta y 
E s t e b a n , el s e ñ o r G ó m e z d e m a n d ó a 
R i c a r d o Acosta, a sabiendas de que i 
h a b í a fallecido, a un ' heredero, en 
cobro de pesos,' en e l pr imer Juzga-
do Munic ipa l del Centro, indicando 
como domicilio del s e ñ o r Acosta l a 
casa de J e s ú s del Monte 183, donde 
no v i v i ó , borrando de ese modo que 
por no comparecencia del demanda-
do se sentenciare a su favor y po-
der actuar contra Acosta que ascien-
de a diez y seis o diez y sie+p mi l pe-
sos en t ierras y propiedades. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de invitar a todos los cofrades, 
para que asistan el domingo 7 que se 
celebra la fiesta reglamentaria con el 
siguiente programa: 
A las 7 
general. 
ofrecimiento de las) flores. 
A l final debe cantar el pueblo como 
despedida a la Virgen: 
Oh María, madre mía 
Oh consuelo del mortal. 
Amparadme y guiadme 
A la patria celestial. 
Se suplica a las madres cató l icas lle-
ven a sus n iñas con flores para luci-
miento de estos cultos. 
18328 6 my. 
B U E N A O P O S T U N I D A D , P A S A EMT-
trega inmediata un cepllo propio nara 
Ingenio, varios tornos, taladros, poleas, 
etc. Se pueden ver y tratar de su. precio 
Fundición de Leony, Calzada de Con-
cha y Villanueva, J . del Monte. Habana 
18138 . S my. 
S E C O M P S A N GAIiIilKTAS D E D P A I S 
o americanas, digan úl t imo precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 My. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N TIN P S I N C I P B F A E T O N , 
un coche de dos ruedas, tipo Volanta. 
un Fires ini Caco y un famil iar. Aram-
buro 3. „ 
18595 l» ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO U N A P A S A D O S D E T A M A -
ño grande y toda clase de utensilios de 
restaurant, incluso una parril la Pr.usia-
na de cocina. Informan en Aguiar 4J, 
esquina Empedrado, café el Boulevard. 
PERDIDAS 
18509 6 my 
COMPSAWCOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
de nácar con barillas doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Joyería. 
18732 2 Jn. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
||BanaMMMqan>(umii • • m • •iiaiin'iiJiu i iww" 
D E S E A U S T E D C O M E S COMIDA L I M 
ñia v sana para su es tómago, hecha me pía y fad-"^ i _ ,„ „oeíl compramos inr aue en su propia casa, 
i r t í c u i o s de primera. Tres platos abun 
dkntes 20 ^esos al mes, a domicilio, y 
s r a d i ^ i t e n abonados ' 
altos. 
18740 
A y e r perd í un sobre c o n t e n i e n d o u j 
poder y un reciba de acciones. Se rué. 
ga a quien lo encontrare, me lo en| 
t regüe a Bernaza 63, A l m a c é n d« p j ] 
ñ o s . T e l é f o n o A-3143 , que s e i á gr*] 
tificado. 
I»717 „ • „ - . 6 mv 
San Miguel 157 
6 my. 
JUDICIAL 
X S Ü N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda ele»-
de asuntos, incluso divorcios, mediam 
convenio; pagando los gastos y no ^ 
brando hasta la terminación del neen 
c i ó . Manzana de Gómez, 224. Apartad 
de Correo, 7a7. Habana. ^ l a f l o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
Todos los d ías del mes, a las 7 y me-
1 misa porminiftn 'd5a de la noche se hará con la mayor y mecua, misa de comunión, solemnidad el piadoso me3 de las F l o -
i Virgen 
los días A las 8 y media, fiesta con orquesta en honor de 1 ^ ^ y voces, estando el sermón a cargo de l 'Cantará e * ^ 0 P ^ ™ 1 1 ^ 1 y 1 
Rvdo. P . Lobato, después de termina- festivos habrá sermón, 
da la fiesta habrá process ión y reserva 
del Sant í s imo . 
E l Secretario, Mario Santnrlo. 
18697 6 my 
18116 7 my 
O C U P A C I O N D E D R O G A S 
E l vigi lante 722, detuvo a Jul io 
F e r n á n d e z Costari vecino de R o d r í -
guez 22 y a Manuel D í a z F ó m e z , de 
R e p ú b l i c a 9, en Acierto y R o d r í g u e z 
a l . tratar de vender a Samuel V a l -
des y a su esposa, una c a j a de in -
yecciones de morfina, y u n a j e r i n -
guil la que se les ocuparon. 
E l servicio real izado por 
E l servicio realizado f u é dispues-
to por el c a p i t á n Regue ira . 
P í a U n i ó n de S a n J o s é e n e l t e m -
p l o de S a n F e l i p e 
S O L E M N E T R I D U O A L P A T R O C I N I O 
Día 5, Viernes. Por la mañana des-
pués de la Misa cantada de las 8, ejer-
cicio del Triduo. Por la tarde, a las 7, 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o d e l 
R e s c a t e , d e A r r o y o A r e n a s 
E l viernes 5 del actual, a las 9 a . m. , 
se celebrará en este Santuario solemne 
fiesta en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, a intención de una familia de-
vota en acción de gracias por benefi-
cios recibidos del divino Nazareno, en 
la que predicará el I ltmo. S r . Pbro. 
Ledo. Santiago S. Amigo, Protonotano i i  a i x n a u o . ror l  t a ,  l  t, T„„„;Aif«A ,7 -D^^ifo^^i-arir» Ha la Ranta Sqnto Rosario Mps dp María eiercicio APostól lco y Penitenciario oe la oanta banto « o s a r i o . Ales ae xviaria, ejercicio; j . Catedral. L a orquesta será di-
del Triduo y Sermón por el M . R . P . 
Juan José del Carmen. 
Día 6, Sábado, por la mañana, después 
de la Misa cantada a las 8 y media, 
ejercicio del Triduo. Por la tarde, a las 
7, Santo Rosario, Mes de María, ejer-
cicio del Triduo y Salve a toda Orques-
ta . 
D ía 7, Domingo: A las 7 y media, misa 
comunión general. A las 8 y media. Mi-
sa solemne a toda orquesta, estando el 
Panegír ico a cargo del Rvdo. P . José 
Vicente d.e Santa Teresa, Prior del con-
vento de San Felipe de esta Ciudad. 
D e s p u é s de la Misa se efectuará l a | 
procesión del Santo Patriarca por las; 
naves del templo. 
18729 6 my 
rígida por los señores Núñez y Palau 
E l domingo 7, a las 7 p. m. , se 
cantará solemne Salve en la misma E r -
mita a N . P . J e s ú s Nazareno del Res-
cate y a su terminación se quemarán 
por el pirotécnico señor Vázquez, las 
piezas de fuegos artificiales, tanto da 
la Comisan de fiestas como las par-
ticulares, .;ue dejaron do quemarse el 
día de la fiesta. 
E l Cano, mayo 2 de 1922. 
18156 5 my 
D I R E C T 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S 3>B N E O S A I . V A » S A K 
Vías urinarias. Enfermedades 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vlrtudos. 
144-B. Te lé fono M-2461. Domicilio, o. 
Monte. 374. Teléfono A-964{>. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notari(T. Manzana de Gómez, 
224' Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18574 . ¿ 31 
m o a r i : 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V I T R O L A M O D E R N I S T A , E S T A N U E -
va, se vende con 40 discos, mayor ía de 
óperas, se da muy barata. Especulado-
res no. Peña Pobre, número 10, encar-
gue han ie predicarse en l a S. L 
Catedra l d u r a a i e el pr imer se-
mettre de 1022. 
Mayo 19, V í spera de la V . de la 
C a r i d a d ; í l t m o . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del So-
ñ o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a ! . . 
J u n i o 4, Domingo de Pestecoa-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Do^mingo de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d : s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Roberes. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C b r l s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Junio 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M. 
I . s e ñ o r Arcedano. 
Triduo y Fiesta so l emnís ima que en¡ gada. 
honór del Patriarca San José tendrán 18619 1 1My-
1 U | f v f e t í c i U ypo7r ía6 S n a , a las V I T B O L A y i C T O K C H I C A . S E V E N -
8 y media, misa cantada y ejercicios r de con 22 discos todo en buen estado, 
del Triduo. A la tarde, a las siete, San-i muy barata. Villegas, 42, altos 
to Rosario, Mes de Mayo, ejercicio del ' aiy-
Triduo y sermón por el P . Director F r a y l 1 
J u ^ s Í 0 b Í d o T m S v tarde, los m i s m o s | P í a n o s y autopianbs Ta l l er de repa 
cultos, con Salve solemne a toda or-, raciones de la casa Alvarez . Amistad, 
questa. 
E l domingo, a las siete y media, misa 
de Comunión general. 
A las ocho y media, l a solemne a to-
da orquesta, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado F r a y José 
Vicente, Prior del Convento San Felipe. 
L a Secretaria. 
18567 ^ my 
134, (Campo Marte. S i necesita afi-
nar su piano llame a l M-7221 . 
16595 20 my 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Día 5, primer viernes de mes. A las 8, 
misa solemne, con exposic ión del San-¡ 1 ral!*» J a Rarrplnna 11 . A l a -
t ís imo, al fin se hará el ejercicio. ¡ nos f Oe Oarceiona, 11-A, Da-
Por la trade, de 4 a 5, hora Santa, con . j0S> T e l é f o n o s : A-3462 y 1VI-6846. 
R I C A R D O R I V A S 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara 
cienes de pianos, autopianos y orga 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notar ía del doctor H . . G i l . Te-
nlenre Rey. setenta y uno. 
1063C 11 3n 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 ín 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 21* 
BSX7XCXO QTTZfWHBS 
H A S AMA. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altea. 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, ?á, A 
los pobres, gratis, de 12 a 
todos los d í a s . Reina, 121 
M-6520, esquina a Leal tad. 
17688 
p. m. , 
Teléfono 
27 my 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Moras, dé 8 a 
10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparil la , 74, altos. Teléfono M-4253. 
16346 19 W 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
&arlz, garganta y o ídos . Consultas flfl 
10 a 11 y de 2 a 4. MonfS. 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé fo -
nos: M-7285 y P-2236. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
r iruBla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
t^frtades de señoras. Inyecciones en se-
He del 914 r a r a la s í f i l i s . De 2 « 4. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s lar íngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curac ión . Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. • w 
13492 27 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en ftnfermedades de ía san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario nn 
mero 38- ' au* 
C3466 31d-l / 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O " 
Clínica para las enfermedades de 
oiel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85, Tpiafi* 
ños A-6391 y M-4235. Consultas de * . 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centrn 
Balear. Horas especiales a auien 1 
solicite. u 10 
13645 80 ab • 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e x 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de a a 
6, martes, jueves y sábados. Analstao. 
número 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Aguiar, 78, 4o piso. Banco Oomercial, Catedrát}co Titular p(>r OpOSici0n, de 
de Cuba. Teléfono M-4ál9 




C U L T O S A J E S U S N A Z A R E N O E N 
L A I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
E l viernes 5 de Mayo a las 9 a. m. se i 
celebrará la primera Misa en su nuevo ! R S P A B A C I O N E S D E P I A N O S Y ATT-
altar y se bendecirá solemnemente. A j topianos y Gramófonos, nuestro taller 
partir de estte día todos lus Viernes a de reparaciones es el m á s completo de 
las nueve habrá misa cantada y motetes | la isla, todos los operarios son exper-
en honor del milagroso Nazareno. Se I tos de las fábricas y los trabajos ga-
repartirán recordatorios y se rezarán 1 ran tizados, para afinaciones: llame al 
N i B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constr.n en l a anterior 
lisi'a, por D i s p o s i c i ó n del Exorno, 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia do fieles, en 
los d í a s c1̂  precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A ^ D E 
M A R I A 
E l día 6, sábado lo . de mayo, a las 
8 a . m., se tendrán las Flores, se dirá 
la misa con cánt icos a la Virgen por 
las Hijas de María y predicará el R . 
P . Joaquín Santillana, S. J . 
18583 6 my 
las oraciones propias de cada viernes. 
18520 5 my 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa.—El jueves 4 de Mayo 
a las 4.30 p. m. se tendrá en esta Igle-
sia el hermoso ejercicio de la H c r a 
Santa, unido al de los Jueves Eucar í s -
ticos; expondrá la meditación el P./Mo-
rán S. J . y cantarán las n iñas de San 
Vicente. 
Después de la reserva bajarán 14>s 
Padres a l confesionario para adelan-
tar las confesiones del día siguiente. 
Primer "Viernes.—El día 5 es el P r i -
mer Viernes de Mayo, penúl t imo de la 
novena que estamos haciv*.ido. 
A las 7 a. m. será la misa de comu-
nión, Que se dará al empezar la misa 
para que los que tengan que ir a sus 
ocupaciones terminen a tiempo. 
A las 8 a. m. es la misa cantada y 
el sermón; queda expuesto todo el día 
el Sant ís imo hasta las 4.30 p. m. en 
que se tendrá el trisagio y la reserva. 
18335 5 ab. 
teléfono A-14S7. E . Custin; Obispo 7Í 
C 3311 ind 29 ab 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana, 123 
11 a. m. y da 3 
A-8701. 
Consultas: de 9 a 
6 p. m. Teléfono 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. í$20.) Prado, 20. altos. 
C2533 30d.-l 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedaden 
venéreas . Cistocopia y cateterismo <lu 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a, m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú* 
mero 69. 
D r . R E G U E Y R A 1 1 
Tratamiento curativo del nrtrltlsmik 
piel (eczema, barros, etc.) reumatJsnift 
diabetes, dispepsias hiperclorhltlrla «n 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neúras 
tenia, histerismo, parál i s i s y fi^teds ea 
fermedades nerviosas. Consultas:"* db i 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos Nn 
hace -isitas a jomlcllio. " • 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e Vale t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O PAC(JLTAT1. 
VO D E J,LA B E N E F I C A " i 
Jefe de Jos Seivicios Odontológicos dM 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para ios señores socios, del Centra 
Habana, 6&. bajos. 
p- 20d.-17 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
especialista para c«.da enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
¡ timo tratamiento Alemán para, la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Te lé fono M-6850. San L á -
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D r . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - l Q l l . C o r r i e n t e s 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . Consuf ta s 
<le( "regreso ae su viaje a Europa, s e | d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
ofrece, al público en todo lf\ concer- -x A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E s i , 
do, número 31. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domingos D» 
^^r^11^!00168 y viernes. Aguiar. 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 s 
D r . A R T U R O E T r U Í Z 1 
T^nr,^. Sl*}1*^0 D E N T I S T A 
^speclalirlad en extracciones. Anéate-^ 
sia local y general. Consultas d« 9 a U 
y n f i e i J a *• ;Eleina' 58' bajos. 
^C8145 Sld.lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
rtS^3 ^ ^ " s t a s De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-' 
^t-,,!.1101"^ Para cada cliente, 
bulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y oral . Sinocitis CrOni. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea, 
tesia por ei gas. Hora fija al pacienW 
Consulado. 20. Teléfono A-4021 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S f A o ñ e a y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i do lor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetencia, d iarreas en n i ñ o s y adu l -
tos que, a veces, a l te rnan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , disenteria, 
f latulencias, c ó l i c o s , indigest iones, desarrol lo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y c lo-
ros is con dispepsia , etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o d e l aparato diges-
t ivo curando las diarreas de los n i ñ o s inc luso 
3 » v en l a é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e una bo te l la y se n o t a r á que e l 
enfermo come m á s , d igiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
• • • • • ^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • l i B l i B B a p m 
P O D G A T I N f l SAIZ DE ̂ R108-Cura estreñimiento pudiendo 
i W l i X m £ l a i f l , conseguirse con su u»o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A - , T e n i e n t e R e y , 29, H a b a n a 
ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C n W 
U L T I M O r t r V E N T O , CONTRA. XiA H u -
medad en pianos e instrumentos. E s 
indispensable para el clima de Cuba. 
Ev i ta Que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metál icas , que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, qua la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tuerzan conservando en 
i perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y. $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. CXHisuo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29_ab_ 
XMPO!BTAlíTE~ A^IiA" P E K S O N A QUB 
sea amante de la música, le vendo un 
magníf ico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia dpy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
piano, eléctrico, . .alte Mignon, con 
muv poco uso. San Lázaro, 93, altos. 
18098 7 my 
¡VENDO VHf M A G N I F I C O P I A N O 
. francés completamente nuevo y se da 
1 barato por no, necesitarlo. Prado 20, | 
I primer piso. i 
i 18169 4 my 
F I A N O S . DOS A L E M A N E S Q U E P O R ' 
! urgencia del dinero se dan muy baratos: i 
uno costó 600 pesos, en 250; otro cos t tó 
ñOO, en 175. Pueden venir con una per-
sona Inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. P e ñ a Pobre, 34, entre 
Monserrate y Habana. 
1 7501 11 my 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DK L A Q U I N T A P H 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela en general 
Consultas: Lunes, Miércoles 




cuatro y media. Vlrtu-
Teléfono M-2461. Domlcl-
61. Teléfono P-448.,l. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f i l es y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235.; 
18394 1 j n 
niente a su profes ión en la Calzada ¡ y U e s a g U C I V UC Z a 4 « 1 SU DUeVO 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los d ías J, . .?. 7 'L . 1 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , I ¿y. hábiles, de 8 a 11 a . m, 13864 
y de 5( a 4 p. m, 
3 my 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Pranklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
17097 24 my 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m . San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A . C A S T E L L ^ 
Médico-Cirujano-Dentlst» 
Especialista en Medicina y Cirugía Bu-
co-dentana. Enc ías enfermas, c^ea 
dentaria en todos sus grados. RayosX. 
Medicadón Específ ica. Estre l la 45, 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5 ^ s i i 
___ i m. 
O C U L I S T A S 
Especialista en afecciones de la nariz,' 
laringe y o ído . Ha trasladado su con-" 
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
^ 3 a 5. Teléfono M-2783-
Í3306 2$ ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Ca^a de Salud del Centro Gallego.' Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO, L A M P A R I L L A 4 — A P A B -
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
E L D r . C E L I O R . LENDÍAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medí ina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T Í N 1 
D e l e C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público uu 
servlico personal y apartado para seño-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-ii 'as y caballeros asistidos por personal 
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-j ^ n e o ^ ^ G E N E R A L y D í A G N O S T I -
'"15491 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
v Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
12 my pales; a los obesos y en el reumatismo, . r t U / C C T cv 
y ¡ ir. todas saa formas. E n las neural- C O S . N o . 131 W L M / / S t . 
T e l é í o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s , N E W Y O R K . 
MAQUINARIA 
W I N C H E V M E Z C L A D O R A S E CON-
creto. Se compran de uso en buen es-
tado; no importa que tengan motor en 
mal estado; se prefieren sin motor. D i -
ríjanse a Oficina, 414, edificio Abreu, 
O'Reilly y Mercaderes. 
18396 9 My. 
M E Z C L A D O R A Y W I N C H E . S E COM-
pran de uso en buen estado; no Impor-
ta que tengan motor en mal estado; se 
prefieren sin motor. Dir í janse a Oficina, 
414, edificio Abreu. O'Reilly y Merca-
deres. 
18396 9 My. 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Cónsul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
F in lay . D r . López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1). de 9 a 11. 
15203 11 my 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Re i -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
B U E N N E G O C I O . V E N D O C A L D E R A Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ertical de 25-30 HP. con máquinas pro- I ternidad. Especialista en las enferme-
pia para Industrias; motores fay morse I dades de los niños. Médicas, y Quirúr-
de 6 a 12 H P y tanques para barcos y | ^Icas. Consultas: ue i¿ a 2. Linea, en-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas do la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 11348 30 ab 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-j 
ga'. V í a s urinarias, enfermedades de' 
señoras y de la sangre. Consultas: de! 
2¡ a 6. Neptuno, 125. 
C3051 * Icd.-18 ab I 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.74l8. Industria. 37. 
C326I. Ind.-28 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oc 
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad e s t ó m a - ' 
eo Debilidad sexual. Afecciones de se- i 
ñoras, do Ir sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-37ól ' 
Monte, 125, entrada por Angeles. *\ 
C9676 Ind.-28 d j 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O " " ! 
fEnfermedades de la Piel y Señoras í del Pecho- Médico d^ n 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y nodrizas. Consultas: d 
D R . P A R D O G A S T E L L O 
EspeciallBta en Enfermedades de 
Piel , S í f i l i s , Sangro y Veaérou. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
dio, altos. Consultas: de 2 
no a 6. Te lé ío -
camiones cerrados de 400 a 1,500 galo-
nes. Tpngo un horno de fundic ión nuevo 
4 pies diámetros por 14 y chimenea y 
base completa. Completamente nuevo. 
Muy barata. Teléfono A-9278. 
17640 6 my. 
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
G A N G A 
E N $6,000.00 
U n a m á q u i n a de vapor de 65 H . P . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, ven^ 
roo. hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Maris. 
33. Teléfono A-1766. ^ a r í a , 
13313 29 ab 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n*. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j ¿ 
sús María, 114. .altos. Teléfono A-648S 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Ind. 
D R . J . 0 Í A G O 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretan 
Tengo Neosa lvarsán para lnyecclone« 
marca " I D E A L " acoplada directamen- De i a 3 p. m. Teléfono A-5940. 
te a un generador General Electric de'd0, ¿ ; , 
~ Afecciones de las v í a s urinarias E n 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72 
de 300 revoluciones por minuto y SU Especialista en enformedades del pe- i-»** 2 a 4-
.. , j . . ry / , cho. Instituto de Radiología y EiectV) ; — 
excitadora correspondiente. tablero cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
con reostato, caucho de aceite e ins- ár?0*H L ^ a ^ z a ^ R ^ ^ *¿™¿o-
trumentos para controlar este equipo. 14 p »». Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dos calderas tubulares tipo marinos, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes. Martes, Jueves y Sábados dd i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia. No hace visitas. Teléfono A-4Y6C 
Médico de TuberculoEos y de Enfermos 
é ic   iños. Elección 
1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virvudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad de ta. 
Habana y Escuela Práct ica de París, 
Especall ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V K L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades socrp 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días l a ! 
borables. Salud, número 34. Te lé fono 
A-5418. 
D r . E M I L I O J A N E 
Ee^eclalista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos 1-2683 y 
A-2208. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones ¿si co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2&31 30d.-r. 
C E N T R O E L E C T R O 
horizontales de 100 H . P . de fuerza. Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233 
Dos bombas de a l i m e n t a c i ó n . A d e m á s ^ ^ ¿ o 3 f) ratis e 1 a 5 p 
Lunes, martes, jueves 
Especialistas 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 0 R . J . B . R U I Z 
alta frecuencia y corrientes. Manriauo 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D ^ T Ú I S ^ M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
" arias y Síf i l i s del doctor 
. M . ) Especialista en Sí-
etíades de ?as Vías Génl-
Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto í e 9 a 10 a. m. 
Vías "Urinarias y bit-lis, de 3 y me-
Tn'terno de ios Hospitales, Casas de So-1 dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850 
'corros y Dispensario Tamayo. I Ban Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
L 17074 24 my i 18853 3 my 
Consulta* y tratamientos de Vías Ur i - ^ ¿ ^ i f ^ 
^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ S ^ o / l ^gM^reedtas. E x ^ ^ u r ^ r o ^ ^ s ^ y c is toscóplcos . Examen del riñón ñor los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Rpi . 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C3467 31d.-lo. 
te nuevo. Cuba No. 78, altos del c a f é go^aá extraordinarias, precios módi-
"Cervantes", t e l é f o n o A-4470 de 9 a eos. Director: ¿osé Planas KX 
» Interno de los Hospitait-s, ua&as de So . 
12 y de 2 a 6. { corros y Dispensario Tamayo. 
^7900 •« — - i 17074 24 y * 
i r 
& • 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago 
intestino». Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2Ü03 Ind. tt ab. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
t , , ~ O C U L I S T A 
Jefe de- la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Ceniro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . " A . C . P O R T O C A R R E R O T 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NN 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
^ O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
d0^,1í5A^entre Teniente Rey y Dragonea 
C1013G 23 ag 
T E Í S T A S 
L U I S E . R E Y 
tt . Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitaria 
E n el despacho, $1- A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
" T a b o r a t o r i o s " 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 p<¡* 
sos. Anál i s i s do~ orinas, completos, ?ü.óO, 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMAXmOKAS 
Muchos años de práctica. Los , ültinio» 
procedimientos científ icos. Consultas ai 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nü' 
mero 381, entro 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ato. 
G I R O S D E L E T R A S 
" T B M m L s T c T 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y S11"3-11̂ ^ 
tras a corta y larga vista sobre JNew.| 
York, Londres, Par ís y sobro todas i*» 
capitales y pueblos de España e Isk» 
aleares y Canarias . Agentes de la ran 
pañía de Seguros contra incendios 
yal" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
/ M r ^ ^ l s ^ f ^ i í n ^ f ' " 
c?édtto «obre Landre/ . París . Madrid. J 
Barcelona. New York, W Orleans, í j ' 
ladelf ia y d e m á s ' capitales y ciudad^ 
de los Estados Unidos, Méjico Y EWí^ 
i í , asi como sobre todos los P ^ f ¡ ^ í 
de España y sus pertenencias, fae r 
° hen depós i tos en cuenta corriento.^ 
N G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Aeular '08, esquina a Amargura 
Ha¿en%ago3 por el cable; facilitan caf-
t i t de crédito y giran letras a corta * 
larca vhfta. Hacen pagos por cablft 
eiran letras a corta y larga vista ^aOW^ 
f ¿ d t s las capitales y ciudades ^rnpor 
^ueb"osOPd¿ España. Dan f a r ^ de eré 
dito sobre Nevr York. Vondres. Par»" 
Orloans, San Francisco, Eondres. w > 
Hamburgo. Madnd y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S J 
L a s tenemos, en nuestra bóved eon^ 
truída con tedos los ^ ^ " ^ ^ V va-
nos y 1«9 acunamos para guaraar 
lores de todas clases .bajo la pi M 
custodia de los Interesados E n esta o 
ciña daremos todos los detalles que • 
deseen. 
c s s tx 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
i * » « 
A R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E C l S f f i T l 
N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A l 
ALQUILERES 
c ^ á s T p T s o s 
HABANA 
J¡TSt T A M A R I N D O NTTMEBO 20, Alr -
qullo una habitació ne trece pesos. 
18776. 7 roy. 
HíiiiiiiíiiiiiiinriTtiiiimii mi n i i •'iinriTiirri inw 
VARIOS 
tre Chacón y Cuarteies^ g. en ln 
^ s L ^ B u e i o ! c ^ f l V ^ Empedrado. 
40, bajos. My. 
18688 . r ! 
Sfcén?'fonda8 ^ c ^ I ^ f o r ^ a n Monte, 
B E 
tos 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que sepa de costura y 
ayude en los c u i d a d o » de una n i ñ a 
de cinco a ñ o s . H a de dar referencias, 
t o m o u n a r r e n d a m i e n t o , e n e s - 1 de lo contrario no se presente, ae a a 
ta provincia, una caballería tierra, pro-; u i r u R —nm 
pía para frutos menores, indispensable i buen sueldo. I n í o n n a n Calle o num. 
; terreno primera, llano y con agua abun- 1 t />• i j i r j J 
B: dante. E n carretera o cerca. Apartado, 14. esauina a Ca lzada , VeüaClO. 
- I 297. » i" i r « r 
18736 6 My. 
fe • 
18755 « my 
S E S E S E A XTNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, que sean peninsulares 
Luyanó, 53 y 55, esquina a Atarés . 
18734 6 My. 
ALQTOTA. E N E D ™ £ t ~ ¿e ' sa la , : H A B I T A C I O N E S I N M E J O R A B L E S . Muy 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano para la limpieza de una casa. 
. calle 19 entre 6 y 8 número 420 ve-
! dado. 
! 18758 6 my. 
M A N E J A D O R A 
sa "Maluf." 
18778 7 my. 
£ £ f c o s y a??pl ? ^ ^ e l cuarto dd¿ : baratas. Claridad, venti lación, elecrici'- S E S O L I C I T A U N A 
comedor, tres ^ ^ í ^ ^ ^ r r e d o r cuar- I dad, agua abund¿nte. L o mas céntrico Que tenga práctica, para hacei^c cargo 
baño moderno. J ; , 0 ™ ' , ^ ^ la Habana. Hombres solos. Oficinas, de. un niño de P 0 ^ 3 días de naado ^ 
de ^ f a f m a / i r f L f m a r i S la mis- Cárdenas .15 . casi esquina a Monte. C a . j ¿ S t K * Í £ i J i $ £ * n * í n . 
^ M a l e c ó n r n u m e r o 45 o te léfono A -
*241. „„ 6 My. 
18698 
cabida Cristina 18, propia p a r a a lma-
c é n , depós i to de * * c Í e n ™ ' 0 w 1 * -
¿ ^ U / E s t á a ctos cuadras del Mer-
cado Unico. L a li^ve e mfora.es Mon-
te 350, altos, de 7 a 9 a . m . y de 1Z 
a 3 p . nu 7 my 
18713 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -
tación con balcón a la calle y otra in-
terior, con o sin muebles y comida si 
se desea. Neptuno, 67, altos. 
18707 13 My. 
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en 
tre San Rafael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18627 28 my _ 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, no importa que sea 
recién llegada. Informan, Maloja 1, a l -
0 
TENEDORES D E LIBROS 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , 
experto en fábricas de tabacos, 30 años 
esperiencia, corresponsal en ing lés y 
español, mecanógrafo , recién llegado de 
los Estados Unidos. Dirección: J . G. R, 
Villegas, 16. 
18568 6 My. 
C O M P R A D O R E S . T O L E V E N D O M I 
casa Víbora, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, uno alto, recibidor, baño, cocina, 
pasillo, fabricación extra, precio ac-
tualidad, 9,500 pesos dueño. Informes. 
1-3511. 
18731 6 My. 
VARIOS 
S E V E N D E N E N B U E N A V I S T A . T E N -
go varias casas. Sala y saleta, tres cuar-
tos, y servicio. Tengo de odos precios. 
Informan en el cine Cuba. Vaquer. 
18742 11 my. 
SOLARES YERMOS S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
mayor de edad, español, muy práct ico j Kaammmmmmm̂ m̂mmmKmmmm̂mmmmm 
en toda clase de servicios domést icos . > i r i o r • 1 
Así como portería, limpieza de escri- I Vendo a ^í> peSOS H^troS Una CSqUI-
torios, encargado de casas, de vecin- | _» „ _ riia(lra J - l Merradn Unico • 
dad. muy úti l para toda familia quo jna» a C"aara Oei mercauo umco , ; 
quiera tener en su casa una persona j que mide DOr una Calle 2 6 metros V i 
honrada y trabajadora, tiene quien lo , . co «_ j j 
garantice y muy buenas referencias, i por la otra Do metros, puede dear en i 
A-3^ra^oed\sGheoraasS.ÍO' 168- Teléfono ¡ hipoteca. F é l i x Botcanegra, S a n F r a n -
19687 9 my 
S E O P i l E C E U N J O V E N P E N I N S U -
. lar que lleva dos años en el país para 
También fabricamos cajas a carrón sereno o portero o dependiente de ca-
para todas las Industrias. Barquillos. ; fé tien9 t.Uenas recomendaciones, en 
Papel Salvill^a Capacillos y Cartuchos do i Neptuno 155. Teléfono A-8 Í16. 
¡papel para dulcerías, ca fés y bodegas. \ £8664 •• * 6 
CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 1 tos 
S E í - I ^ A N ^ f S B A J U « ¿ J E P A C -
^ o 5 ^ ^ omple^ - l a come-
dor y otro servicio aparte Acabada de 
^ n s S ' p S a ^ m ^ m o ^ i o sin niños, 
e s tá preciosa. 6 My 
18690 
una habitación muy fresca con luz eléc-
trica, a una señora o caballero respe-
tables o matrimonio • sin niños, se exi-
gen referencias. Franco V. Aguilera, 
número 15, altos. 
18724 6 My. 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
Situado en el mejor punto de la H«,ba-
18657 7 my 
C B I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A 
una de mediana edad, buen sueldo, ho-
ra para tratar de la colocación, de 9 
y media a 10 a. m. A, 205, entre 21 y 
23. 
18617 7 My. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
na, a media cuadra del Parque Central,! lar para criada de mano, que sepa su 
espléndidas habitaciones, desde $30, con 1 obligación y no sea recién llegada. Calle 
comida para una persona y desde $50 D, 223. entre 21 y 23, Vedado 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
' spañolas de criadas de mano, pudiendo 
i ser las dos en la misma casa, una pa-
j ra comedor y otra para los cuartos, 
puedenl pedir las referencias que deseen, 
i Informan en O'Farri l l y Luz. Caballería. 
Víbora. 
18784. 6 my. 
S E O F R E C E P A R A V I A J A N T E C o -
brador corresponsal o cargo análogo es-
pañol de mediana edad, que ha trabaja-
do siempre en el comercio de detalle y 
al por mayor, teniendo además algu-
nos conocimientos de franc.s e inglés , 
referencias y garant ía las que deseen. 
Informa: Sr. Pablos. Obrapía, 42, altos. 
18625 6 My. 
para matrimonio. Casa de orden y mo 
ralidad. 
18730 13 my 
18772 6 my. 
Se alquilan í m espaciosos y bien s i - , S R T A e x t r a n j e r a q u e d a 
tuadas nave*, de 600 metros super- -
ficiales cada una, adecuadas í>ara co-
mercio o indust i ía . Informan en Ar-
bol Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a Im-
portadora L a Vinatera. 
18715 . — ^ ! r -
s e a l o u S a ^ ^ c a s a ^ ^ m o d e m i ^ ^ d b 
clases de francés, ing lés e italiano, de-
sea encontrar una habitación ventilada 
y completamente independiente en una 
casa de familia de moralidad. Se dan y 
se toman referencias. Teléfono F-2436. 
18685 7 My. 
COCINERAS 
IIHU>i m ̂ qpwwwwwi" wnajw» 
J O V E N E S P A D O L A , CON POCO T I E M -
PO en el país, desea colocarse en casa 
de familia, donde pueda^prestar los ser-
vicios de criada, tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Santa Cla-
ra, 31. 
18340 5 My. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E E N - S E o f r e c e U N A SEÑORA, D E L P A I S , 
tienda bien de cocina y que ayude en para acompañar señora o señorita, y 
los quehaceres de casa pequeña. Sueldo ayudar a los quehaceres- y sabe coser. 
25 pesos. Vedado, calle 25 entre 6 y 8, ( Para m á s informes: Lamparil la, 45 
7 My. ^ f o r m ¿ ¿ : Monte, 350. altos. 18714 
i i ^ S f ^ e ^ S ^ 
Manrique 107. nene zd.BUü.i, 1 
de recibo, comedor y 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en la mejor cuadra 
de O'Reilly, únicos inquilinos, en la 
misma se da comida si lo desean, pre-
cio de situación, matrimonios hombres 
solos. O'Reilly. 57, altos. 
18725 9 My. 
E N CASA D E SEÑORA S O L A S E A L -
quila hermosa habitación, bien amuebla-
da, con doble balcón. Unico Inquilino, 
seis ' magní f i cas Precio con comida y servicio 42 pesos a 
letra C 
18785 6 my 18492 5 my 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y limpiar en Salud 60, a l -
tos. Sueldo 30 pesos. 
18782. 6 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a la limpieza Rei -
na 131 primer piso a la derecha. 
18747. 7 my. 
L a llave en la carnice- persona seria. Monte 327, altos, por Be- \ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
habitcaiones ^ ^ '^f i . bajos. | lascoaín. 
ría. E l dueño en Consuiauo x ^ ^ , 1g740 6̂  my. 
— ^ -rara r A S A r D s " A L T O S , I O P O R T U N I D A D . B O N I T A C O C I N A Y 
i vi-tabones Solamente comedor, se alquila en Reina 12, altos, i 
^oi -Porvenir 2 casi Se prefieren peninsulares y que sean 
para oncma u o i n e r c l ^ V ^ a n en ¿i te- ! aseados. Punto de porvenir, 
esquina a Habana. Informan en t i 18744 6 my. 
lé fno F-D643. 6 my, j E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E ¡NO 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gación. Muralla 74, altos, por Ville-
gas. 
18762 7 my. 
VARIOS 
18739 .-r «TTTT a "ür-w t .o-I hay Inquilinos, se alquila una espléndi-
B N S A L U D 24, S E V * í £ , J a v v i - i da habitación, a una o dos personas, 
cal con armatostes de vl4"ei^fSa ^ a í - Se dá comida si lo desean. Te lé fono drlera con mostrador, propia para cual-
quier industria. Módico alquiler. Infor-
man en el mismo. 
18741 7 my. 
 
A-4693. 
18747. 7- my. 
¿ i T r ¿ i o N E s y ¿ a l a c o n b a l c ó n a „ H O T E L H A B A N A 
« i ^ calle v denartamentos con lavabo, de Claudio Arlas. Teléfono A-8825. Uni-
nar t matrimonio sin niños o a hombres co hotel^frente al nuevo mercado. Apar-
para matruuuiiiu a x ^ ,r ^ j j ^ a ü - tamentoa nnrn fnmlHaa TT>„ir ^Aw^/I^c, solos. Ca^i. muy cómoda y 
dad. Precios desde 25 pesos 
1874|i 6 my. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A CON L U Z , 
muy espaciosa, de dos ventanas, pinta-
da denuevo, con entrada independiente, 
en casa de familia moral. Se camoian 
referencias. E n el punto mas céntrico 
de la Habana: San Lázaro 342. 
18787 6 my. _ 
tamentos para familias muy cómodos, 
independientes por completo. Hay ha-1 * 
bitaciones con todo su servicio desde 20 i tAregfa semanales es de gran aceptación 
S E S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A 
en Baños . 54, entre 21 y 23, Vedado. 
18609 6 my 
W a n t e d e n o l i s h s p a n i s h t e n 
lephone operator, one who understands 
filing. Reply. Apartado, 2217. 
_J.8_695 5 My. 
N E C E S I T O E N C I U D A D E S Y P U E -
blos de la Repúbl ica agentes para tra-
bajar una mreva obra, novela por en-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad, de manejadora, 
para niño solo es práct ica y tiene bue-
nas referencias. Informan en Cristina, 
38, antiguo. Quinta Balear, habitación, 
10. 
18407 5 My. 
J O V E N ESPAÑOLA, S E C O L O C A PA-
ra comedor o manejadora, sabe su obli-
gación. Informan Teléfono 1-7230. 
18362 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
recién llegada de España, calle San 
Pedro número 6. 
18769 6 my. 
muy pesos en adelante. Habitaciones ventiladas y mucho aseo. 
18773. 18 my. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L O S BO 
nitos bljos de Cárdenas 33 
en Monte número 2. letra A esquina a 
Zulueta, hermosos departamentos de dos 
habitaciones con vista a la calle, pro-
pios para matrimonios y familias de 
Aquí en la Habana varios corredores 
con buena comisión. Solicite usted In-
formes, los personales se atienden, de 
12 1|2 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238. 2o. habitación 27. 
18641 11 my 
comedor.V tres cuartos, cuarto de baño, 
patio y traspatio. Informan en Monte 
y San Nico lás . Sastrería " E l Pueblo'. 
Teléfono A-5191. 
^ 18781 * my. 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
cuatro habitaciones, con su sala y baño, 
se alquila en el hotel "Habana", apro-
piado como para modista o como para 
matrimonio, con luz. 70 pesos mensua-
les. Tres balcones a la calle. E s inde-
pendiente por completo. 
18775 11 my.__ 
A L Q U I L O U N A O DOS P U E R T A S D E L 
mejor punto de la Habana, para poner 
una vidriera de dulcería, véame que le 
conviene, Federico Peraza, Rayo y Rei -
na, cafS. 
18774. 11 my. 
C A M A R E R A 
S e n e c e s i t a u n a , se p r e f i e r e t e n g a 
p r á c t i c a d e H o t e l , d e b e t r a e r r e c o -
e n 4o p e s o s u n d e p a r t a m e n t o men<^ac^n • H o t e l G r a n A m é r i c a . 
de tres habitaciones, servicio indepen-, Tn^nci-^a 1 Af) p<5nnína a R a r ^ diente y alumbrado eléctrico. Comnoa- ¡ i n a U 5 C n a , I O U , e s q u i n a a D a r C C -
18771 7 my. 
. eléctrico. o pos 
tela 113 entro Sol y Muralla. 
18750 6 my. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A H A B I T A -
clón en casa de familia, a una o dos 
p e r s o - ^ Buen baño y te léfono. Ber-
naza 18. Teléfono M-4966, primer piso 
a l a izquierda. 
18761 6 my. 
l o n a . 
C3578 3d.-4 
E N E S T E V E Z 132, S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de ma-
nos. E s trabajadora y tiene buenas re-
ferencias. 
18767 7 my. 
Criadas para limpiar " ~ 
y coser 
Compra y Venia de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
cisco 2 3 , V í b o r a , b a r b e r í a . T e l é f o n o 
1-3724. 
1863'9 • 7 my 
B U E N N E O O C I O . V E N D O U N O R A N 
solar, en la calle 4, cerca de 23, con 683 
metros, ocho habitaciones, de mampos-
tería en su fondo, sus servicios. Precio 
de s i tuación. Llamen a l A-0314. 
18721 8 My. 
E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I -
na con 15 metros de frente por 38 de 
fondo, se regala a 6,75 metro. Informe: 
Santa Teresa, 23, entre Primelle y Chu-
rruca. L a s Cañas. 
18733 13 My. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A Y 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c h e -
ques i n t e r v e n i d o s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l , 
p a g a n d o t ipos i n m e j o r a b l e s . 
C o m p r a m o s c a r g a r e m e s . S e r -
v i m o s p e d i d o s d e bi l le tes p a -
r a c u a l q u i e r l o c a l i d a d de l a 
R e p ú b l i c a . V i c e n t e C a n t o y 
C í a . O f i c i n a y D e p ó s i t o : S a n 
N i c o l á s , 1 3 0 , 1 e r . p i so , en tre 
S a l u d y R e i n a . A p a r t a d o d e 
C o r r e o 8 1 . T e l é f o n o s M - 5 8 2 4 
y A - 6 7 7 4 . T e l é g r a f o : " C a n -
t o " . H a b a n a , C u b a . 
18704 S my 
P A R A L A S DAMAS 
S I N C O R R E D O R E S . 
173. 4,500 pesos. 
18587 
C A M P A N A R I O , 
18 My. 
V E N D O A 20,000 P E S O S , CINCO C A -
sas, juntas o separadas, unidas unas 
a otras, ocupando todas 80 metros de 
frente de la calzada de la Víbora, pu-
diéndose dejar la mitad en hijoteca a 
tipo barato, no se admiten corredores. 
Su dueño: Eustaquio Navarro, en Víbo-
ra, 698, altos, dos cuadras pasado el 
crucero de la Havana Central. 
18612 7 My. 
E N E L V E D A D O . CASA M O D E R N A 
a la brisa de altos, cinco cuartos, pisos 
de marmol, garage, de esquina 30,000 
pesos. Llame al ,1-7231, y pasaré a in-
formar G. Mauriz. 
V E D A D O P R O X I M A A23, CASA D E A L -
tos independientes a la brisa, se le pue-
de hacer garage, 23,000 pesos. Llame 
al 1-7231, y pasaré a informar. G. Mau-
riz. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi-
v e n d o b o n i t o s o l a r e n e l r e - i lecta de las familias. Shampoo, inani-
parto Lawton, mide 10 por 24, con una 1 • j , 
casita a dos aguas, con su portal, co-i Clire> masages, peinados ro.arcel por 
S S u a e ? r c e ^ k ^ p e g u e r o s . Se confeccionan 
13, entro Pocito y a . Benito Cognii, v í - l toda clase de pelucas y postizos invi-
i 8 i£6 6 my. 1 s ^ í e s . Aplicaciones de tintura H e n é s 
13 my 
' J O R G E " V E G E T A L 
S E O F R E C E UNA S R A . P A R A H A C E R 
limpieza por horas u otro cualquier tra-
bajo. Progreso, 32. 
18622 6 My. 
nano» 
CRIADOS D E MANO 
'WIIHWimil"llIW"|HHTWI1l i 1 111 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de mano, es fino y 
tiene quien lo recomiende. Teléfono 
A-0065. de 1 a 3. 
18602 6 my 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, trabajador y sin pretensiones, 
tiene muy buenas referencias. S írvase 
llamar al te léfono A-8648. 
18666 6 my 
V E D A D O , C A L L E G, R E G I O P A L A C E -
te, con toda clase de comodidades y con-
fort; casa moderna, construida en un 
cuarto manzana, es una verdadera opor-
tunidad. Llame al 1-7231, y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. 
S E V E N D E N E N L O M E J O R D E L A i ! " todos Ios C o l ? r ? y 
pora sus canas, todas vegetales e mo-
V í b o r a dos solares juntos, propios pa - ; fensivas. Per fumer ía y productos Ar-
r a una gran f a b r i c a c i ó n . Sus medi- den, pe luquer ía de teatros y Carnava l , 
das son de 14.15 de frente por 52.56 Se pelan y ri^an n i ñ o s a doniácil io. 
varas de fondo, que hacen un total d e , 1 ^ ^ 119' T e l é f o n o A - 7 0 ? f 
1487.44 varas . E s t á n situadas en l a j f J ^ J U ^ ^ 
amplia Avenida de Santa C a t a K n a , ' 
casi esquina a J u a n Delgado. Disfru-
tan de la ventaja del t r a n v í a muy 
cerca, sin la incomodidad de su ruido, 
pues pasa a m.enos de media cuadra 
de l a esquina de J u a n Delgado y es-
t á n situados a una cuadra del Parque 
Mendoza. S u precio equitativo. Infor-
man por el t e l é f o n o F -5158 . 
18777 8 my 
V E D A D O . P A R C E L A S B I E N S I T U A -
das a 20 pesos, un solar de esquina en la 
calle G a 25 pesos. Llame al 1-7231, y 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
C A L L E 23, E N L O MAS C E N T R I C O , so-
lar de 18 metros de frente por 50 a 30 
pesos. Llame al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. 
18588 9 My. 
J O V E N C I T O , P A R A R E C A D O S , S E So-
licita; puede aprender a escribir a má-
quina. Dragones, 39-D, por Campana-
rio, altos; de 9 a 10. 
C3598 8d-4 
COCINERAS 
A L C O M E R C I O 
—* Narciso L6pez no. 2, frente al Muello 
DOS C U A D R A S D E L N U E V O M E R C A -
do, Carmen 60, bajos, se alquila una 
buena y espaciosa habitación a señora 
sola de moralidad, o para guardar mue-
^o^.cosa aná losa . Precio reajuste. 
.:i°764 6 my. 
N E P T U N O 4 A L T O S , A L L A D O D E 
L A V A N D E R A S 
Se solicita una lavandera, i s l eña o pe-
ninsular, con buenas referencias; se pa-
ga buen sueldo, en G y 13, Vedado, casa 
nueva. 
18684 6 my 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N COCI 
ñero español, tanto para fonda, café o , 
casa de comidas y para pueblos de l a ! ^ l e r e n S reda ¿i^Lfnd v M n a í r o ? 
Habana, también va. Informan Corrales I cu^la• - re - ^lbert3.a y Milagros, 
y Antón Recio, bodega. 
V E N D O P O R L A P R I M E R A O F E R T A 
razonable una casa de dos plantas a 
todo lujo en la Avenida de Serrano, en-
tre Santa E m i l i a y Santo Suárez, fren-
te de cantería y preciosas decoraciones, 
su dueño: Fábrica y Santa Felicia, altos. 
Rivas. 
18649 18 My. 
V E D A D O . COMO N E G O C I O , V E N D O 
casa nueva, dos plantas, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, portal, sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, \ \ \ garage y otro en 
construcción. Directo con su dueño, ca-
lle 27, número 437, entre 6 y 8. Véa la 
que es un negocio. 
18668 8 my 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R a 7 ~ P O R 
embarcarse su dueño se vende chalet 
de madera, de moderna construcción, 
por ser su dueño, de oficio carpintero: 
jardín, portal, sala, 3 cuartos grandes, 
comedor, palio y traspatio, 70 pesos de 
oy-
a 
una cuadra de los carros. 
Con esa tinturaa, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que et 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, "que no puede apreciarse ninguna 
diferencia .entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas 
con la tintura J O R G E . 
«»">i •« P R F C I O - $2 00 
V E N D E S E A P L A Z O S , C A S I R E G A L A - | De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
da, una gran finca, que daban por ella, ] cana, y Concordia, número 64-C 
cien mil pesos, se dá entregando tres 
mil pesos al año, con el interés anual 
del 8 or ciento, por lo que se reste, la 
cual, tiene en ella mejoras de cercas, 
casas, aguajes, etc., que han costado, 
como veinte mil pesos y se entrega en 
el acto a trescientos pesos por caba-
llería, /oerca del ferrocarril público de 
un pueblo, y de una Kran ciudad, la que 
tiene una extens ión de mas de cien ca-
ballerías, propia y preparada para cría 
de ganados y siembras en general. E s -
criba a Ruperto Ru)>, A ] | rtado de Co-
rreos 2357. Habana. 
18783 6 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C3575 28d-4 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
W a s a j e . 5 0 c e n t a v o s , 
ftlanícnre: 5 0 c e n t a v o » . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , de l c o l o r q u e 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E F I -
i N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
ENSEÑANZAS 
18059 6 my 
de Caballería, gran planta baja, esquí- i Rlalto, espléndida habitación con 
na muy fresca, facilidad de carga y 
descrga, £80 metros cudrados, propia 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores o bodega. Se alquil» 
junta o en partes. 
° 0 y^T1 cuarto chico en la azo- de traer recomendaciones y ser hom-
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E COR-
ta edad para trabajos de üna finca, 
práctico en crías de gallinas, etc, ha 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 ¡ 
tea, se cambian referencias 
fono. 
18760 
Hay te lé -
9 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y F R E S C O 
cuarto, bastante capaz, con agua co-
rriente buen baño, luz toda la noche, 
una cuadra de Obispo casa de altos, í?uy ^ar(> en el tercer piso de Teniente 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y Hey 79- Precio 25 pesos a hombre solo 
demás servicio .completo. Informan en i 0 matrimonio solo. Hay mucha tran-
Monte 2. A esquina a Zulueta, señor QuiHdad. Se desea quo sean personas do 
Mármol. . j buenas referencias. 
18761 
S E A L Q U I L A N 
6 my. 
dos casas do altos una do esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios completos, respectiva-
mente, Narciso López 2, antes Enna. 
frente al muelle do Caballería. E n la 
misma Informa el encargado. 
18771 7 my. 
S A N L A Z A R O 47, A L T O S , S E A L Q U T -
l a una sala amueblada con balcón y 
vista al mar en 35 pesos. 
P A R A E L Q U E Q U I E R A V I V I R P R E S -
co y limpio en un bonito departamento 
de esquina con hermosos balcones, luz 
toda la noche, mucha agua y llavines 
bre solo. Sueldo 25 pesos, casa y comida, 
Informan. H. Hernández. Reparto Kohly 
Puente Almendares. 
18708 8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
ninsular de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias. Dirección: Aguacate, 54. 
18722 6 My. 
U N Á ~ S R A . A M E R I C A N A , D E S E A CO-
locarse de cocinera, criada de mano o 
lavandera, en casa de familia cubana o 
american. Tiene buenas referencias. Ma-
loja, 85. 
18719 7 My. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
18770 _7 my. 
H N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E . 
¿íl»6?11"6 ^ y E , se alquilan los altos 
mas frescos del Vedado, compuestos de 
sata, gran recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y servicio de criado. Mó-
cuco alquiler. Informan en la misma o 
teléfono P-1364. 
18715 6My. 
* • Jesús del Monte, 
Condición e ^ d n f ^ 3 ^ 7 V pIIncipal Pe"ninsul"ar de'criada de m"ano o'mane-cio átl dfr{J^LZTeSAtn fonáo- pi-e-1 Jadora, es cariñosa para los niños. I n -uei aepar•.amento: id nosna \ rrt^„„ i ' .. te ^„_i <•„ i r ^ j ^ ^ ^ 
S E O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar limpia, aseada y de mediana edad, 
para corta familia y de moralidad, no 
le importa ayudar a los quehaceres de 
la casa, ganando buen sueldo. Infor-
man en Merced, número 86, altos. 
18651 6 My. 
18681 11 my 
V E N D O . T R A T O D I R E C T O , CASA C A -
lle Príncipe, pegado Infanta, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño, fabrica-
ción superior, preparadora altos. Dueño 
Freijo. Miembro Bolsa. Obrapía, 33. A-
2161. _ 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na,, servicio sanitario, todo de mampos-
tería, azotea calle apartada, acera a l -
cantarillado, e s tá desocupada, se dá en 
3,300 pesos, ínt imo precio, no es venta,' 
es regalar la propiedad. Informa: San-
ta Teresa, 23, entre Primelle y Chresca. 
B O D E G A E N L A C A L L E D E G E R V A -
SIO, sola, en esquina, buen contrato, 
cantinera la vendo, único precio 4000 
pesos, oportunidad para el que desee i C3593 3d-4 
establecerse. Sáncliez. ferseveranci/L, i 
67, antiguo. 
18635 6 my 
D E OCASION. VVENDO C A P E Y R E S - 1 
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
dan 100 pesos a favor del dueño. Cafés U N P R O P E S O R T I T U L A R , CON 
desde 12,000 pesos a 25,000, vidrieras i práctica de enseñanza, así privada como 
de tabacos y cigarros desde 400 pesos a I de colegios, se ofrece para la prepara-
8,000 Informa en Bernaza, 44. M. Jun- ción de los alumnos, que aspiren a in-
OUera~ gresar en las escuelas de Ingenieros 
. l ° " a l ü _ _ Z : Electricistas y Arquitectos, e Ingenie-
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E - ros Agrónomos y Azucareros, así como 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E 
ra americana, repostería para matri . 
monio solo o corta familia. Real, 4. Te- dores 
léfono 1-7416. 
18576 6 My 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O ven-
do una casa con portal, sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-
departa ento: 45 pesos.v'Tiene cocina do gas. ^ - , J-ieno 
18762 , - -famBBomamatue' i B mv 
VEDADO 
V E D A D O C A L L E 27 E N T R E 
S ' é n d i t A l Í q - V Í e ^ ^ ^ " ^ " " a una ef piendida habitación muv vAr.tiio^o . 
caballero solo, con o sin muebles 
S ^ 61 teléfono F-23™2 
13 my. 
I n -
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
raE l S T T a ^ A ! H ¥ Í V ^ ^ 
de ser formal v t ™ ^ a . d e Hí 10, altos y trabajadora. Cárdenas 
18634 
S E S O L I C I T A U Ñ A ~ r í í T í T ~ - . ' ^ -
no que tenga rpfrr«r,„rBIADA D B MA-
ser. C a l l f f i ; entre a v " ^ ^ Bepa c0-Vedado. A y B, número 329. 
i b u ^ % e l r S 2 0 % a i ^ a ^ " " t e ^ a 
I y 25. Vedado la- Baño3' 2 i l ' entre 23 
18687 
te satisfactorias r ^ ad: que Presen-
el sueldo que a^erUe ^ n ^ S - Se dará necesario ~ ^^^líie ja interpca^o tt'™ 
S E S O L I C I T A U N A ~ B Í i ^ r 
de mano en Prarin ^ WA ntco -c-raao, número 
tfa^nrtm0 Sepna de costGraInjerMSaT>á- E s formah desea colocarse una peninsular 
Libertad v í k ' entre Estrada P a i m * ^ de mediana edad, para criada de mano, 
18G04 Vlbora- Ima y lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
7 -vr^ con su obligación. Empedrado, 12. my. } J8737 $ My. 
forman 21 y 12, barbería. Vedado. 
18600 6 my 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de costura Infor-
man, Espada 34., 
18660 . 9 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de moralidad 
de criada de mano, con corta familia, 
igual le da para criada de cuartos, y si 
es necesario, tiene quien la recomiende. 
Informan: Calle Cuba, número 71. 
18578 6 My. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carso de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación, con 
m a g n í f i c a s referencias. Informan: Lí-
nea, número 143, entre 20 y 22, altos. 
Vedada. 
18621 6 My. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de cocinera o criada de mano. 
Sabe su obligación. Informes en Agua-
cate 71, habitación núm. 7. 
18738. 6 my. 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color, en establecimiento o casa par-
ticular. Cocina a la criolla y española, 
repostero un poco. Calle, Habana 201. 
Teléfono M-9367. 
_JL86S0 6 my 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A CASA 
| comercial, bien de huéspedes o particu-
lar. Trabaja a la española, a la ameri-
cana y a la criolla, sabe repostería y 
dulcería. Informan i en Industria 92, an-
tiguo. 
18746 6 my. 
V E N D O E N E L C E R R O UNA CASA 
de portal, sala, comedor y dos cuartos, 
de mamposter ía y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria en 3,800 pesos. I n -
formes. Sant aTeresa, 23, entre Churru-
ca y Primelles. L a s Cañas. 
18725 13 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano, ' tiene referencias. Informan en 
PíTa 'ySomca, bodega 
18673. 7 my 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MCUCHA-
chas españolas para criadas o maneja-
doras, llevan tiempo en el país . Infor-
man, calle F , número 43, entre 19 y 
21. 
18679 6 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . blan-
ca del pa í s y una lavandera en casa de 
moralidad, tienen referencias. Baño, es-
quina a 29. 
18705 6 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y sabe cumplir con 
su obligación. 
18735 6 My. 
CRIANDERAS 
S E O P R E C E C R I A N D E R A J O V E N E S -
pañola, con buena y abundante leche, 
muy cariñosa con los niños tiene certi-
ficado de sanidad y buenas referencias. 
Informan: Egido, 99. 
18703 6 My. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A C A L -
zada un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
para criado, entrada para máquina, j ar -
dín, patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
18725 13 My. 
ría en el punto m á s comercial. Razón 
Amistad, número 37, bajos. 
18650 6 My. 
V E N D O U N C A P E E N 2,800 P E S O S , 
venta diaria 55 pesos, en el centro de 
la Habana, trato serio y reservado, no 
quiero perder tiempo con palucheros. 
Trabadelo. Animas y Crespo, de 8 a 9 y 
de 1 a 3. 
18626 6 My. 
también a los que desen ingresar en la 
Escuela de Medicina Veterinaria. Pre-
cios en la Academia $10 m. o. adelan-
tados. Yendo a las casas particulares, 
precios convencionales. Sol 85. Depar-
tamento 10. 
18G40 13 my 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de ccntabilidad para jóvenes U N B U E N N E G O C I O , S E T R A S P A S A 
la casa de Zanja, número 87, compuesta aspirantes a tenedores de libros, 
de 14 habitaciones, varias amuebladas, fianza práctica y rápida. Cuba, 99 
renta $160.00 mensuales y tiene contra-
to. 
18657 9 my 
a l -
tos. 
18764 2 jn. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R B O D E G A S O L A E N L A M E J O R E S - i 
coSrato U b r f d e ^ t n e f ^ eficiente y económi-
í u n c h ^ ^ a ' ^ e n d o 6 iTíu'.ofo™ negocio ca' ^ i ^ r e s a r en las P r i m a s opo-
grande, ocasión facilidades de pago. 
González.. San José 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
18635 6 my . 
S E V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
café, lunch, helados, dulces y v íveres 
finos; bien situado y mejor montado, 
en Paradero 'de tranvías , Santa Cata-
lina y Cortina, Víbora; por no ser del 
giro yno poder atenderlo. Galiano 19, o 
el encargado del mismo. 
18743 9 my. 
para ingresar en las pró> 
sjcienes en las Academias Militaros del 
Morro y de Mariél. Villegas 46. Depar-
tamento número 8 altos. F . Ezcurra. 
18759 2 jn. 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinm i 
V E D A D O . V E N D O E N T R E 17 Y 23, 
espléndida esquina, de 34 por 22-66, o 
se fracciona, a 28 pesos el metro, y una 
buena casa, jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño, cocina, p^-tio y tras-
patio, en 7,300 pesos. Peralta. Amistad, 
56, de 9 a 2. 
18669 L^17' 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E MAM-
postería y tejas 6 por 22 y medio me-
tros, dos cuartos, cocina, baño y por-
tal, patio de cemento, fabricación de 
azotea, cielo raso y zócalo y piso de 
. mosaico. Buenavista frente al paradero 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA! de Ceiba en $3000.00. Beers and Com-
española de criandera. Tiene certificado pany' O'Reilly 9 1-2, Teléfono A-3070. 
P O R E M B A R C A R S E A ESPAÑA, S E 
vende muy barata una casa de v íveres 
finos, . con dulcería y repostería. De 
mucha venta. Tiene capacidad para otro 
horno para panadería, situada en lo me-
jor de la Habana, Calzada de J e s ú s del 
Monte. Tiene.cuatro años de contrato y 
puede ampliarse. Paga poco alquiler y 
es muy cómoda. Para mas informes 
véase con el señor F . L . Cast iñeiras 
S E V E N D E U N CAMION D E C A R R O -
cería cerrada, propio para cualquier in-
dustria. Informan: San Ignacio y Acos-
ta. Café la Mina. 
18594 6 My. 
A U T O M O V I L CAMBIO, COSTO 2,000 
pesos, por finquita de campo, casas en 
pueblo próximo Habana, prefiriendo 
Naranjito, Pinos o acciones bonos Di -
rección, postal. J . F . Mercaderes, 43. 
18731 6 My. 
V E N D E M O S N U E S T R O B U I C K D E 6 
cilindros en muy buenas condiciones pa-
San Lázaro letra D, Víbora, entre San ra repararlo y venderlo. E s buen nego-
Francisco y Milagros, de 11 a 1 y do 
6 a 8. 
18791 9 my. 
cío. Pérez Hermanos. S. 
18711 
en C. Luyanó. 
13 My 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S E . S E V E N 
de una buena bodega en el centro de p¿ra trabajar.' Informan en Maloja 19Í 
P O R E M B A R C A R S E S U DUEÑO, B E 
vende un ford, se da muy barato, listo 
de 12 a 2. 
18667 6 my 
de sanidad y tiene buena abundancia de 
leche y tiene además muy poco tiempo 
de haber dado a luz. Se puede ver el ni-
ño. Informes en San José 127, entro 
San Francisco y Espada. 
18745 6 my. 
,'"̂ IMMIWt»̂ ..<ia» 
CHAUFFEURS 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A 
IWWWMBWPWW'»* M»—Ê p 1  "••¡•iVr—mi «m 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
I tiene su t í tulo y conoce la Habana, tie-
- ' ne buenas recomendaciones. Informa: 
Y ! Amargura 14. Teléfono A-48S4. 
18630 
C 3593 3d-4. 
la Habana, muy cantinera, no paga a l 
qinjrr y le quedan 150 pesos de sub-
arriendo, con elegante local para la fa-
milia. Se dá razón en Zulueta y Drago- S E V E N D E UNA MAQUINA A L E M A 
nes. vidriera de tabacos del café Quin-
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 
18753 • l lmy. 
C R I A D A 
11, tercer piso 18728 
—~ 13 My. 
E N M I L A G R O S E S O U l N * " " 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O E D I - 1 ^ " á ™ » ™ S i n i S ' q ^ í ^ i f l 
R C l O A C A B A D O D E F A B R I C A R 1 ^ 1 7 = ^ 
De cuatro plantos, situado en la calle do 
Gómez entre Sto. Suárez y Este de 
la Línea, a una cuadra del tranvía e léc-
trico y a otra del Havana Centra), pro-
pio para hotel, colegio o clínica, con 
todas las comodidades y servicios mo-
dernos. También la alquilo por pisos in- s s o l i c i t a t m í T - ^ ^ -
dependientes. Para referencias ver a l no e í p a í S l a f i n ? ^ R I A ? A D E MA 
H0ftr.BenLgno Fernández d* 7 * 9 a. m! a ñ o s ' e n T u b i y buenas" reftr.n6, CUat/< 
£-1515 a 6 P- m, en la misma Teléfono l l» 15. nrt»i«.« sb" na„s-..r.eJerenclas. Ca 
11 My. 
mero 257, b a j o s ^ n t r ^ f l ^ 1 1 6 t * 9 ' nú-
- Informan de 8 a 12 Í0Sray D- Veda-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a sabe cumplir con su obli-
gación, para informes: Bernaza, 59. L a 
Paloma. 
18723 6_ My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora o criada. Informan en San-
ta RoSa 3 » 
18790 6 my. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E 24 
años, se desea colocar de criada de 
18 my 
D E S E A - C O L O C A R S E U N J O V E N " P I N 
ninsular, chauffeur, en casa particu-
lar. Conoce toda clase de máquinas, es 
mecáánico, lleva siete años de prácti-
ca y puede presentar recomendaciones 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman en Virtudes 36. 
18593 6 my 
C H A U F F E U R CUBANO, CON 6 A ñ o Í 
de práctica y con conocimientos am-
plios en mecánica, desea colocarse, tie-
ne referencias. A-7561. 
18642 > 7 My. 
D E O P O R T U N I D A D . I N C I E R T A SUí 
dinero en propiedades que le prpoor-
clonen positiva renta. Vendo urgente, 
por embarcarme, linda casa en el re-
parto Santos Suárez, frente al tranvía, 
lugar nito y muy fresco, portal, sala, 
coj^Su'V. tres habitaciones y cuarto de 
baño, toda de cielo raso, en $7.000. Otra 
bonita casa en el Cerro, calle Atocha, 
dos cuadras del tranvía, con iguales co-
modidades en $6.000. Otra mas pequeña 
j en $4,000. Trato directo con su dueño. 
í Lealtad 244, casi esquina) a Belascoaín . 
j Teléfono M-1209. 
| 18786 9 my. 
i G R Á ^ N - O P O R T U N I D A D . ~ S E V E N D E 
una hermosa casa de esquina, quo mide 
I 466 metros cuadrados, en San José y 
I Manrique. Tiene una hipoteca de 21 mil 
] pesos en un banco local. También se 
vende otra casa que dá ál fondo oor 
San José que mide 161 metros cuadra-
dos y tiene siete mil pesos de hipoteca. 
L a s dos son de mampostería . E l quo 
quiera aprovechar esta oportunidad de-
be apurarse y ver personalmente al se-
fior P l í d d o Ruíz, Manrique 94, de 9 
de la mañana a una de la tarde. E l I 
P O R E L D U E S O NO S E R D E L G I R O 
y desear embarcarse, se vende una bo-
dega bien surtida, cuatro años de con-
trato, ^ube de mil pesos de venta al | 
mes, no paga alquiler. Además deja cua- i 
renta pesos mensuales, buena vidriera '< 
do quincalla, bascula moderna. Se ven-
de o alquila una esquina con tres puer-
tas. Informan en J e s ú s María 35, señor 
Alvarez. 
DINERO E HIPOTECAS 
BPiiim m» v iUMMUuiu»iiiiL«ŵ iilli|||uiiii>tii.iugg|Wiiiiliii W| 
TOMO E N H I P O T E C A 3,000 P E S O S 
sobre casa en el centro de la Habana, 
por un término no menos de cuatro 
años al 8 por ciento. Sr. Pablos. Esco-
bar. 145. 
18625 6 My. 
na de cuatro asientos, cinco ruedas d« 
alambre, 4 gomas sin usarlas. E s di 
color rosado y tiene arranque eléctrico, 
propia para un hombre de negocios. Sti 
dueño la vende por tener que embarcar-
se. Informan en el Reparto Almenda-
res, calle 18 entre A y B. 
18789 6 my. 
C a d i l l a c , m o d e l o 5 5 , s iete p a -
s a j e r o s r u e d a s d e a l a m b r e , 
$ 1 0 0 0 . ( u n m i l p e s o s ) . G a n -
g a s i n i g u a l . E l p r i m e r o q u e 
l l egue se lo l l e v a . P r e g u n t e 
p o r e l c a d i l l a c d e l D r . S a l g a d o 
e n l a H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
18779 6 my 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n los 
c h e q u e s d e los B a n c o s E s p a ñ o l y 
do 
c h a u p p e u r , j o v e n e s p a ñ o l de"- co'mpfadcr hacerse directamente N a c i o n a l q u e se Ies a d m i t e n a l a 
mano. Prefiero \ edado o Vlbora. Pau- j sea colocarse en casa particular, tiene 
18718 6 My. 
la 38 
18752 6 ni y. referencias de buenas casas .Teléfono _ A-3585, lo mismo buen dependiente co-
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A - 1 medor. sale al campo, 
ñola para criada de mano, es muy for- I 18678 6 my 
mal y dá muy buenas referencias. Duer- ' S E O P R E C E U N C H O P P E R S I N prtT 
mo en su casa, Monserrate 95. También , tensiones, para trabajar en casa parti-
iprador, 
15719 8 my. \ p a r c o m o c u o t a d e e n t r a d a y e l re s 
I M P O R T A N T E S V E N T A S . U N C H A L E T ' 
de esquina, frente al parque Mondoza 
por 32.000 pesos. Una casa tres cuadras 
de Reina y media de Campanario por 
S7.500. Otra chica, negada a Sanidad en 
18763 I 18727 e í ^ ^ g f honrada. E s Intollgrente^ ^ j pregunten por José Lago. ^ j 86. de 12 a 2. rápidos. MlsWn ^ 
to lo p a g a r á u s t e d e n m e n s u a l i d a -
des p e q u e ñ a s , q u e r e s u l t a n sus 
a h o r r o s n u n c a p e r d i d o s . L l a m e 
o r a m i s m o a l t e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
860». < my 
S t u t z ú l t i m o m o d e l o , s iete p a -
s a j e r o s r e n d a s de a l a m b r e , c o -
m o n u e v o , s o l a m e n t e t iene r e -
c o r r i d o s 2 6 0 0 k i l ó m e t r o s . S e 
d a e n $ 1 5 0 0 . ( m i l qu in ientos 
pesos a l c o n t a d o ) . T i e n e q u e 
ser i n m e d i a t a m e n t e p o r e m -
b a r c a r m e e l d í a 1 5 , D r . M a r -
t í n e z I g l e s i a s . E d i f i c i o H a v a -
n a A u t o . M a r i n a e I n f a n t a . 
18780 6 niy 
P A G I N A D i E C i O C H O D 1 A R J O D £ U M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . 
VAPORES DE TRAVESIA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses , bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é t 
E l vapor correo f rancés 
P A G 1 
«alárá para 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
c é s 
" M I S S O U R T 
sa ldrá , como sigue. 
P a r a Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
L a C o r u ñ a 
V el Havre ( F r a n c i a . ) 
S O B R E L E L 10 D E M A Y O 
( V i a j e en 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M B R I K A L I N t E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
Norte d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A H T A N B É S si hay doma mía se hará 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
todas sus 
r idad. 
" H A M M O N I A " 
E s t e v a p o r sa le d e l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
letras y COn la mayor c k - J ^ f ^ a r f a de Sanidad y Beneficencia.— 
' * i -Dirección de Beneficencia,— Asilo Na-
i clona! para ancianos indigentes. Anun-
, p1® de Subasta.—Hasta las dos de la 
tarde del día 24 de Mayo de 1922, en el 
Asilo Nacional para Ancianos Indigen-
tes situado en la calle de Barrete, nú-
mero 60, en Guanabacoa, se reciben en 
pliegos cerrados, proposiciones para el 
sunynistro de este Asilo, desde el 10. 
de Julio de 1922 al 30 de Junio de ia23, 
de Víveres , Pan, Carne, Leche, efectos 
de lavado, efectos de limpieza, efectos 
j L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
] alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
i llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tel f . A-7900 . 
K\ vapor 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
" B O Ü R D O N N A I S ' 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
. S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
50 bre el 
22 M A Y C 
cel t ambién nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
P B E C I O S D E P A S A J E S REOTTCISOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N Z T E S A M E R I -
CAN U N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . . 2a. y 3a 
clase para B O U L O G N E . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para má.3 informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 m% 
AND A N C H O R 1 ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
íaldrá para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de G r a n C a n a r i a 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P Á E N 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de JúKo. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne** saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
ché i s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T I E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l to s 
HABAZTA 
F 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
CADIZ 
d e 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a n d r á de este puerto sobre 
el d ía 15 de Mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros, p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R , C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s informes, dirijirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 . 
H A B A N A 
C 3306 ind 29 ab 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
France , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, L a í a y e t t e , Leopoldina, Niá* 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
<_ H A B A N A 
VAPORES CORREOS 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripn-
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" I E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G p . C 0 R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera claáe S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E p a r a comodidad de 
I-os pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
Oficios 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
, C Ind. i-»b. 
W A R D U N E " 
Vapores americanos de i>aaaJ«roa y 
carg-a. balen periódicamente da la Ha, 
" N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
fBjra.rnñji pormenores, dirigirse a 
. r-v9ílclria <ie Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y í e r c e r a Clase: 
I-.gldo, contiguo a la E s t a c l í o Terml 
na. (Muelleb) Teléfono A-OU». 
W . H . S M Í T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 a H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z j C a . ) 
( r avistes de la T e l e g r a f í a sin h ü f s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de E s p a q a . 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
N U E L C A L V O 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
saldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M Í N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
uC id-vaoo, electos de li pieza, eiecioa 
de ferretería. Ropa, Zapatos, Medicinas, 
Carbón de Cocina y efectos de escrito- , 
no. Serán facilitados a quien lo solicite • 
los pliegos de condiciones. Guanabacoa, 
26 de abril de 1922.—Dr. Adalberto de 
Villiers, Director del Asilo Nacional. ¡ 
C 3502 2d22 my 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
—Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Maternidad e Infancia.—"Fernando Mén-
dez Capote".—Pinar del Río .—Anuncio , i 
Hospital de Maternidad e Infancia 
"Fernando Méndez Capote", de F inar 
del R í o . — Hasta la una p. ra. del día 
30 de Mayo, próximo, se recibirán en l a ; 
oficina de este Hospital, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro! 
y entrega al mismo, durante el ejerci-
cio económico de 1922 a 1923, de v í v e r e s 
en general, leche, huevos, pollos, pan, . 
pescado, carne, huesos, efectos de ferre-
tería, de escritorio, medicinas y mate- j 
. rial quirúrgico, carbón mineral y vege-) 
tal, efectos de lavado, gasolina y estu-
¡ fina. Se darán pormenores en esta Ofi-
, ciña a quien los solicite en horas hábi -
j les.—A. Eduardo Ubieta, Director. 
C 3501 4d-2 2d-28 my 
S S V E N D E N ; U N T R O Q t T E l , M O S E -
lo 8 y un cilindro del mismo tipo sin 
uso de la United Manichufy. Para fábri-
cas de Calzado. A la primera oferta ra-
zonable. No se necesitan. 1 motor diez 
caballos, eléctrico. Infanta y Jesús Pe-
regrino. Te lé fonos A-5866 y M-9308. 
18604 9 my 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l . g r a n d e s t r u c t o r d e ca l l o s , j u a -
netes y b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b l e . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s e s t u c h e . 
P í d a l o e n d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A . 
F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l tos . 
C3544 10d-3 
CrNEMATOGBAPOS.-PARA TEATROS 
o para el J-^gar, vendemos Proyectores 
de fabr¡<»!^ion francesa, sistema Pathe, 
al contado y a plazos. Precios sin com-
petencia. Pida informes/a Usich y Pons 
Aguiar 116, Teléfono M-1797, Apartado 
2081. Habana. 
18334 4 my. j 
B E ¿ b r a B O s T VEÍÑTJO TTN t o k n o d e 
buril fino, completamentte nuevo con 
todos los accesorios y su correspondien-
te vidriera. Un motor eléctrico para 
pulir y rebajar cristales 220 volts y 
5.000 revoluciones. J . Paz. Compostela 
18. altos. 
18517 ••• 6 my. 
M A L O L O R E N L O S P I E S 
Si tiene usted picazón y mal olor en los! 
pies, caspa y picazón en la cabeza, sal-
pullido o picazón en el cuerpo sudores 
fé t idos en los sobacos. Remita un 
peso a J . González. Aguiar, 92, y a l 
vuelta de correos recibirá el maravilloso. 
jabón que le curará en seis d í a s . De 
volveremos su dinero si no se cura. 
18196 4 my 
A S O X C 
A R T E S Y OFICIOS 
E X P E R T O V a B M C A I Í T E ^ ^ G ^ s t v ? 
sas, agua mineral, gaj-abes y coloranT 
Zaragoza. 8. Teléfono. ^ t e s . 
18C73 6 My. . 
T I N T O I i E R I A I iA P E . D E JTJaJT"» 
Silva. Se lavan y se planchan traW^ 
Blanco a 70 centavos. Kaky a 50 c e n ¿ 
vos. Pambiche a 60 centavos. De ca-T 
mir a 1.00 peso. irapiado y p i ^ ' 
chado a 80 centavos. Lavado y planchiL'-
do 70 centavos. Calzada 443, esqulwJ 
10. Teléfono F-1774. Vedado. 
18607 my 
V E N D O U N A BASCTTXiA 3JB 1000 l i -
bras en buen estado, muy barata y una 
caja hierro, casi nueva, tamaño media-
no, casi regalada. Ciénega. Monte y 
CienfuegOs. Bodega, 
18479 5 My. 
M A T A M O S Q U I T O S 
Admite pasajeros y c a r g i general, 
incluso tabaco para dichos ptiertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. V 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Te l f . A - t t 0 0 . 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo.—Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas.—Habana 28 de abril de 
1922.—Hasta las diez de la m a ñ a n a 
I del día 31 de mayo de 1922 se recibi-
I rán en este Negociado proposiciones en 
j pliegos cerrados, para el suministro y , 
entrega de impresos, efectos de escri-1 
torio, libros, talonarios, etc^ cte^ que 
fueren necesario durante el año fiscal j 
de 1922 a 1923, y entonces las proposl-1 
clones se abrirán y leerán ^ ú b l i c a m e n - , 
te. Se darán informes a quien lo solici-
te en la Oficina antes indicada Berna-
bé Pichardo. Jefe del Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas. —Secretario 
de la Comisión de Subasta. 
4d-lo. my. 
S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S \ 
R e m e d i o m a r a v i l l o s o . S i e m p r e b e - ¡ 
n e f i c i a a l a s a l u d . I n f o r m e s g r a t i s , i 
p í d a l o s a l d o c t o r A . F i g u e r o a . B e - i 
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 , H a b a n a . 
C3543 10d-3 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L r 
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
AVISOS 
rNDTTSrrBlAI.ES. E S C A S S A E l i AGITA \ 
compre su tanque para servicio comple- i 
to de su casa pues los tengo de 1 a 10 i 
pipas, venga, o llame al te léfono A 9336. 
Florencia y Buenos Aires, bodega, 
17640 6 my ¡ 
A V I S O . TEISTGO H E N O D E I . P A I S E N I 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de s i tuación. Informes: José Mauriz. 
Santa Bríj ida y Santa Rita . Teléfono 
1-7226. L i s a . Marianao, ' 
18211 11 My. 
Sahumerio para matar mostjultos, cono- j 
cido mtindialmente: es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente e» verlos caer muertos ante el fi-
no huno que expiden unas pocas vari-
l las . Garantizamos su éx i to . Si usted 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly. 80, 
14335 5 my 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S ^ 
C o m p r e "los p o l v o s a n t i h e l m i n í t i -
c o s p u r g a n t e s " d e l d o c t o r A . F i -
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a l a 
e x p u l s i ó n de las l o m b r i c e s e n los 
n i ñ o s y a d u l t o s . U n a c a j a 4 0 c e n -
t a v o s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s . I n -
f o r m e s , gra t i s , p í d a l o s a l d o c t o r 
A . F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , n ú m e - : 
ro 3 2 , H a b a n a . 
C3545 
G U E K B A . P E L U Q U E R O E S ITtSoa 
Propietario de corte y rizado de pei0 T 
niños, melenas de s eñoras . V a a donüpj 
lio. Teléfono M-58P4. 
18198 31 my 
T E E B P O I T O A-6927, N E P T U N O 144. Xa 
Gran París , de A . González. Desea üs. í 
ted lavar su ropa en el mejor taller d» 
lavado de la Habana, tome bien nota ? 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen,' 
ta con un departamento para lavar en i 
seco garantizando por ese medio el y^ . 
i tido más fino, el color más delicado. «1 
1 tinte más inferior; superioridad en b*. 
: das f in í s imas ; no dejarse engañar ao 
i hay otro en la Habana. 
1 17685 81 my 
i E X T E R M I N E L O S I N S E C T Ó s T 
I Los Insectos además de molestos «q* 
! prooagadores de enf ermedadea». su triia. I 
' quiíidad exige la destrucción de elio^ 
I N S E C T O D acaba con moscaa. cuca, 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Inforraaclén 
f folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mií 
ralla, 2 y 4. Habana 
JJBROS E IMPRESOS ^ 
I N S T A L A C I O N E S T BEPABACXONBS, 
Todo cuanto se relacione con agua, ga» 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moier cafft e léctricos. Calle n 
número 200, %tre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-1805. 
17284 » my 
AUJTneXNA E HXDSCPESIA T E E -
m á s enfermedades, curación radical-
mente sin dietas. Para informes remita 
dos sellos rojos a National "Drosg Agen-
cy. Libertad 135, Holguín . 
18087 f my 
S ó l o admite pasajeros para Cris tó-
bal , Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
M a r a c a í b o con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por ol ConsÍQStario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor c lar i -
dad. 
| P A R A L A S D A M A S 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a c í e l a s 
M e r c e d e s , , 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
Hasta las dlea a . m. del d ía 24 de 
Mayo de 1922, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados en la Tesorer ía 
de este Hospital para el suministro y 
entrega a l mismo durante el año fiscal 
de 1922 a 1923 de los efectos siguientes:' 
M E D I C I N A S D R O G A S Y P A T E N T E S , 
M A T E R I A L E S Y U T I L E S D E C U R A -
C I O N . A la hora expresada serán 
abiertos los pliegos y le ídas públ ica-
mente las proposiciones. E n la Tesorer ía 
del Hospital se darán pormenores y se 
faci l i tarán pliegos de condiciones y de 
proposiciones a quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
por duplicado serán dirigidos al señor 
Presidente de la Comisión de Subastas,, 
expresando al dorso el suministro a | 
que se contrae. 
Los gastos ocasionados en ammclos I 
para la publ icación de esta Subasta i 
serán pagados por los Contratista* a! 
quienes se adjudique los suministros en 
la parte proporcional a cada uno. 
J . M . CAPABIiAZTCA, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
C3526 3d-3 my. 3d-21 my 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I T 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O X Í I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 8 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía Xle 
la salida. 
L a C o m p a ñ í a n© admit i rá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido' de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 7 2 , altos. Te l f . A-7900 . 
E vapor 
e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá p a n , 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
3 0 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o so 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreas. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Te l f . A-7090 . 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
Hasta las diez a . m . del día 23 de 
Mayo de 1922, se recibirán proposiclo-1 
nes en pliegos cerrados en la Tesorería 
de este Hospital para el suministro y j 
entrega al mismo durante el año fiscal 
de 1922 a 1923 de los efectos siguien-
tes: E F E C T O S D E E S C R I T O R I O B I M -
P R E S O S ; E F E C T O S D E F E R R E T E R I A , 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . A la hora ex-
presada serán abiertos los pliegos y 
le ídas públlcameiite las proposiciones, 
n la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se fac i l i tarán pliegos de 
condiciones y de proposiciones a quienes 
los soliciten. L o s sobres conteniendo las 
proposiciones por duplicado serán di-
rigidos al señor Presidente de la Co-
mis ión de Subasta, expresando a l dorso 
el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta se-
rán pagados por los contratistas a quie-
nes se adjudique los suministros en la 
parte proporcional a cada uno. 
J . M . C A P A B L A N O A, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra' Señora de las 
Mercedes. 
CS527 3d-3 my. 3d-20 my. 
T I N T U R A A L E M A N A 
Se borran las canas para siempre, las 
canas avejentan; use tintura Alemana y 
aparecerá usted joven. E s t a loción no 
mancha la piel, ni la ropa, y su dura-
ción es permanente, por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de la 
apl icación; al mismo tiempo se le riza el 
cabello, estable, como si fuese natural; 
pidan hoy mismo un pomo al represen-
tante M . Cabezas. Tel f . M-2290. E l ser-
vicio de aplicarla es gratis . E l pomo es 
grande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe-
sos; lo remitimos al interior por $2.50. 
Usen tónico poderoso para tener el rizo 
permanente. Instrucciones y aplicacio-
nes, gratis. E l pomo, $2.00. E n este 
salón se arreglan postizos, a 50 centa-
vos. Se pelan niños a domicilio, a 50 
centavos. Corte de melenitas, a la ame-
ricana, 50 centavos a s eñor i ta s . Peina-
dos a señoras , 1 peso, con profunda on-
dulación Marcel. Calle San Miguel, 51, 
esquina a Amistad. Te lé fono M-2290. 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
18374 13 my 
BORDAMOS E H MAQTTUfA PBAHC3S-
sa dobladillo de ojo, se forran botones 
plisados, bordamos por f igur ín cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos toda 
clase de confecciones para señoras a la 
ú l t ima moda. Soledad, 13. entre Neptu-
no y San MigueL 
17080 < rav 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer , 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Av í senme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la , Joyería 
" E l Diamante". Si me ordena, iré a su 
C O N V E N I E N T E 
T o d a s e ñ o r a o señor i ta que se hagg 
nn m a n i q u í a sa medida, en Industria 
16, no necesita en lo adelante probar, 
se sus vestidos. S n m a n i q u í reprodu-




18143 se my. 
" L A P A R I S I E N " 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
Hasta las diez a . m. del día 22 de 
Mayo de 1922, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados en la Tesorería 
de este Hospital para el suministro© y 
entrega al mismo durante el año fis-
cal de 1922 a 1923 de los efectos s i -
guientes: V I V E R E S Y E F E C T O S D E 
L A V A D O , PAN, C A F E , C A R N E , P E S -
CADO, H U E V O S T A V E S D E L P A I S , 
L E C H E D E V A C A S , C A R B O N M I N E -
R A L , R O P A S Y G E N E R O S , V I A N D A S , 
V E R D U R A S Y F R U T O S D E L P A I S . A 
la hora expresada serán abiertos los 
pliegos y le ídas públ icamente las propo-
siciones. E n la Tesorería del Hospital 
se darán pormenores y se fac i l i tarán 
pliegos de condiciones y de proposi-
ciones a quienes los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones por 
duplicado serán dirigidos al señor Pre-
sidente de la Comisión do Subasta, ex-
presando a l dorso el suministro a que 
se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publ icación de esta Subasta se-
rán paagados por los contratistas a 
quienes se adjudique los suministros 
en la parte proporcional correspondiente 
a cada uno. 
J . M . CAPABI iAlTCA, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
C3528 Sd-3 my. 3d-10 my 5 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly. tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 15 my 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfooo 
1-2158. 
15789 16 my 
E s la Peluquería que mejor Uñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r ival Tintura Margot, que devuelve en' 
el acto y de un modo permanente el 
color natural . L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rubio más 
claro al m á s obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende: 
E l color negro, a Jl.OO^él estuche. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
che!. 
Depósito , en Xia Par i s i én , Peluquería 
y Perfumería; Salud, 7. Teléfono 
M-tl25. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
tiltimo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nlcure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques" para los caballitos. 
C3550 29d-3 
A T E N C I O N . S S L I M P I A N V A K R E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
18245 31 My. 
A V I S O 
L o s p a t r o n e s d e l F i g u r í n " E l i t e 
S t y l e s " s e v e n d e n a 2 5 c e n t a v o s 
e n I n d u s t r i a ) 1 6 . 
18187 8 my 
M O D I S T A S B O R D A B O S A S — S E H A -
cen cargo de toda clase de trabajos a 
precios de reajuste. Confecciones des-
de 4 pesos en adelante. Elegancia ga-
rantizada O'Reilly 75. 
1S297 . 4 my. 
BAÑOS S t r i ^ t T B O S O S . S A N T A M A R I A 
del Rosario. Este Balneario se hal la a 
media hora de la capital, puede hacerse 
el viaje por carretera o por v í a e léctr i -
ca al Cotorro, sin ninguna exageración, 
este Balneario en la actualidad es el 
más aseado y mejor presentado de loa 
existentes en la República, v i s ta hace 
fé. L a s personas que ^padecen de A r -
tritismo. Gota, Reumatismo articular y 
muscular, herpes. Eczemas, y de toda 
clase de enfermedades de la piel, al ba-
ñarse y tomar estas prodigiosas aguas, 
se convencerán de sus efectos en las 
afecciones mencionadas. 
17882 6 My. 
i A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
1 feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
, Pida un folleto do Instrucción, gratis, 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr . Albert C . K e l l y . San 
| Lázaro, 249, Habana. 
OFICIAL 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L a s pasajeros d e b e r á n escribir so-
Í bre todos los bultos de su equipaje, su nombre y puerto de destino, con 
Anuncio. — Secretaría de la Guerra 
y Marina. — Ejérci to . — Departamento 
de Administración.— Habana, Abri l 29 
de 1922. Hasta las 9 a. m. de los d ías 
que se expresarán, se recibirán en es-
ta Oficina, s ita en Diaria y Suárez, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
suministrar a l Ejército, de los ar t ícu-
| los siguientes: A C C E S O R I O S P A R A 
I T R A N S P O R T E , GOMAS Y C A M A R A S 
Y E F E C T O S D E T A L A B A R T E R L \ , el 
-día lo . de junio de 1922, E F E C T O S D E 
O F I C I N A Y M A D E R A S , el día 2 de j u -
; nlo de 1922. M E D I C I N A S Y M A T E -
i R L A L Q U I R U R G I C O , el día 3 de junio 
i de l v í 2 . E n las fechas señaladas se 
¡ abrirán y leerán las proposiciones. Se 
I darán pliegos e instrucciones a quWi 
lo solicite. José Semidey, M. M., Briga-
dier General, Auxil iar del Jefe de E s -
: tado Mayor General, Jefe del Departa-
í mentó de Administración, 
I C 3510 Sd-t my 4d-21 a t» 
I iA B S T B E I . I , A , XiA F A V O R I T A Y SJ, 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 15 my. 
PERDIDAS 
S E E X T R A V I O XJJH CISTTtTBON D E me-
tal plateado, desde la calle 17, por la 
calle Y , y G, hasta calzada, el que lo 
devuelva a Calzada, Bl, altos será gra-
tificado. 
18353 6 My. 
Se ha perdido un perrito n w l t é s que 
entiende por Pipo; se g r a t t f k a r á a] 
que lo entregue en 17, entre 2 y 4, al-
tos V i l l a Car idad , Vedado. 
U l » 3 u « y . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a 104 
niños con m á s esmero y trato oarlftoao. 
es la de 
M A D A S & E G I L 
(Rec ién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte a« los 04 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas 7 postiaos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t i cos de todos estilos gara casamientos, teatros, "solrée" a ais poudrée' . 
BXpertas manicuras. Arreglo de ojos 
y cejas Sbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ci/vnes y masajes esthét ique» r»anualej 
f vibratorios, con los cuales >dadam« 
áll obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulactóo 
í "Marcel", (hasta de 2 pulgadas; ingle-
, sas de ancho), con su aparato francés 
1 aitimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es meior y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure , t a m b i é n h a -
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el . mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor s a l ó n de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son. el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de Juan Martí-
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
Usted puede ser una dama elegaats. 
pero si su melena no e s tá rizada, usted 
es tá fuera de moda. 
No use tenazas callentes, pruebe «1 
l eg í t imo tónico vegetal "Ondme'-, sen-
cillo de usar e inofensivo. 
Rechace imitaciones, el Ondlne legi-
timo vale ?1.75. 
De venta en las farmacias: 
Santa Amalia, Animas y Consulaí». 
Dr . Padrón. Belascoaín y Nepti • 
San Juan, J e s ú s del Monte y Estra-
da Palma. 
D r . llamos, 17 y Bafios, Vedado. 
D r . Cobiella, San Rafael e Infant»-
18096 7 my 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
< í M I S T E R I 0 , , 
A V I S O A L A S F A M U A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada • 
cuarteada se cura -con solo una apli-
cación que usted se haga con la famos» 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale ?2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras , de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio; 60 cea-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída w« 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero., 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su nátn» 
raleza. E n Europa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: JT.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre» • 
a las tres veces que es aplicado. No un* 
navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecat» ' | 
de sus n iñas para rebajarle el color oeí 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tinteSy 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Eí'ta agua no mancba. 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S . 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pr|* Jé 
meras aplicaciones de usarlo. Vale **> 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen, ^ ^ r í 
en su depósi to: Peluquería de Señora» 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - . 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra ío»^ 
porps y les quita la grasa; vale $3- rl 
campo lo mando por ?3.40; si no lo tien» 
su boticario o sedero, pídalo en su 
pósi to: Peluquería do señoras de J"»» 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio «J^ 
llama esta loción astringente de c3^*. r; 
infalible y con rapidez quita ™* 
chas y paño de su cara, és tas producía^ 
por lo que sean de muchos anos ^ . IV, 
las crea incurables. Vale í™* ••Jü-
ra el campo. $3.40. Pídalo en las 
0 M a e ? t í S n U e z d « ^ , ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la ^P^?IQ£r 
Ullas, da brillo y soltura al c^6"0,' 
niindolo sedoso. Use un pomo V a l ^ » » . 
peso. Mandarlo al interior, •¿•|^>6siu)4 
¿as y sederías o meior en su aepos 
N E P T U N O , l O J M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e j 
T e l é f o n o A - S m ^ ^ 
Shzmpoo de Manzanil la, especial 
r a rubias. Shampoo de Herma, p r o ^ 
para todas clases de cabello; dos ^ 
p o c i a ü d a d e s de Miss Arden, qne 
tán a l a venta en " E l Encanto ^ 
C a s a de Hierro," pe luquer ía C o s ^ 
" L a Modernista," "V foon S*r? > \ l 
l é f o n o A-8733 y escribiendo al 3 P » ^ 
tado de Correos, 1915. Habana-
i c aaaa 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . F A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
f f p a cumpl i r con su obl igac ión y un 
muchacho para la limpieza. Calle 6. n ú -
mero 26. entre 13 y 15. Vedado 
18700 J — 
avi S O M C I T A TTIÍA C B I A B A P A R A 3*A 
f = p l ^ c o r ^ f a m i l ^ I n f o r m a n U 
esquina a 19, numero x 
18665 ! _ „ — | 
^ t a - h a . SE S O M C I T A VTHA. C R I A D A 
18528 . 
L t r e 11 y 13. Vedado. 
18523 ^ J -
CIU? QSePnarr d e s e m T e ñ a r este oficio, y 
quma, P?;ra ^ s e m v referencias, 
l impia r habitacione^ Trotcha; 
a ^ d e ^ U m t ü a S a y de 2 a 4 de 
u 1 i f á e - 5 My- -
C a b a d a de Colombia, esquina a Men-
doza, casa de G a s t ó n Arango. Se so-
l icita a n a manejadora formal y que 
tenga reemnendaciones. 5 
- - c I e I i E r2f ^ r ^ a í i ^ 
r n n i ^ ^ H * 17' ^ da^__ 5 ^ 
^"nmrrRvrrVA U A A BUIUTA C R I A D A 
n f r ^ ^ S f e l a - referencias. L í n e a 
I f v l d i d ^ s r u s recibo de 8 a 1 y de 
5 * ^ D O C b e - B . M y . ^ 
^ " S O L I C I T A UWA BtrEETA C R I A D A 
f e m a S f ^ u e t ra iga recomend^ones 
v sena eos*, buen sueldo, en San ma-
l i ^ T r l n * Caballero. V l b ^ 
18179 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MCA-
no blanca que sepa su obl igación, en 
O b r a p í a 17. 
_ 18178 4 m y _ 
SE S O L I C I T A EIT L A C A L L E 19, NIT-
mero 4, altos, en el Vedado, una m u -
chacha para criada de mano. 
18469 L 1 ? ? ' -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 21, 
esquina a 4, Vedado, casa de Lazo. Suel-
do 25 pesos y ropa l impia . 
18393 L117 , — 
SE DESEA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, que cumpla con sus obligaciones. 
Malo ja, 181, altos. 
18251 4 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. No impor ta que sea rec ién llegada. 
Malecón , n ú m e r o 6, altos. 
18153 j 7 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M.A-
no peninsular con referencias, hora de 
tres a seis de la tarde, en Lagunas, n ú -
mero 93, altos. 
18237 5 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A S A 
todos los quehaceres de la casa, son 
cuatro de f ami l i a . Para informes. A m i s -
tad, 62, entre Neptuno y San Miguel . 
18258 4 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E « A -
tio neninsular, que sepa servir bien, se 
S r é f i l r e a i t u r i a í i a . Sueldo 25 pesos y 
?opa l i m p i l O 'Fa r r i lL 15. V í b o r a . Una 
cuadra pasado el paradero. 
18455 5 My- -
S E N E C E S I T A , P A R A U N STATRIMO-
nio solo, una criada de mano y una hue-
r a cocinera. Sueldo 25 pesos la criada 
y T.o pesos la cocinera poco trabajo y 
buen trato. I n fo rman : Habana, 126, ba-
i'anA 6 M y . 
833 SOLICITA U N A MUCHACTEA PA-
ra ayudar en todos los quehaceres de 
corta fami l ia . Trocad ero, 59, casa de 
p r é s t a m o s . 
_ : 5 M y . 
s e " s o " l i c i t a u n a c r i a d a q u e s s -
pa zurcir muy bien y coser algo, puede 
i r a dormir a su casa. Calle 17, n ú m e r o 
321, entre B y C. „ , , 
18354 5 M y . 
S S S O L I C I T A , E N C, N U M E R O 6, E N -
tre 5a. v Calzada, Vedado, una criada 
cíe mano que sea l imp ia y sepa trabajar. 
Se uán 25 pesos y ropa l impia . 
18355 5 My . 
Se solicita una muchacha para los 
quehaceres de la casa . C á r d e n a s 16, 
l o . 
1.S175 4 m y _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d í a n a edad, para servir a una señora . 
20 pesos y ropa l impia . Vir tudes, 103, 
bajos. 
18204 - 4 My. 
E s p a ñ o l a joven, excelente y práct ica 
a l a d a de manos, que h a y a servido y 
conozca las costumbres del p a í s . H a 
de ser l impia. P a r a u n matrimonio, 
t a s a muy chica . Uniformes, ropa lim-
pia . Sueldo $30. Se piden referencias. 
6, n ú m e r o 206 , entre 21 y 23 , V e -
dado. 
18221 4 m y _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para un ma t r imon io . Se exigen re- • 
ferencias. Spá rez , calle 2, entre Calza-, 
da y 5a, bajos. 
18248 4 my 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo con-
vencional. Animaos 151, altos. 
17817 5 i n y . _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para las habitaciones, que sepa coser 
y tenga referencias. Informes en G es-
quina a 21. Te lé fono F-1333. 
17630 30 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, para el servicio 
de una casa con un matr imonio y una 
n iñ i t a . Sueldo $28.00 y ropa l impia , li.n 
Nueva", Vedado. 
18531 5 my. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N CRIADO D E M A N O 
de color, que sepa servir y tenga re- t 
ferencia. Sueldo 40 pesos y ropa l impia . 
No se quiere muy joven. Calle 21, nu- i 
mero 350, entre Paseo y A. Vedado. 
18259 . 4 My . 1 
NECESITO U N B U E N CRIADO D B ^ 
mano peninsular que tenga referencias 
de casa par t icular que haya trabajado; 
sueldo 30.00. T a m b i é n necesito un mu-
chacho, $15.00 y una criada para cuar-
tos. $30.00. Habana 126, bajos. 
18150 5 m y . 
C O C I N E R A S " ' 
SE S O L I C I T A P A R A C O C I N A B ' v ' A y U -
dar a los quehaceres de la casa de un 
matr imonio, criada peninsular. Sueldo 
$30. Mi lagros y P r í n c i p e de Astur ias , 
altos, V íbo ra . i 
18605 6 m y ^ 
ÁVISOVSE S O L I C I T A U N A COCINERA 
que sea l impia y. sepa cumpl i r con su 
obl igac ión . Manrique, n ú m e r o 140. 
3 8569 7 My. . 
S E N E C E S I T A U N A COCINERA Q U E 
duerma en la -eqlocación, que pueda 
acreditar su ap t i tud y moralidad. Se le 
p a g a r á el viaje ida y vuel ta "a la que 
se presente aunque no se coloque. Ca- , 
lie 23, n ú m e r o 286 y 288, Vedado. , 
18658 7 m y i 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular, para corta fami l ia , que ayude 
a los quehaceres de la casa, tiene que ; 
dormir en la colocación y ser trabaja- i 
dora. Sueldo 30 pesos. Informes: L ínea , . 
n ú m e r o 16, entre L y M . Vedado. 
18646 6 My . | 
ÜB S O L I C I T A B U E N A COCINERA CON j 
referencias. Sueldo 25 pesos. L ínea , 52, 
esquina a Baños . 
18699 ?_5Ly-_. 1 
S I T S O L V T r / l E N A N G E L E S 21, A L -
tos una mujer e s p a ñ o l a para ayudar en 
una cocina, durmiendo fuera de l a co- i 
locación. 
18662 j I j m y _ 
E N V I R T U D E S , 87, SE S O L I C I T A U N A 
cocinera, española , preferible si sabe • 
coser. Casa de poca f a m i l i a . 
18471 __5 my__ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, Q U B ' 
sepa hacer plaza. San Mariano, n ú m e r o ; 
8, entre P á x r a g a y Felipe Puey, V í b o r a . 
18475 7 my ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, QUB 
atienda la limpieza y cocine para dos 
personas. Sueldo, 30 pesos; V i l l a L u i - ¡ 
sita, calle Milagros, entre Saco y San 
Antonio, V í b o r a . , . 
18468 5 m y ! 
COCINEROS 
COCINERA P A R A P I N C A E N L A L i -
sa, Marianao, se solici ta una joven, 
muy aseada, que sepa bien su obliga-
ción. In f f i rman: Obispo, 101. Mueb le r í a 
18453 6 My. 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
que sepa cocinar estilo americano, para 
un restaurant en un parque que t r a iga 
buenas referencias. Habana, 110, bajos. 
. 18462 6 My . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO , 
lo r de mediana edad para la limpieza \ 
de cuartos y ^oser, que tenga recomen- ' 
dac ión de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
17636 4 My. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matr imonio , en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y un i -
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
SE D E S E A U N A B U E N A COCINERA. 
Indust r ia , 166, 2o. 
18345 12 My . 
NECESITO U N A COCINERA J O V E N , 
españo la , que sea sola y quiera colo-
carse con caballero solo, viudo con una 
niñTta de dos a ñ o s , en el campo. I n f o r -
man: Habana, 126, bajos. 
18474 6 My . 
DAS A B R A T E , 4, A L T O S , E N T R E . 
Concordia y Neptuno, se solici ta una 1 
criada para mat r imonio solo, l imp ia y | 
trabajadora, sin estas condiciones, I n u - . 
t i l presentarse. I 
18423 6 My. j 
E3ÍF ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A UNA j 
criada peninsular para el comedor, que i 
e s t é acostumbrada a l servicio y que no 
tenga menos de 20 a ñ o s . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia . 
18224 4 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda un poco de cocina 
para la l impieza de dos habitaciones. 
Buen sueldo. Neptuno. n ú m e r o 186, ba-
18268 4 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A S E R I A 
y fo rma l para la l impieza de una casa 
que solo tiene dos habitaciones. No hay 
n iños . Calle Montero, esquina a B r u -
zon. Ensanche de la Habana, cerca del 
paradero de los t r a n v í a s del P r í n c i p e . 
18022 4 my 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A ' 
que sepa vest i r s e ñ o r a y tenga buenas 
referencias. Perseverancia 38-A. 
18287 4 my ^ 
C R I A D A O CRIADO NECESITO, ÍJUB 
m e r e j a buen sueldo y cons iderac ión . 
L í n e a 1. Te lé fono F-1545, para saber 
si e s t á aun vacante la colocación que 
ofrezco. 
18308 4 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, que sepa cocinar para un m a t r i -
monio, casa p e q u e ñ a y de moralidad, 
buen trato. Agui la , 164, altos. 
18232 4 My . 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUB 
atienda la limpieza y cocine para dos 
personas. Sueldo 30 pesos. " V i l l a L u i -
sita". Calle Milagros entre Saco y San 
Antonio, V íbo ra . 
1S468 5 my. \ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que entienda algo de cocina para una 
corta f ami l i a . In fo rman en Colón 37, 
bajos. , 
18512 7 _ m y - _ I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color que sea l impia y sepa cocinar. 
Sueldo 35 pesos. Calle H No. 45, esqui-
na a 19. , 
1S545 5 my. 
S s T ' n e C E S I T A U Ñ X - ^ © C I Ñ E R A E s -
pañola , joven, que duerma en la casa. 
Sueldo $20.00. Jovellar 29 entre M. v N . 
185351 __6_Iny_ ! 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina. Suel- . 
do vehite pesos y ropa l impia . Calle 6, i 
n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Te lé fono F -
1837. 
18480 5 My. • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza. Calle, D, 198, entre 21 y 23. Ve-
dado. 
18422 6 My . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P Í £ 
ninsular que haga alguna limpieza en 
Patr ia . 6. altos. Cerro. 
• 18 410 5_ M y . 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A T 
una criada para el comedor, que no 
sean jóvenes . Calzada 120, esquina a 8, 
Vedado. 
3511 4 d-8 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U Q E 
sa muy aseada y quiera trabajar, pue-
de ellvar comida, sueldo 18. Somerue-
los, 8, bajos. 
18166 5 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
los altos de Habana 95. Ha de ser muy 
l impia y lavar la ropa de una n i ñ i t a . 
Casa de corta fami l ia . Sueldo 25 peses. 
18320 ^ 4 m y . 
S E S O L I C I T A UNA C C ^ I N E R a " P e -
ninsular que duerma en la coloocación, 
en San Nico l á s 136, altos. 
18325 4 m y . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERIA Q U E 
sepa cocinar y sea muy l impia . Obispo, 
75, altos. 
^ 18225 5 My . 
S O L I C I T A S E UNA S E U J E R B L A N C a T t 
aseada. H a de saber cocinar y d e m á s 
quehaceres de una casa. Si no sabe Inú-
t i l el presentarse. In forman en San 
J o s é 19, altos. No pregunten en los 
bajos. 
.. 18167 4 m y 
S E SOLIÍJITA UNA C R I A D A . Q U E S E -
pa cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa. Calle, H . n ú m e r o 229, entre 23 v i 
25. Vedado. * I 
18250 4 My. i 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
y aseada, que a la vez haga la l impieza | 
de la casa de un mat r imonio ; d o r m i r á ' 
en casa y se requiere que sea de bue- ' 
ñ a s costumbres. Sueldo 30 pesos. San i 
Rafael,' 252, esquina Mazón. 
18253- 4 My. i 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A - j 
ra cocina y l impieza para una corta I 
fami l ia , sueldo 25 pesos, de no tener re-
ferencias que no se presente. B a ñ o s , 230 
entre 23 y 25. Vedado. 
18202 6^My. 
U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A ' 
el servicio de un matr imonio, en una 
f inca en los alrededores de la Habana, j 
Informes. Calle 17, n ú m e r o 235, entre P I 
y G. 
17145 4 My. 1 
S E N E C E S I T A U N A COC1NERA PlT-
ninsular para corta fami l ia . Se prefiere | 
duerma en la colocación. Hay cocina de | 
gas. Calzada de J e s ú s del Monte, 175, ! 
altos de la botica, entre el puesto de1 
Agria Dulce y Tamarindo. 
18183 l_m_y_ I 
SOLÍCITO c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad que ayude hacer la 
l impieza de la casa de cuatro de fa -
mi l ia , que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
17847 8 My. 
! S E S O L I C I T A C H A U F P E U R S C O M P E -
j tentes para manejar Fords y Overlands, 
' exij irnos referencias y g a r a n t í a s . I n f o r -
man: Tren de lavado " E l Tío Sam" ca-
; l ie 11, esquina a 26. Vedado. 
I . 18416 5 M y . _ 
S O L I C I T O C H A U P P E U R M E C A N I C O 
con a ñ o s de p r á c t i c a y referencias, que 
duerma en el acomodo. Sueldo $60.00 
y ropa l impia . Calle 15 n ú m e r o 260, 
esquina a B a ñ o s , Vedado. 
18324 4 my. 
S E S O L I C I T A P A R A A S U N T O D E P A -
m i l i a a J o s é H de la Fuente, que en 
Mayo, 1921, se encontraba en Ja t ibonl-
co, lo sol ic i ta Estanislao Caridad. Pren-
sa, 36. Cerro. ¡ 
1_8564_ 6 My. | 
S E S O L I C I T A ~ S A B E R E L P A R A D E R O 
de la s e ñ o r a Delf ina Miguez, su hi jo 
Francisco Miguez. Ho te l Cuba, frenle 
a la te rminal . 
6 my 
V A R I O S 
SE DESEA U N A M O D I S T A POR D I A S 
que sepa cortar y coser a la perfeccicn 
con recomendaciones. Puede hablar an-
tes por Te lé fono F-1439, de 8 a 3. Es ca-
sa part icular . 
18240 • 5 My. 
Solicito socio con diez mil pesos, que 
hable i n g l é s ; pues tengo cien mil pe-
sos para invertir en negocio, resulta-
dos positivos. O'Reil ly 72 . altos. T e l é -
fono M-2083. Roig . 
178S7 6 m y 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A I S -
l eña o peninsular, con buenas referen-
cias. G y 13. Vedado, casa nueva. 
18244 6 My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
duerma en la co locac ión ; y en la misma 
un muchacho, de 12 a 14 a ñ o s . In fo r -
man, en L , esquina a 19, n ú m e r o 172, 
Vedado. 
18470 5 my 
V E N D E D O R E S , P O R C U E N T A P R O -
pia, se sol ici tan para un a r t í c u l o de 
venta, asegurada y gran margen. De 
8 a 10 a. m . , exclusivamente. Pr ime-
lles, 57, Cerro. 
18503 5 my 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
tente para que se haga cargo de la ca- 1 
sa club y restaurant, de uno de los i n - , 
genios de mayor impor tancia de la pro-
vincia de Oriente D i r í j a s e para in for - ¡ 
mes al Apartado, 1989. Habana. 
18432 5 My. | 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N - ' 
tre G y H , se sol ici ta una buena lavan-
dera para%lavar en la casa que tenga, 
recomendaciones. i 
18263 5 m y 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s ^mo-
dernos. En corto tiempo usted puede'ob-
tener el t í t u lo y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la ún ica 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s , 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya^a todos 
los lugares donde le digan q u f se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por u n 
l ib ro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
. S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación, puede dormir en la 
colocación. Calle 5a., n ú m e r o 27, entre 
F y G. Vedado. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que cocine a l a ' c r i o l l a , que 
tenga referencias, y duerma en l a co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo 
30 pesos y ropa l impia . San- L á z a r o , 66, 
entre San Mariano y Vis ta Alegre. I -
2450. 
18376 ' 10 My. 
Neptuno, 198, altos, casi esquina a Be-
lasco ai n, se c o l k í t a una cocinera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . 
18288-89 4 m y 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A U N A H E R E N C I A , U R G E S A B E R 
el paradero de la s e ñ o r i t a A n a Camila 
y del s eñor J o s é G a r c í a o Garigay 
Va ldés , residieron en Guanabacoa cuan-
do la guerra de independencia. D i r ig i r se 
a l s e ñ o r R a m ó n V a l d é s Amador, n ú m e -
ro 68, Guanabacoa. 
18236 4 M y . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Angel Andón Bo laño y de su 
h i jo Pedro A n d ó n V i l a r i ño que el a ñ o 
1912 trabajaban por Ciego, de A v i l a , 
fonda Los B o l a ñ o s . Los reclama su h i -
j o Antonio A n d ó n V i l a r i ñ o que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provinc ia Santa Clara. 
18456 17 M y . 
Necesito un operario barbero para la 
mejor barber ía montada y con buena 
manchanter ía en l a provincia de S ta . 
C l a r a , ganando e! 60 por ciento y ca -
sa, v iaje pago. Informan, Vi l laverde 
y C o . O'RedUy, 13 . Agencia seria. 
18408 5 m y 
P l a n c h a d o r e s d e M á q u i -
n a se s o l i c i t a n e n l a " A n -
t i g u a C a s a d e J . V a -
l l é s " . S a n R a f a e l a I n -
d u s t r i a . 
SE N E C E S I T A HOMBH.Ü H O N R A D O 7 
trabajador para encargado de garage. 
Tiene que conocer el g i ro y traer bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
L a persona que r e ú n a estas cohdiciones 
puede escribir a s eñor Ga lbán , Aguaca-
te, 19, altos, dando detalles. I n ú t i l nre-
sentarse antes. 
18182 . 5 m y ^ 
P a r a exponer en unas de las vidrie-
ras m á s céntr icas , se admiten ar t í cu-
los de f a n t a s í a para venderlos a base 
de c o m i s i ó n . Informan en Obispo n ú -
mero 57, esqaiua a Aguiar . 
17270 6 m y 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : l u -
nes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 ^ 5 . , 
Corrales, 120. a l tos . Te lé fono M-6233^ 
Inyecciones Intravenosas para SIfiles, 
etc. D r . J . Planas. 
17076 • 24 m y 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a la Commercial Placement Ex -
change, Manzana de Gómez 456, quien 
le b r i n d a r á una oportunidad para con-
seguirlo. V é a n o s que le conviene. 
-8299 9 my. 
SOLICITAMOS A G E N T E S E N TODAS 
partes, g a n a r á n 10 pesos diarios. Para 
informes, remitan 3 sellos rojos a T. 
Potestad A t a r é s , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
16340 4 M y . 
18499 6 my 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
s e ñ o r a para lavar y planchar que duer-
ma fuera de la colocación. Monte 347, 
altos. 
18508 5 my. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N COBUSIO-' 
nista, m e r c a n c í a s secas, que tenga d i -
nero para sus necesidades mientras es-
tamos trabajando. Se prefiere uno que 
conozca ing lé s . Beers and Co. O'Rei l ly 
9 y medio. 
3564 3 d-3 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios .e Industr ia les de la Habana 
que para resolver sus dificultades en, 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento , Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, a s í como para l levar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
u t i l icen los servicios del Consultorio Ju-
r íd ico Of ic ia l situado en Lampar i l l a , 49. 
Teléfono M-7399 donde s e r á n servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
J in te r ior para su g e s t i ó n en esta 
idad. 
401 12 m y 
¿ ¿ - J A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
Se solicita una buena modista para 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. S r a . de Celso 
G o n z á l e z . L u z Caballero entre Patro-
cinio y Carmen. L o m a del Mazo. Je -
sús del Monte. 
18524 6 my. 
S E N E C E S I T A N CO'^RESPONS ALBA 
y Representantes, en «"«da e lud id y pue-
blo. D i r ig i r se a In te rna t iona l Service. 
6744 South Mozart S t Chicago. E E U U . 
P. 90d-8 mz 
P O R $0 30 E N S E L L O S D B C O R R E O S 
al Apartado 1254 recibirá , ustea un pre-
cioso l ibro con hermosas l á m i n a s para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcé l ího Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f a c i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L l a m e n a l 
Te lé fono A-3318. Habana XXi. 
18326 6 my. 
¡ ¡LA P A L M A I ! — A N T I G U O C E N T R O 
general de colocaciones. Director pro-
pietar io: Bruno M a r t í n e z . Oficinas: Ha-
bana 126. Te lé fono A-4792. R á p i d a m e n t e 
f ac i l i to toda clase de personal que us-
ted necesite. 
18150 5 my. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colodaciones. O'Reil ly, 13 < 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc. , l lame a l te-
lé fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda l a 
I s l a . Agencia seria. 
17340 10 m y 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S £ 0 £ C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R J L 
t r i a d a s d e m a n o 
i r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O T E N 
peninsular para cuartos o comedor. Sa-
be cumpli r "su obl igac ión . I n f o r m a n en 
el te léfono A-7722, 
18511 €L.my-— 
'XE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
p.Jiola de criada de mano en casa de 
mucha moralidad, tiene hermanos que 
responden por ella. In fo rman en Sol, 
.m. Depós i to de huevos, E l Nido. 
18418 5 My. 
V Na" J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E NO 
se marca, desea colocarse de manejado-
da para marchar el 20 a Lspa-
D E S B A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven de criada de mano y entiende un 
poco de cocina y t a m b i é n se coloca 
de lavandera y dá buenas referencias. 
In fo rman en Sol, n ú m e r o 29, pr imer p i -
so, cuarto dos, entre San Ignacio e I n -
quisidor. 
18212 4 M y . 
101. M y . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
pciunsular para un mat r imonio solo, 
cniiende algo de cocina, d a r á n razón 
en Hodríguez y Ensenada. Bodega. 
18411 __5_My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para mat r imonio solo o para 
cuartos, entiende algo de cocina, tiene 
referencias.' I n fo rman : Cris t ina, 2 y 
meciio. Accesoria, n ú m e r o 5. 
18361 6 M y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
mediana edad de manejadora o criada 
de mano, entiende de todos los quehace-
res de una casa, tiene referencias. I n -
forman: Te lé fono A-0067. Ho te l Cuba. 
18485 5 My . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
Para limpieza o para todo servicio de 
una casa. Es l imp ia y formaL Desea 
casa de moralidad. Vi l legas 65. carni-
cer ía esquina a Teniente Rey. 
SE DESEA COLOCAR U N A « U C H A -
cha española , de criada \'e mano o ma-
nejadora, siendo los n iños de pocos me-
ses, entiende poco de cocina, sabe leer 
y escribir, desea casa de poca fami l i a , 
tiene buenas referencias. In forman, 
S u á r e z 82. 
18291, 4 m y 
DESEA COLOCARSE U N KCATRIMO-
nio peninsular para los quehaceres de 
una casa* tienen buenas referencias. I n -
forman, Hote l L a Perla. San Pedro, 6. 
- 17096 2 m y 
U N A E S P A Ñ O L A DE T&EDJ.ANA E D A D 
se desea colocar de criada de cuartos o 
criada de mano, de un matr imonio o de 
corta famil ia , l leva tiempo en el pa í s , 
tiene buenas referencias, es persona se-
r i ^ quiere casa de moralidad. B a ñ o s . 
245, esquina 25. Vedado. 
r 18417 5 My-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
° o ^ d t e . crlS,d^ mano, tiene quien la 
garantice. Tejadil lo, 15 
u 4 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V T E N -
ta de color para l impia r habitaciones y 
coser, para in forme: Luz, 62, Te lé fono 
M-3541 . 
18174 4 m y 
h á b i l a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 3CUCHA-
cha en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. D i r í j a n s e a San Felipe y Ense-
nada, Tal ler de C a r p i n t e r í a de Rafecas 
y Maciar, altos. 
/ 18559 5 my. 
i SE OPRECE E N G L O R I A . ísT! t i n a 
i joven de color para l i m ^ de h a b ^ 
1 m a ñ ^ CaSa chica ^ Horas dé l a 
18342 5 My. 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o cocinera o costu-
rera, tiene quien la garantice. Informes: 
Crist ina, mí mero 7, bodega. 
18389 5 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A S R A . ~ P E ^ 
ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora, no tiene 
inconveniente de i r a l campo. Vir tudes , 
18450 5 M y . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano o manejadora, una muchacha es-
paí10oÍ|-¿ I l l £o rme^ : Angeles, n ú m e r o 47. 
18488 5 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
pemnlsular para ayudar a los quehace-
res de casa. I n f i r m a n ; Vil legas, 62. 
18238 4 My . 
SE DESEA COLCHAR U N A M U C B A -
cha joven, e s p a ñ o l a para criada de ma-
nos o manejadora. Basarrate 16, Ha-
bana. 
18316 4 my. 
DESEA COLOCARSE U N A ttCUCBCA-
cha manejadora o criada de mano. I n -
forman Pasaje de F e r n á n d e z N a 23 
L u y a n ó . 
_ Í 8 3 1 3 _ 6 m y . 
J O V E N B S P A Ü O L A SE OPRECB PA-
ra criada de mano, sabe cocinar y co-
ser, para casa formal , tiene buenas re-
ferencias. Amista.1. 118, 
M^05 4 My. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO~ÜÍf 
joven españo l que ha trabajado en las 
inejores casas y tiene buenas recomen-
daciones. Para informes: San RafacL 
65. altos. Te lé fono M-7281. -
± 18155 4 Mjf 
— o my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOTTeS" 
españo la , de criada de c u * t o o de 
S 0 ' I n ? V i e n e buenas 0ref e r á -
T l f é fono A 2 9 " E í Sal1 l á z a r o . 2 1 9 ^ 
dado A-2953. Se prefiere en el Ve-
18493 _ 
u n a s e s o r a T » e - m e 5 i S n a , , ' í d a d 
^ r t l l S T a f a r a ^ ~ f f ^ 
entiende ro^a de mños08 y n i ñ ^ o n l 
blanca, tanto de señera.» i p 
balleros, entiende a l e rn^^ 0™0,- de ^ 
e^84a38POr Ajl tonio -Bojas ZaPata- Pre-
5 m y 
CRIADOS DE MANO 
' " "'«MMW» limillW.Wi»!' <w n> «imi IMW> I wq—KBWWW 
SE D E S E A COLOCAR U N U U CHACHO 
españo l de 21 a ñ o s de criado de mano, 
en casa par t icu lar o bodegas. In fo rme: 
Calle Monte, 405, buenas referencias. 
18477 6 My . 
SB D E S E A COLOCAR U N CRIADO D E 
manos p r á c t i c o en el .servicio con bue-
nas recomendaciones. J o s é Mi rad , Te-
léfono /A-6979, bodega L a E n c a r n a c i ó n . 
__18558 5 my. 
SB~ COLOCA B N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre de mediana edad de portero 
o criado de mano, para f a m i l i a o aten-
der a a l g ú n j a r d í n , tiene recomenda-
ción. Te lé fono M-2745. 
18346 5 My. 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o de depen-
diente de una bodega o portero o para 
jardinero. Estrel la , 145. 1 
18414 6 M y . | 
CRIADO D E M A N O PRACTICO E N 
él servicio de comedor o para oficinas, ' 
desea colocarse, va a l campo y tiene bue- ' 
ñ a s referencias. I n f o r m a n : A-7662, por 
la raaftana. 
18409 5 My . 
DBSBA COLOCARSE DE CRIADO, U N 
joven e s p a ñ o l que e s t á acostumbrado 
al servicio de mesa y d e m á s trabajos de 
la casa par t icular , tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha t r a -
bajado. In fo rmen en el t e l é fono A-6134. 
18402 5 My. 
J O V E N E S P A Ñ O L QUE H A B L A XN-
glés se ofrece para criado de mano o 
ayudante de chauffeur. Es trabajador 
y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
referencias. In forman en el Te lé fono 
M-7038 d 12 a 5. 
18310 .4 my. 
SB DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa de mora l i -
dad. Buen sueldo. Sabe hacer dulces y 
entiende de plaza si es conveniente. Ca-
lle 19 entre A y B , No. 329. 
1S530 5 my. 
¡ U N C O C I N E R O D E L P A I S QUB CONO-
ce r e p o s t e r í a , desea colocarse en esta-
' blecimiento formal , casa h u é s p e d e s , d á 
referencias. I n f o r m a : Nueva de IP i la r , 
17. 
18447 5 M y . 
COCINERA P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse en casa fo rmal , sabe muy bien 
cocinar y r e p o s t e r í a , l leva t iempo en 
el pa í s , tiene buenas referencias. Es-
cobar, 69, entre Vir tudes y Concordia. 
1.8247 4 My. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular, guisa a la e s p a ñ o l a y a 
la cr iol la , sabe algo de dulce, no duer-
me en l a colocación n i ayuda a los que-
haceres; va al Vedado, si pagan el pa-
saje. In fo rman : Agui la , 116, le t ra A, ha-
b i tac ión , 93. 
18241 4 M y . 
U N A B U E N A COCINERA DB COLOR, 
desea colocarse en casa de moral idad, 
es muy l imp ia y sabe cumpl i r con su 
obl igación, no tiene inconveniente en 
hacer dulces, tiene quien la recomien-
de. Calle H , y 25. Bodega. 
18348 w 5 My . 
mi 
C H A U P P B R D E S E A C O L O C A R S E CON 
f ami l i a que vayan para el Norte, o pa-
ra t rabajar en la Habana, habla i n g l é s 
y e spaño l . Buenas referencias. L lame 
te léfono F-1374. 
18206 5 My . 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-
i paño l , con m u y buenas referencias, se 
i ofrece para casa par t icular o de comer-
cio, es hombre solo. Neptuno, 243. Te-
. l é fono A-7195. 
18486 Li íEZU-
SE DESEA COLOCAR U N B U E N CO- i 
cinero, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y I 
cr iol la , tiene referencias y buen repos-
tero. Informen en O'Reil ly, n ú m e r o 66. 
Te lé fono A-6040. 
18195 r 4 M y . | 
E 
C R I A N D E R A . S R A . ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, tiene buena y abundante 
leche y certificado médico y tiene n i ñ a 
que dice a que es la madre. Tr in idad, 25. 
Cerro. _ ^r 
18420 5 My . 
! U N A S R A . Q U B D E S E A C O L O C A R S E 
¡ de criandera, tiene buena y abundante 
' leche, tiene el n iño 4 meses y se puede 
ver. I n fo rman : Vedado. Calle 13, esqui-
na a 20, n ú m e r o 558; Te lé fono P-2008. 
18415 5 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
cocinera. Desea colocarse una joven de 
manejadora. In fo rman : Calle Cuarteles, 
n ú m e r o 20. . 
18368 5 My . 
-——' —- ,, , o my 
ñ a ñ a , en S de m ^ r í i S ^ la ma-
e x u d a c i ó n . MercSOesal¿lad¿ajT0lene 
B, por Infanta , 4? Universi<iad, le t ra 
para cuartos en cata ri»^11,1.0!, so10 0 
- buena r e f e r í ^ ^ ^ I 
18412 
5 My, 
SE D E S E A COLOCAR U N A SRA. P E -
ninsular de cocinera, hace plaza y co- , 
c iña a l a c r io l l a y a la e s p a ñ o l a y no 
duerme en la colocación. I n f ó r m e s e en 
Oquendo, 51, bjos. 
\ 18255 4 My. 
DOS CRIADOS ESPADOLES D E S E A N 
colocarse: uno para pr imero y el otro 
; para segundo, los d9S tienen buenos m -
i formes de las casas que han trabajado. 
Informan, en Maloja 53, altos. Te lé -
fono A-3090. 
18104_ u 3 m y ^ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de mano peninsular; es m u y p r á c t i -
1 co t,rabajador, no tiene pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de casas 
I conocidas en que t r aba jó . I n f o r m a r á n 
i Habana 126, Te léfono A-4792. 
| 18150 _ 5 m y . 
¡ DESEA COLOCARSE U N J O V E N E s -
paño l de criador en casa par t icu lar 
! que ha trabajado en las mejores cas-as 
de la Habana, t iene buenas recomenda-
ciones. In fo rman en Cuarteles 1, es-
quina a Cuba, hab i t ac ión . 34. 
' 18032 4 my. 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E 
cocinera, sabe cumpl i r con su obliga-
ción y cocina todo a l a cr iol la , duerme 
en la colocación, i gua l para fuera de 
Habana. I n f o r m é s : Hote l Carabanchel. 
Consulado y San Migue l . 
18344 3 My.__ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular lo mismo se coloca de 
cocinera, que de criada de cuartos o de 
mano. I n f o r m a n en 26 y 15. Vedado, 
solar, pregunten por Adela. 
18200 4 My . 
U N A SEA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse dé cocinera para corta fami l i a . 
Calle, F n ú m e r o 17, entre 11 y 13, a l 
fondo. Vedado. 
18281 • 4 My . 
BE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para cacinera o criada de ma-
no, corta fami l ia , t ienen referencias. I n -
rorman en Apodacaa, 27, a l tos . 
18271 4 my 
C O C I N E R O S 
J O V E N P E N I N S U L A R D B DOS K B -
ses de parida, desea obtener una buena 
casa para cr iar a un n iño . Tiene ce r t i -
ficado de ^anidad y no tiene n iño . San 
Migue l 224, altos, a s í como t a m b i é n se 
hace cargo de cr ia r lo en casa. 
1832': 4 my. 
C H A U F F E U R , SB DESEA COLOCAR 
un chauffeur en casa par t icu la r o de 
comercio, 6 a ñ o s de p r á c t i c a , inmejo-
rables referencias, sabe de m e c á n i c a . 
Informan. Prado 60, garage. Te lé fono 
A-4426. 
17326 5 My . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S O L I C I T U D D E COLOCACION.— T B -
nedor de libros, i n t é r p r e t e i n g l é s y es-
paño l , l is tero, encargado de N ó m i n a , 
m e c a n ó g r a f o y dispuesto a prestar sus 
servicios en lo que pertenezca a l nego-
cio, desea colocarse. Calle de Cuba 120, 
Habana. Alfonso Gómez. 
18555 1 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r á c t i c o en cantabil idad general, dis-
pone de algunas horas que desea em-
plearlas. Para informes d i r ig i r se a A . 
Company Gomá, Consulado 52, altos. 
Te léfono M-6128. 
18518-19 10 my. 
P a r a Tendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona seria y de toda formalidad, se 
ofrece un caballero que lleva muchos 
a ñ o s v iajando por c a á toda la R e p ú -
blica en varios giros del comercio. De 
| su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se a l "Diario de la M a r i n a . " J . G . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de 22 a ñ o s de edad para 
dependiente de u n hotel o para comedor 
de una buena casa de h u é s p e d e s . Sabe 
cumpl i r bien con su obl igac ión . I n f o r -
man Animas No. 54 esquina a Agu i l a . 
Te léfono A-6505. 
_ 1 ^ 1 2 i l ü 1 ^ 
SB OFRECE U N A E X C E L E N T E I N S -
t i tutr iz-gobernante americana (4C), pa-
ra famil ias cuhanas. Referencia: Miss 
Sáncnez . B a r r a q u é . A-3070. Beers and 
Co., O 'Rei l ly 9 1Í2. 
3518 4 d.2 
S R A . P E N I N S U L A R D B 22 AÑOS, Q U E , 
hace un mes dió a luz, desea colocarse 
de criandera a media leche, pues es m u y J 
abundante, si no admiten la n iña , no 
se molesten. San Rafael, 135 y medio, ; 
hab i t ac ión , n ú m e r o 11. 
18242 7 M y . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , CUIDADOSO 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias, desea colocarse en casa par-
ticular, tiene suficientes conocimientos 
de m e á n i c a y conoc toda clase de m á -
quinas. Para informes: Te lé fono F-3144. 
18458 5 M y . 
CHOFER, D E 27 AÑOS, CASADO, SB 
ofrece para casa par t icular , o de co-
mercio, por horas o permanente. Co-
noce toda clase de m á q u i n a s , y p r á c t i -
co en la ciudad y sus alrededores. L l a -
men al Te lé fono M-4406. 
18496 5 my 
SB O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -
bros con conocimientos generales de 
oficina, conoce el f r a n c é s , escribe bien 
en m á q u i n a y es r á p i d o en cá lcu los . 
Alber to N . Apartado, 2143. Habana. 
18338 1 Jn. 
Experto tenedor de l ibros: ce ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 75C I t ind 10 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de edad e spaño l en casa par t icular o 
comercio, sabe bien el oficio: no tiene 
pretensiones, dan r a z ó n en el t e lé fono 
A-8439. ' 
18445 5 My. 
• . 6 . 
í * 2 1 8 ^ C O L O C A R S E "Ü^A P E ^ F w ^ T lar para cuartos y c o ^ r 7" J ^ r t íSTT" 
D e ^ a ^ ^ ^ ^ & 
m a T e n ^ S j ^ m o ^ ^ d . I n f o r -
18303 
4 my 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E S -
t ro de cocinero, que sabe cocinar muy 
bien a la cr iol la , e spaño la , francesa e 
i ta l iana, en trabajo p rác t i co , 16 años , 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. I n fo rman : Rayo, n ú m e r o 24, bajos, 
pregunte por Juan Amén. 
18487 6 My. 
SE O F E E C É U N A S E Ñ O R A D E M i T 
diana edad para criada de mano y en-
«o t9*3-150 de cocina para corta farai-
ua. Informes; San Ignacio. 43, bajos. 
350, I n t r ^ A y ^ e o P ^ ^ í í n Ú m ^ 0 18260 -faseo. Vedado. 
~ . 4 My. 
áf pocfEf tmf , faCONT"¿AR U N ^ C A ' i l 
a ñ o s s a b ^ ^ i ^ Pa^a una joven de 18 
corte no L L r d a r J y coser * algo de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
españo la , seria y fo rma l ; sabe cumpl i r 
bien con su obl igación. Informes: A r a m -
buru, 30. 
18473 5̂  My . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
cocinera de color, pudiendo dar infor -
mes de las casas donde ha servido. San 
Ignacio, 16, altos, hab i t ac ión , 2 1 . 
• 18280 4 my 
UNA* S R A . D E JHEDIANA~EDÁd7 D E - ' 
sea colocarse de cocinera en casa de 
corta f ami l i a . Informes en Cienfuegos, 
29 i 
IS16? 4 My, i 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L J O V E N CON 
buena p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio o par t i cu-
lar, tiene quien lo recomiende. Para 
m á s informes: Apadaca, 17, bajos. 
18490 6 My . 
COCINERO CHINO, A M E R I C A N O , buen 
repostero, desea colocarse en casa de 
f ami l i a cubana o americana. A. L i n 
Rayo, 49. 
18194 8 My . 
SE OFRECE U N B U E N M E C A N I C O 
chauffeur, tiene 15 a ñ o s de p r á c t i c a , 
t í t u l o s de var ias naciones y muy bue-
nas referencias de esta ciudad. T e l é -
fono 1-2533. Preguntar por Pedroo. Por-
venir 42, Víbora . 
18506 5 my. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de ayudante de chauffeur para 
casa par t icular o industr ia . Entiende de 
mecanismo. Tiene t í t u l o y sabe manejar. 
Tiene referencias y no tiene pretensio-
nes. D i r í j a n s e por escrito a Cárce l n ú -
mero" 8. S. Pumar. 
18529 ' 10 my. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E CANO-
grafo corresponsal, joven, e spaño l , con 
gran p r á c t i c a y excelentes referen-
cias, sol ici ta empleo. T a m b i é n se hace 
cargo de s e c r e t a r í a s , contabilidades 
atrasadas, por horas, etc. Te lé fono 
A-5371. G a r c í a . 
18121 5 m y 
J O V E N I N S T R U I D O , S A B E m & L E S , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a y nocio-
nes de tenedur ía , de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. D i r i g i r s e : 
Teléfono M-4670 / 
18274 
U N J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A 
trabajo para cuidarlos por horas o por 
d ías , lomismo se coloca, l leva tiempo 
en el pa í s , tiene buenas referencias, lo 
mismo de ayudante de chauffer. D i r í -
janse al t e l é fono A-5193. Indust r ia , 43. 
18283 4 jyíiy. 
SE OFRECE U N B U E N PORTERO ES-
paño l , muy p r á c t i c o en ese servicio y 
con r e f r é n e l a s de donde t r a b a j ó . E n l a 
misma se ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
1S150 5 my . 
L A V A N D E R A . E N G, E S Q U I N A A 13, 
Vedado, casa nueva, se solicina una 
buena lavandera i s l e ñ a o peninsulan. 
Debe tener buenas refemeias. 
18244 5 M y . 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R V A B -
bor icul tor se ofrece para j a r d í n p a r t i -
cular, buenas referencias. I n fo rman en 
el j a r d í n L a Dalia, calle 23 y 12. T e l é -
fono -4391. 
18008 4 my 
S U S A L V A C I O N 
11 my 
VARIOS 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico , qu© ofrece 
I a usted informes grat is a l recibo de dos 
| centavos en sellos de Correos. Nue-
, vo procedimiento por correspondencia, 
(para el t ra tamiento de toda clase de 
! enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que consti tuye la f e l i -
cidad de su persona. Toda l a correspon-
I dencia a l adminis t rador señor Manu« l 
V á r e l a . E s t é v e z , 34. Habana . 
16164 24 m y 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse, tiene referencias. N, A-20 73 
18484 6 My] 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , DESEaTcO^ 
locarse en casa de comercio, es solo 
duerme en la colocación, lo mismo va a i 
campo. In fo rman : Reina. 73, v idr iera 
5 M£ 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a) mes y xnáa gana un buen chaut» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , gratis.1 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t C. Ke l ly . San 
Láza ro . 249. Habana. 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACIOÑ 
un chauffeur en casa par t icular o de 
Comercio. Tiene buenas referencias de i 
las casas donde ha trabajado. Te lé fo - I 
no M-4899. i 
18151 | 5 my. I 
S B O F R E C E U N MUCHACHO P A R A ! 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco- ¡ 
mendaciones. I n fo rma : Angeles. 18. Te-
léfono A-9757. ' l&QZi 14 m r l 
U n jardinero de mediana edad desea 
colocarse en casa particular. Tejadi l lo 
11 3 |4. H a b a n a . 
6 my 
DESEA COLOCARSE D E C A M A R E R O 
o dependiente de hotel , un joven espa-
ñol, con p r á c t i c a en dichas plazas. I n -
formas; Sol, 8. 
18451 5 My. 
SE OFRECE E S P A Ñ O L D E 30 AÑOS 
para jardinero o portero o ayudante de 
chauffeur para manejar. Tiene t í t u lo , 
l leva poco tiempo en el p a í s . In fo rman 
en Cienfuegos 35, bajos. E s t é b a n Gar-
cía. 
18516 6 my. 
J O V E N CUBANO, SABE M E CAN O-
g r a í í a , i ta l iano y f r ancés , desea empleo 
No tiene pretensiones. D i r i g i r s e trtf¿ 
fono M-4670. ^ " ^ c ic ie -
^sei i3 Ab. 
S R A . C U B A N A , C O N O C E I N G L E S . 
f r ancés , i tal iano, piano y nociones de 
m e c a n o g r a f í a , desea empleo. T a m b i é n 
da lecciones part iculares. Di r ig i r se - Te-
léfono M-4670. " ^ " - í s e . xe 
17557 4 M y . 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
blanco, se ofrece para cualquier traba-
jo de hotel o casa Ge fami l ia . D i r ig i r se 
a Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
18371 5 M y 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, criado o en 
una oficina. Sabe planchar ropa de ca-
balleros, sale a l campo. In fo rman Je-
s ú s M a r í a 51. 
iaSA2 & ™ , 
V I U D A CON P R A C T I C A , SB OPRECB 
para cuidar enfermos, en l a misma se 
arreglan asientos de re j i l l a , t a m b i é n se 
ofrecen los servicios para l impia r o f i -
cinas. Carvajal, 1, cerca de la Calzada 
del Cerro. 
. 17888 6 m y 
C O M I S I O N I S T A 
Con absolutas g a r a n t í a s y solvencia a 
completa s a t i s f acc ión , con 14 a ñ o s de 
conocimientos comerciales en la p rov in -
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables 
Di r ig i r se por escrito a San L á z a r o , 4 0 ¿ 
altok,. Señor Orellana, 
121*4 s m y 
F A G I N A V f c i m £ 
b m* = ^ D l A R i Q D £ L A M A R I N A M a y o . 4 , d e 1 9 2 2 . 
A J Ó 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
' H U E S P E D E S A l 0 I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D F I M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
E n A m a r g u r a , 16 , se a lqu i l a u n l o c a l 
ampl io , p r o p i o pa ra a l m a c é n . I n f o r -
m a n en e l mismo. 
E S T R E L L A , 7 9 SB AXQTTUiA E H ÜA C A L Z A D A D H 
iselacoaín, una Manzana de terreno de I N D U S T R I A , 1 2 
M i ^ y I r e ^ S s a ^ ^ p u ^ o p S i ' f ~ ¿ ± £ * ^ t £ t ¿ ' f - ^ S ^ esquina . 'con tres h a b í - ^ P ^ ^ f ^ ^ i ^ ^ " ^ juste." C a í v a i a l 
V E D A D O . — E N XiA C A L L E 2, HTnOE- SE A L Q U I L A TOA A K F L Z A S A L A T r „ « n 0 L 0 „ n « O - ^ l 
ro 3, se a lqui lan unos altos compuestos una h a b i t a c i ó n grande, P r ^ o ^ f . ^ J 6 3 ^ \JüúudUdK/V(3íf I l C g l a No. 
sala, gabinete, cuatro grandeS cuartosT i P a r a ^ ñ f o r m ^ d e ^ u T l ^ btCñioneS• ^ saieta. 'cocina > 
b a ñ o completo intercalado, comedor a l condiciones, en Be la scoa ín . 76. de 8 - • P5"1-0-' 
11 y de 1 a 3. fondo, cocina, cuarto y servicio sanita-rio de cr iado. L a l lave en los bajos. 
Informan, en el A-3S26. 
18339 7 m y 
S E A L Q U I L A TJN ESTABLECTMXEN-
to con i n s t a l a c i ó n nuevo y moderno, 
para c a f é - c a n t i n a y restaurant, calle 
cén t r i ca . Se dá contrato para dos a ñ o s . 
Bernaza, 48, entre. Teniente Rey y M u -
ra l la . A-7619. 
10 My . 
SE ALQTTXLA L A CASA UtALOJA, E s -
quina a Infanta , con sala, e sp lénd ido 
comedor, 3 habitaciones con agua co-
rr iente y d e m á s servicios. Es muy fres-
ca. In fo rman en I n f a n t a 70. 
18633 7 - . ^7 . -
M A L E CO IT, 46, E N T B E A G U I L A T 
Blanco, en esta ampl ia y moderna casa I SE A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A B O 
de f a m i ü a respetable, se a lqui la con 143 esquina a Manrique. Cinco habita-
todo servicio, una h a b i t a c i ó n con la- clones. In fo rman en la Bodega 
vabo de agua corriente. Hay teietono y : 18510 6 my 
tarribién una sala de. dos ventanas con , — ——• , ^..JJL_ 
entrada por San L á z a r o , propia para o í i - | E N V E I N T I C I N C O PESOS SE A L Q U I -
cina o profesionaL Para d e m á s in for -1 lan los^modernos y ventilados altos de 
mes en la misma, a todas horas. 
1S655_ 8_my_ 
SE A L Q U I L A E L P K X M E K PISO, BAS 
tante capaz, de C á r d e n a s , n á m e r o 3. Ra 
zón: Zulueta, 36 G, altos. 
18566 13 M y 
1S012 7 m y 
la l lave 
16563 
cuarto tos dormitor ios , b a ñ o completo in te r 
agua abundante. E n " l o s bajos, calado, espacioso comedor a l fondo, un 
Cerro. 
18097 
1, casi esquina 
4 my. 
5 m y 
BE A L Q U I L A U N A B U E N A CASA, SE A L Q U I L A B O N I T O C H A L E T , S A N 
propia para tren de lavado, r e ú n e bue- Benigno. 59, esquina a Santa Irene, por-
nas condiciones y tiene sanidad comple- tal> sala, saleta, ha l l , comedor, cua-
ta. I n fo rman : Parroquia de J e s ú s Ma- t ro cuartos, dos baños , dos terraza, ro-
ría, altos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p 
Señor Vega. 
18026 4 m y razonable. 
178&4 8 A b 
cuarto para criados con su servicio. 
Las llaves en los altos de l a derecha, 
para informes Acosta 19. 
18307 6 my. 
SE 
y C a s a B l a g c a 
medor, b a ñ o Intercalado, servicio de 
criados aparte. Informes: Café los Cas-
V E D A D O . — E N L A C A L L E 4 N U M E B O 
255 a una cuadra de 23 se a lqui lan unos 
v d e l d r d e T ¿ r S i n ^ ^ h ^ o s compuestos de j a r d í n a l f rente . 1 S ñ t o o V í r ^ f l S ^ M o i t e , ' 6 6 Í ' 
" c r i ados . Ih formaS I n la misma, pre i io sala' saleta tres cuartos dormitor ios . 18488 g My. 
baño completo y cuarto para criados I -——— — • 
con su servicio. Precio de reajuste. Las SE A L Q U I L A U N A CASA D E DOS P I 
llaves en los altos, para informes sos con sala .comedor, cocina, baño y 
. A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S , 
acabados de fabricar en la misma man- S E A L Q U I L A L A A M P L I A C a h a " ^ 
zana de la calzada Concepción y D e l l - , Santo Domingo 30, a la e n t r a d a ^ 
cías , Víbora , seis habitaciones, sala, co- v i l l a de Guanabacoa, l ínea de -p ^ 
acabada de reformar con bañor >í/eela» 
nos y tiene siempre agua para «, 
sa fami l ia , c l ín ica o colegio L a Ha ro-
la misma. In fo rma su dueño M™»6 ^ 
altos, señor Gómez. ' monte £ 
iw1 ¡i i2 8 1̂1 •imbuí 1" ^ ^ 
M a r i a n a o , C e i b a , ^ 
C o l u m b i a y P o g o l o t t ; 
I S . ^ é & o 8 ^ ^ 1 3 1 ' Un0' bÍen ^ i SE A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O . 56,! V E D A D O . SE A L Q U I L A E N D N ^ - ¡ T ^ ^ l ^ ^ ^ t t ¡Z f lTv t S ^ f ^ S H ^ E E ^ ^ S 
^ ^ a ^ i ^ V ^ t ? ^ ^ ^ S « - ^ 18Ó78reléf0n0 A 1742- 4 m y ^ o s . y ^ b a j o g ; los^bajos propios para , ̂ f 2 ^ s f = s ^ ^ f 3 ^ ^ ciosg ̂ depend ien tes y garage en ^ - « O ; ^ a n v í a / ^ P ^ j ^ e n d o ^ a ^ 
Santa Rosa 16 esquina a San Jacinto. 1 ^ f f ^ J ? D E N T A L , E N L U G A » 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y L U - S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A T A - Acosta 19. 
josa casa. Concordia 116. altos, com- , l ina . 109. en el reparto L a w t o n . con sa-; 18307 6 my. 
puesta de sala, recibidor., cinco cuar- la. saleta, 4 cuartos, cocina y depar-: - . . - " ^ , . . .̂•%^_— 
tos, comedor, baño , cuarto de criados, tamentos sanitarios a tres cuadras de s:E A L Q U I L A E N $100.00 L A b o n i t a . 
L a l lave en los bajos, in forman San Ra- , la Calzada. Precio módico . In fo rmes : 1 casa calle A entre Calzada y 5a.. Vedado, 1 
fael 5."i, altos. Te lé fono M-7333. I Octava, 55. L a l lave en el 105, esquina aj-^a l lave al lado e informes Concordia i SE 
0 5 m y ¡ L a w t o n . n ú m e r o 61. 
17887 * m v 
C habitaciones. Informan, Nuestra Se-
ñ o r a del Rosario. Calzada de la Víbora , 
Te léfono 1-1579. 
18463 6 my 
1802( 
8 y
n ú e r o . 
18301 my. 
A L Q U I L A U N A P A B R I C A C I O N ! 
moderna. Tamarindo 88 entre Vegas y . 
Plores compuesta de sala, saleta, t res ! 
tos y servicios. L a lave en la Bodega. I , 
I n fo rman Concepción y 9a.. Repar to ! N A V E . S E A L Q U I L A , A G U I L A , 
¡-awton. ¡300 metros para Industr ia o 
^— 18504 5 my. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E - 1 . ^ . . 7 " 
tros azotea, propia, para garage o caba- A G U A C A T E , 76, ALTOS, E S Q U I N A A 
llerizas, antigua c l ín i ca de Echegoyén , 1 Obrap ía , con entrada independiente, sa-
Maloja, entre A r b o l Seco y Subirana. I n - la ' comedor, cuatro cuartos, baño , coci-




Clavel y Pajari to, bodega. 
18 My. 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L E N MON-
te, 108, cerca a l Unico Mercado, propio 
para cualquier giro, cuatro a ñ o s de con-
trato, alquiler de reajuste. 
18643 9 My. 
SE A L Q U I L A . P A B A O n C I Ñ A D E 
negocios, bufete, consultorio profesio-
nal o comisionista, se a lqui la en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de nego-
cios. Habana, 54, entre Chacón y Cuarte-
les, amplia sala con su sa lón y saleta 
anexa. Alqu i l e r a precio de s i t uac ión 
na, frescos, modernos y con agua abun 
dante. L a l lave en la misma. Informes 
Acosta, 64, altos, de 2 a 3 y en 19, es-
quina a 8. Vedado, a todas horas. Te l é -
fono F-1159. Precio 100 pesos. 
18424 6 My. 
y 
— establecimiento comercial y los altos 
367, | propios para oficinas o casa de h u é s p e -
i des. I n fo rman : Agu ia r y Mura l l a , E l 
I Navio. 1 
6 My . 17606 5my i 
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo y cocina de ficas, ^baño y ^comodidades. í n f o n n a í f 1 ^ 
s e a l q u i l a e n s a n l a z a b o , 14 y Se a lqu i l an los bonitos ahos de l a casa 
16, esquina a PradOj un piso pr inc ipa l 
iictuiLcLvivues, ua.110 completo y cocina, uo , ___ _ , _ . _ _ _ : 17 v •R„f;r.„ V í ^ i H n T î&f̂ Z:—Vt'aJ1 e: 
gas. Para m á s informes en 23, n ú m e - J E S U S D E L M O N T E ^ E N L A C A L L E , 17 y B a ñ o s . Vedado. Te lé fono p.5557. 
ro 278 y medio F á b r i c a n ú m e r o 55 se a lqui lan unos a l - , íioá* 13 jyjy 
18175 9 m y | tos de cons t rucc ión moderna, c p m p u e s - ¡ S E ^ x q u x d a CASA CON S Á l a ^ í T 
leta, tres cuartos y servicios v V> 
9 m y 
f a ^ c o t f n ^ r e l l ^ f n f ^ e i f f o s ^ : ™* p Í S O , J U H t O S O SeparadoS,__de 
siete cuartos, sala, comedor, cocina j cal le de L n a c o n , 4 . L a l lave SO ea-; sas 
cnentra en los bajos. I n f o r m a r á n en s 
el edif ic io del Sanco N a c i o n a l , 3 0 6 . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
17700-1 7 m y 
SE ^ S t e V ? ^ ^ p a ^ Ce7br ;Pa raJ mxormes , 
.n Antonio a 35 y 46 pesos. ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ L ^ l T A i n V r t j ^ ^ " ^ ^ ^ 
tos de cons t rucc ión moderna, compues 
tos de sala y sah |a , tres cuartos dor 
mi tor ios y d e m á s servicios. Las llaves muebles. ' y 4, Buení ista11 
r a Inf r  o\h 
l lave en la b o S ^ 
_. 6 my. 
A L Q U I L O C A S I T A P E QUESA~0~~5fr" 
b i t ac ión con todo servicio en los r e r ^ " 
y d e m á s servicios sanitarios. Para i n -
forme en l a misma, el portero. 
17954 6 My . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r í -
JOJS. 
10 m y l a casa O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
~ ' J b a n a , I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . SE A L Q U I L A E L M O D E B N O SEGUN 
do piso de la e sp lénd ida casa Escobar ¡ p ^ g ^ y g ^ p i . ^ 3 8 - A . 
compuesto de i ' C2526 Ind . - lo . ab 162 B. esquina a Salud,  In fo rman de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m . Ha- . v e s t í bu lo , sala, tres cuartos, b a ñ o com-
bana, n ú m e r o 54, \ pleto intercalado, gran comedor, cocina p A B A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
18647 6 My. , y calentador de gas, cuarto y servicio (ieS( se aiqUiia un edificio de cuatro p l -
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se alqui la este sa lón que está, sobre co-
lumnas para a l m a c é n u otro comercio. 
Tiene un frente de 16 metros y una 
superficie de 250 metros . In fo rman , en 
Oficios, 88. 
17134 9 m y 
28, de 10 a 12 del día. 
18560 5 my. 
SB A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A S , 
una casa quinta Fund ic ión , esquina a 
Espada. In fo rmar en M a r q u é s de la 
Torre, 47, en J e s ú s del Monte, y solo 
ah í impide su alquiler . 
18653 7 My . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 104, esquina a Egido, propios 
para f ami l i a de gusto. 
18648 9 My. 
• — ! de gas 
P A R A PEQUESO COMEBCIO O P A B A meses y 1 adelantado. Tra to en la mis 
oficinps, se a lqui la un buen local, con | ma de 9 a 10 y de 4 a 5 
dos p a r t a s a la calle, en Amis tad 65,; 18550 . 7 my. 
entre Kan Rafael y San J o s é . 
1S6S2 7 my 
de criados. Todo de gran lu jo . Propio S0S) m u y bien situado. In fo rman , Te-
para f a m i l i a pudiente que sepa apreciar léfono A-0832. 
y pagar lo bueno. Precio $120.00. L l a v e 1 14575 12 m y 
en la bodega del frente. D u e ñ o en Obis- | 
po 59 altos de ' 'Europa", departamento p a r a E s t a b l e c i m i e n t o d e L u j o 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E No . 11, P I S O 
bajo con sala, saleta, cuatro cuartos, 
, buena ins t a l ac ión e l éc t r i ca y de cocina 
. Pintado. En $70.00. G a r a n t í a ¿ i llaves en el garaje, e in fo rman en Cam 
Especialmente para café o restaurant, 
con todas las instalaciones que estos 
giros requieren, bechos y a . Se a lqui la 
un local situado a l lado del teatro Ca-
pi tol io, por I ndus t r i a . Puede verse. Las 
SE A L Q U I L A P A B A A L M A C E N O E s -
tablecimiento un amplio loca r en Agua-
cate No. 130 entre Sol y Mura l l a . I n f o r -
man en Aguacate No. 128. 
18323 8 m y . 
maní 
Se a lqui la una w g n í f i c a casa en A v e -
SE A L Q U I L A CASA P B E P A B A D A P A - ^ 
ra Seder ía , Confecciones, J o y e r í a , bo- j t r a r á enseguida en el Burean de Casas 
panario, 123, bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
media a 9 p . ra . 
17157 4 m y 
i B U S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -
tlca. Punto cén t r i co . Por ta l , l í nea do 
ble, esta ciudad. Con o s in m e r c a n c í a s 
n5'?a la Pa r a i tnra do Almendares a Módico alquiler. Informes Soto Casti-
maa la r a z , a i rara ae A i m e n a a n » , a l lo R(-ina 28 Telé£0IiO a - s i i s . _ 
una cuadra de l Puente, c o n sala, co-
18546 5 m y 
medor, servicios, c inco cuar tos , dos Se a l q u i l a n los boni tos y e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s , cuatro cuartos de criados, ga- altoS ¿ e l a esquina de M a z ó n y San 
rage, j a r d í n . I n f o r m a n N de C á r d e n a s . 1 J 0 S ¿ compuestos de sala, saleta, tres 
/ ^ i i i r j j t i ' i C ü i o a i 1 1 1 gran casa de San Miguel , n ú m e r o 66, es-
Calle 15 y . Vedado, l e l é i o n o r - 4 1 0 » . cuartos, comedor , u n lujoso b a ñ o , CO-, t á bien reajustada. In fo rman en la mis -
5 my c i ñ a de gas, cuar to y servicio de c r i a 
Vac ías , Lonja del Comercio,' departa-
mento 4.34-A, que conoce diariamente de 
todas láfe casas que se van a desocupar 
en esta capital , de todos los precios, 
chicas y grandes. Le informaremos gra-
tis. Te lé fono A-6560. 
17987 13 iny. 
V E D A D O . C A L L E A , N U M E B O 198, 
entre 21 y 23, se a lqui la esta c ó m o d a y 
fresca casa, tiene sala, comedor, seis 
habitaciones, b a ñ o moderno, dos cuar-
tos criados, cocina de gas con calenta-
dor. L a l lave a l lado e informan. M a n -
zana Gómez 446-A. Te lé fono A-7792 y 
d e s p u é s de las 5 p. m. 1-7413. 
18597 8 m y 
mes Acosta 19. 
18307 6 my. V E D A D O . L Y 19, M A G N I F I C A B E S I -
dencia, lu jo y confort . L a mejor v i s ta S1. a j . q x t u . a B E B M O S O C H A L E T CON 
sobre el mar y gran arboleda. I n f o r - portal , sala, comedor, si 1 
man en la misma. 1 tde servicio, en Figueroa, 
4 my una cuadra del t r a n v í a , y del Parque 
Mendoza- Precio 100 pesos. I n f o r m a n : 
Aguacate. 116, bajos. Te lé fonos A-5674 
P-1544 y F-5320. 
18201 5 My. 
,9 C K A í e x uüxí | tos Miramar , Orf l ia . Buena Vista. p í £ r 
siete cuartos do- l o t t i etc.( pregunten por Alonso en6» 
eroa. le t ra B, a t e lé fono 1-7349. de 8 a 12 y de 3 * V 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P E O X I M O A 
desocuparse, bonito chalet de dos p lan-
tas, para una fami l i a . Tiene garaje. I n -
formes: 23 esquina a Dos. S e ñ o r a V i u -
da de López . 
18120 5 m y 
18349 
el r. a 6. 
5 My. 
C A L L E 19, E N T R E 14 "Sr 16, N U M E R O , garage, cuarto de chauffeur, mucho j a r 
511, en el Vedado, se a lqui la con sala. d{n in fo r Inan : Calzada, n ú m e r o 522-A. 
comedor, seis habitaciones y d e m á s dos , 18220 7 My. 
cuartos de b a ñ o , cada uno con su ino- | '• 
doro, por ta l con columnas, se a l q u i l a , SE A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , _109, 
de reajuste. E l dueño en el chalet 12 y 
15. L a l lave en la bodega del 14. 
178S5 8 my 
SE A E Q U I L A Y SE V E N D E L A CASA) 
sita en la calle Dos, n ú m e r o 9. pegado j 
al paradero Orf i la , Buena Vis ta , por ta l , • VíBOSCA 
sala, saleta, tres cuartos y hermoso pa- 1 J . A 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA C A s I 
, en el Reparto Buena Vista , calle fi 
pasaje "G" a tres cuadras del tranvta 
- 1 de la Playa, subiendo por 7 doblam^ 
V I B O R A . A L Q U I L O HERMOSO CHA- a la izquierda. Se compone de sala T^Sr 
let, esquina una cuadra de Calzada, t ie- cuartos, comedor, cocina y baño 'pa«? 
ne comodidades para numerosa fami l ia , | informes en la misma lo dice el cart<o 
de la puerta, t a m b i é n en Neptuno ioj 
con sala, recibidor . , comedor, garaje, 
traspatio, cuarto y b a ñ o criados. En 
los altos, cinco cuartos y b a ñ o comple-
to. L a l lave en el 105. I n f o r m a n : 1-1524. 
18270 4 My. 
y medio, pregunten por Celestino 
18541 my. 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O A Ul íT 
cuadra de la tienda m i x t a del renard 
Buen Retiro, calle de Pasaje No 11 
una casa con sala, comedor y cinco ha 
gran patio y bitacicnes,  t i   servicio^ \ 
una cuadra del Paradero de Pogolotn 
In form- i en la misma su dnAñ« 
10522 
S E A L Q U I L A , S E C E D E "2" S E T B A S -
pasa el contrato de_ arrendamiento de l a ¡ 3332. Merced. 82. Precio de s i t u a c i ó n 
18706 6 M y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos de la casa calle 17, entre D 
y E. Se componen de 8 cuartos, ha l l , sa-
la, saleta, comeoor a l fondo, cuarto i n -
dependiente para la servidumbre y ga-
rage. Le cruza el t r a n v í a . L a l lave en I sala, saleta, tres cuartos, co 
los bajos e informe en el t e l é fono M - , fondo doble servicios y cuarto 
S A N M A R I A N O , E N T R E 
Saco y Luz Caballero, se a lqui la 
t i o * " L r i l a 7 e ^ 1 ^ casa, con portal , sa la ._re- iSE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N EX. 
tas de la casa. E l d u e ñ o Vil luendas 119, cibidor cinco habitaciones, dos baños , , Reparto de Almendares, y un local pa-
o en pi A i<í?l ' con todos sus accesorios intercalados,! r a garage en la calle 2, entre 9 y 11 
17929 5 m y comedor, pantry, cocina de gas, lavade- I n f o r m a r á el Te lé fono F-5072 
, ——, • — ro, cuarto criado, garage y j a r d í n aire- 18401 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO P A - j dedor con e sp l énd ida terraza. I n f er-
ra botica, en calle 2 y Pasaje. D. Buena man. Rayo 110. Te lé fono A-9743. 
Vis ta , paradero Orf i la . I n f o r m a n : 2a. 17705 5 my 
Avenida, entre 2 y 3. Anton io Pas tan- • — 
ra. ¡SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
17567 4 M y J y bajo, todo moderno, con garage y 
y V E D A B O .—SE A L Q U I L A E N L A P A R - ' Z ^ V f * . ^ ^ ^ ^ te a l t # una casa compuesta de j a r d í n , ' ^ R^par to^^La^Sierra .^ L a J ^ 
p a r a p a b r i g a d e t a b a « o s o o í - d0 . Precio $100 .00 . L a l lave en l a 
garros u otra clase de Indus t r ia o A l - ' lacón, se alquila, ü n local de dos plan-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. In forma, Antonio 
F á n d i ñ o . Desagüe . 72, altos. 
17168 9 my • 
Bodega. 
18549 6 my. 
C A M P A N A R I O , 43, BAJOS, E S Q U I N A 
a \ irtudes, se a lqui la esta fresca y ven-
t i lada casa, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, cuatro habitaciones, dos 
b a ñ o s y cocina. La l lave en la bodega 
de enfrente. Informes: F e r r e t e r í a " L a 
Llave". Neptuno, 106. Te lé fono A-4480. 
18282 _ 6 My. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de Concordia, 64, entre Perseveran-
cia y Lealtad, con sala, saleta, come-
dor a l fondo, cuatro Cuartos, uno m á s 
para criados y servicios dobles e sp lén -
didos. L a casa recibe aire y luz por 
los cuatro vientos. I n fo rman en la 
m i s m a 
,18256 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Corrales 241, muy cerca del Mer-
i cado Unico, con sala, dos habitaciones, -
I los d e m á s ' servicios. In fo rman , Monte | fxige^ sanidad, J i s t o ^para^ trabajar. In-
I 103. La Democracia. Te lé fono A-4917. 
ma y en Concordia, 181-G, el Sr. Ramos, 
te léfono M-3500 y en San Miguel , 86, 
altos, el s e ñ o r González . Te lé fono 
A-6954; de 12 a 2 . 
18173 6 my 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S 
En f ab r i cac ión moderna, p r ó x i m a a ter-
minar, se cede el contrato de un local 
para ca rn i ce r í a , preparado conforme 
18276 7 m y 
A l comerc io . Se a lqu i la l a espaciosa 
el p r imero de m a y o hasta el p r i m e r o 
de septiembre, u n a f r e s q u í s i m a casa, 
s i tuada en l a acera de l a br i sa , c o n 
doble l í n e a de t r a n v í a s p o r su f r e n -
forma: Sr. Maestre. Monte, n ú m e r o 238. ¡ t e , ampl io j a r d í n , p o r t a l , sala, come-
dor, tres cuartos bajos c o n b a ñ o i n -
te rca lado, garage, u n cuar to a l t o , 
pasillos laterales, cocina de gas, ca -
crido. In fo rman en el Te lé fono M-3683. 
17241 _ 9 my. 
Si» a lmi l la amnehlada mi l a narte1 :f:b:escos L U J O S O S A L T O S , L I N E A , ae a lqu i l a , amueniat ta , en l a parce, esquiria M> entrada vedado, doce cuar-
m á s a l ta y fresca de l V e d a d o , desde' tos. cuatro toilettes, recibidor, sala, 
hal l , comedor, cocina, r e p o s t e r í a , gara-
t ^ n , - ni do. Su d u e ñ o : Juan F i o l . Tejar Toledo 
de :Te lé fono I-7375 16452 
Departamentos 43 a l 45, a todas horas 
18189 7 My. 
O F I C I O S , 8 6 
p l an t a b a j a de l a Casa Calle San Igna - ' Se alquif a un sa lón de seis metros de , 
. 1 ' m ' m - . — f r e n t e por t r e in ta de fondo, propio para 1 lentador de gas y s e r v i d o pa ra c n a -
cio 130 , entre J e s ú s m a n a y lwerce<i, a i m a c é n u otra clase ¿U; estabiedmien- 1 c 1 _ f . . „ 1 1 i „ 
- ' „ 1 - „ v , ' ™ ^ n r o - i t o . i n f o r m a n : Oficios, 88, a l m a c é n . dos. Se desea f i ado r y m.es adelantado. 
p r o p i a p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o co- 17135 , my $ l g 0 ^ m € n s u a l e S í T e l é f o n o ,7 .2473. 
sa a n á l o g a . L a l lave en l a bodega de -
ge. por ta l , 
F-5027. 
17768 
terraza, j a r d í n . Te lé fono 
7 m y 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
4 My. 
m a m p o s t e r í a nuevas, entrada Indepen 
diente y frutales. A. de Acosta No. 22 
esquina a 3a, Víbora . 
18295 5 my. 
9 my. 
6 My. 
B U E N A V I S T A , CASA P A R T I C U L A S ! 
cuarto amueblado, $20.00. Bájase d i -
t r a n v í a una manzana, d e s p u é s del para-
dero Columbia. Véase Antonio, calla 
Tres Rosas, media cuadra de calle R.eal 
18065 6 my 1-
¡a esquina. I n f o r m a r á n E d i f i c i o de l SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
SAN I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T R E 
Empedrado y Tejadil lo, casa de cons-
t rucc ión moderna, tres pisos con una 
Banco Nac iona l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 
18264 11 my 
G R A N L O C A L , SE CEDE E L C O N T B A -
to por 5 años , prorrogable a otros 5 con 
su i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , con l a existen-
superficie de G00 metros cuadrados, con | cia gU ropa si a s í se desea. Es pro-
t re in ta y ocho habitaciones, cuartos de pi0 para cualquier griro. Calzada de Je-
baño, cocina de gas. lavabos y d e m á s j s^j. ¿ei Monte. 567, entre San Francisco 
servicios sanitarios, se arrienda jun to o y Milagros, 
por separado loa pisos. I n f o r m a n : San 18275 ^ niy 
Ignacio, n ú m e r o L , —: • 
1G7Q1 6 My: g j , A L Q U I L A — M A L E C O N 16, E N T R E 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A j Cá rce l y Genios.—Piso bajo, sala, tres 
casa calle de Cienfuegos, 7, con sala; cuartos, cocina, baño y d e m á s servicios, j m ¿ s eñ ios aitos. 
para o f i c ina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Precio 3 0 pesos. Compostela 115 , a l 
lado del a l m a c é n de p a ñ o s . 
17601 6 m y 
18616 m y 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
muy frascos bajos de Desagüe ; 72, en-
"tre Franco y Subirana, tres cuadras 1 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A F R E S C A 
casa de l a calle 9, n ú m e r o 12, entre I 
y J, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 5 dor-
mitor ios , b a ñ o de lujo intercalado, coci-
na de gas y ca rbón , calentador de agua, 
patio, traspatio, despensa, cuarto ' de 
criados, lavadero, t imbres e Instala-
ción e léc t r ica . I n fo rman en la calle A , 
'S'; n ú m e r o 129, entre 13 y 15. 
18661 8 m y 
anana 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle Benito Lagueruela, entre A g u s t i -
na y Carlos Manuel, en la Víbora , com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , cua-
tro cuartos, uno para criados, doble ser-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E CO-
rrea 46. propia para dos m a t r i m o n i ó o s , 
vicio, hermoso comedor a l fondo, pat io P^r, tern%T habitaciones a cada lado del 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A CA-
sa Pepe Antonio, n ú m e r o 14. compues-
ta de sala, comedor, cuatro habitacio-
; nes, baño , cocina, y d e m á á s comndiría. 
B des. L a l lave enfrente. I n fomian S i 
He L , n ú m e r o 157. Te lé fono F-2226 
1803 5 my 
A L Q U I L O DOS C H A L E T S , ACABaZ 
dos de fabr icar : uno con muebles y el 
o t ro sin ellos. E s t á n situados a tres 
cuadras del Hotel Almendares, en lo 
m á s fresco y alegre, con juego de ten-
nis a l frente, á r b o l e s frutales en el 
patio, entrada de garage, azotea con es-
calera, agua en abundancia con tanquej 
de repuesto. Constan de j a rd ín , portal, 
sala, recibidor, tres grandes habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, con servicios 
completos, comedor y cocina. Precio 
sin muebles 5100.00, con ellos precio 
convencional. Su propietario en Indus-
t r i a , 54, t e l é fono M-6591, dispuesto a, 
a c o m p a ñ a r a l que desee verlos. 
17935 6 my 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E V I S T A 
Alegre, esquina Bruno Zayas, los altos 
con cuatro cuartos, ha l l , terraza y ba-
ño de fami l i a , en 85 pesos. I n fo rman en 
la misma. 
18388 6 My . 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N B U E -
naventura y Dolores, con 6 cuartos, dos 
terrazas, baño intercalado, por ta l , gara-
ge y patio. A lqu i l e r a l mes 100 pesos. 
L lave en la bodega. Su d u e ñ o : E. V i l l a -
verde. J e s ú s del Monte, 229. 
18442 7 My . 
y traspatio, toda de cielo raso, moder-
na. A l q u i l e r : ciento diez pesos mensua-
les. L a l lave en la esquina. Informes : 
Dr. A r t u r o F e r n á n d e z , en Habana. 58, 
de 8 a 11 a. m. Te lé fono M-4934. 
18674 7 .Ny. 
ha l l . I n fo rman en el 44, bajo. 
18130 3 my. 
del Nuevo F r o n t ó n , compuestos de sa-1 
la, saleta, siete habitaciones, e sp l én -
dido comedor, cocina, cuarto de b a ñ o y ] 
servicio para criados. L a l lave e i n fo r -
comedor y cinco cuartos, cuarto de baño , 
con muebles o sm ellos. In fo rman en l a 
misma. Teléfono M-1222. 
18426 12 My . 
SE A L Q U I L A U N BISO A L T O E N CON-
cordia, 100. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, etc., todo mo-
derrio y muy venti lado. 
18396 , .9_.̂ Cy-
SS A L Q U I L A U N SEGUNDO BISO CON 
sala, comedor, dos habitaciones, en 
Zanja y Rayo. Café Unidos. I n f o r m a -
rán en el mismo. . 
18482 5 M y . 
Precio rebajado. L a l lave e informes 
el encargado de Malecón 56. 
_JL8311_ 4 my.__ 
CERCA D E L COMERCIO 7 O F I C I N A S 
se a lqui la la planta baja de Agu ia r 47, 
con sala, saleta, comedor a l fondo, 5 
cuartos y dobles siervicios. I n fo rman 
en el pr imer piso, Izquierda. 
1J5322 ' 4 my ._^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M A L E C O N 
74, y los altos San L á z a r o , 220, una y 
ot ra e s t á n entre San N i c o l á s y M a n r i -
' que, la de Malecón gana 130 pesos y l a 
|de San L á z a r o 90 pesos, se e s t á n ter-
minando, pues son nuevas. I n f o r m a n 
en los mismos. 
17359 4 m y 
17168 9 m y 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S , 
hermosos y frescos altos acabados de 
pintar de la casa C á r d e n a s 59, gran sala 
y saleta, 5 cuartos, tres ventanas a l 
balcón, comedor, b a ñ o moderno nuevo •» 
intercalado y d e m á s comodidades. A l -
V E D A D O . R E F A R T O SAN A N T O N I O , 
Calle. 35. entre 6 y 8, se a lqu i la en ve in-
te yeinco pesos, una casita con sala, 
dos cuartos, portaJ, servicios sanitarios, 
tiene para guardar un a u t o m ó v i l o dos. 
L a l lave a l lado, en la bodega. I n f o r -
mes: J, esquina 9. 
18343 10 M y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa. calle 2, entre 23 y 25. V i l l a Margot . 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta de comer, 
S E A L Q U I L A L A CASA, C A L L E S A N 
ta Ana, entre Rosa E n r í q u e z y Cueto ! ¿ 0 7 ' ^ ^ ^ ^ ^ criados1'y garUge^La 
Taiván;/, c.-nirmuesta de sala, saleta, ó i _ . . j . „_ t̂ >„„ 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y F B E S -
ca casa, calle Patrocinio, entre Figueroa 
y D'Estramoes. Consta de bonito j a r -
dín, po r ta l con v i s t a sobre la Habana, i a l tos . Te lé fono M-5781. 
sala, 6 cuartos, comedor, buen baño , 180 41-42 
R E F A R T O B U E N R E T I R O . S E ALQTJI-
la fresca y cómoda casa con sala, co* i 
medor, cuatro habitaciones, baño ínter- ; 
calado completo, ha l l y servicios de 
criados' y garaje. Infanta , entre Ave-
nida de Columbia y Medran© una cua-
dra del t r a n v í a . I n f o r m a n : Escobar,r376; 
L u y a ó ompuesta saleta, 
cuartos, comedor, cocina gas y b a ñ o . I n 
forman en l a f á b r i c a de b a ú l e s . 
18601 11 m y 
S E A L Q U I L A L A CASA E N S A N T A 
Catalina, 111, en la Víbora , reparto L a w -
ton, a tres cuadras de los t r a n v í a s , con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buen sani-
tario, comedor, cocina amplia, departa-
mento y sanitario para servidumbre. L a 
l lave en el 105. Informes: Octava, 55. L a 
Víbora . 
18590 13 My . 
l lave en la esquina de Carmen y D'es^ 
trampes. I n fo rman : f e r r e t e r í a de Mon-
serrate o por t e lé fono 1-2337. 
8 m y 
7 mj 
V A R I O S 
SE DESEA T O M A R E N A R R E N D A -
miento por cuatro a ñ o s o m á s , fine; 
de una a cuatro c a b a l l e r í a s , que est 
quiler de reajuste $155.00. L a l lave en i cVat;r0 habitaciones, cocina y b a ñ o com 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A CINCO 
el tercer piso de Obispo 105. Sala, tres 
dormitorios , saleta, comedor y un de-
partamento a l fondo. I n fo rman en el 
bajo. 
18302 5 my. 
SE A L Q U I L A , E N 170 FESOS^ L O d Es -
p lénd idos bajos de San Rafael, 73. Tie-
nen cuatro cuartos grandes, cuarto de 
criado y todas comodidades. L a l lave 
' e n la misma. In fo rman en Perseveran-
cia, 12, a l tos . 
18469 5 n i y _ 
E Ñ ~ Í 1 0 FESOS, SE A L Q U I L A N ¿ O S 
al tos de la fresca y cómoda casa M a r i -
na 0, con sala, recibidor, comedor, cua-
tro hermosas habitaciones y d e m á s ser-
vic ios . L a l lave en el café de la esqui-
na e informan en Concordia, 13, bajos. 
18476 . —.. 5 my 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
frescos bajos de Carlos I I I y Montoro, 
de sala, comedor, cuatro cuarr.os, b a ñ o s 
completos e intercalados, cocina de gas 
garage, baño y cuartos de criados. I n -
forman en los altos. 
18430 5 my 
Se a lqn i l an los bajos de Of ic ios , 1 6 , ^ 6 e i n f o r m a n , e n i o s b a j o s , 
entre Sol y M u r a l l a , c o n u n a saperñ- bi¡ j , / ^ ^ b a j a d e 
d e de 500 metros, prOOM» pa ra a lma- Malecón, 236, compuesto de sala, come-
v . i i r i I I I ~! ' dor, dos cuartos y d e m á s servicios. L a 
men O indus t r i a , i -a l l ave en IOS a i - nave ® informes, en Campanario. 24. 
tos. I n f o r m a n : el s e ñ o r L a b r i d e , Ban- ^ 
co de C a n a d á , en e l depar tamento de 
cobms . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d é ga s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l í a -
la botica. In fo rman en el T e l . F-4229, 
18139 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de l a casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n calle de J e s ú s M a r í a 
No. 11 compuestos de sala, saleta, co-
medor, -cinco amplias habitacionos. dos 
cuartos de b a ñ o con calentador y co-
cina de gas. I n fo rman en los bajos. 
17971 4 my. 
S E S O L I C I T A N 
18246 4 My . 
A L Q U I L A DOS E S F A C I O S O S 7 
Personas que tengan goiei-tto en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para a p l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
SAN M I G U E L , 270^ E S Q U I N A S A N 
Francisco, se a lqui lan varias casas a l -
tos y bajos, modernos, dobles servicios 
sanitarios. A lqu i l e r desde 125 pesos, 110 
a 100 pesos. In fo rman en Ca rbone r í a , 
por San Miguel y en 15, n ú m e r o , 260, 
esquina B a ñ o s . Vedada F-5353. 
18192 5 M y . 
pleto; cuarto para criada con servicio 
independiente. Informes: 23 esquina a 
2, sepora v iuda de L ó p e z . 
18502 . 8 m y 
s e A l q u i l a e n e l v e d a d o , c a -
Ue 8, n ú m e r o 219, una bonita casa, com-
puesta con j a r d í n , portal , sala, come-
dor y tres cuartos, b a ñ o y servicios sa-
ni tar ios . L a l lave en l a bodega, de 8 
y 23. Precio $90.00, dos meses en fondo 
o fiador. In forman, en la calle 14. n ú -
mero 191, entre 19 y 21 . Vedado. 
18405 9 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 23, entre A y B, n ú m e r o 334. L l a -
ve en los bajos. 
18358 17 M y . 
Se a lqu i l an frescos al tos en e l V e d a -
d o , cerca de l a br isa , Paseo 2 2 6 , a l -
tos , entre 2 1 y 2 3 ; del 16 de M a y o a l 
3 1 de Octubre , amueblados y c o n te-
l é f o n o , a mtrim,onios s in h i jos o per 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Calzada de J e s ú s del Monte 556-
A, acera de l a brisa y cei|ja de San Ma-
riano, portal , sala, comedor, 5 habita-
ciones, y doble servicio. Se pueden ver, 
de 9 a 2. Precio $100.00. 
18675 8 m y 
E N A B B O V O N A R A N J O SE A L Q U I L A 
calle calzada, n ú m e r o s 28 y 30, la hermo-
sa casa, seis habitaciones, sala, come-
dor, garaje, cocina, cuartos para c r ia -
dos, á r b o l e s f ru ta les . In formes : A m a r -
gura, 63. 
18584 13 m y 
SE A L Q U Q I L A E L L I N D O C H A L E T , 
Migue l Figueroa, a l lado de la esqui-
na de San Mariano, frente a l hermoso; p r ó x i m a a t r a n v í a y en Carrétera," tajen-
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de bién ha de tener buena casa de vivienr 
f ami l i a , dos de criados, garaje y d e m á s da. D i r ig i r se por correo con informes 
comodidades. L a l lave a l lado. Se alqui 
la t a m b i é n otro elegante chalet, acabado 
de construir , en San Mariano a l lado 
de la esquina de Miguel Figueroa, con 
Iguales comodidades que el an te r io r . I n -
formes de ambos: F-5445. 
18036 6 m y 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a lqui la en cien pesos mensuales. I n -
fo rma : doctor Bustamante. Empedrado. 
17, altos, de 2 a 5. Te lé fono A-2964. 
17894 4 m y 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E S A N 
Francisco. 27. esquina a San L á z a r o , 
se a lqu i la la casa esquina con dos sa l i -
das para establecimiento o famil ia , , t ie -
ne sala, comedor, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios. L a l lave en frente, bodega-
Mura l l a . I n f o r m a n : Prado, 29, bajos. 
18591 7 M y . 
SE A L Q U I L A E N 40 FESOS L A CA-
sa Dolores, 16-A, entre L a w t o n y San 
Antonio, l a l l ave en la bodega de La iv -
ton y s.ú d u e ñ o : San Miguel , 254, l e t ra 
I , entre Hosp i t a l y Espada. 
18615 6 M y . 
A C A B A D A S D E F A B B I C A B , SE A L -
• fe r rara r n W r f a a l I Quilan varias casas en la calzada de sonas mayores , te r raza c u o i e n a a i ; Luyanó> esquina a G u a s ^ c o ^ son m u y 
SE A L Q U I L A A F E B S O N A D E GUS-
to, y con g a r a n t í a , se a lqui la el chalet 
situado en la Avenida de Acosta. esqui-
na Dolores, Reparto Lawton , de cons-
t r u c c i ó n moderna; compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, ha l l , baño , 
cocina, cuarto de criados con servicio 
Independiente, y cuatrocientos metros de 
j a r d í n . L a l lave a l lado. I n f o r m a : Gue-
rra, 17 y D. Vedado. 




J o s é Terrada, Apartado 
7 My. 
I M F O B T A N T E N E G O C I O . A B B I E N D O 
por 5 a ñ o s y en 150 pesos mensuales, 
los manantiales de "Maternidad", situa-
dos en esta v i l l a de excelente agua muy 
acreditada, con toda su maquinaria pa-
ra embotellar; buen local para carros y 
curtos para empleados. L a venta do 
agua que se hace en esta poblac ión es 
importante, y en la Habana se vende to-
da la que se lleve, siendo magní f i co ne-
gocio que con muy poco dnero resulta 
m u y product ivo y m á s ahora que em-
pieza el verano. Informes: A n d r é s P é -
rez. Apartado, 57. Guanabacoa. 
18351 6 My. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S A L -
tos, frescos, de San Francisco y San 
L á z a r o , en la Víbora , sala, saleta, seis 
cuaj-tos, ambas instalaciones ,cocina, do-
ble servicio. Precio 75 pesos. L a l lave 
en los bajos. Te lé fono F-1571. 
17959 6 M y . 
M A G N I F I C O N E G O C I O . A S I E T E L l i -
guas de l a Habana, por carretera y a 
un k i l ó m e t r o de la misma, arriendo por 
var ios a ñ o s upa f inca de 13 caba l l e r í a» 
cercada de piedra, con casa de guano y 
aguada inagotable, por 150 pesos men- i 
suales. T a m b i é n se venden m á s de 100 
reses que hay en la misma. Para verla, 
d i r i j i r s e a la bodega de Cayón en Gua- , 
nabo. Campo Florido, y para informes, 
escriba a A n d r é s Pé rez . Apartado, 57. 
Guanabacoa. 
18352 6 My. 
S E A A B I E N D A F O B U N ASO, UNA 
casa de ladr i l los y azotea, en la • f ine* 
M a r í a Luisa, frente a la carretera da 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N 
fanta, 106-B, entre San Rafael y San i 
Miguel . Compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de gas y sus servicios 
sanitarios. I n f o r m a n ; San MigueL 211, 
altos. 
18214 L M y - _ _ 
F A B A G A B A G E , A L M A C E N O I N D U S -
18439 22 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' B E I -
l l y , 59, tienen una e s p l é n d i d a sala, muy 
propia para oficinas o cas amodas. I n -
forman en los bajos. S a s t r e r í a y Cami-
sería- ' ^ w* 184499 6 My. 
Z A G U A N . SE A L Q U I L A E N A M A B G U -
ra, 96. Informes en el mismo. 
18398 5, J ^ y • „ 
SE A E B I B N D A U N K O B N O CON U N 
local y algunos utensilios vpara panade-
ría, el punto y el local son Inmejorables. 
In fo rman en la calle de Suárez , esqui-
na a Misión, casa de p r é s t a m o s La Con-
fianza. 
18369 5 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA N E F T U N C 
n ú m e r o 247, tiene diez metros de f ren-
te y tres cuartos, propia para estable-
cimiento. L a l lave en el n ú m e r o 239 
de l a misma calle. I n f o r m a n : Encarna-
ción, n ú m e r o 19, entre San Indalecio 
y San Benigno. J e s ú s del Monte. 
18262 5 My. 
ventilados pisos, uno propio para ne- t r ia , se a lqui lan varios locales de 500 
godos en lo m á s c é n t r i c o de la Ha- y de 1000 metros, muy claros y frescos, 
| b a ñ a . Concordia, n ú m e r o 12, entre Ga- | en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
, l lano y Agui la . Informes: Te l é fono F - ¡ Des'J^Jo y P e ñ á l v e r . In forma, Anton io 
3126. Fancuño. D e s a g ü e , 72. 
j 18253 16 My. 1 17168 «L™7 
F A U L A , 98, SE A L Q U I L A N JUNTOS A UNOS FABOS D E L F B A D O SB A L -
IO separados, los tres ú l t i m o s altos, sa- apila el venti lado y cómodo segundo 
Iones de esta casa para indust r ia , a l - P1S0 í e Consulado. 24, con sala, saleta, 
1 macones, etc.. con el elevador y s e r v í - ! comedor, cuatro .habitaciones para fa -
l cios, a 20 m . de l a e s t ac ión Termina l , I ™llia' hali1' b a ñ o ' cocina de gas y car-
¡su d u e ñ o : E . Juarrero. Te lé fono 1-7656; ' 56n' crauto y servicio para criados y 
!la l lave en el t ren de lavado. despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
18171 i i my | $150.00 a l mes. In fo rman en el ú l t i m o 
piso. 
A U N A C U A D B A D E L F A B Q U E SE 14574 12 my. 
a lqui lan unos altos, muy frscos 5 cuar- SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E M Ü l 
toa, cocina de gas saleta, comedor y te- cha importancia en el mejor edificio de 
A rY^o n ' 0blspo 90 • Te lé fono la Habana, propio para negocio grande, 
•A-4042_. i en ia caiie N e p t ü n o . I n f o r m a n : Esco-
i 1826o 4 m y ¡bar . 65. A-1813. 
14578 
S B A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L P A -
br icac ión moderna, propio para ferrete-
ría , bodega o cosa a n á l o g a , alquiler ba-
rato y contrato. In fo rma : Sr. Maestre. 
Monte, n ú m e r o 238. Departamentos 43 
al 45. a todas horas. 
18189 7 My, 
SE A L Q U I L A E N CHISTO N U M E B O 
10, un piso para un matr imonio, precio 
módico . I n f o r m a r á n en los bajos. 
18154 5 My. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA 
baja en San L á z a r o 14 y 16. esquina a 
Prado, en la misma Informa el portero 
e léfono F-4260. 
18277 9 m y 
6 M . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
F A B A I N D U S T B I A S O D E P O S I T O S S E 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de; la Habana a Güines , entre los kilóme-
L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes, Ve- | t ros 8 y 9, con por ta l , 3 grandes cuar-
Calzada, esquina K . Te lé fono | tos, cuarto de baño y carretera hasta «1 dado, 
F-1557. 
17699 7 m y f ren te , sala, C O m e d o í , h a l l , Ct tatro I frescas. Informes en la, bodega de l a 
cuar tos y dos m á s pa ra cr iados, d o - l 18570 13 My. 
ble servicio de b a ñ o s y c o n e n t r a d a l ^ r a o 1 ^ ' b e p a b t o s a n j ó s e d e 
. i j * » i v « r» • ' Bel la Vis ta , se a lqui la la hermosa casa 
inaepenaiente e n IOS DajOS. r r e c i O i v i l l a Hortensia, compuesta de por ta l , 
$ 1 5 0 incluso t e l é f o n o Se d a n y p iden1 s a . l i V a l e t a c o r ¿ ^ ? ™ ^ m i s m o / c a l 
I > r . . P ^ ! l e i ^ He 6 y la . . Reparto L a Sierra. Te lé fono 
E N E L F I N T O B E S C O 7 E L E G A N T E 
reparto L a Sierrau Se arrienda o vende 
un m a g n í f i c o chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado, con jardines y 
terrazas, propio para personas de refi-
g a r a n t í a s . I n f o r m a n en l a n y ^ m ^ . Te-^ ino<3ernos' cuarto de b a ñ o con todos sus 
í'fi I7,49A1 . ¡ s e r v i c i o s completo de agua f r í a y ca 
lerOno r - 4 ¿ ü l . l íente , cocina y garage, tiene mucho te 
18494 • l o m y rreno para siembra y j a r d í n , e s t á pro 
a-v atr tTrrr~a í H í — . - . — p í a para pasar el verano, frente a l a : 
^ ^ í ^ ^ t f Í ^ q C A ^ A CAI'I"]B J Calzada, calle Segunda, entre Kesel y | 
numero 195 entre 19 y 21 con sala, sa- Saco, pkra m á s informes el chalet del 
leta. comeder, tres habitaciones, b a ñ o fondo $90. 
y amplio departamento para criados, i 18632 8 m y 
In fo rman Obispo 50. Te lé fonos A-S 'J i i _-L',o:>-J . ^ ^ . 
y A-6497 de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 ! a T B E S C U A D B A S D E L A C A L Z A D A 
pasado meridiano. ¡ de J e s ú s del Monte se a lqui la la casa 
18306 7 ~y San Anastasio 34. con sala, comedor. 
,-.. j i tres cu;f-tos, servicios, garage y gran , 
SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E L Patio con frutales. T a m b i é n se vende 
p r ó x i m o mes de Marzo, los hermosos y In fo rman San Mariano y J o s é A . Saco, 
frescos altos de Calzada 84, casi esqui- 17263 4 my. 
na a B . Se pueden ver todos los d í a s - ^T' , 
do 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado 
17533 
A-9591. 
17796 3 M y . 
C E R R O 
E N 70 FESOS, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de Churruca, n ú m e r o 29, esquina 
Santa Teresa, Cerro, con sala, comedor 
corrido y cuatro cuartos muy frescos, 
i I n fo rman en Neptuno, 138, altos. 
18582 My . 
por ta l , tiene pozo con agua abundante 
y quince m i l metros de terreno. L a ca- ' 
sa e s t á a 50 metros de l a calzada, tie-
ne persianas francesas y no tiene gara-
ge. E l precio es de 70 pesos mensuales 
con buena g a r a n t í a , t o d a v í a hay traba-
jadores en l a casa. I n f o r m a r á Arturo 
RosaRosa. San Rafael, n ú m e r o 273, es-
quina a Basarrate, chalet A r t u r o . 
18181 9 m y _ 
C A L A B A Z A R D E H A B A N A . S E A L Q L I -
la hermosa casa quinta, propia para fa-
m i l i a numerosa, con patios de frutales y 
grandes comodidades, en l a calle do 
Marieles, n ú m e r o 31. Su dueño : Liber-
tad, 1. esquina a J. M . P á r r a g a . Víbora. 
Te lé fono 1-1124. 
17853 8 My. 
4 m y 
A B E A J U S T A B S E . A L Q U I L O L A CA-
sa moderna de la calle de Atocha, 8 y 
medio, en el Cerro, a una. cuadra del ca-
rro , compuesto el bajo:"de sala, come-
dor y 5 cuates, en $60 y el a l to : de sa-
la, comedor y 3 cuartos, en $50. Rebajo 
$20 en cada casa si hacen contrato, a 
E N $120.00 SE A L Q U I L A L A M O D E B -
l na y amplia casa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
, derna, acabada de fabricar, situada en 
SE A L Q U I L A E L M O D E B N O Y L U J O - la calle de Durege y Enamorados, San-
so chalet de la calle B. entre 17 y 21. tos Suá rez , a una cuadra del t r a n v í a r azón de $5 por a ñ o 
in fo rman en Calzada 84, al tos de la e léc t r ico , compuesta de sala, recibidor, i 18485 
farmacia L a Nueva. Te lé fono F-1711. cuatro hermosos cuartos, b a ñ o In t e r - ' 
Vedado. 
17534 
1 m y 
4 m y 
Se a lqui la la bien situada esquina de V e d a d o . Se a lau i la en l a callo T I * n v San Misruel. In formes en los i » s i quua en i a caue 1 » , en-
calado, clause. comedor, despensa, pan- ; = N ^ a . C f ^ ' CUADBAS DE 
t r v crrin cocina con c á l e n t a d n r la Calzada y una de l a Iglesia, se a lqui -
c í & f f e r i a d e s ^ a ^ unos frescos y ventilados altos, con 
A U N K I L O M E T B O P U E B L O DE LAS 
C a ñ a s , se arrienda o se vende finca, 
r ú s t i c a , con ocho caba l l e r í a s , redimida, 
casa madera y teja francesa, m á s d« 
m i l f rutales en p roducc ión . Informes. 
Cuba, 52. altos, apartamento, 6. Har 
b a ñ a . 
17519 6 my 
C O J I M A R 
En el reparto de l a Loma se alqnlla 
un chalet nuevo, de dos pisos, por la 
temporada o por a ñ o s . Informes M-209Li 
17631 4 jmy^. 
sala, cuatro cuartos, lavabos, cocina de 
Amis tad y San Miguel . In formes en los 1 / ~ " ™ ^ ^ o n t f 7 0 r r ^ l f o n ó l ^ l ? ™ ' cn |&as y d e m á s comodidades. I n fo rman en 
altos por San MigueL t r e 2 y 4 , numero 382 una casa c o n 5 ban ^ z a r o 117 • Te lé fono A-6289 ¡l03 bajos> San Cr i s tóba l y San Salvador. 
my. ' 17840 3 ¡ cuartos , b a ñ o y 2 cuartos de cr iados , f l o b e s , 76, b e p a b t o s a n t o s s u a -
de San J o s é 209 enre Basarrate y M a - i CS puede Ver de l a UUa en adelante . ^ Z 
7 . . t " y _ I Bodega. 
17022 
se a lqui la esta hermosa 
CADES, N U M E B O 28, E N T E E B O M A Y 
y San J o a q u í n , se a lqui lan los altoe, 
acabado de fabricar, con servicio sani-
t a r io moderno, cerca del Mercado U n i -
co. I n fo rman en los bajos. 
18233 4 M y , 
EB ^ Q t t o A u n a m a g n i f i c a c a ¿ 1 l * ^ S e d ^ ^ a ñ o m o d f r S ' c u a ^ Te I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
criados. Precio 100 pesos. L a l lave en e l 17504 $ m y 
207. i n f o r m a n : N o t a r í a de E. L á m a r J - ^ ^ — ¿ ^ ^ ' ^ ^ 
en la calle 11, entre H e I , Vedado. In 
forman en l a Calle F , n ú m e r o 16, entre 
11 y 13. e léfono F-1279. 
18278 9 m y 
y vent i la 
da casa, con cuatro cuartos, gran bañ 
pantry, comedor, cocina, hermoso pa 
! t io y garage, en módico precio. I n f or 
4 My . ! 
o" Se a lqu i l a ana nave , p r o p i a para a l -
m a c é n o indus t r i a , t iene 4 0 0 metros y 
HABITACIONES 
H A B A N A 
| y F-5465. 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P B O F I O PA- 1765051 
Manzana de Gómez 343. Te lé fono A-4952 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o do» 
establecimientos; ademíás tiene cuar-
tos, derecha e Izquierda, muy frescos 
porque tiene cajas do airo a los costa-
dos. Puede verso a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Lar rea . L l -
nea y K , Teléfono F-2184. 
^ í ^ ^ - l ^ A B ^ ^ A CASA ¿ A t 
r a J , , » e lavacl0 con todas Istn comodl.lajde» y sanidad cemuletn. In 
¿ ioko 7 a 8 y ¿U» ÍS a 2 
4 m y 
reciente cons t rucc ión , calle, 11. casi es 
| quina a 14. acera de la brisa, con por 
, t a l . hal l , comedor, cocina en " 
cuatro cuartos y 2 b a ñ o s en los al tos 
18008 7 m y j t u a c i ó n . D i a n a , ent re Buenos A i r e s y 
ioCs0nbajos' Establo pa ra carros y mulos , se i l q u i - ! ^ ^ T ^ . a ^ ^erro* 
los a l tos : i 04 „ l _ V _ : _ ' i . „ i 
6 m y 
10 m y 17297 
4 m y 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y VR'NTT. — ^ ,.,Ir'y—, 
lado fc-ecer piso Izquierda de BTrnaTa A L COBCEBCIO. SE T B A S F A S A E L 
Zulueta No. 36 G, altos. %nt¿*ttJ¿ ^ f ^ n T V I n t t Ti 
4 My. 
M U Y B O N I T A E N $ 9 0 
17841 7 my. 
B O N I T O L O C A L D E 9 METROS F O B 
80, de techo de azotea, sin columnas y 
la Calzada del Monte, 
Mercado. 
17230 
SE A L Q U I L A E L T E B C E R PISO D E 
C f oo A T • j t isas del Cerro. calle San Pablo l e t ra A ^ ' k - Í í ' 
- _ ! m a n : Serafines, 2 3 - A . l a m a n n d u . Te- ! fabricada hace poco y a todo lujo e s t á ba1r„,?ría-
M.7 f i f t 7 P r ^ m f ^ n na r A l n n - ' a, 30 metros de la Calzada; tiene h é r m o - —1,938 
uy claro, en la calle de D e s a g ü e 70 %f ^ J.^vas, n s o d e servicios comple 
itro Franco y Subirana se a nni a C á r d e n a s n ú m e r o 3. muy capaz, fresco L a llave en los 
in fo rma . Antonio F a o / ^ ñ o D e s a e ü e . 72 L c^n h1e"nosas vistas. Razón Zulueta ' 
nltoM. ' ' , 3 6 . (r, alto. 
17168 9 Xjoy 17842 7 my. 
dos cuartos criados y servicios. I n - ra 2 0 carros techado V cementado 1 forman. Banco C a n a d á 505. Te l é fono w r r u » , tecuduo y t c i n e n i a u u , . 
M-5722. COn todo el servicio moderno . I n f o r - Se a lqui la una de las m á s bonitas ca 
15750 » ab __ 
V E D A D O , C A L L E C U A T B O , 253, A L -
tos modernos, frescos, agua abundan-
te, cielo raso. sala, comedor. cuatro 
hermosos cuartos, e s p l é n d i d a cocina, 
tos, cuarto de criados. 
bajos. In fo rman , Real 
146, Marianao. Te lé fono 1-7457, precio 
cien pesos. 
18123 4 
" E L O R I E N T A L ^ 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui la» 
habitaciones amuebladas, amplias y 9 3 
modas, con vis ta a l a calle. A precio 
razonables. - -
18618 i . . — -
SE A L Q U I L A ' Ü N ESPACIOSO SALOÍÍ 
al to, con su buena escalera de mar-
mol y sus servicios sanitarios. Aicw. 
150. I n fo rman : M á x i m o Gómez 
7 m r 
t e l é f o n o - 2 6 0 2 . Pregunten p o r l o n - ; ; í s - ima sala, ^ n - ^ T t a ' co r r ida^ dos s ^ n m i g u e l y c a m f a n a b i o , a l -
SO. I m a g n í f i c o s cuartos, .espléndido b a ñ o in - : tos de café, se a lqui la una habi tac ión 
16531 5 a l l | tercalg.do con agua f r í a y caliente en ; con luz e l éc t r i c a a matr imonio sm niño» 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N B E N I G 
no, 49. en J e s ú s del Monte . Su d u e ñ o : i tio^ para cr iar gallinas, salida para a!ni 
todas sus piezas, closet. cocina de gas, I u hombres solos, 
h a b i t a c i ó n criada, patio y gran traspa- ! 18613 6 M y . 
m y 
San Nico lá s , 
18497 
40. 
5 m y 
G R A N L O C A L 
SE A L Q U I L A E N JTUT MODICO P E E - SE A L Q U I L A L A COMODA Y F B E S - SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
cío un piso entero edificio Banco Co- ca casa moderna, calle 13 esquina a 4, casa, Pocito 6-A, Víbora , compuestos de 
Bn lo, Snaaoleu, dft Boléu. C o m n o ^ A i » m ^ t o R1% ^ ^ , i > ^0rn ' f -n ^e^a^0- í j a l lave en 11 esquina a 4. terraza, sala, recibidor, 3 cuartos, ha- SE A L Q U I L A L A CASA BUENOS A I 
135, B9 aluui la . ^ Compostela cuarto 612, Roya l Bank of C a n a d á . ( Vedado. Informes Sr. R o d r í g u e z , T e l é - ño, cuarto y servicios de criados. I n - . ros. 29-A, de m á s informes ¿ T e l telé 
8 m as J ^ ^ ^ ^ I fono A-6420. , forman en los bajos. ] fono A-4071- en ei tele 
fi m y . 18462 6 m y » 18431 6 ^ 
males por un pasaje. Grandes 5eriian-as ? f a d ^ ^ 
, •h . i r .L . 4 my. j 18589 i sMy-
166T7 3t0 my. 18318 | S I G U E A L F R E N T E 
A f l O XC 
DIARIO U£ LA mAmWA Mayo, 4, de 19Z2. PAGINA VEINTIUNA 
A L Q U I L E R E S FBASO 29, A1TOS, CON V l ^ A J ^ TESVS^̂ 1̂ ĵ¡̂ ®;̂ ^ â̂ f̂ (?î n^ âltas'y precios muy baratos. Prado,'habitaciones'grandes, frescas y de la lechería hay habitacione amuebladas, con comida y todo serví- bajas í cío, agua corriente en lavabos y ca-1 18013 _ liente en el baño. _ _ , se ^ ^ ^ ¿ ^ HABITACION" A X -7 my 
18532 7 my. 
VIENE D E FRENTE 
, ta con balcón a la calle muy grande y 
SE AIiQUIXA EUT CASA D E PAMIUCA ! f resca a matrimonio sin nAnosó .A,rse"_ respetable dos hermosas habitaciones 2 y ^ altas, frente ai andén ae la î s-1 con vista a la calle a matrimonio sin \ tación Terminal. _ . 1 niño u hombre, juntas o separadas, con 1 183Q4 
—_ . . n-m-KT a tdo servicio, excelente comida si Ja de- f SE AiQTOtA TINA HABITACIOH seanj Teléfono> buen baño con agua ca ! hombres solos o matximoniso sin ninofa, j . ^ s L4zaro o06 aĵ g esquina en casa particular ^^ino^ perdonas , Ni lás 
de moralidad luz, Uavín, buen baño,. lg515 5 my 
es clara. Acosta, 46 
18695 7 My. 
nadora. Belascoaín y Reina. 18347 8 My. 
S E AltQtniiA TTN DEPARTAMENTO 
—— . ——v -r m u-nnf̂ p-R.A ofre- I con áos habitaciones y servicio inde-
BX. PAJiACIO D E ÜA ̂ » ^ ~ ^ s I pendiente y una habitación, muy fres-ce sus ^P1^41^ t ^ ^ t ñ 0 cuartos I cas. comida a la española, altos de Apla-ne-ua comente, en todos los cuari-os, «¿ta casa está, en el mejor punto de la Habana. Prado. 77, esquina Animas, la ccmüda es a la española, servicio mo-derno al frente de la cocina, está uno de los mejores. Jefe de cocina. Inter-nacionales. M 18702 a my. _ 
5¿ AAQtrzaAx d o s b a e i t a c i o n e s 
dbicas en la azotea de Suárez, 45, a dos señoras oa un matrimonio sm niños, ni animarles. Tienen servicio y luz eléc-trica y no hay más inquilinos. 
18701 7 ^y-
SAN BAEAEXi, 65, UN DEFABTAUEN-to. Para una familia decente a tres cuadras de Galiano, con dos balcones al frente con cinco habitaciones y bue-nos servicios. Informan la encargada, pasa el tranvía por la puerta. 18421 6 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la calle Cristo 30, esquina a Mura-lla, cada una tiene capacidad para 4 camas para hombres, en la misma casa se dan comidas, si quieren comer en 
€llf8683 7 my 
HABITACIONES BARATAS 
para matrimonio, vea a su dueño, en i Maloja, 98, esquina a Manrique. Señor Veranes. ! 18454 12 my 
"ANSONIA HOUSE" 
Empedrado, 64. Apartamentos y habita-ciones amuebladas con todo confort pa-ra una dos o tres personas de estricta 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"La Celia' . Se admiten pensionistas, a precios módicos, servicio esmerado, tim-bres, agua corriente, baño intercalado, agua caliente, servicios privados. Acos-ta, 66. Teléfono M-6881. 18377 8 my 
S E ALQUILA UNA HABITACION BSTCTr 
amplia, mucha ventilación y lavabo de agua corriente para hombres solos, no preguhten en los bajos, suban a los ai-tos y verAn mi nombre en la puerta, A. Jiménez, Bernaza, S9, altos. 
18185 8 
SE ALQUILAN DOS PBESCAS Y VEN-tiladas habitaciones, muy baratas, pa-ra hombres solamente. Aguacate y Sol, altos de la bodega. 
18215 * My. _ 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238. Se alquilan frescas y venti-ladas habitaciones a precios módicos, frente al Mercado Unico. 18216 16 my 
PARK HOUSE 
gran casa de huéspedes y la mejor si 
VERSALLES HOUSE 
La mejor casa de hués-
pedes, magníficas habi-
taciones y apartamentos 
para familias, todo con 
ventanas a la brisa, la-
vabos de agua corrien-
te, agua caliente en sus 
espléndidos baños. 
Habitaciones interio-
res, desde $50.00 con 
soberbia comida. 
Se admiten abonados 
a la mesa. 
(No deje de visitarnos.) 
Industria, No. 53. 
Teléfono A-0572, 
179̂  5 my 
P A L A C I O P I S A B : H A B I T A C I O N E S 
bien amuebladas y fresquísimas, sin comida a hombres solos. Precios rea-justados. Llavln y luz toda la noche. A-6355. 17760 , | 12 my 
NO SE E M B A R Q U E E S T E V E R A N O . Frente a tranvía eléctrico, a quince mi-ûtos. Por tranvía, centro comercial de Ja ciudad, carros cada cuarto de hora, en chalet manipostería, todo confort mo-derno, rodeado jardines, frutales, se al-quilan dos departamentos a personas mayores decentes. No enfermos. Más In-
í"^3/ J- C- Apartado. 2272. Habana. _ 17884 6 My. 
VEDADO 
EN MODICO P BE CIO, SE ALQUILA una buena habitación, con derecho a la cocina, a señoras o matrimonios de moralidad, en casa de una corta fami-lia. Calle J, 214, entre 23 y 21. Teléfo-no F-3599. 
18491 5 my 
VEDADO. CALLE J, NUMERO 29, EN-tre 17 y 15, en casa d efamilia respeta-ble, se alquila una hermosa y fresca habitación con toda asistencia, a matri-monio sin niños o a dos señoras. 18429 6 My. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Este magnlfl co hotel se encuentra en lo más cén-1 v • trico de la ciudad, a una cuadra del I bltacion̂ sl muy f1"6?̂ 8, frente a, 1Aíbri-Parque Central, pasan tranvías de to- *e/V1CÍO 81 se desea' luz y ^ f ™ 0 das las líneas por su puerta. Ofrece es-1 v-011*-
EN LOS ALTOS DE LA CASA, ONCE y Baños, Vedado, a media cuadra do Línea, se alquilan departamentos y ha-
pléndidos departamentos y habitaciones! VEDADO. SE ALQUILAN DOS HABI-
frescas y ventiladas con todo servicio i taciones en casa particular a matrimo y buena coci a. Cuenta con dos sucur sales más. Precios económicos para fa-milias estables y turistas. Teléfonos: A-4556, M-3496. 16696 5 my 
nio solo. I forman, en 23, nú ero 27Sy 112. 18177 9 my 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
VEDADO. B. NUMERO 20, ENTRE 11 y 13. Teléfono P-1491, situada en el me-jor punto, fresca y ventilada casa de todo orden alquila dos habitaciones pro-
17573 4 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
turada^laüHab^l^NTptuno: 2-Xaltos i para oficinas, en los altos de üi casa media^culd^ dê loT caV^rtos,'sr^qui- ^^^"s^ne^do^vl^io Tmuebles del café Central, ya se están . termi-1 calle de Cuba, 69. Informan en la mis- lan espléndidas y frescas habitaciones. ^ mi^ma^d^run ™X 
nando las obras de la gran reforma que ma. , o~,„„ki<,/i^ „ v„ _ _ la rr 
se lo hizo a esta casa por lo que ofre- 17933 ció al público espléndidas habitaciones __J,,_-vTTTT. TT1>,. _ , , „ con vista al Parque Central acabadas! SE A L Q I ^ UNA HABITACION MOTT v de reformar y pintar la persona de • fresca con muebles, para uno o dos moralidad. Precio 
gusto que quiera extrenarlas que no; caballeros, precio razonable, abundan- léfono y baño a ( 
«P A*K™M* ^ agua. Se dan y exigen referencias, 16483 se descuide 18222 16 my 
SE ALQUILA EN VILLEGAS 27, BA-SE ALQUILAN CUARTOS SIN MUE-, j0S Una amplia habitaclm a hombres Calidad"" Magníficos baños con agua i bles con derecho a la cocina, para matri- • soios en casa de familia respetable. iVnte Precios de situación. i momos sin niños. Bernaza. 48, entre Te-1 lg314 5 my. 
10 My. 13 ray 
EN OBRAPIA, 59, ALTOS, CASA DE 
moralidad, se alquila un departamento, 
con baleó», a la calle y una habitación. 
18592 X 9 My- . 
SE ALQUILA EN SAN IGNACIO, ES-
auina a Jesús María, dos departamentos 
corridos propios para establecimiento, 
tienen puerta de hierro. Informan en 
la bodega 
19663 _ll_my__ 
OBRAPIA 96, 98, SE ALQUILA UNA habitación, con dos balcones a la calle, oue miden 6x5 metros, con lavado de asua corriente, luz toda la noche ser-vicio de limpieza y otros interiores. Precio de reajuste, , especiales para Oficinas u hombres solos de mora-lidad. Informes, el portero. 
18652 6 _ 
EN^OREILLV, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones desde 12 pesos sin muebles, para hom-bres solos y desde 18 amuebladas, para matrimonio, llavín, jardín, brisa, etc. 
18446 10 My-y aTMfTT.TA DISTINGUIDA. CEDE GRAN | cuarto fresco, amueblado, con baño al i lado a persona tranquila y moral. Bal-cón a la ca-llc, único inquilino, se re-auieren referencias. Precio 35 pesos. In-forman; Teléfono A-3994. 
18457 6 M>'- -
niente Rey y Muralla, 18385 
en Villegas 113, segundo Teniente Rey y Muralla. 17990 
amuebladas, altas y bajas, con vista _ 5 my ^ calle e interiores, con agua coorrien-^ ! te, servicio de criados y ropa, con y sin comida a personas y matrimonios de reducidos. Hay te-todo confort ere ci s , 164SS 19 my 
piso, entre ~- ' « EN CASA PARTICULAR, LEALTAD 6 mv. 1 If1! altos, entre Salud y Dragones 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
í>0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas 
Vives: 149. Teléfono A-8122. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
LA ISLEÑA.—GRAN CASA DE COMI-das olen condimentadas y esmerada . se limpieza. Se cocina a la española y a alquila una espaciosa habitación muy ia criolla. También se sirven a doml-yentilada cerca de los servicios y de cilio a precios del último reajuste. Se 
SE VENDE PERRA PINA DE RAZA alemana, blanca, cachorrita En Monse-rrate 125. altos. Puede verse a todaa horas. 18548 6 my. 
EÜtablo de burras "LA CRIOLLA'' 
SE A L Q U I L A EN A M A R G U R A , 86, EN-tre Aguacate y Villegas, un amplio de-partamento muy barato y una habita-ción en la azotea. Precio de situación. 18386 7 My. 
HOTEL 'TELLEJRIA" 
Entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones ventiladas y económicas. 16768 6 my 
EN SAN IGNACIO 12, AL LADO DE la Catedral se alquilan habitaciones desde $40 por persona en adelante con para familias y oficiníjj muy frescas y toda asistencia, agua corriente en todos claras a una cuadra del mar; precio de ' Jos cuartos y baños con agua caliente y reajuste. Se desean personas de mora- fríâ  Ôbrapía, 57, altos de Borbolla. 
S E A L Q U I L A N . H E R B O S A S HABI- 1 
taciones con vista a las calles de Obra- i ? trapvías En la misma una para ma- admiten aborados. Puebe una sola vea 
pía y Compostela interiores, precios'^oílí0 so10- „ í y se convencerá. Calle Sol No. 20, bajos 7 my- 1 Llame al Teléfono M-6480 y tn el acto será atendido. 
lidad. Primero y segundo piso. Estas habitaciones son propias para ameri-canos y europeos y cubanos que les guste el fresco y lo nuevo. 18317 7 my. 
PRADO. 19, CUARTOS Y DEPARTA-mentos amueblados con las comodida-des necesarias a precios reducidos, con y sin comida. Visítenos o llame al teléfono A-9405. 
18459 i' My-
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S B O N I T O fresco y limpio cuarto, con agua corrien-te a un hombre solo o señora sola. Te-niente Rey, 76. Principal informan 
18472 5 M>r-
B N T R O C A D E R O , 9, A L T O S S E A L ' 
CASA D E H U E S P E D E S " E L P R A D O " . Se Iquilan dos habitaciones amuebla-das con vista al paseo. Interiores des-de 50 pesos con comida .y asistencia Moralidad y aseo. Prado 65, altos, es-quina a Trocadero. 18322 4 my. 
CASA H O N O R A B L E , S I N N I S O S N I I N -quilinos; espléndida y fresca habita-ción, cuarto de baño a la moderna, a i matrimonios o caballeros. Cienfuegos 19, último piso. 18336 7 my 
17500 6 my 
HOTEL IMPERIAL 
Gran casa para familias. Inmejorable para el verano. El punto más saluda-ble de la Habana. Precios sumamente reducidos. Comida excelente. San Lá-zaro, 504. 
16618 _ 5 my 
HOTEL ESPAÑA" 
I LA ASTURIANA.—LA MEúOR CASA 
.buen servicio, precios mó 
Villegas, 58, entre Obispo y Obrapla. : H. Casa paar familias, esquina a la brisa Sf,,~L „ : 
e inmejorables condiciones higiénicas^os'^ast ^ ??m.lda ? Precloa, de ,s,itu?--! Habitaciones con todo servicio v comi- Cl6"- Prado 123, izquierda, entre Monte da, desde $50. Teléfono A-1832. Se \y P/JS0™3-admiten abonados al comedor. I __i5oUJ _ 4 my 15704 12 my 
MOTEL BELVEDERE 
! Vea este annacio. En San Lázaro, 504 
St,^^,^ «fi.inL l̂ 11—' 5 preciP d0 vador! Todos los cuartos tienen baños situación, oficinas y viviendas a hom- particulares, agua caliente, servicio com-
se sirve comida, a precios reducidos.! ¡5-
Media cuadra del Parque Central, esquí-! pTr̂ lonf* m̂oinorn na de Neptuno y Consulado, construcción | 16 coc,nero' nueva, a prueba de fuego. Tiene ele- 16617 5 my 
bres solos; también se alquila la sala y local de la planta baja. Informes, en la misma. 16860 22 my 
de familia y se Wtigcn referencias. Aguacate 21. bajos. 17843 4 my. 
HOTEL GLORIA CUBANA 
S E ALQUILA UNA HABITACION PA-
_ ; ;—, ra hombres solos, es fresca y clara. 
Se alquilan esplendidas y frescas ha- tiene buen baño y teléfono. Es casa 
bita cienes amuebladas, con o sin co-
mida a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en los altos de San Nicolás 
67, entre Neptuno y San Miguel, casa 
de pocos huéspedes, se admiten abo-
nados a la mesa, buena comida, se 
exige moralidad. 
18284 11 my 
pleto. Precios módicos. Teléfono A-9700. 15736 15 my 
Casa de Huéspedes "Las Villas'7 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitación y conoide desde 30 pesos mensuales. Baños fríos y calientes. 17235 S ab. 
MINESSOTA HOTEL 
FACTORIA 18, CUADRA T MEDIA DB Monte. Hay habitaciones a la calle e interiores, con lavabos de agua corrien-te, con muebles y sin ellos y comida I si se desea. A persoonas de moralidad. Construcción moderna, habitaciones a la Hav teléfono brisa, duchas y baños con todo su con-' 101 ¿1 fort. También hay comedor, habitacio-| i nes para hombres solos. $1.00 diario. ! FARA OFICINAS SE ALQUILA UN A personas de moralidad. Manrique, i departamento en Obispo, 75, altos. 
5 my. 
120. Teléfono M-5159. 14538 18226 6 my My. 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA se admiten pensionistas, precios ódi-cos, servicios esmerado, timbres y ser-1 vicios privados, baño y agua caliente. Lugar más céntrico y fresco de la | Acosta 66. 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3462 HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS FAMILIAS, ETC. 
EN CASA DE FAMILIA HONORABLE, 
EN MURALLA 117 ALTOS SE AL .̂'se alquil3-11 dos espléndidas habitacio-
quilan frescas y ventiladas 'habitaciqr a matrimonio u hombres solos. San 
18106 
Habana, en la primera cuadra del Par que Central; al fondo del Hotel Plaza. TRANVIA EN LA PUERTA. 17936 | EN LA CALLE AGUIAR No. 49 EN-
nes. Agua y luz abundante. Para hom bres solos. 
17836 5 my. 
quila un departamento con vista a la Se ofrecen magníficas Habitaciones y: trésnelos alquilamos dos hermosos de Departamentos a las familias y perso- partamentos completamente independien ñas de estricta moralidad, con balcón ¡ tes muy propios para hombres solos o la calle. ! matrimonios. 
calle y dos habitaciones interiores, oa 
sa de familia de moralidad. 
18444 6 my A PERSONAS DE MORALIDAD SE alquilan dos frescas y espléndidas ha-bitaciones, en 20 pesos. Soledad, 48, moderno. ,. „ C3563 4d-3 _ 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitacio-
nes frescas y muy amplias, con y sinj 
muebles, con vista a la calle y baño 
privado. Precios económkos, especia-j HOTEL "FRANCIA" 
1*e mtra famftías «tablfet Neotuno 1 Gran casa de familia Teniente Rey. ntl les para ra blas esiam î. «epiuno mero ]5> ba.o la lsmsL dirección dead( 
203, a una cuadra de Beíascoain. Te- ' 
Setenta habitaciones con lavabo de agua corriente. Baños y Duchas d© agua fría y ca-liente, y comidas a la Cubana y Espa-ñola. 
NORBERTO IRIBARREN 
Propietario: 
18315 4 my. 
15198 alt. 12 my 
léfono M-5662. 
18501 5 my EN JESUS MARIA, 79, ALTOS, SE AL-quilan una habitación fresca y clara con vista a la calle o. un apartamento de dos habitaciones con asistencia y comi-da o sin ella. Absoluta moralidad. No hay panel en la puerta. 18505 9 my 
ALQUILO UN I) APARTAMENTO DE dos habitaciones con vista a la calle y opción a una saleta en Tejadillo 8, altos. Luz toda la noche. Para más in-formes Amistad 62, Martínez y Alonso. 18513 7 my. 
GAXX&NO No. 84, ALTOS DEL CAFE '"La Isla", se alquila una hermosa habi-tación con agua corriente y toda asis-tencia. 1S544 9 my. 
_eade hace 38 años. Comidas sin horas fijas. Casa recomendada por varios Consula-dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 18443 10 my 
EN LAMPARILLA, 63. ESQUINA A Villegas, se alquilan habitaciones con balcón a la calle, cómodas y ventiladas. Precios módicos. 18397 5 My. 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
15763 15 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento, f una habitación con agua co-rriente y teléfono, dos balcones a la ca-lle, amueblado, en la misma se admite algún. abonado a la mesa, comida espa-ñola, casa de familia el mejor punto de la Habana Obispo, 54. Teléfono M-6201. 18404 5 My. 
MALOJA, 204 
MONTE 3, ALTOS, 6E ALQUILAN magníficas y ventiladas habitaciones con tranvías por el frente. Precios módicos. 1S526 10 my. 
Departamentos. Cuartos con lúa, agua corriente, cocina, lavadero y fregadero a catorce pesos. 17897 3 my 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones, agua caliente y fría, todo servicio sanitario. Prado, 120 altos del 
17738 30 Ab. 
4 my 
HOTEL ^ELMONT" 
antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-pecial para familias y para caballeros. Habitaciones perfectamente amuebla-das con servicio de agua corriente y baños de agua fría y caliente. Situado a una cuadra del Parque Central. Ex-celente comida y precios módicos. Hay ascensor y se habla Inglés y Francés. Plan europeo. Plan americano. Indus-tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-fono A-3728. 
16749 21 my 
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-lan unas amplias y frescas habitaciones para hombres solos. i__18296 4_my. 
PROPIO PARA OFICINA, ESTABLE-cimiento o cosa análoga, alquilo una sala baja con la habitación contigua y una. habitación interior; más informes: Amistad, 62, entre Neptuno y S. Miguel. 18257 4 My. 
DE ANIMALES 
SE VENDE EN MARINA 3 ESQUINA Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 carros, vicicleta, diez troy, 20 carros de muelles, cinco carretas, un familiar, 4 caballos de monta de trote, un potro y un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 2 jn. 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA JA-ca, de 7 cuartas, un dedo dorado, 3 1|2 años, buena caminadora, con una ele-gante albarda, criolla y buen freno, junto o separado. Aramburo, 3, esqui-na a Concordia 18596 18 my 
í i * 
Velázquez, 2j5, nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
C A N A R I O S , S B R E A L I Z A N B U E N O S cantadores, mixtos de Belga, sueltos, en parejas o el total hay con pichones y huevos. Obrapía, 67, bajos, interior, 18̂  17937 4 my 
A G U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S con balcón al Parque de 20 a 33 pe-es, interiores, hay una de 14 y otra de'mfío V 10 rblVír; ancrnla 8, corrida desde 1 pesos al mes. . _ J 'u <-I"VOb angola. 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
18 18269 5 My. SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con vista a la calle. "Villegas, 93. Animas 121, una habitación con agua corriente. 18235 6 My. , 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033, 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores do los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel Migel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
CABALLOS FINOS CAMINADORES 
Vendo dos potros de marcha y gúaltra-peo de buena raza, varias jacas, cuatro caballitos Pony, un cochecito para Po-ny con sus arreitos de mimbre, una pa-reja de tiro 7 112 cuartas, una silla manclerán, varias tejanas una yegüita para ñiño con su monturita en 30 pesos. Todo «e desea vender muy en propor-cin. Coln No. 1. Galán. 
18091 5my. 
E N S E Ñ A N Z A S | 
rano. Precios económicos. Teléfono, f ° Y e ^ 
miten medios pupilos, y se da clases de A-7541. 
14486 4! my 
HOTEL ROMA 
inglés, Mecanografía, Taquigrafía con ortografía práctica y Etimológica, Al-gebra y Teneduría de Libros, se admi-ten Sordos mudos y anormales, precios convencionales. San Miguel, número 262 B. Habana, ,_' 18483 17 My. 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS Mo-dernos, con dos posesiones cada uno, . tienen luz eléctrica. Hay mucho orden. IJ. del Monte 156. Puente de Agua Dul-* ce al fondo del Cine Boston, 18272 5 my 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones, PROFESORA DB MEDIANA BDívx», tienen lavabos de agua corriente. Su con larga práctica de Instrucción &n ge-propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a I neral, de los idiomas Español, i ran-las familias estables el hospedaje más cés e Inglés y con buenas recomencia-
SE ALQUILAN HABITACIONES departamentos con comida. Se admiten abonados a la mesa y se sirven cantinas a domicilio, ulueta 73. 185G3 • 5 my. 
SE ALQUILA PARA UN MEDICO O 
dentista, una sala y un gabinete con 1 sona $1.50, para dos $2.50* oor mes agua corriente, en la calle de Prado 33, i convencional. Esta casa por su nunto bajos. Informes, en la misma. > céntrico doble tranvía es la delicia do -17694 4 my i los forasteros. Su lema: Orden Morali-
AGUILA, 238. SE ALQUILAN HEEMO- ' 20, altos3̂ 1̂'1'3̂  VÍSta a la Cane- Reina' y bajas, mo- | 171.12 
serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
CASA BOSTON, REINA, 20, ALTOS 
se alquilan habitaciones fresias claras rirtnglfléinrí,CaS' precio d? ^ajuste, habita-=̂ no ^muerzo y comida, para una per-
sas habitaciones altas o o oernas, de cielo raso, con luz eléctrica, a personas de moralidad. — _ "7 
CASA esqu mosa con lidad. 
9 My. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
HABITACIONES FRESCAS Y VEN-tiladas se alquilan dos en Rayo, 77, en la misma se da de comer a precios con-venció! |:les. _168S_2 - 6 ab_ 
SE ALQUILA EN 50 PESOS, UN DE-partamento de sala, saleta, amueblada, y dos habitaciones amplias y frescas, vista a la calle, casa de corta familia sin niños, han de ser personas de toda moralidad, no reuniendo estas condicio-nes, no se presente. Escobar, 176, bajo, antiguo. 
18231 4 My. 
a San Ra-
situada en el 
Habana. Ara-
amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
JOVENES ESPAÑOLES 
Atención. Academia de bailes modernos y nuevos. Enseña más barato que na-die. Precios convencionales. Ocho y media a nueve y media todas las no-ches. Clases privadas sólo tres peses, todos los días, aile general con orques-ta todos los jueves y domingos. Profe-sores americanos y españoles. Neptu-no 47, altos, entre Aguila y Am'stad. 1668S 20 iny. 
COLEGIO ^SAN I X M " 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLE-RATO. COMERCIO E IUIOMAS Este antiguo y acreditado colegio qn« por sus aulas han pasado alumnos uua j hoy son legisladores de renombro, in»V I dicos, ingenieros, aoogados, cmnercian-i tes, altos empleados de bancos, etc.. 
iones; desea encontrar una o dos cla-ses. Va a domicilio o en su casa parti-cular. Dirigirse por escrito a Calle b, número 168, Vedado. 
180231 6my 
"¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
* , „ ridad de una _ Los Colegios Gertrudis G. de Avellane- ingreso de los institutos y Universidad da de la. y 2a. Enseñanza, con amplios y una perfecta preparación para la lu-y separados edificios para ambos sexos; p0r ia vida. Está situado en la ca-no darán vacac;6n durante el verano y pendida quinta San José de Bellavista, ofrecen la un jo:' oportunidad a t^js qUe OCUpa la manzana comprendida por 
los 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Enseñanza práctica y rápida de corte, confección y sombreros. Directora: Ma-ría Zamora y Castillo, premiada con medalla de oro y la Credencial que me autoriza a preparar alumnas para el profesorado con opción al título de la Central Martí, de Barcelona. Clases de floreí?;>)ordados y pinturas sobre telas. Clases diurnas, nocturnas y a domicilio. Cerro (|49, altos. 17246 9 my. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para señoras Callo J . , 161, altos. Teléfono F-3169. Para caballeros 240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
ofrece a los padr^ Mr. et Madame BOUYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos de conver-sación. 15806 15 my. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA. SB ñorita Casilda Gutiérrez Se dan clases de corte, costura sombreros, flores y piatura oriental. Clases a-domicilio. Cal-zada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. K302 11 My. 
PROFESORAS INGLESAS DE LON-dres, reciben discípulos para inglés, francés, dibujo y pintura, van también a domicilio Inmejorables, referencias. Cuba, 4. Departamento, número 5. Te-léfono A-1034. 
17117 9 My. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
ACADEMIA MARTI ís~paadres de'famiíia por ser .los más calles Primera. Keesel, Segutóa" y ! •nirpotora Morr-A^ PnrCm- rinHa conón-icos de toda la Rtepública con Bellavista, a una cuadra do la Calzada êsct°̂ reÂ ^̂ ^̂  ^ n ¿ ñ .inco mil metros de terreno y edificios de la VIbora. pasado el crucero. Por su ránida v nráctfoJ ^ Porte Por prop'.os, sólida y rápida enseñanza sa- magnífica situación le hace ser el co- SombrerL Bordados a Máauinas na y abundante alimentación disciplina legio más «dudable de la capital. Ciran- reTen nañ^l ™ 
militar y moral cristiana. Mecanogra- ¿gg aulas, espléndido comedor, ventila-fía, taquigrafía, idiomas, música, ma- ¿os dormitorios, jardín, arboleda, cam-temáticas, pintura, dibujo lineal, corte p0S ê sport al estilo de los grandes y costura y labores. Para más infor- colegios do Norte América. Direnclón: mes: Quiroga, número 1, entre San Jo- Bellavista y Priméra. Víbora. Habana, sé y San Luis, Jesús del Monte. Telé-, Telefono 1-1894. 
fono 1-1616. „„ l 17481 . * mr 
29 my 
La autora de este sistema, Felipa ba-rrilla de Pavón, avisa al público en ge-neral que ya está en circulación el pri-mer folleto de Corte y Costura por co-rrespondencia, gráficamente ilustrado, único en su clase en esta República, que enseña rápidamente y a fin de curso se da un valioso Título que au-toriza para ejercer como profesora. 107, Suscríbase hoy mismo. Pida informes Ense anza en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y de C , Corsets, San Juan de Dios. Se venden los méto-dos y se admiten internas. 15279 11 my 
ACADEMIA SAN PABLO 
18014 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS S E ^ A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A - | M-3569 y M-3259. 
b ^ S s T o n ^ ^ d o s HARiTAciONES a la calle de San Rafael. Hay; De ^ el Norte para ^ y 
desea. Un ia misma ^ ^ ,lua Z ^ i n , en f también un hermoso departamento conj jóyenes jg Sexos. Beers y ' 
baño privado. Mesa selecta. 
^ BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
práctica Flo-res en papel, en cera Frutas, cestos e papel tejido. Clases por correspondencia, por procedimiento exclusivo de esta Aca-demia, por el cual se aprende como asis-tiendo a clases. Se extienden certificados Clases de Inglés, Contabilidad. Taqul-gratis a la terminación del curso. Se grafía. Mecanografía, Aritmética, Gra-preparan alumnas para el profesorado, mática. Escritura, Lectura, Bachillera-Enseñanza de toda clase de pinturas a to. Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-cargo de afamada profesora. Clases 
misma, se dá comida si se s .  Ta is a^^H^' V Havín departamento, dos habitaciones con bal- I 17900 6 dan coinidas. Rayo 77. cón a la calle. Entrada independiente 1 5 uy 
para matrimonio solo o a hombres so-I fN CASA D E F A M I L I A DECENtÍ6~~a os Cienfuegos núm. 5. en los altos de ^flacu,fde c'iatro Caminos, se'aí-quua una hermosa habitación con en-trava d̂ependiente y vista a la cali/ a hombre solo. Informé Teléfono' 
'• . Ind. 10 mz 
Aprenda con exactitud cientí-
C0< fica los nuevos estilos: Scandal-
domicilio de esta enseñanza. Se hacen ajustes para la terminación rápida. 15838 15 my." 
ACADEMIA "VESPÜCIO 
ca del Campo de Marte. 1569C1 15 my 
la boüca. 
• 17636 4 my 
EDIFICIO CANO 
Tenemos dos departamentos que alquila-
fll03 S0- 0 sin muebles, tenemos eleva-
»«rV 2ano,s con agua caliente y lavabo 
en todas las habitaciones; mucha higie-
Mur^i^f g0fresco- Villegas. 110, entre 
-J7940 13 my 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 
Amplios apartamentos, balcón a la ca 
lie buenos baños. JoveUar, 45, junto 
a la Universidad. 
15782 ,A U 
30 ab 
PALACIO SANTANA 
Znlneta, 83. Gran casa para familia. 
16402 19 my 
HOTEL B R A M 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. £1 mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
O'ReiUy 9 l\2. 
18053 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modftlo, la más antigua, onl-
iWalk. The Chicago y el College-' Sfes^^^^ ^ T é í ^ F ^ M ^ V V ^ : ^ f e d ^ 
?lés. Tenedur 
Mecanografíâ  Ortografía, i >:dora titular. La cual enseña también 
29 rny ; ^ así como los Jemás bailes ^ a I n ^ ^ de Barcelon^ siendo' calificó: A^&nriuiiA nr nnX>TV I i i ' • v <nr\ r\r\ ?JllC*\ Mecanografíâ  Ortografía, ^x- doi.a titular. La cual enseñp •««•kíSÍ 
ACADEMIA DE CORTE ;de salón en seis días: alO.OO. ^ i t " ^ ^ P°r $0"íp  su sistema, inventado pe 
costura sombreros corsets v flores Sis- n} • J s i , P̂  d??C..a n̂̂ 1̂ 1- .Dlrector Profe-, máa práctico conocido hasta t e m ^ k T t ? ^ Clases privadas y colectivas día, a^ HeRzman Ennque Villuendas1, tan tres meSes para apren nida Pudiendo desde el nrimer mes ha- L T - U »i, antes uoncoraia. I tante teoría y mucha práctic ^ ^ . ^ « ^ ^ ^ ^ Y noche. InstrUClOraS Cubanas v!. 15221 coser desde el primer día. S 
í 10.00. ^it"les. P^68 ,0"^: .^^^ P°r co-|p¿r su sisteraa, inWtado p"or 'elTá"~el rrespondencia también. Director: P ofe-j ^á  práctiCo cono ido ha ta hoy. Baw 
der, bas-
. Di- y noCKC. lusirucioras tuuaiias V I . iazax 11 my i t.oser desd0 «¡1 pri er *día. Se "admiten 
rectora: Joaquina G. de Huerta. San • F<;hiíW riel fnneír-' CLASES A DOUXCIIiIO, liffPIVUPA-! ^^e"1 J ^ ^ ^ J ^ f . . ú},\imos mét?' Rafael, 120-3|4. Teléfono M.-7291. • americanas. ILSIUOIOS del UMlSer- les 0 colectivas de enseñanza elemen-'dcis. 061 sistema 'Martí". Clases por 1» 
14806 8 my ! va torio "Sirardo" Anartado 103^ • tal' In^eso en el Instituto y Escuelas ™a"t^iÍ? £JLn~che-* Freci0s 
— vaioriO Oicarao . Mpanaao Normales Geografía Historia Universal venclonale,k- Corte y costura, corsés y INGLES PBACTICO, PBrKdPAL-r r A-7976 noche*; Unirá- sombreros y labores. Este año he gra-mente conversición, para principiantes y imormes. t\~áyJV>, noCílCS Unica-, vTotesoT normal con estudios esne-í dua(io a Vi profesoras. Habana, 65, ea-
18 my 
montada como lo& mejores hoteles!, dlfJ1h,ICe,la• Hermas y Ventüadas hab¡taci i 
con balcones a ?a calle, luz ; a KOiraES s o l o s , d e m o r a l i d a i ) , 
alumnos a entajados. Clases en mi ca- „.__}.-.. ft v TnpfJía a 1 1 jo como nuevos, en barniz de muñeca, uienie. Clc KJ y media a I I. 
informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. Miss Stirner, Amistad, 102, antiguo, al-tos, entre San José y Barcelona. 17682 7 my 
PBOrSEOBA GRADUADA 
mal de Madrid, se ofrece 
EN NOR-
domicilio 7 Purina-1 re Tiauilan dos habitaciones bien ven- p ra clases de Instrucción primaria, y 
nente y lavabo de agua corri-nfí» i tiladas a IB y 20 pesos, en familia: preparación âsignaturaŝ  oe Instituto y 
Baños de amia frí» » t-i: . - i alemana. Acosta. 68, altos. 
» uc agua tria y caliente. Bnena 18039 4 my 
comida y precios módicos. Prwieta-'EN c a s a p a r t i c u l a r s e a l q t j i -no: Juan Santana Martín 7,.l & 1 lan dos habitaciones a la calle, con 8? TAl¿f«- a ooî , marnn» ^Ulueta,; todo servicio, para una o dos personas. 00. leietono A-2251. Aguila 94. 
4 my 
i Normal de Maestras Informes: Conser̂vatorio "Orbón". San Lázaro, número 203-A, altos. Teléfono A-C243. 17791 4 My. 
Aguila, 94. 
18078 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en Galiano 132, altos 
del Brazo Fuerte. 
17924 6 ray 
a colmad rA'̂ il- S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O í tacones t i t J ^ 8 ^ - T o d ^ ^ 1 ^ ! con víta a la ca<e y una habitación ! asrua rnrJ-ifííf magníficos lavabos de interior a hombres solos o matrimonios I agua corriente y caliente, en los ba- sin niños a personas decentes y honra-
CASA ECONOMICA 
n m ^ f ^ 
bricada exprestmente narf ?a-
Le Proporciona todal faS ---0SI?-a^e• 
5 my. 
ños Palaco t>q« a <n.le' en los ba- sm niños a persona  ae 
| esq ina a A0gUacatP t̂ríCâ  Lamparill , das. Industria **' ^ s . 
parilla. Ae:uacate. Entrada por Lam-' 18333 
i 18285 I CASA B U P P A L O . ^ Z U L U R T A , 32, E N -
l —— • 9 n̂ y 1 tre Pasaje y Parque Central, situada 
S E A L Q U I L A E N Mn.T.vñTa—T" ' a la brisa, buenas habitaciones con es-tos, entre Sol y Luz ¡̂7 1, '-T rnerado servicio, para familias, agua ca-liente, timbres y teléfono. Véalo. 13973 13 My. 
HOTEL "CHICAGO" 
Ind. 16d. 
tHrn ^ ^ el Punt0 mej0r y más cén tecion^ ^ Habana. Espléndidas habi pV;^63 ôn balcón al famoso Pas diM- nUÍ lnte"ores buenas y frescas lúrtod^Sinen delante, al mes. Baños y cocina a ti^ no1che- Gran restaurant y dad en dos los e"stos. con espeoiali-> las comidas a la orden y esme-i 
rea-com-
bitácTóî muy frÍca u"ahernips¿'ha-
personas decLZ/rfas-^e^amllfr11 a 
•-—. — 4 ni y 







Con textos exprofesos 
para este sistema 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 my 
FRiOFESOR c u b a n o , d e s e o k a ! 
cer una propuesta atrayente a un pro 
por profesor normal, con estudios espe-ciales de aplicación infantil, cursados en el Collegue d'Argent de París. Sr. J. Pedroso. San Nicolás, número 122. Tel.fono A-1369. de 12 a 6 p. m. 
18217 l l My. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" j 
Primera y Segunda Enseíianza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-1 
^^^o ^ í ^ c ^ o í L«„ Ty los Mercantiles y T¿nedurla de Libros • tesor cubano. JHríjaso al señor Josep en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Dlreo West, P. O. Box 553, Boanoke. Virgi nía, 13. U. A. 17503 4 my tor: Abelardo altos. L. y Castro. Luz. 30, 
INSTITUTO MERCANTIL ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
tre O'ReiUy y San Juan de Dios.' 15279 11 my 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernou, don-de se aprenda a bailar verdad. Más ba-rata que nadie. Venga A verlos y sa convencerá. Clases privadas, solo 3 pe-¡sos. 18 profesoras. Clases domingo .noche, $1.00. Netpuno. 47, altos, entre i Aguila y Amistad. I 102f.6 8 ma 
Esta Escuela de Comercio, servida por Profesionales y Contadores de la "Aso-1 dación Nacional de Contadores", brinda I cursos de comercio a precios muy mó- Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-j dicos; matemáticas Elementales y Su- maria. Comercial y Bachillerato para' periores. Contabilidad Moderna (analí- ambos sexos. Secciones para párvulos, i tica), con aplicación a industrias, como Sección para Dependientes del Comer-i Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te- cío. Nuestros alumnos de Bachillerato neduría de Libros, gramática, correspon- han sido todos Aprobados. 22 profeso-; dencla, economía política, taquigrafía- res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía! mecanografía. Inglés, francés. Clases a en español e inglés. Gregg, Orellana y i todas horas, día y noche. Cursos espe- Pitman. Mecanografía al tacto en 30 i ^ dales de preparación rápida para de- máquinas completamente nuevas, rilti- " — pendiente de comercio. Clases particu- mo modelo. Teneduría de Libros por ArttJamía A~ » 1' unrvrDTC lares y solicite nuestro folleto. Luz, 98, partida doble. Gramática, Ortografía y rt«-aaeiuia • ingles IXULlv 13 esduina a Egtdo. Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés, A M 1 0 1. 
Informes; J . L. FRANCH, Director1 Lm*L l?^L 2£\ 2^s51.^an^.LÍodas ^ Aguila, 13, altos 
j APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
5r día, en su casa sin maestro. Garantizai 




>s  seo del pan cuarto/de^o â o S cartean 
^ " S A 6 íre5Uoerta- VÍIle^ **• fe^S 
17370 5 My. 
E N S A N B A P A E X . 144, FBOXnUO A i _ 
Belascoaín, se alquilan habitaciones con! C I A S E S D E XNCtIiES. C O M P E T E N T E S lavabos de agua corriente y con comida. Profesoras de Londres con superiores. 17314 5 my Referendas se ofrecen a domicilio o en 
S E AliQTTXLA ~ U N A H A B I T A C I O N A i su Academia Clases nocturna, colectiva la calle, con salida a la saleta, propia cinco pesoŝ  mensuales| Especial para para un médico u oficina altos. 
- j claáes del Comercio e  general. FKOPESOB MEECANTII í ESPASOI,, ! BACHUiIiERATO 1 Cl3ses nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. clases en casa y a domicilio, garantizo Por distinguidos catedráticos Curros' 9llUites Particulares por el día en la Aca-la preparación comercial, instituto y rapidísimos, garantizamos el éxito i de^a V a aomiclho. ¿Desea usted apren-
magisterio. Precios de verdadero reajus-^lims0™0 MOya- O'^11^ •'S. ¿Itoá. jAdmitiinos píjno^ma^mfica aiimen-1-S?-3^ J¿steá el METODO' ÑO VI SIMC) 
18188 4 ! tación. espléndidos dormitorios. nr^Q' R0^^ umversalmente 
der pronto y bien el idioma inglés? 
tación, espléndidos dormitorios, precios 
18078 
Juste TPn« los abonados. Precios p"lto d« ™ ÔS servicio especial 
JJieiO ae ÓO Pesos ni rr.<»« rasa w , 
BERNAZA, 36 
Pesos al mes, casa y comí- Cristo, muy a P^ J3 rf»11 J1"̂ 0 y esmerado e 1-7199 númerc 117. Teléf 
1712 j" . 
9 my 
«CAJCECON, 35, E N T R A D A P O R SA.» Lázaro, 114, altos, habitacions claras y Piso princinal ff̂ f̂« , ^. , ventiladas, con toda asistencia, casa ipai fronte a la Plaza del' muy fresca, con gran terraza al Male-
INGLES SIN MAESTRO 
Ágúira794 empleados del ¿ ^ ^ • . M ^ d o prác- desde su casa, en horas des-1 Cuatro líneas de^raiwU^Teja^nfo51!! * I Poílrá'cu 
i s i Í í P P 0'oOaltos- ocupadas. Cursos fáciles por correspon- 18356 31 my I co itie°''p 4 my j_m44 29 my. | dencia. Para informes remitan 3 sellos ; • — I sarla hoy 
' p r o p e s o k c a s t e l l a n o , c l a s e s rojos a T- atestad. Atarés, 22, jesúa Profesor de Ciencias y Letras. Se dan Cl6,,l̂ .l>asta- '1-50-diurnas y nocturnas de Gramática Cas- del Monte- Habana. «L^üi « i».^. j i j i • > 17749 tellana. Ortografía, Redlacción y Ar i t - ' - J J^ l l 4 Clases particulares de todas las asig-| • 
módicos. Pida prospectos o llame'aí Te- S0TÍ0 el í1??30̂  de lSs ^todos hasta la | léfono P-2766. Tejadillo, número 18 ba-i i a Publlca<ios. Es el único racional jos y altos, entre Aguiar y Habkna a ja par sencillo y agradable, con él 
servicií 
onc 
o balcón indenenSl 3 habitaciones con cón. Buena y abundante comida esme 
o co de S á^nt¿^ft l0^5L*, ,én^; rada "mpleza, sólo a personas decentej oVpiu<iad, comida especial. . 
Í 17351 aboilados- Precios razonables.; 
25 itiv I 
t s Se, y de estricta moralidad. Precios módi-cos. 25 my » 173̂  S My. 
cualquier persona dominar en po-r.po la lengua inglesa, tan nece- día en esta .Uepúbllca. 3a. edi-
31 my 
pieta e m i l i a a . d e o i r e r , p r o f e s o r a naturas del Bachillerato y Derecho, se i n s t r u y a s e , a p r e n d a i d i o m a s : >? en de piano, teoría y solfeo, incorporada 1-1 A j '"^s, francés español, italiano. Tra-ucos, al Conservatorio Peyrellade. Enseñan- P̂ P*'*11 P"* egresar en la Acadí- duccioner, técnicas, comerciales. Profo-
mética Mercantil. Enseñanza compl y rápida de Matemáticas, superiores mi casa y a domicilio. Precios módico-: 
Informes: Abilio García Virtudes, uú-̂  za ê ectfva VVápld^^^ MUilar Informan N#mfii«« fto i sora titular inglesa dá clases'de iñ^s m7ne¿7' bajoa- T^**01* M-5428. I Lagunas, 87. bajo* T^éf on^ M-3 286 , ""Orman, «qituno bJ,¡a donucilio, a señoritas aventajadâ  4 my ' 14764 g I aítox l1^1?,̂ /- Santa Clara, 19, altos. 1 15 16 Ab. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Mayo, 4, de 1922. A R O XC 
C O M P R A Y V E N T A D E S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I E 
COMPRAS 
SE V E N D E U N A X i I N E A CASA, B E -
parto Santo Suárez , acera brisa, una 
cuadra del t r a n v í a y cerca de la calza-
da moderna con grandes comodidades, 
«•o «fAiíA- Sran patio con á r b o l e s frutales, 7,500 pe-
COMPRO UITA VXD R I E B,A » B "T"^ sos, no corredores. I n f o r m a n a todas 
eos o Bil le tes o un F'ord. Pago con cu1-" I horas. Flores, 80, esquina Enamorados, 
ques o l ibretas del Banco E s p a ñ o l o ĵuíin Teseiro. 
la mi tad en m e t á l i c o . L lamen a l T e l é - 18-G5 7 M y 
fono P-1454 de 6 a 10 p. m. 
18556 5 my- GANGA VERDAD 
el mejor punto de J e s ú s del Mon 
vendo m i regia casa, r ec ién cons-
COMPBO COIITADO Y P A R T E P L A Z O , E n 
un terreno en carretera cerca do la Ha- | ^ y 
baña , prefiero carretera Guanajay, un t r u I d tod d c i tar6n con 5000 metroa 
terrno d m i l o dos m i l ^ a s ĉ on frente de tpr'reno j a r d { n . « o r t a l . sala, una es-
proporcionado a l fondo. Escriba a (j . ü -
Apartado, n ú m e r o 981. Habana. 
18437 5 My- _ 
de terreno. J a r d í n , po r t a l , sala, una es-
p l é n d i d a ga l e r í a , 4 grandes cuartos, co-
medor, cuarto y' servicio de criados, ga-
raje, patio y t raspat io . L a doy en pre-
cio de s i t u a c i ó n . Se puede ver a todas 
horas . Informa, su dueño , Santos S u á -
rez y Paz. Te lé fono 1-4197, No corre-
5 m y 
BTTIZ L O P E Z . C O M P R A Y V E N E E 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, estableci-
mientos de todas clases y tengo para 
hipotecas cuantas cantidades se deseen dores, 
mis negocios se hacen bajo la base do [ 18500 
la mavor rauidez v con la m á s absolu-i " ~ 
• te ™ese?va I n f o r n \ s se dan en el ca- i V í b o r a , C A E L E B E N I T O L A G T J E B T T E -
fé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de la No. 52, se vende sm i n t e r v e n c i ó n de 
7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléf. A-3358. | corredor una. casa de m a m p o s t e r í a a la 
1g3g3 10 my i brisa. Tiene por ta l , sala, comedor, dos 
- . 1 cuartos, cocina de c a r b ó n y de gas, ba-
ño con calentador, patio, luz e l éc t r i ca . 
Precio $5,000. Puede dejar la mi t ad en S E S E S E A C O M P R A R ITN L O T E C E r ro Las Canas o V í b o r ^ Se paga mi tad h i * a l 0l Se e n s e ñ a d6 g de la 
contado, resto plazos cortos. Tra to di-1 
recto. Escr ib i r dando detalles a Mis te r 
K . M . San N i c o l á s No. 60, Habana. 
18321 ¡ 4 my. 
COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S 
y especialmente dos de 50 a 60,000 po-
sos en barr io comercial y t a m b i é n so-
lares P u l g a r ó n .Aguiar, 72. Te lé fono 
A-5864. 
18269 5 My . 
m a ñ a n a 
18498 
6 de la tarde. 
_ 10 my. 
Ü N B E A J U S T A D O CON G A N A S D E 
vender. Avenida Concepción, (V íbo ra ) a 
una cuadra del t r a n v í a , a la brisa. Por-
ta l , sala, saleta d iv id ida por preciosas 
columnas, tres cuartos hermosos y de-
m á s servicios. Toda cielo raso. Renta 
$70.00. Tiene en hipoteca $4,000. L a 
entrego l ibre de gravamen en $5,500. 
COMPRO E N L A P A R T E A L T A D E L Imposible consiga nada mejor. Díaz 
Vedado y calle de letras una casa de i H e r n á n d e z do 8 a 11 y de 2 a 5 p. m., 
una o dos plantas, moderna que tiene | Campanario 166 A , Te l é fono M-3556. 
18552 7 my. 
G A N G A : T E N G O S O L A R E S A P R E C I O 
^ ^ e f r ^ n c ^ ^ ^ ^ ^ ATENCION A ESTOS»dé FEDERICO PERAZA 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 1 renta, frente a la l ínea Santos S u á r e z , 
una p e q u e ñ a hipoteca. Renta 300 pesos. , directamente con su dueño en Paz y Za-
n;oo?ívan: Te lé fono F-5370. I pote, casa en c o n s t r u c c i ó n o t e l é f o n o 
18359 17 M y . i 1-3688. 
18436 
^ s V ^ c o i u ^ 7 MANUEL FERNANDEZ 
Se deja en hipoteca m á s del 80 por 100 I Venden y compran toda clase 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E . C A S A S | ^® ^^por010(KO^Infor^es ^ M a n z a n a ^de ' cios^y1 in'op'icdad'es f^.S™*. \* 
en lar Habana y sus varios precios ^ c^mez; 330. Manuel P i ñ o l ; de 8 a 10 mejores negocios que n i n y ú n ' o ^ 6 ^ 
5 My- . ^ e 3.500 pesos h ^ t a 260.000 y si usted ^onme de 2 a 4 p . m . Informes: Reina y Rayo, ^ f 0 0 » ^ 
;NA CA- desea convencerse de 1 a 4 p m . en j ^ V g f t g ^ * 7 my no A-9374. r- ^ é f o T 
„ T, 's.ania. v B e l a s c o a í n . C a f é . M . Ares . : *^±r" — -
E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , ex. ^ w ^ , . „ . „ , ^ , « ™ ^ T „ 
c a n t e r í a y l ad r i l lo , preparada para a l - f.11 ¿ E N ? ? y .NA C-^SA M O D E R N A — BelaScoaín C a f é . M Ares 
tos, a lqui ler garantizado. Percio 6500 pe- 116 ban Nico lá s entre Vi r tudes y Calle- ' : j ' " l j  ^ * ' s e ' v B N E B S U M A M E N T E G A R A T A 
sos In fo rman . San Francisco y Novena, oon de Canongo, sólo $16,000 resto en ..rRNDO P R O X I M O A L O S T R A N V I A S una manzana de terreno, o parte de 
bodega. Reparto L a w t o n . 
18489 12 M y . 
MUÑIZ 
Lealtad, No. 125. Telf. M-2926. 
VENTA DE CASAS 
A 
A g u i l a . 3 plantas, $50,000. Agu i l a , 7 
hipoteca. Informes, s e ñ o r Mi ragaya . : del Cerr0( eSqUina y 2 casitas m á s , ren- ella, en L a L i s a (Marianao) , a dos 
Crespo y Animas, casa de e m p e ñ o s . i tan ei u por ciento, es m u y buena i n - cuadras del paradero de Havana Cen 
17633 i i ab. ! vers ión , en el mismo barr io y con f ren- t r a l ; propia para una r e s i s -
te a gran Avenida, tengo para su venta dustria. In forman, de 2 a 6 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habi tacióne.s . Cuarenta ah 
dos. a 27 nosos cada uno Do-ío . i . d.0>UI 
Se Vende la casa. Desamnarados, 48. 4 preciosas casas y un buen terreno, en Santa Catalina, 77, entre San L á z a r o 
u , . » t i para fabricar, esto es de oportunidad, i y San Anastasio. V íbo ra . 
esquina Habana. Informan, Weptunc, informes, en zanja y Be la scoa ín , c a f é . 18190 4 My- . 
199 Antonio Díaz. ¡ De i a 4 p . m . M . A r e s . EN E L VEDADO 
, 1,6a44 5 my__ | V E N D O , C A L L E A N I M A S U N A CASA | Vendo en l a calle 13, un solar de esqul-
dencia o i n - s, a  pes s ca a . eja d e l | g B 
; de la tarde, 1er l ibres 300 pesos ensuales. Se ven^" 
' por enfermedad de su dueño Inf^ da 
Federico Peraza. Reina y luyo, cas^* ^ 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S ' J 
do dos. Tienen buena v^nta v >« 
contratos. Pagan poco alciuilpr <?* 
Ven 
IÓ, un soiar ae esyui- nos tr t .   l i n*-
. • J O S E F I N A Y E E E A B E R , E N L A V I - 1 Planta baJa '-55 P?? 3,6̂  Oquendo, a una na y centro con 1,816 metros, a $16,00 . admite parte a plazos. Informa-
por 8, antigua, $20.000. A g u i l a , antigua, bora. Reparto E l Rubio, a 3 cuadras de i cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala, el met ro . E s t á rodeado de chalets, ca-
8 por 24, $7,000. Arsenal : 5x27, $7,500.; la calzada, se vende; 6 habitaciones ' saleta y 3 cuartos casia una puerta y He , asfaltada y a una cuadra de los 
A l t a r r i b a : moderna, 5x21, $7,000. Aram-1 de madera con su solar de 7 varas y dos ventanas. A n t ó n Recio, casa 5 y : t r a n v í a s . I n f o r m a : M . de J . Acevedo. 
b u r ó : 8x22,' medio t iempo, $11,500. media de frente por cincuenta de fondo i medio por 17 y medio. Calle Concordia,, Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, a l -
Agu ia r : 3 plantas, 7x14, $23,000. Amis -1 se dá barato. ¡2 plantas, sala saleta 3 cuartos . En l a ; t0S- o f i c ina , 4. Te lé fono M-9036. 
tad: 2 plantas, 12x38, $75,000. [ 16371 4 M y . ' c a l l e Neptuno, dos esquinas, una de dos 18112 9 m y 
plantas, o t ra en Gloria, tengo grandes | 
4 cuartos y garage. Precio sobre" $35.000. 
Triana, San Indalecio 11 112. Te lé fono 
1-1272. 
17967 8 m y 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo de mis clientes. No cobro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. Figuras, 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L i e n í n . 
17847 8 m y 
COMPRO U N A C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en 'una parte cén-
t r i ca cómo Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano. etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t ra -
tar directamente con propietar io. D i -
r ig i r se : Zoi la RabelL San Nico lá s , 146. 
14937 15 My., 
COMPRO E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
Corro, casa o solar de 80 6 m á s metroa 
do superficie. Ofertas por escrito, dan-
do detalles y precios, a C. B . Zetina, 
Monte 2-J, esquina a Prado. 
17522 4 aby 
URBANAS 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A L i -
bro gravamen, 200 pesos ú l t i m o precio, 
sala, portal , comedor, u n cuarto, cocina, 
servicios sanitario, queda terreno, agua, 
luz, una cuadra t r a n v í a . Orf i l a , Buena 
Vis ta . Avenida 3a. y 3. Informes a l l í . 
Acosta. 
18605 6 my 
S E V E N D E E N $3000 U N A CASA CON 
portal , j a rd ín , sala, 3 habitaciones, do-
bles forros, tejado do ladr i l los , nueva 
cons t rucc ión , patio, de 9 x 23 metros, 
con un solar a l lado llano, do 9 x 23 
meti-os. Se deja parte en hipoteca. I n -
formes, A . Concepción 17-A, Víbora . 
1859S . 8 m y 
C O L O S A L N E G O C I O . S I T I E N E $3,500 
v é a m e , no necesita sor experto, só lo 
saber mul t ip l i ca r ; Le p r o b a r é con n ú -
meros que duplica su dinero. Casa 
m a m p o s t e r í a Por ta l , sala, saleta, ocho 
habitaciones. Renta $120.00 a la brisa, 
una cuadra del t r a n v í a , oportunidad b r i -
l lante, embarco para el 15 y no me gus-
t a dejar apoderado. Ave l ino H e r n á n d e z 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m . Campanario { 
166 A. 
18552 ; 7_my.__ 
A UNOS PASOS D E L T R A N V I A E N 
$7,000 vendo por .embarcar a l ex t ran-
jero, boni ta casa de por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios in tercala-
do y servicios para criados de cielo 
raso y hermoso traspatio. M a r t í n e z , 
Tejadi l lo 9 1|2 de 10 112 a 12 o Delicias 
47, V í b o r a de 1 a 2, Te l é fono 1-1776. 
18531 6 my. ^ 
C A S A B A R A T A . — B O N I T A , DOS VEN"-
tanas, calle asfaltada, sala, saleta, cua-
t ro cuartos hermosos, m a m p o s t e r í a , azo-
tea y pisos mosaicos. Renta rebajada 
$55.00, en $4,800. Albor to D íaz de 8 a 
11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A., 
Te l é fono M-3556. 
18552 7 my. 
B 
Buen Re t i ro : chalet, 17x27, j a r d í n , por-
tal , terraza, 3 habitaciones, servicio cr ia -
dos, b a ñ o lujo, $8,000, y todas comodi-
dades. Pasarrato: 8 casas, modernas, 
$80,000. Bonjumeda, esquina, $8,000. 
Blanco: 10x14, 2 plantas, moderna, 20 
m i l pesos. Venus, en Marina , esquina, 
$17,000. 
c 
Casti l lo, cerca Monte, 7x24, $11,000. 
Clavel : nueva, 6x23, $13,000. Crespo: 
moderna, 2 plantas, $30,000. Campana-
r io : esquina, 8x9, $6,000. Carmen: 8 por 
25. antigua, $8,000. Conde: 10x12, a n t i -
gua, buena f ab r i cac ión , $7,500. Concor-
dia: 2 plantas, $21,000. Cerro: San Pa-
blo: 9x18, $7,000. Campanario: 7x25, 
moderna. $18,000. 
D 
D e s a g ü e : moderna, 7x32, 2 plantas, 25 
m i l pesos. D e s a g ü e : moderna, 5x18," 
8,000 pesos. 
E 
Escobar: 2 plantas, $14,000. Escobar: 
$9,000. Esperanza: 3 plantas, $26,000. 
Escobar: una planta, 2 arr imos, $25,000. 
Figuras : 2plautas, moderna, $8,500. 
F 
Figuras: esquina, $14,000. 
G 
Gloria , $6,000, 6x14. Galiano: esquina, 
2 plantas, $55,000. Gervasio, 6x32, 14 
m i l pesos. 
H 
H o l g n í n : 2 plantas, $10,000. In fan ta , 
varias casas, de $6,500 y $12,000, mo-
dernas. 
Se Vende O se a lqnf la u n a m a g n i f i c a boraetodas estas propiedades y muchas VENTA DE SOLARES A PRECIOS 
VENTAJOSOS casa, a media cuadra del tranvía, com m á s * l a s tengo directas de sus d u e ñ o s 
J 
J e s ú s del Monte: San Lu i s , 7x30, mo-
Informes: Zanja y Be l a scoa ín , café¿ de 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, i a 4. m . Aros , 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio a q u í n o s e e n g a ñ a a n a d i e , c o m vendo toda clase de ostableci-
P A S E O , SOLAR D E C E N T R O , A $12 
metro . 
Sanitar io, COCina y traspatio, COn Una mientos, tengo para su venta bodegas, bxxz:^ R E T I R O , CON P R E N T E A M E -
SUDerficie de 280 mptros . Se vende ca fés . v idr ieras de tabacos, cigarros y ¿ r a n o , a $3.50 met ro . 
oupcriH , íe ue í . o u metros . J e veuuc quincal la , guarde esto anuncio en su j _ — 
en $9.500 y Se r e c o n o c e r í a una par- cartera para cuando le haga f a l t a . I n - CA]a3iOS xa, 10 P O R 40. 
. «• . i o n l n i / formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . De 1 , $27 met ro . 
te en hipoteca al 8 0|0. Informa su, a 4 p . m . m 
dueño: Jorge Batista, en el Reparto! 
Batista. Teléfono 1-229. 1 
175gg 1-l my j En el bar r io del^ Cerro, vendo un solar 
Ares . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
i, M E T R O S , A 
M J R A M A R ; D E C E N T R O , A $4 V A R A , 
de esquina, a $6 va ra . 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I -
do 10 por 40, 400 metros, con cinco ha- na de f ra i le , 20 por 40 metros . A $8 
VTBORA. R E P A R T O M E N D O Z A . V E N . ' ^}:l.f^0^^L^yT^^^„Jl^^eT^e-^^^n0^] me'ro '_ t e r í a . Rentan. 48 pesos. E l precio esl 
mn. opr ta i , saia comeqor, i ros cuar- 3 000 s in fo rmes : Zanja y Be- V I B O R A , CASA CON S A L A , COME-
tos. comedor, doblo servicio, luz, pibes , lascoaínj c a f é . De 1 a 4 . M . Ares . I dor, cuarto de b a ñ o intercalado, 3 cuar ífinos. jardines, a una cuadra del c?¿-rq 
casa y terreno a 12 pesos vara. Goicu-
ría entre L ibe r t ad y Milagros , su dueña 
en la misma. 
17814 5 M y . 
1 tos, recibidor, con c íe los rasos, en 7,500 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S i pesos. 
casas, una 767 metros, la o t ra es de 400; 
otra, 220 metros . Son propias para f a -
br icar . In formes : Zanja y Be lascoa ín , 
c a f é . De 1 a 4. Manuel A r e s . 
NEG0CÍ0 ESPECIAL 
S E V E N D E U N A CASA Q U E T I E N E 
500 varas de terreno, j a r d í n y á r b o l e s 
frutales, de sala, comedor, 3 cuartos y 
cocina, por ta l . Informes: Calle Buenos vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Aires, esquina Cerzo y M a r t í n e z , no Monte, se vende o se arr ienda, una ca-
corredores. i sa todos los enseres de una ta-
18024 5 m y ; baque r í a , con su marca acreditada. E s 
gran negocio. Para t r a t a r : Zanja y 
B e l a s c o a í n . C a f é . De 1 a 4 . M . A r e s . 
16633 5 m y 
E N $5.500 V E N D O U N A C A S A MO-
derna, con todas las comodidades y sa-
nidad completa, mi tad de contado, se da 
en este precio por ser urgente la venta, 
pues vale $6.500. In forman, Pala t ino. 1, 
s e ñ o r R o d r í g u e z , Te lé fono 1-2895. d© 7 
a 9 y de 12 a 2 . 
18031 
EN LA CABANA 
Calle de J e s ú s M a r í a , m u y cerca de 
Picota . Vendo una casa de 10 por 23 
A ¡ de fondo, de dos plantas, f ab r i cac ión 
R E P A R T O X V E R O , CASA CON J A R -
dín, por t a l , sala, recibidor, 5 cuartos, 
comedor, entrada para a u t o m ó v i l ; to-
da de azotea, con 468 metros, en 11,500 
pesos. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del paradero; casa construida con toda 
solidez y lujo, 12'50 de frente, por 45 
de fondo, en $25,000. en 3>000> con 29 habitaclt>ne3 
B A R R I O D E C O L O N . E N T R E A M I S T A D ^as' todas co» escaparate de luna. I n . 
7 ^ ^ l W e s p l l n d i d a ^ Fedenco Peraza. Reina y üayo, 
tas, c o n s t r u c c i ó n de pr imera, en 34,000 
pesos. Ot ra de dos plantas, en 15,000 
pesos. 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é , ^e^** 
Cafés, Fondas y C. de Huespede, 
Vendo las mejores de la ciudad a K 
nos precios. A plazos y al contado q6* I 
el corredor que mejores negocios ' t i y 
por estar bien relacionado con sus d 1 * 
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza Rn?0" 
v Rayo, c a f é . Te léfono A-ij^74. ' •0,ein» 
EN JESUS^DEL MONTE 
En $4,000 bodega; otra en $4,200 Srti- | 
en esQuina, cerca t r a n v í a . Casas mod«? 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas tlt qeil r1-" 
modidades para f ami l i a s . Informan' M 
Federico Peraza. Reina y Rayo 1 
Teléfono A-9374. * ' Í 
BODEGAS CANTINERAS J 
En $4,200, bodega, cerca do Vives- ©tW 
en $5,000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9 oon 
en Trocadero. Las tres son muy cánti 
ñ e r a s . I n f o r m a : E'edorico Peraza. ÍS í í , . I 
y Rayo. Te lé fono A-9374. eui* . 
VENDO CAFE EN EGIDQ 
con cuatro a ñ o s d« contrato, muy nrus. 
a lqui le r . Precio: $5,000. Informa- í v . I 
derico^ Peraza. Reina y Rayo. Teléfoi» 
OTRO CAFE EN $ 2 . 0 0 0 M 
No paga a lqu i le r . Seis a ñ o s de contra, 
to y comodidades para f a m i l i a , infor. 
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ta. 
l é fono A-9374. l M 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
M I G U E L F . M A R Q Q U E Z 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
. . . 4 my V E N D O E N L I N E A , U N A D E L A S M E - antigua, pero en muy buen estado. L a _ 
cierna, $7,000. Concepc ión : 30x30, 9001 joros casas del Vedado Es de esquina planta baja alquilada a comercio. Ron- i VElnj0 S O L A R E S CON M E D I D A ES-
metros, $20,000. Calzada., 7x40, 2 ca-1 y tiene 19 x37 metros # ibr icados l a . de ta en to ta l , $300. Tiene una hipoteca Decial en 15 y ietro 2 juntos de 20 x 50 
VENDO POSADAS EN EGIDQ 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rtí, 
na y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. | 
SE VENDE 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO, S E 
vende una bonita casa do por ta l , sala y 
saleta d iv id ida por columna a la moder-
na, cielo raso, tres cuartos, patio, t ras-
patio y sus servicios, precio 5,000 pe». 
r íquez . 109. 
18419 
L u y a n ó . 
8 My . 
CASAS EN GANGA 
E n $5,100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y t raspat io para ha-
cer tres cuartos m á s con entrada i n -
dependiente. J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78 Te lé fono A-6021 . Manuel L i e -
n ín í 
E N $3,600, CASA, S A L A , C O M E D O R V 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en $2,900. Todas azotea, pisos mosai-
cos, cerca Esquina Tejas . Figuras , 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
18378 12 m y 
V e n d o una esquina de 9 1[2 p o r 23 
metros con un salón fabricado para 
bodega, de Ŝ x 9 1.2 y sus servicios y s e v e n d e u n c h a l e t d e a l t o y 
• j r „ i I bajo, con todas las comodidades y mo-
Una accesoria contigua y resto de SO- derno j a r d í n , por ta l , s^la, cinco habi ta-
l i r vp rma In faKrirarL* ac iIa n r i m p r a c iónos y parJ;ry y cocina y garage en 
lar yermo, lo taoncaoo es ae primera. 24i000 .pesosT ú l t i m o precio, i n f o r m a n 
V é a m e Que le conviene. F é l i x Boca-1 en l a misma Vi s t a Alegro, esquina a 
' n _ . „ _ , . Juan Bruno Zayas y en Lagunas, n ú -
negra. San í r a n a í t o 23, V í b o r a , bar-
bería. T e l é f o n o 1-3724. 
18639 
mero 2. 
18389 6 My . 
7 my 
V E N D O A M P L I A CASA D E H U S P E -
des, de dos plantas, 17 habitaciones, . lu -
josamente amuebladas, todas a lqui la-
das, h u é s p e d e s f i jos de varios años , 
ventajoso contratos Precio $2,000. Gon-
zález. San J o s é 123, altos, casi esqui-
na a Oquendo. 
18635 6 my 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E «REAL 
o M á x i m o Gómez, 93, en la Ceiba-, t é r -
mino munic ipal de Marianao; tiene un 
hermoso por ta l , sala, comedor, ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias; dá frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida, fresca y amplia. Se vende en 15,000 
pesos. In fo rma A r t u r o Rosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet A r t u r o . 
18427 10 M y . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A I-OS 
Eumores comerciantes y personas que 
desseen adquir i r sus prc|)iedades o ven-
c e r í a s , lo mismo que d o / dinero c-n h i -
poteca en todas cantidacu-s; tengo casas 
de lodos precoz en las 
de !.•. Habana, as í como en el Velado, 
J . del Monte y la V í b o r a Mucha resor 
va en los negocios. In fo rman en l a V i 
dr icra del caíc? E l P a r a í s o , calle de V i 
Ilesa.' y O Ke i l l y . Te lé fono M-6241. 
185;/. 30 m y 
LA VIBORA SE IMPONE 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
San Carlos, de m a m p o s t e r í a y azotea, 
pisos finos de m o s á i c o s compuesta de 
sala, saleta corrida, tros cuartos ba-
ño, servicios sanitarios modernos. Precio 
.ior<.'P c:illes I g 000 pesos. E s t á hipotecada en tres m i l 
quinientos a l 8 por ciento, si se desea 
puede reconocerse. I n f o r m a n : Escobar, 
n ú m e r o 81, altos. Michelena. 
18380 5 M y . 
CASITAS BARATAS 
Marcel ino G o n z á l e z . Vendo cerca de l a 
Calazada y p r ó x i m a a Toyo, casa moder-
, na, con por ta l , sala, dos cuartos, co-
De todos los Repartos de l a Habana, es! medor a l fondo, b a ñ o ccpmpleto y hue-
la V í b o r a el que m á s progresa y el que! nos servicios, piso mosaic y cielo raso, 
se impone a todos por sus aires s a l u t í - , pa t io con entrada independiente üe l a 
foros. Si usted es de los que t o d a v í a ca l le . Precio, $5.500. 
no tiene casa en la Víbora , pero que! . , _ ~ _ „ „, 
e s t á decidido a comprarla, t ó m e s e la E n lo mejor de Las Canas, a mema cua-
molestia de hacerme una vis i ta , que en, dra de la Avenida de P n m e l l e » , aof ca-
seguida, lo p o n d r é en poses ión de una sas con frente de puerta y dos venta-
m o d o s t á casita o de un gran chalet, se-mas, sala, saleta, dós cuartos, pat io a 
l a brisa, f a b r i c a c i ó n moderna. Precio, 
$4,000 cada una . 
Casa, cerca del paradero de los Quema-
dos tiene por ta l , sala, comedor y tres 
cuartos, cocina, patio y servicios, se 
admite par te efectivo y parte en che-
ques del Baanco Nacional y E s p a ñ o l . 
Precio, $4,500. 
En punto alto, de A r r o y o Apolo, vendo 
tíos solaros de 400 metros cada uno 
con su casa. Tiene dos o tres departa-
mentos, con sus servicios, sembrado de 
jardines y traspatio, con á r b o l e s . Los 
dos tienen su buen pozo de agua, el 
precio de uno $2,000 y de otro $1,800. 
Vid r i e ra en un punto cén t r i co de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 blU«. 
sas madera,' $15,000. Calzada: '2 casas i la,"* en "solar ~de m á s t í e ' m i l metros, t i e - , a l 7 por ciento. Precio, $24,000, dedu-1 p ^ ^ " u ^ J'-g.¿r j e i " , ^ l e t r a l " o t r o " d e - 2 4 " l Í 2 I tes ^ una b u e « a de tabacos y cigarros, 
madera, 490 metros, — 
7x25, m a m p o s t e r í a , 
r í a : comercial, 8x23, 
t i e m p o . - J e s ú s del_Monte: A l t a r r i b a , 6 ! ^ A 0 , 3 , ^ « ^ ! q ^ i n r í r í n e T Ó t r ^ e n Línea ," 16"pV50""y ¡ 18562 12 my, 
V E N D O E N L A E A H A B A N A V A R I A S 18112 9 my 
3, en $14,000. A t a a r é s : ; n e 6 grandes cuartos y dos al tos y de-, ciendo la hipoteca. I n f o r m a : M . de J• , DOr 45. o t r o de 15 por 50. Otro de 30 l Se vende por tener que embarcarse su 
l $7,000. J e s ú s M a - | m á , s servicios. Vale 100 riúl pesos y se! Acevedo. Nota r io Comercia l . Obispo, ; í; 50 f r a ü e Caiie D parte a l ta 13.66 1 dueno^ Inform2-i Federico Peraza. R e í -
; $13,000, medio ! da en $75.000. i 59 y 61, a l tos . Oficina, 4 . T e l é f o n o ^ 40 o t 17 le t ra 50 50 es. na y Rayo, c a f é . 
por 20, moderna, $6,500. 
L 
Leal tad : 
muchos vu iás . a m b i é n dos manzanas a j 
casas para renta, en punto comercial a g j , -yENDE U N A CASA A C A E A D A D E $8 metro. Todos los doy m á s baratos 
precios reajustados y t a m b i é n var ias construir en Anastasio, 12. In fo rman , en 
nAA^r2"1'2 P13:11^3^ 5*2$, moderna, • éscluinas y cuartos antiguos para f a b r i - , i^T'" i^ma "a todas "horas"' $40,000. L u z : esquina, 3 plantas, moder-) ^^1^ o í la^misma. a toaas norat,. 
na, gana $350, 300 metros, $35,000. 
Leal tad : esquina, 3 plantas, $38.000, 
m a m p o s t e r í a y c a n t e r í a , 5x24. Lea l t ad : 
modernas, 2 casas, de 2 plantas, 5x28 
$50,000. Lea l tad : 7x25, $11,000. L e a l -
17967 8 m y 
EN E L VEDADO 
1900'5 
C.:..;-.; • • • • 




B O N I T O S O L A R . S E V E N D E . D E 7x30 
que nadie. Triana, San Indalecio 
1|2. Te lé fono 1-1272. 
17967 8 m y 
11 
1,600 metros, 40 de fondo por 40 de 
fronte a las dos calles, 6 m i l de conta-
do y resto en hipoteca al 6 por ciento. 
17306 8 ab tad: 7x25, moderna, 3 plantas, m u y l in-1 En l a calle C, ven una casa de 10 por da, $40,000. L u y a n ó : calle Remedios, 7 50 de una planta, j a rd ín , por ta l , sala, 
por 25, moderna, cielos rasos, $7,000. | recibidor, terraza cubierta,_hall , 4 cuar- " r , " " ; * ^ Z t ^ U ^ ^ ' ^ Z ^ u Z ^ n ^ S O I M A ^ C Z ^ O ISSÁl., 7 -K 22, T>OS CV .̂-
Leal tad : 7x26, moderna, moderna, 21 tos, comodoi^al .fondo, baños , servicios í ^ ^ f " ! iIr í^n^'c ÍVvn «i 114 í í , d r á s de Santo Suárez , medida ú n i c a de 
plantas, ^$35,0^0. Lea l tad : moderna, 3 I de criados garaje. Precio: $23,000, puo- ^ ^ v t í ^ ^ ^ Q J 1 ^ ^ . . ? ° r ^ L i " ¡ muchos enamorados. Si e s t á en perspec-
plantas, c a n t e r í a , con garaje toda l u j o - do dejar $15,000 en hipoteca, a l 8 por *4>.U0U- m i o r m a n ^are i^a i^iana . v i - | t i v a de f ^ j - ^ j . pase por é s t a y eme-
ciento. I n f o r m a : M . de J . Acevedo. No- ; f r i e r a de Tabacos, Remoso. _ d a r á encailtado. No hay jue dejar pasi-sa, con patio y traspatio, toda clase de 
comodidades, $83,000. 
M 
Malecón : gran edif icio, 4 pisos, entra-
da por San L á z a r o y Malecón, gana $650, 
$110,000. Manrique, esquina, 218 fhetros, 
$18,000, an t igua . Mis ión : m a m p o s t e r í a 
y azotea, $4,000. Marianao: gran qu in -
ta a l lado del t r a n v í a , $10,500, mampos 
tar io Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 y : 
61, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. T e l é f o n o ' 
M-0036. 
18112 9 m y 
18551 5 my. 
EN JESUS DEL MONTE 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E S O M -
bra do 23.47 por 16 y medio, t o t a l 
387.25.5, varas propia para fabr icar la 
para bodega, pues hay m u y buena ba-
rr iada. Reparto Las Casas. L u y a n ó . E n l a Calzada de J e s ú s del Monte, ven- TresDalacios v B e ^ 
do e s p l é n d i d a casa de 2 plantas, 10 por : ¿ | e # a r í a l ^ ^ ^ 
t e r ía . 800 metros se cede S2 000 dP 'con 44' a 440 varas' 2 P ^ t a s , por- , ^ i g s ^ P n Ü m | r ^ ° - " L ™ v ^ V ^ ® ^ n . V ' " ^ ? 6 ^ 0 1 1 ' ! t a l . sala, recibidor, G habitaciones, b a ñ o 180'u 
Í f ü ¿ u r m u y PcénSca7, $'9 50oMa mXI: ¡ ^0^^ Santos Snárea. Solo me que 
que: z a g u á n auto, gran patio, sala, co- ^ c °c lna ' cuarto üe criados y se r \ i c io . modor, 8 habitaciones, medio t iempo, 
46,000 pesos. 
N 
Neptuno: de B e l a s c o a í n a I n f a n t a , 4 
cas, c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , de 2 p lan-
tas cada una, $24,000 cada una . Nep-
tuno: moderna, 7x22, 2 plantas, $18,000. 
Neptuno: moderna, 2 plantas, a $17,000. 
0 
O'Rei l ly : esquina, 792 metros, antigua, 
2 plantas, $180,000. O b r a p í a : esquina, 
3 plantas, gana $750, en $90,000. 
l io , puede arrimarse, l icencia y planos 
Precio de. s i t uac ión . Díaz y Her-
n á n d e z d e 8 a l l 2 a 5 p . m.. Campana-
r io , 166-A. Te lé fono M-3556, de 7 a 
9 p. m. Flores 22 y medio, entre R o d r í -
guez y San Leonardo. 
17797 7 My . 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S CON 849 VA-
ras de esquilma, tienen 51 metros de 
frente y un motogra t de cine. I n f o r -
mes A-8508. 
17307 8 ab 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
para ios mismos, 2 patios cementados, dan po r vender dos parcelas de cen-
aaltos escalera de m á r m o l , recibidor. , 
sala, 6 cuartos, comedor, b a ñ o cocina t r o y u n a de esquina, p rop i?5 p a r a 
d ^ g T i t r ^ y a 4 pesos y n ^ d i o . d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
S r o r r i o ^ S c i a ^ ó b ^ d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
a l tos . Oficina, 4. Te lé fono M-9036. l o r m a n empedrado 4 1 de 4 a 6 de l a o o r\A _ i r A/L a i 
18112 I J ^ _ ta rde , y a l T e l é f o n o 1-1778 de 8 a 10 f f 4 ^ 0 5 d e j C í 
c e a l e t b a r a t í s i m o , f a r a p e r s o - de l a m a ñ a n a A r a n g o . I r o n d o , o s e a n I . ¿ y o . j j m e t r o s 
i 8 i 4 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 9 my -L_ ' c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
bqnito y elegante chalet situado en lo — 
meor y m á s al to del reparto L a w t o n , C A R L O S I I I , C L U B A L U S E N D A R E S . — 
fronte a las dos l í neas de t r a n v í a s , San Se vende un solar do 403 varas planas . 
Francisco, esquina a la Avenida de Por- situado en l a calle de L u g a r e ñ o entre l o t e P a r a i n i O r m e S : Cal le 1 1 , n U -
Puerta Cerrada: 2 plantas, 10x24, m o - i venir, acera de la brisa con jardines y las de Montoro y Pozos Dulces, a una i ' t o - r t r f \7 i i 
dorna, $19,000, gana $210. Paula: 3 plan-1 por ta l por ambas callos, ha l l , seis ha- cuadra de l a Avenida do Carlos I I I . ' m e r o 1 3 7 , e n t r e K. V L , V e d a d o , 
tag, gana $430, en $30,000. Pogo lo t t i : bitaciones do 4x8, dos m á s de criados, A l comprador que fabrique se le conce-i rp , , f i - e r i o 
reparto Redenc ión , m a m p o s t e r í a , 7x20, garage y otras jnuchas comodidades. | d e r á n facilidades para el pago del pre- l e l e t o n o V-JJlZ. 
$2.000. P e ñ a l y e r : 3 plantas, 6x34, sala,; Se puede ver a cualquier hora y acepto ; ció. I n f o r m a n en Obispo 50 de 10 a 12 nvi.'i 
saleta, 7 habitaciones, vanos departa- i como parte de su valor solares yermos a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18164 
montos altos, moderna, $20,000. Romay: ¡u otra cosa a n á l o g a , 
moderna, 2 plantas, 8x24, gana $200, 
$19,000. Refugio: 2 plantas . medio 
tiempo, 6x19, losa por tabla, $20,000. 
s 
5 m y 
GANGA VERDAD 
18305 7 my. 
EN E L REPARTO MANTILLA' 
Vendo dos solares, uno de 150 metros y 
g ú n e s t é su bo l s i l lo . F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y Buenaventura. Te lé fono 1-1608, 
18581 7 my 
H E R M O S A E S Q U I N A , V I B O R A , S E 
vende la que e s t á situada en General 
Loe y J o s é Antonio Cortina, solar n ú -
mero 6 de la manzana n ú m e r o 36, de 
la Ampl i ac ión del Reparto Vivanco, 
A l tu r a s de la Habana, l imi tada dicha 
manzana por las calles General Lee, 
Juan Bruno Zayas, General Lacrot y Jo-
sé Antonio Cortina, mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo, y solar n ú m e -
ro 7, a con t inuac ión de 10 metros de 
fronte por 40 de fondo, dando su f ren-
te por J o s é Antonio Cortina. Su precio 
Someruelo^- 2 Tilanta«? t o n i n a $i?ftnn / Por tener su «^eño que marcharse a, otr? de |00 ™etros ' con frente .a la ca-
l v e z a n t i ~ u a ^ Pa í s vende una m a g n í f i c a Casa de' p e t e r a do Managua Precio, $2,500, en 
170 metros So10 vale ?6.000 ^ási' muy/Checks intervenidos del Banco Nacio-
eua S8 000 Salud-" 7 ^ 5 $15 000 San bien amueblada; todas las h a b i t a b i o n e s W l , los dos I n f o r m a . M . de J . Aceve-
M ^ u o l m a m n o S v i s ta a la calle Y lavados d e ^ - Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, 
S u í c i o n o r K ^ corriente e sp l énd idos b a ñ o s con j ^ o s 0£ ic ina , 4. Te lé fono M-9036 
pesos. San José : ' 2 cuadras d e ^ l S r ^ * m7-
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en l a calle 8 y 5a., Vedado, con f a b r i -
cac ión de m a m p o s t e r í a y teja francesa 
9 m y San Migue l : 16 por 38, m o d e r n á , gra j i i ^ o - L :Beers* garaje, gran patio, sala- saleta, 8 ha - ' 
bitaciones, $90,000. San L á z a r o : 2 p l a n - ' —' ' 
tas, moderna, gana $385,000, 8x28, 31.000 P A R A L O S GANDIOS. P E G A D O A 
pesos. San M i g u e l : c a n t e r í a , hermosa Henry Cray, Calzada de Luyatw5, vendo 
propiedad, sala, saleta z a g u á n auto, 5 hermosa casa, sala, comedor, dos g ran-
hab i tac io í i es , servicio doble, b a ñ o Inter- des cuartos, cocina y buenos servicios, 
calado, moderna, e sp lénd ido pat io con U l t i m o precio $3850. H o t e l P a r í s . F . 
grandes á r b o l e s , se oyen ofer tas . San López . 
Rafael : propia para edificiar, gran co- 18294 4 m y 
so de s i tuac ión . In fo rman en l a calle de Asunto serio y r á p i d o . Agu i l a , 245 en-
Neptuno, n ú m e r o 4. f e r r e t e r í a . t ro Monte y Corrales. Te l é fono M-9468. 
^18113^ 4 my ( 18464 5__ my__ 
GANGA. V E N D O U N A M A G N I E I C A U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
casa de madera, situada en el Reparto 1 en la calle de Aguiar , con 850 rnotros, 
ren ta 
m e r c í o . 16 do frante, tota l , 419 me 
tros, $40,000. 
V 
Vedado: B, cerca de 23 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na a una cuadra de Galiano y o t ra de 
San L á z a r o , 40,000 pesos. Otra a dos 
: ,   , esquina. 5401 cuadras San L á z a r o pasando f rente 
metros, 3 plantas, antigua, $35 000. Ve- ' tSan̂ a:3,' 20 Ooo^pesos. I n f o r m a su due-
dado: en Calzada, esquina comer' i ial , 'gran 5o- ^ i ® ! 5 , n ú m e r o 260, esquina Ba-
negocio, $100,000. V í b o r a : Lawton , g ran nos- F-5353-
18193 9 M y . 
de las C a ñ a s en 2,400 posos y otra 
do ladr i l los do grandes dimensiones que 
posee, 'por ta l , sa lá , saleta, cinco cuar-
tos, pat io y traspatio con arbolado en 
buen estado, situada en la calle Síin 
Cr i s tóba l , 37-A. Palat ino a una cuadra 
de la calzada del Cerro. Precio 9,000 pe-
sos. I n f o r m a su dueña en la misma. 




reajustados los alquileres, 
m i l . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
del Monte, p r ó x i m a a Cuatro Caminos, 
preparada para altos, 10 112 x 32. Pre-
cio $58 m i l . 
~ 
U N S O L A R E N E L V E D A D O 21 x 50 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA S A N - 1 pegado a l a l ínea, renta $160, precio 
ta Catalina, 77, Víbora , reparto Lawton , m u y barato por p a r t i c i p a c i ó n de heren-
de dos ventanas, sala, recibidor, cuatro cia. 
cuartos, comedor, espaciosa cocina, cuar-
to de baño , dos cuartos y servicio do 1 U N A E S Q U I N A 8 x 28 A 3 C U A D R A S 
criados, dos patios do cemento y tras- l de Toyo, preparada- para altos, m u ba-
patio de t ierra. Informan, en l a misma, ! r a t a $7.500. 
de 2 a 6 de la tarde. j :— 
18190 • 4 My . T E N G O V A R I A S F I N C A S MAS V SO-
•w-pTO-n-P ttwa TiTTT'Tir'A~'rA«A wrrt lares en todos los repartos. I n f o r m a 
d o m r ^ c ^ f f e ^ r y ^ d a ^ n " Ruiz L6peZ en Monte 2 i 4 . - ^ e r i o r 5. de 
chalet, 500 metros, jardines, etc., 20,000 
posos. Vedado: 515 metros, esquina, S E V E N D E L A CASA M A L O J A , 163 
gran casa, calle 19, $16.000. Vedado:, una cuadra de la s e c r e U r í a Sanidad 
calle 24 esquina gran chalet, todas co-: 28 varas fondo. 7 de frente, cuatro cuar-
modidades $28,000. Vedado: B a ñ o s , tos, comedor y sala grande. I n f o r m a n 
cerca 23, 7x22, altos, $15,000. Vedado:1 en l a misma. ^n io rman 
Baños , cerca 23, 2 plantas, garaje, 19,000 i 18267 4 M v 
pesos. Vives : 7x30, $8,000. Vi r tudes : 2 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
lo m á s al to do la V í b o r a a $ 
_ i Se deja todo en hipoteca m á s 
Se da muy barato por necesitar nume-! sos para fabr icar lo a l 8 010. Los planos 
ra r io para otro negocio. Para m á s i n - gra t is . A. Guerra, San J o a q u í n 50 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de Negocios. Compro y Vendo toda ola»" 
se de Establecimientos y fincas. Doy 
, y tomo dinero en hipoteca en buenas 
S?n7:SND:E Y f ^ E S Q U I N A CON | condiciones. Mis negocios son garantí-
~ zados. Ofic ina: Amistad , 140. Teléfoafl 
A-3773. B e n j a m í n Garc í a . 
VENDO 150 BODEGAS 
a plazos y a l contado. Tengo una muy 
cantinera, buen contrato y poco alqui-
l e r . Informes: Amis tad , 140. Benjamla; 
" VIDRIERAS DE TABACO 
y Cigarros vendo dos; una en 850 pesos 
y ot ra en 1,500 pesos. Tienen buenos 
contratos, buenos puntos y poco alqui-' 
le r y buena venta. Informes Amistad 
140. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
Con 66 habitaciones, todas, con baños 
y servicios completos. Deja un marjen 
de 1,000 pesos mensuales, 10 a ñ o s con-
t ra to y 800 pesos de alquiler . Es un 
gran negocio para uno o dos socios qua ,̂ 
quieran ganar dinero. Precio 15,000 pe-« 
sos. Dando 8,000 pesos en mano. Infor*' 
mes: Amis tad , 140. B e n j a m í n García,. 
Te lé fono A-3773. 
HUESPEDES 
Vendo una casa con 11 habitaciones, 
abonados, grandes y frescas y ventila-' 
das. Precio 750 posos. Puede versa. A: 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos. Tlenr 
contrato 4 años , vendo diario 100 pesos 
y vendo otro en 45,000, hace una venta;? 
de 300 pesos diarios y tengo otros más. 
Para informes: Amis tad , 140. Benjamín 
Garc í a . 
PANADERIAS 
Vendo varias. Una en 15,000 pesos. Ha» 
ce 6 sacos diarios y vende de mostra-
dor 150 pesos. Informes: Amistad, 140^ 
B e n j a m í n Garc ía . Y vendo una en 4.000 
p e s o » . 
VENDO, MUY CENTRICA, 
una Posada. Hace diar io 40 pesos. ES 
buen negocio para uno o dos socios-; 
que quieran ganar dinero. Para infor*, 
mes B e n j a m í n Garc ía . 
PUESTO DE FRUTAS 
RUSTICAS 
S E V E N D E F I N C A V B O D E G A $11,000 
$6,000, $5,000 con fcasas anexas, sala, 
dos saletas, dos ventanas, dos cocinas 
cinco cuartos contado, $6,000, terreno 
serrano. Dolores, 12, le t ra C ,por Ena-
morados. Vi l lanueva . 
18219 5 My. 
formes: Monte, 29. 
18¡249 7 m y 
16692 5 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
• • w i i ' i i i i i in miii minmn imw 
V E N G A S I Q U I E R E U N B U E N NEGO-
CIO en Trocadero 13, altos, esquina 
G a r c í a . 
5 my 
S E V E N D E N DOS TINTORERIAS» 
ambas con buenos contratos y buenos 
barrios, urgen venderlas, so dán bara-, 
tas. I n f o r m a n : Escobar, n ú m e r o 81, al-
tos. Michelena. 
18380 5 My. 
$5,500. Se admite la m i t a d a l contado, 
por ser muy necesaria la venta. I n f o r -
man en los altos de la Parroquia de 
J e s ú s M a r í a . De 12 a 2 y d© 6 a 8 p. m. 
Señor Vega. 
18027 .4 my 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. T e l é f o n o A-5358. 
18383 10 m y 
V E N D O U N A C A S A E N L A H A B A N A 
do dos plantas, propia para tener segu-
r a renta cerca de Angeles de Monte y 
Reina, directamente su d u e ñ o : Sitios y 
San Nico lás , en la bodega. 
18436 5 My . O C A S I O N : V E N D O DOS CASAS, E N 
M . Pruna y Juan Abreu, una compuesta; V E N D O U N A CASA E N P U Ñ T O T d e a L 
de por ta l , sala, recibidor, 3 cuartos, do! entre los dos parques de Mendoza en 
portal , sala, recibidor, 3 cuartos, de 1 l a Víbora , con las siguientes comodida-
4x4, comedor, servicios, j a r d í n , garaje 
y dos cuartos criados, mide 11665 me-
tros por 20; y otra compuesta de por-
ta l , sala, comedor, cocina, servicios, y 
en la p lanta a l ta de 4 cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto criados, no corredores-
el precio es módico . Informes en l á 
misma. 
18119 4 my 
SE V E N D E CASA A Z O T E A E N SÁÑ^ 
dos, j a rd ín , portal , sala, recibidor, co-
medor, cuarto de desahogo, cuarto cr ia -
do con servicio, cociíia y pat io y en los 
altos, seis dormitor ios con su b a ñ o com-
pleto con dos m i l pesos y reconocer una 
p e q u e ñ a hipoteca, directamente en due-
ñ o en San Mariano, 333, esta residencia 
t a m b i é n se alquila , 
18436 5 My . 
tos Suá rez y establecimiento m i x t o en I Vi? ln?E í 1 1 !>a'u 
^ n ó s ^ i l6,000 ? sePara<?o, so t o m a ! l ? „ f £ l e ^ ^ u r ^ 
55.000 .̂ a l 1 y cuarto por ciento, sobre 
propiedad en Santos Suá rez , valor $1,000 
casa traspatio, cielo raso $5,000. Dolo-
ros, 12, letra C, por Enamorados. V i -
llanueva. 
18211 5 My. 
S E V E N D E N DOS CASAS M A G N I F I - { ^ T~ j ' ~J~' i" TmV" ' ~ i 
cas situadas en lo mejor de la Víbora- «^Ctor de casaS de ladrillo y I C i i S T a 
ToZ .mnod6¿^LPrOcSonyt¿adaOstrilse?o^^0d?> to¿0 lo concerniente al ramo, no se 
Llano. Prado^iog1 hS^1^0 del señor cobra hasta la terminacion del traba-
i8227 ' 9 My. I jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
i te 85, altos, entrada por la mueble-
n- ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m . Telé-
fono M-7415. 
13028 s my 
2,000 U N A CASA E N 
una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta y tres 
habitaciones. Informa, s e ñ o r A . Piedra. 
Mercaderes, 22, do 10 a 11 a. m. Se pue-
de dejar algo en hipoteca. 
17086 4 my 
Emilio Prats y Ca., Maestro y C o ris-
pian tas, 6x23, $28,000. Vi l legas : e s q u í - T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
na, 3 plantas, hierro y cemento gran e s t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
casa para hotel , $105,000, 254 metros se vende una casa, con tres m i l varas 
planos. Vedado: I , 200 metros, esquina, de superficie, precio de s i t uac ión . 
medio tiempo, calle A, $25,00*0 Veda-
do: Calzada, esquina I , 900 metros va- E S T R A D A F A L I S A Y G O I C U R I A , L O 
rias casas, $56,000. Vedado: ca l lé 23 ÍP18 ^ í . 0 / a una ^ a d r a del t r a n v í a de 
moderna, nueva, gran garaje pat io y Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
traspatio, $39,000. Vedado: 23, moder-1 tres Pesos y medio la vara. Es esquina. 
na, con garaje, $42,000. I , „ 
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
LA VIBORA propio para una gran fa-
bricación. Sus medidas 37.73 varas 
frente por 51.88 de fondo que hacen Consulado, se cede una casa de f ami 
u n t o t a l di» 1 9 5 7 4 3 varac F« *»cniii_ l 'a . e s t á n todas las habitaciones ocupa 
un toiaj ae i,»o/.*> varas, fcs esquí- d a ¿ y inuy bien a i q u i i a ^ la cedo 
na ue iraile formada por dos anmlias tener que i rme fuera de Cuba. I n f o r m a n 
avenidas, Santa Catalina y Juan Del-j 9' alt03 * ^ ^ T m y 
gado y a media manzana del Parque s e v e n d e n l a s m e s i l l a s so y s i 
de Sport, tiene a 10 metros, doble de esquina, de huevos y queso y dulces, r ¡ s c a ^ „ soíares de todas medidas, 
, ' . u , . » ' en el Mercaao Unico, con contrato por , * ^ ^ " 
vía directa a la Habana, sin que di- so a ñ o s , se aceptan proposiciones a! a plazos cómodos, en dicho Reparto, 
cha víía le pase por el frente ni costado S S ¿ 0 ^ ^ ^ ^ ^ u ! Infonna, su dueño, Jorge Batista, c i | | 
del solar, ya que está situado en ia p- m- a 3 p- m- todos los dIas-
esquina opuesta a la curva. El terre-
Para Industriales. Se venden lotes de 
terreno con chucho de ferrocarril, akj 
cantarillado, agua y luz, muy prónv ; 
m.os a la Calzada del Luyanó,' en d 
Reparto Batista. También vendo va-
l s ó o s 6 m y 
, , ! . S E S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E • 
no es llano y Un metro elevado üe la tabacos, cigarros, quincalla, billetes de S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P B 
arora «su vUta nannrámira m l o t e r í a . Poco alquiler , vende d iar io 25 . des en Vil legas, 21, tiene tres pisos, bo-
acera, su Yisia panorámica es CXCe- pes0S- prCcio $1,000. I n f o r m a n A m a r - m i t o , bien ventilado, compuesto do 3< 
lente, pues se domina toda la capital. s u r a y Habana, Vidr ie ra , a todas ho- *• 
r i « . i - 1.1 ras. Urge su venta. 
tn la manzana hay vanas esplendidas 18507 
el mbmo Reparto. Teléfono 1-2229. 
17566 11 
6 my. 
residencias habitadas y en la esquí- v e n d o t i n t o r e r í a e n $1700 p e -
Zanja: esquina f ra i le , 2 plantas, antigua, 
ITS metros, 10 frente, $22,000. -
TENGO: Grandes fincas de campo, d i - f o ? ° A'3825-
ñ e r o para hipotecas, hoteles, ca fés y 
: « l U M i t - i í - i u yujuxu, 58 V A R A S D E _ rvnnpot;, „ „ «rran t o n t r n f n n ^ n n o » sos, situada en el barr io de Monserra- ; V E N D O E N GAN 
I frente por Munic ip io por 35 por Cue- i ^ Opuesta UU gran teatro tundonau- t e i ' ^ s a acreditada de mucho trabajo. ' t r o de la Habana, 
• Pa r ln t ttt ffo \sXuinUa o ^ V ^ . m 3 ^ i do hace tiempo. Su precio equitativo ventajoso contrato, negocio de ocas ión , i na venta, buen ce Varl0b • i i i . o», esquina a i n f a n t a T e l é - 1 . i . . \. im«tw o^^^u,™ Pa^c.»Vf.rnnf> « RI a-ntî m -r^A^r. I n f a n t a T e l é 
5 Myo . 
restaurants, terrenos para indus t r i a y i CASAS C H I C A S . C A L L E L U I S E S T E -
habitaciones cada piso su baño y sai» 
de recibir bien amueblado, mueble mo-
derno. 
17594 _ U Í Í 1 — 
- V E N D O E N GANGA U N C A P E J"3*' 
a, calle comercial, bue-
„ contrato, su dueño B«r| 
Sá ohez , Perseverancia, 67, antiguo. I cesita vender. Francisco Fe rnández , en 
6 my Monte 2-D. „ _ „ 
— » 18021 3 my 
solares, en Habana y sus Repartos . 
N O T A : Recorte estos anuncios, g u á r d e -
los en su cartera y cuando necesite, 
v é a m e . M u ñ i z . Te lé fono M-.2926. L e a l -
tad, 125, casi esquina a San J o s é . De 
1 a 4 p . m . 
18105 5 m y 
vez. con j a rd ín , portal , sala, saleta, dos 
cuartos, buenos servicios, en $4.150. 
Calle de Mangos, antigua, a $4,300. S u á -
rez Cáce res , Habana 89. 
3341 . 4 d-30 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S Y 
terrenos. Le brindamos una bonita opor-
tunidad para venderle, a buen precio 
tenemos una inmensa l i s ta de comprado^-
y buenas condiciones de pago, pudiec- • 18635 
do dejar el 66 _0|0 en hipoteca al 8 p o r n o s e r d e l g i r o v e n d o b o 
por denlo, hfome; y condicione,,. '^ t ^ 1 " " ^ ^ . S ' S e í t ^ f * ™ ? ™ ^ * ^ ^ ™ Í Ü ^ J ' 
f e ° l n o M 4 O 4 4 0 ^ ' ^ * ^ A . ^ ¡ L L ^ r ! ! S S ^ f & - t m & ^ ¿ ¡ r ¡ S ^ ~ í 
17832 7 my. 
dad a l a z o s cómodos . Campanario 154, - - " ^ ¿ ^ ¿o r r i ^n te mag 
18í>dS 5 . F y - _ ; n í f i c a i n s t a l a c i ó n sanitaria. Renta de „ P O R G R A V E E N P E R T C E D A D V E N D O pesos mensuales y quedan sois anos 
V P N D O : L O T E S V P A R C E L A S E N E L Casa de H u é s p e d e s . 30 habitaciones, dos contrato. Actualmente produce 
Reparto Div i s ión de la f inca San J o s é , comedores con muchos abonados, toda sos. Precio 11,500 pesos. Mas m i o i ^ „ 
en / r - royo Apolo ; un m a g n í f i c o solar a I amueblada y alquilada, deja 350 pesos en la misma o por te léfono a-wí>í¿-
mensuales. L a doy a prueba para que 
vean que no es e n g a ñ o . Casi l a regalo 
v i s t a hace fe. Campanario 154. 
18537 6 m y 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
chalet, acabado de construir , tnide 19.50 
metros de frente por 37 de fondo, tiene 
gran portal , recibidor, sala, gabinete 
gran ha l l , cuatro grandes cuartos, g ran 
cuarto de baño, a todo lujo , gran come-
dor, columnas de escayola, gran cocina, 
pantry, despensa, dos cuartos para c r ia -
dos con dos servicios, garage, servicios 
para el chofer, grandes jardines y todo 
e s t á m u y bien decorado, es de p r ime-
ra, lo mejor que hay e s t á situado en 
l a calle de Ger t rudis entre Carlos M a -
nuel y Gelabert. frente la Masia de la dra do Be la scoa ín , de una planta, pro- I g ü e r a s 
Ampurda. In fo rman en la misma y en I pias para altos, compuestas 
los t e l é fonos 1-1781 y A-1641. Se• puede ] saleta, 4 cuartos, dos sorvic 
ver a todas horas. garage. I n f o r m a n : Lagunas y Belas 
coaín . Bodega. 
i 5 M y . ¡ Parcelas chicas en e! Vedado | ^ m j t Monte y c ^ f u e g 0 3 - Bodega. 
17942 5 My. 
FABRICA DE DULCES 
res.rfacili tamos dinero en hipotecas, pa-! precl0 de reajuste en Los Pinos. F i n -
g a r é con dos fiadores, y v é a n n o s ' cas. sr£a""íes y P e q u e ñ a s , por San A n -
hoy mismo. que s a l d r á n c o m p l a c í - ¡ V51"0' G ü i r a de Melena, Alqu íza r , etc. 
dos. Sus vis i tas nos s e r á n gra-1 S"lfre'?0 :M:: ^so. Monto Hermoso. 12, 
tas y le probaremos que vendiendo hoy. ban Antonio d elos B a ñ o s . 
d u p l i c a r á su dinero m a ñ a n a . D íaz Her- C3168 15d-22 ,.,,, / 
nández . Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m . ~ . 'eos y cigarros a precio do s i t uac ión , registrada y acreditada, con ^ " ' ^ s , 
Campanario, 166-A- Te lé fono M-3556. í V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O Faga poco alquiler , cuatro a ñ o s con- existencias, es gran negocio. 1 * 
17797 7 M y ! 5e m i l y Pico de metros cuadrados, • t3^10- abierta hace dos meses. Café Co- ' 7 8 . A-6021. Manuel L l e n í n . 
— . E n $2,000 vendo f á b r i c a de dulces 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A - conserva, en latas de una libra, nuu 
de esquina, en lo mejor del Corro . Tiene • rreo K s p a ñ o l . I n f an t a y Joveilar, de 10 ! Í8180 11 my 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N i fabricado tres casas de madera" T^-ato ¡ » 2 p. 
dos casas recif-n construidas a una c u a - | directo con el d u e ñ o . Informes: F a l - l 18534 m. 
planta, p r o - í g ü e r a s , 9, entre San Pablo y Auditor •vr-imn XXTV* ' ^ ' ¿ ^ ¿ ~ ~ ~ - - z = — — • as do sala, I R a m ó n Rey. De 10 a 2. ^uunor . V X H D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
vicios y .un] 18466 6 my i ? ^ s J f . + ^ „ c a P l ^ a toda prueba, 10 
16529 5 My . 
V A R I O S PISOS. E D I P I C I O D E 
buen punto, se vende en buenas c 
dicionos. Informes directos, s e ñ o r Del-
gado. Te lé fono A-0S32. 
17584 6 my 
V E D A D O . — L I N D O C K A L E T A L T O Y 
bajo con todo confort . Calle D No. 205 
entre 21 y 23. Parque y doble l í nea en 
l a esquina. Puede quedar $8,500 a l 8 0|0 
largo plazo. Poco contado. L lave para 
verlo 21 No. 269 entre E y F . Te lé fono 
F-1250. 
J.8319 6 my. 
V E N D O . CASA M A M P O S E R I A , T R E S 
cuartos, por ta l , sala, comedor, baño , co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suárez , una cuadra t r a n v í a , $7,000, 
gana $75, con contrato. Cuatro solares 
juntos, buona vista, cerca Ho te l A l m e n -
dares $1.500, m i t a d su valor. D i r i g i r s e 
Hote l Biscui t , 
18184 n m y 
6 my. ! B U E N NEGOCia>-91 , 500 en 
Es el precio que 5e vende la ^ ^ j ^ J 
Compra-Venta sur t ida de San 
aoioa contrato, muy cantinera, su pre-
cio reajustado, facilidades de paga 
EN JESUS DEL MONTE ! S ? e s O T c J i ? s % e ^ t d a § " T ^ mi£Z: ^ ^ ^ ' ' ^ ^ B w ^ ^ - ^ . 
„ 1 ™ei0J_ ®? 1, Pe contrato, gran marchan tería, se da 
18380 5 My. t a l do columnas, sala, recibidor, come- letra, do 20 por 34. Precios razonables. dor al fondo, 11 habitaciones, b a ñ o s T . F e r n á n d e z Hermo, Corredor Notar io . _ 
servicios, dos cocinas, patio y traspa- Comercia l . Empedrado, 30. Horas, de 2 SE V E N D E U N PUESTO D E T1—?t* t1 ar* 
t io , cielos rasos, f a b r i c a c i ó n de p r ime- a 4 p . m . : Uha rtharT-ío h™,, — x í s u í j i o , 
17779 
i buo nbarrio, tiene contrato se ñ& ham' 
6 ab ito. Informan: Escobar, ¿úmoro 8 f a l 
— tos, Michelena ' 
18380 5 My. 
r a moderna, techos de concreto, vigas 
de acera. Renta $230. Precio, $22,000. y 
reducir una hipoteca do $13.000 que le R E P A R T O D U E Ñ A V I S T A , SE V E N -
quedan dos a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . de un solar, t i éne 10 varas de frente j ;< y , . 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo, • por 50 de fondo, e s t á en l a m a n z ^ ^ 1 c u l d m d e ^ o n c t l so v ^ , ^ 0 , A l 
^oL*1- altoa- Oficina, A., T e l é f o n o .95, solar, 18. I n fo rma : Monte, 501. Gu- de frutas? ^ r m á q u f n a d « d e ^ Pu 
I rruchaga. 1 estufina. 
* 17916 « My. ' t&sea 
y Corrales. 
18327 6_nty 
y " l u ñ c h í s í t u ^ J 
en calle mucho t r á n s i t o , no ^ a 
ler, tiene largo contrato, y °o 
prueba, garantizando una venta 
pesos. Vir tudes 163. J e s ú s . 
V E N D O BODEGaTsOL^- ^ ^ ^ ^ « ^ 
en $6.500, con 3,000 al ^ ^ - ¿ r ^ d e J 
alqui ler y buen contrato. Vl r iuu 
163. J e s ú s . 
V E N D O LECHERIÁ^LSOO E N ̂ P ^ J : 
to comercial y con buen co 
tudes 163. J e s ú s . 
18293 4 my 
M-9036. 
18112 9 m y 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 4 , d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
B O T I C A . S E V E N D E . B U E N 
ció, acreditada, la mejor del 
N E G O -
pueblo. 
DE FINCAS, ete 
V I E N E D E F R E N T E 
B A N C O " I N T E R N A C I O N A L " 
buena venta, maernífica casa para fami- Ven<j0 $10 500, de este Banco, al á po. 
lia, poco alquiler . Negocio seguro y se- valor: informa, el dueño aei «.o 
' te l E l Louvre. calle Animas 
18430 6 my 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compro y vendo casas, solares, bode-
T̂ r-itñaA an los negocios es bien co-1 v id r i e ra de tabacos y cigarros sita en 
??f„ w^TTras. 78. Teléfono A-t í021. el Parad 
río. Dos industr ias muy cerca, un de 
pr imer orden en el pueblo. Muy cerca 
de l a Habana, t r a n v í a s cada hora. Se 
f a c i l i t a la operac ión . Si usted la vé la 
compra. Informes: Dr . F . Herrera y Cia. 
Cuba, n ú m e r o 85. 
17723 T^My-
POR T E N E S QUE E M B A B C A E M E F A -
ra Méjico vendo v idr ie ra de dulces y 
confi turas y en proporc ión , la doy ba- a. -u-n- —; 1 . a_co eSpan 
ra ta : paga poco alquiler y punto c é n - i se vende un c r é d i t o ^ a e i ^ D * ^ ^ ^ en 
1a. Mura-
San Pe-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez . Cuba. 32. 
A I i A PERSONA QUE I i E I N T E R E S E 
s    ̂ i t o del b a n c o ^ p a n ^ 
^ i ^ P ^ ^ h l . ^ b ¿ é ^ ™ e fa0rfoVnifprimem l P l a Machina. ura bicicleta de carrera de la mejor marca 
en 35 pesos, para informes, Chacón y 
Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 , 12 my__ 
B A 
nocida. Figuras, 
Cerca de Monte 
17847 8 my 
lero Maceo 8 y l j2 , es propie-
dad y tiene contrato, se da barata. 
18395 11 m y 
T A i B E B » E H O J A i A T E R I A E 1NS- H O T F í 
nTaclones. Se vende el de Agui la , 123, | tlKJÍLL 
c o n t e n sur t ido de herramientas y ma-
teriales, t a m b i é n se vende la existen-
í ^ ^ > o 7 senarado del local, s in preteu- que. 120. Departamento. 36. 
Por tenerse que ausentar su due- | 14538 
fio. In fo rman en el mismo. 
Se vende, con 54 ¿ A p a r t a m e n t o s , amue-
blados. Todo nuevo. I n fo rman : Manr i -
8 my 
18172 11 m y 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
••MMMMNMM**) 
Se vende mjiy barata la casa de hues 
nedes establecida en San Rafael, 14, 
r 11 pauv/,uuu . 
altOS. Los muebles que hay en ella Va- casas nuevas y viejas, fincas r ú s t i c a s , 
solares, lotes. Reserva, p ron t i t t ud , equi 
dad. Bo l iva r (Reina) 28, T e l . A-9115. 
11daro.letJoaséB'Me¿^e¿)fÍaC^itlrend0 pro-
posiciones. . « y 
15193 
D I N E R O BO D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fiCncas " rús t i cas . u^ana^Zjso la res^ Pul-
My. g^-óm ^ u T ^ ' 72 : Te lé fono A-5864. 18269 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
giros y 
D A S i i M U E B L E S P Y 
A V I S O A DOS C O M E R C I A N T E S , V E N -
do una m á q u i n a contadora de ventas, es-
tá, en perfecto estado, y se dá muy ba-
rata. Obrap ía , 79, pueden ver la a todas 
horas. 
18373 9 M y . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado 
Llame a I te lé fono A-8381. 




50 j n 
Si u s t e d n o t i e n e t r a j e d e e t i 
q u e t a p a r a i r h o y o m a ñ a n a a u n a 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, $6;, 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 1 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- 1 
d e m á s , sillas, ?2.50; sillones, B pesos: | 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cris ta-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos: 
luego sala, 75 pesos; completo juego | 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara- , 
B I L L A R E S 
Compro t a m b i é n las í e ^ ' i - | >i i r ; , 
l ibretas y cheques del ^^° ' \ r ° rvr^ \ f .p<fr . r\nn¿e t e n e a n e c e s i d a d d e áor' 1116821 y seis sillas, 100 pesos. No-al mismo precio . Compro cualquier can t lCSia d O n a e i c i i g d n c c e s i a a a a e ta . mueblea son ¿e ceúf0 y caoba 
^ e f e ^ t ^ b i e n , e l sa s t r e , c o n s e g u r n ; ^ ^ 
ciento m á s ^ e Jos ¿ o r r ^ n 0 pue¿e h a c é r s e l o e n t a n ^ s a g a ^ na de Gómez , 330 
4. Manuel P i ñ o l . 
17109 
l en l o que se p ide p o r la casa. 
18197 u m y 
$500,000 P A R A H I P O T E C A S , C O M P R A S ; E N H I P O T E C A S E D A N $2,000 O M E - j 
ñor cantidad, sin corretaje In forman, 
e-n Galiano, 75. ca fé E l Encanto, v i -
4 m y _ ¡ c o r t o t i e m p o , p e r o e n 
" L A Z I U A " 
¡que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
i che. 
CASA VALLE 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro, 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver. 
17555 4 M y 
S E V E N D E U N J U E G O C O M P D E T O 
de maquinarla para planchar camisas, 
p u ñ o s y t i r i l l a s a vapor. Tal ler de L a -
vado, E l Habanero. Arzobispo, 12, Cerro. 
18003 7 m y 
Surtido compleLu v.̂  í c s a í a m a d o s BI-
L L A R E S marca , ' K R ü N S W I C K • . 
Hacemos ventas a plazos. 
S E V E N D E D N G R A N T A D D E R D E 
lavado, con muy buena m a r c h a n t e r í a y 
maquinar ia de lavado y planchado, por 
tener su dueño que cambiar de giro. I n -
fo rman : Reina, 102. Teléfono M-1629. 
18209 5 My. 
tienda de sombreros, se vende ana " ^ ¿ ¡ J s 6 1 " 0 1 1 0 A-9115-
J o y e r í a E l Lucero. Lago-Soto. 
^1^547 15 m y 
TOMO $1,500; $4,000; $7,00O; $8)000; 
$10,000; $15,000; $20,000; $25,000; y 
$30,00 del 10 a l 18 0|0 anual s e g ú n 
punto y cantidad. Primeras hipotecas. 
Soto. Avenida Simón B o l í v a r 28, (Rei-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17084 
J . Díaz . 
5 my 
5 n y . 
D I N E R O 
nara hipoteca, en todas cantidades, des-
g f f . O O o V s o s para la Habana y SuS ba. 
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, 
M-4284. Gisber t . 
17855 
b a r b e r í a . 
13 m y 
las vidrieras para cualquiera otro gi-
ro. Se da por la tercera parte de su 
costo, pero al contado. Neptuno 180 , 
entre Gervasio y Belascoaín. 
18089 7 my I 
bonita, lujosa y bien situada, con ta- ^Sre"¿A C-—l e - i / " Tengo cien mil pesos para colocar en 
11er de dobladillo y plisados. También piNER0 en hipotecas se facdita so- * del y . ^ al 9 0\0 de -nte-
se oyen proposiciones por el local y casas y terrenos en todas canüda- ré7pref ero ^ d¡recto. Nicolás de 
. L í j _ í ! _ - - „; des al ti po mas bajo en plaza, opera- 1 
dones en 24 horas. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 1 1 , depar-
tamento 311, A-9273 de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
18131 0 my. 
ti p o más ba jo en plaza , opera- C á r d e n a $ T e l é f o n o A . 2 o 9 1 . De 10 a 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A P E , E N 
el barrio m á s i n d ü s t r i a l de la Habana y 
en calzada, vendo un café, tiene buen 
12 y de 2 a 4. 
17690 ?0 nb 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca, compro c r é d i t o s hipotecarios doy 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. S L S e r d o y ' d i n T ^ 
r ^ / n t o n á ^ ^ r i í C ^ y ™ d o CUal(í™r C^tidad- ^ ^ o r ^ o ^ ^ ^ C o ^ e ^ ^ ^ E m p ^ T a l 
Pago en el acto a buenos precios. Ca- do, so. Horas : de 2 a 4 p 
He Morro, esquina á Refugio, en el 
café Antillano. 
16798 6 my 
l ascoa ín , de 1 a 4 
1807 
Manuel Ares . 
5 my 6 ab 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos y quincalla, calle comercial, cer-
ca del Parque Central ; y varias bo-
degas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-
t a . Informes: F a c t o r í a y Corrales. De 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
16853 7 my 
C O M P R O 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés, restaurants y leche r í a s , de todos 
precios; si usted desea vender su esta-
blecimiento sin perder tiempo, a v í s e n o s . 
Sánchez y Gonzá l ez . Perseverancia, 67. 
Teléfonos M-2142, A-7723. 
17535 _ _ _ _ _ 6 m y ¡ 
" B O D E G A S E N V E N T A j 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias m u y ' 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre 'sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte. A-6021. Manuel L l e n í n . 
17847 S my 
B O D E G A , S E V E N D E UNA, M U Y 
acreditada, buen contrato, con muy po-
co dinero. Puede hacerce de ella: una 
parte al contado y el resto a plazo có-
modo. Informan, Cerro 887, esquina a 
Prensa, b a r b e r í a . 
17758 9 m y 
S E V E N D E E N G A N G A : 1 V I D R I E R A 
muestrar io; 1 m e t á l i c a ; 1 de rinconera; 
los armatostes y 1 m á q u i n a aux i l i a r de 
zapatero. En Cofhpostela 49, entre 
Obispo y O'Reilly, cass P a t i ñ o . 
17769 4 
S i e m p r e 
D I N E R f 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
d e s e e n . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o r e s . 
F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
A l t o s B o t i c a 
S I N COBRAR CORRETAJE V A I i 8 0|0 
l sale a l 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en primera, hipoteca sobre ca-
! sas en puntos c é n t r i c o s de l a ciudad o 
I Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
! 17904 5 my . 
CON B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
5 000 pesos en pr imera hipoteca, sobre 
p'ropiedad en la Ciudad o sus barrios. 
Tra to directo y reservado. San Rafael, 
46. Te lé fono A-0274. 
18243 7 My, 
DOY S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
d e S u á r e z . 4 3 y 4 5 . t e l é f o n o | Neptuno, 183, esta casa abre sus puer-' R e ^ d a clase 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compro 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero . 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
I $12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; "cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $.70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s qup no se de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A - 1 5 9 8 , l e s a c a r á n del a p u r o y le | tas al público para vender toda clase 
d e j a r á n t a n c o n t e n t o o m á s q u e s i ¡ de muebles, a precios muy reducidos, 
se l o h u b i e r a h e c h o su sas t re , y El haber hecho nuestras compras en 
e n c i m a l e c o b r a r á n m u c h í s i m o m e - j I o f actuales momentos de crisis eco-
araciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 m» 
A l l í t o d o es g a n g a y t i e n e n i n ó m i c a ' nos ^rm¡íe hacer nuestra5 ??paT?tfDd?:iu n o s . 
d e t o d a s las t a l l a s . 
M á q u i n a de escribir, 
uueva. Cos tó en casa 
venta un 50 010 más bajo precio que ^ ^ T T ot 
nuestros antiguos competidores. Pa-
ra no dudar de vernos favorecidos con Ü N D E R W 0 0 D " 
Pascuaj!e^?eent4' Ia8 gratas visitas del público, de 
S o . ? 1 p 0 : v a a r r e i r o Ú 7 r r a i S % e $ r 7 c Í ' ; t a U a m o ? algunas de nues-
tras existencias. Teniendo en cuenta 
J o s é 2-A. 
18290 
Mtnr B A R A T O T7N E S -
nas, una cama de hierro, 
coser Singer, una 
otros muebles m á s . San 
Marianao. 
5 m y 
Reina 
18505 10 m y 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
, . que son muebles de ú l t i m a novedad ? S 0 V 4 S r i f e F ^ 
S E V E N E B N C U A T R O STT1T1AS D E , . , . , . . « . . - l ^ , . « U:ÍÍ ^ 1 ̂ ¿ 
caoba W diez pesos, y otros muebles ; 7 buena c o n s t r u c c i ó n , JUOgOS de CUar-i S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
baratos. C á r d e n a s . 18, bajos. _ m y J to acabados en esmalte o ba rn izado ; A $ 2 . 5 0 
M U E B L E S M O D E S T O S . — S E V E N D E N i fino de $150 en adelante, juegos de En la Casa del Pueblo, Figuras , 26, en-
>t»« inntos o seuarados. Lr i o ^ w ^ f l ^ - , 'U;~,„ J j _ c i a a ~_ tre Manriqu< 
Teléfono M-9314 
na, un escaparate p e q u e ñ o ^ u n ^ t o c a d o r , , ade lante ; juegos de sala de caoba, s E u c q u i d a n 50 C A J A S P A R A CAXT 
un 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N TODO 
este mes, concedemos el 20 por ciento 
de descuento en las m á q u i n a s de coser 
"New Home, a l contado. O'Reil ly, n ú -
mero 112: J. M . Vida l 
18223 5 My . 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S M U E -
bles: un escaparate de lunas. Un lava-
do. Una mesita de noche. U n aparador. 
Una cama. Una l á m p a r a . Una mesa de 
cuarto. Una mesa de comedor. U n reloj 
a l e m á n . 4 sillones. 6 si l las. I n f o r m a n : 
Trocadero y Galiano, accesoria a l lado 
de la bodega. 
18165 6 m y 
GANGA. D U R A N T E E ü P R E S E N T E 
mes, descontamos el 20 por ciento en 
los precios de las m á q u i n a s de coser 
"New Home", a l contado, en O'Reil ly, 
n ú m e r o 112, casi esquina a Bernaza. 
18223 5 M y . 
los siguientes, ju t   p . U n c 0 m e ¿ o r • ¿ ^ j m a novedad de $190 en  r ique y Tenerife, hay en todas 
m a n i q u í 44 pulgadas, una mesa peque-i ^ " T " ^ ULUlu* hovctwu ue m>v en canudades. le 
n t  eño , n tocador, 
chifonier, un espejo de pared, un re j i l la n tamVaHnt A» $6(1 un siflí»- dales que fueron vendidas a plazos y 
p a r a v á n , dos sillones de_ mimbre, dos con regma O tap izados ÜC $ W en a ü e - por haber tenki0 que recotíerSe d e s p u é s 
sillas, un lavabo pequeño , una mesa ¡ a n t e . También tenemos iueSTOS de de haber pagado m á s de la mi t ad de su 
de centro, una cama de hierro grande, • i . „ valor es el mot ivo por lo que se dan 
una colombina de hierro, un l ibrero pe- m i m b r e , lamparas , Cam.as, sillas, SIÜO- por la mi t ad de su precio. T o m á s Labra-
queño , un venti lador comente 110. To- , , « i • i > „ „ , dor. Neptuno, 203. Te l é fono A-6115. 
do se da muy barato y pueden acudir a nes, e tC , etC. IN© ÜCje Ue hacer Una 16399 19 My. 
rurndSStpafsoCOySapreaguCn0t̂ Ulpaodr0 e ? ^ ^ * esta casa y v e r á que estos s l H ^ E U N A M E S A E S c 5 £ r O R Í 5 
keaeros. ^ ̂  p r e c m solo los ü e n e la Casa Valle ^ * ^ 0 5 , £ a i l e ^ j y L ^ ^ ^ - 5 K de para discos de f o n ó g r a f o s , un sofá y 
QUEMA.ON V E R D A D . S E V E N D E N 
camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
todas clases, en ej Rastro el R í o de 
Plata. Apodaca 58. 
181 FtS 16 my 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contadora o sil las y me-
sa de café 3 fonda. Avise a l ••.elSfono 
M-3288. 
18162 ¡ 31 m y 
M U C H A GANGA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiqui ta y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
18160 16 my 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be- í :ua t r ° si l las de. re j i l la , - jts metros de s e v e n d e u n j u e g o d i T s a x a st 
$2.00 D E CONTADO. U N P E S O S E M A - r r J ¡ b a r a n d a en secciones de diferentess ta- otro de cuarto, todo de majagua, en buen 
nal. Tres bonitos vestidos de glngham l a s c o a í n . l e l e t o n o IVl-tODl. ¡ m a ñ o s , una mesa corriente de dos me- ¡ estado y barato. I n f o r m a n : O'Reil ly, 9 para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , los tres po r , 13440 
dores " y ' s i n pagar corretaje ?40,000 a l ¡$10.00. L a Europa, Neptuno 156. entre 
9 oiO y) t a m b i é n fracciones no menos de 1 Gervasio y Escobar. 
$5.000. No pierdan el t t i é m p o queriendo 
12 my 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
vender Vo'n 'ef nombre 'de'Hipoteca, pues I $2.00 D E CONTADO, U N P E S O S E M A - I 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se nal . I f a Camisa de Vichy , tres m a g n í - \Jn e s c a p a r a t e l u n a s , i m a C a m a Ca-hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. B. Bello. Nep-
tuno 203. . ' " 
17449 10 my. 
N E C E S I T O 20,000 P E S O S , ( V E I N T E 
m i l pesos) en pr imera hipoteca, con am-
pl ia g a r a n t í a , solo que no t ra to con co-
rredores n i intermediarios. L l a m a r a l 
te léfono 1-3688. 
18436 5 My . 
C3137 30d.-21 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera y a l m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t ra ta r directamente con los interesados. 
D i r ig i r s e al Escr i tor io del señor Llano. 
Prado, 109, bajos. 
18228 9 My. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astuiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P i ñ o l . 
18425 12 m y 
ficas p res de medias de s da, u os 
t i rantes finos y dos corbatas, todo por m e r a , UTia C o q u e t a , Una m e s a d e 1 caoba 
tros, dos taburetes y cuatro puertas I y media. Pr inc ipaL Departamento, ' n ú -
con v idr ios cuajados. Neptuno 164 y mero 1L 
166. bajos. 18168 9 M y . 
17805 4 my .... , . —— 
- - -— S E A N E S T E A N U N C I O . E N E l i R A S -
U E A I r l Z A C I O N D E M U H B I . E S . A P A - t r o " E l R ío de la Plata, lo mismo en-
radores de a 15, mesas correderas a iO, 
f iambreras con m á r m o l e s a 20, si l las 
$10.00 en L a Europa, Ñ e p t u n o 156, en - ' 
tre Gervasio y Escobar. \ n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
$2.00 d e c o n t a d o , u n p e s o s e m a - z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
nal . Seis vest idi tos para n iño , en edades ! ' i _ , * » . • _ 
de 2 a 6 a ñ o s , gran variedad de mode- I U n a p a r a d o r , m a V i t r i n a , U n a m e -
cuentra armatostes que mostradores, 
neveras, sillas y mesa para cafés y me-
a 2.50, sillones a 6 escaparates a sas fondas. También tenemos si-
} * Ĉ T̂ S Í lrtT™'\v°?™.ü* l ^ P i a bota^. Apodaca 58. a 12, con tas 25, camas 14, sillones po r t a l 17, 
iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
quinas de coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
todas horas. 
18159 16 my 
los, todo por $10.00 en L a Europa, Nep- r-A^nA* A  marni i í» te .»- ío A. 350' juegos de cuarto de 110. 
tuno 156. entre Gervasio y Escobar. [ Sa r e d o n d a O í m a r q u e t e r í a COU O Moda. San J o s é . 75. M-7429. 
s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 1 $2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
AVTSO. POR N E C E S I T A R ED L O C A L 
LaT^Nueva I vendo 2 j u « g o s cuarto, m u y baratos. 
Apodaca 58, a todas horas. 
18157 5 m y 4 M y 
S a L ^ r n i ñ S ^ o d o p o r l i S ^ ^ L ^ p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a - í L A C A S A F E R R E I R 0 
Europa, Neptuno 156 entre Gervasio y | t r o s i l l o n e s , UU S o f á , Una m e s a d e ¡ Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras 
Escobar. - . L • j v t ro Cubano. Se compran muebles nue 
C e n t r o d e CaODa y D a r n i Z a d O d e | vos y usados, en todas cantidades y obje-
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
AüiCMOYIlES Vd. qniere vender su Autoro.óvil? Vea 
en el acto a la Cuban Auto and Ma-
chine Works, Infanta y San Rafael T E N G O U N A P R O D I G I O S A 
Clebna Bayard l^rancesa, de dos pasaje-; qUe ]e podrá hacer Una p r o p o s i c i ó n 
ros, 10 caballos de fuerza, l a m á s eco- r • i . r ^ o»*.««» 
nómica y r á p i d a de la capital , en pe/- muy interesante. L a Unica casa que se 
fectas condiciones, no se vende pero se ¿ ^ ¡ ^ a este g¡ro> cambia por carro de cuatro pasajeros 
o por cuña , t a m b i é n de cuatro o de dos 
de 20 a 40 H . P . Te lé fono A-5S68 y 
M-9308. 
18G04 9 m y 
CAMIONES M A C K 5 1|2 y 3 1|2 T O N E -
Tadas y Pierce A r r o w , de 5 se l iqu idan 
a la tercera de su valor como nuevos. 
Dir ig i rse a A . Sancho. Amargura 94, 
altos. 
_ 18636 . 13 m y 
R E G A L O D E U N C A M I O N C I T O $30O, 
cuatro gomas "y magneto Bosh: nuevo. 
Para verlo y t r a ta r : J o s é Alvarez. Con-
cha 234. 
18656 6 m y 
18553 5 my. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T O CAM-
bio por solar. Reina, 114. Te l é fono M -
5715. 7 My . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
Brothers, moderno, tiene 6 ruedas alam-
bre, 6 gomas de las mejores nuevas, 
puede xerse en anja, n ú m e r o 73, garage' 
Preguntar, por Vicente. 
18273 n my 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO S E M A - , 
nal . Una m a g n í f i c a sombr i l la de V i e n a : m u ñ e c a , p o r OO peSOS, Camas d e 
y un bolsi l lo de s e ñ o r a de al ta novedad, i . . i T £ J c-
Todo ?io.oo en Da Europa, Neptuno h i e r r o d e l a a t a m a d a m a r c a bim-
156, entre Gervasio y Bscw^ar. c i r . 
m o n s , a D p e s o s a l m e s . h s t o s o l o 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO S E M A - «'I \ ] r" 
nal. Una sobrecama de piqué y dos | se COUSlgUe CU L a l \ u e v a L s p e -
s á b a n a s cameras, en $10.00 en Da E u - - l " N ] ^ ^ , 1Q-S 
ropa. Neptuno 156, entre Gervasio y Cia l , Í N e p t u n O , I V ^ , Casi e s q u i n a 
Escobar. a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO S E M A - I ' _7 v Cni-n Mnl .~ . p a r a -1 r ~ r n -
nal. U n albornoz y tres toallas de mag- L o p e Z y ¿JOlO. i M O i a . r a r a e l C a m -
ní f ica calidad, todo por $10 oo en Da | p 0 n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y | P -• •- J ^ 
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
25509 Ind.-15 Jn 
" L A E P O C A 
Escobar. I no s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
$2,00 d e c o n t a d o , u n p e s o s e m a - i pesos l e h a c e m ó s e l r e g a l o d e u n a 
nal . U n p a n t a l ó n de gabardina blanca y ' . i , % i j 
una camisa, t a m b i é n blanca, propios pa-1 p r e c i o s a l a m p a r a d e sa la , c o m e d o r 
N 
S T Ü T Z 
ropa. Neptuno 156, ejitre Gervasio y 
Escobar. 
$2.00 D E CONTADO. U N P E S O S E M A -
nal. Una docena de medias de seda, pa-
ra señora , muy buena calidad, gran du 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : 
n o , 1 9 3 . 
C3428 
De Suárez y Cobián. San Dázaro. 143, 
esquina a Manrique. Almacén de muer 
bles en general. Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
mente baratos. Para ei interior no se co-
bra embalage. 
14248 3 my 
31d-2 m y 
AVISOS E S C O B A R , 211, S E V E N D E N 
f ? ^ * ^ ^ ™ 0 ^ I L ^ m . i * * - i s ^ n o n Í 5 r r e n $ t 1 A 0 0 G e e ^ a ^ T v s ^ r * ' ^ i ^ f ^ ^ ^ l " t ipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder- ' ruedas con sus gomas Hood nuevas 
ñ a s de disco, accesorios, chapa par t i cu- radiador y faroles t ipo V niquelados' 
cuatro amortiguadores Wes t in house! 
Se vende por embarcar. Puede verse eii 
lar. Se cede a la pr imera oferta razo-
nable. In forme: Garage. Edwin W. M i -
les. Prado, 7. " 
18234 11 My . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A E X -
celsior, completamente nueva en la m i -
tad de su valor. 12, n ú m e r o 50. Vedado, 
entre . 19 y 21. 




03. Te lé fono A-6115. E m i l i o 
16 my. 
i $2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal. Dos vestidos de gigham superior 
calidad, para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , en 
$10.00 en Da Europa. Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U T Z 
e s t á muy nuevo, es el m á s boni-l0A^e tiene 7 asientos y se da en 
¿,400 pesos, puede verse en Vedado. Ca-
i íorAent re 11 y Dínea, n ú m e r o 24. 
4 m y 17359 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tinos, nuevas y de 
uso. Asente: Cándido López, J . delí^0 Q u e d a r m a s c r a n q u e . 
MA«* 9 C * T ^ C 7 l ^ f ^ 0 8 a P ^ t o s arranques para Ford 
Mon te 252. 1-2367. instalado funcionando perfectamente erí 
C 3429 S0d-3. carro Por $20. V é a m e enseguida. Car-
los Val l ina . Escobar, 40, bajos- de 11 
P A R A B O D A S 18109-10 
Se alquilan lujosas y bien equipaads 
m á q u i n a s , cerradas, a precios m ó d i c o s . 
Chofer uniformado, chapa pa r t i cu l a r . 
Industria, 8. Mestres. 
18365 17 m y 
C O K M O N W E A L T H , CINCO P A S A J B -
ios, con arranque y magneto Eoch, ca-
r rocer ía Super Six, por $450. Chá -
vez, l . 
18357 8 m y 
V E N D O C U S A S T U L T Z , T I P O CA-
rrera, 6 ruedas alambre, gomas de . Quintero 
cuerda, $750, perfecto funcionamiento. 
Otra cuña , t ipo sport $600. Hudson, 7 
pasajeros $1.200. Renaul t $500. Doch, 
poco uso $700. Chandler, ruedas a lam-
hre $650. Carros pasajeros $500. Cadi-
llac, 5 pasajeros. Mestres, Indus t r i a 8. 
__18366 12 m y 
B A R N I Z P A R A " A U T O M O V I L E S . S E C A 
en o minutos. Se vende barato. Tuschel, 
Neptunb 8. 
18525 
9 m y 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R ^ 
land, t ipo 90, puede verse en Blanco, 29. Garage. 
18375 8 My . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s , uno Stutz y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo 
flamantes, seis pasajeros. Pueden v e r s é 
en Indus t r ia , 129, garaje, e in fo rman en 
Campanario, 123, bajos. 
17156 4 my 
P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
VÑ?a?\hJe 5 y 7 Pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y l m á s de ¿ uasa_ 
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno Mo-
r r ° ' 5-4. Teléfono A-7055. M0^ 
1'867 00 
_ 28 m y 
S E V E N D E ' CAMION U H I T e T V t o I 
neladas ú l t i m o modelo, muy poco uso !WnTedl8aannm,er0 1 ̂  ^ n t e ^ F r o ^ ÍP.n* r ® J a 11 a. m. y de 1 a 5 d. m P 
Se a lqui lan lujosas 
m á q u i n a s cerradas, í 
, dos. Indus t r i a , 8. 
\. M-2503. Mestres. 
16422 
17964 
a  p. . . 
4 My . 
S t o c k " M I C H E U N " 
12 my. 
S E V E N D H U N C A M I O N C I T O P O R D 
c a r r o c e r í a y gomas sobre medida, todo 
nuevo, propio para agencia de mudadas 
o mueble r ía , se dá a prueba dando cien 
Pesos de contado y t re in ta mensuales, 
au precio 350 pesos. Zequeira, 3, gara-
18341 7 M y . 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O K i s se l 
i-ar de cuatro pasajeros, t ipo c u ñ a en 
perfectas condiciones de todo por me-
nos de la mi tad de su valor, puede ver-
se en Rodr íguez , 42, garage Unión . J e s ú s 
del Monte. 
18391 10 M y . 
A U T O M O V I L A L E M A N . SE V E N D E 
^íS^P10 ^ c u ñ a 0 camión , en el 
? I n ^ ^ I ^ 0 ? a b I e qo"f me ofrezcan. M a n -
zana de Gómez ,226, de 10 a 11 a. m . 
í-» ^ A y medlaf a 5 y media p. m. y en 
i ^ A o ' PreSuntando por Adolfo Garc í a , 
18433 9 M y . 
V E N D O CUÑA P I A T , D E DOS P A S A -
jeros arranque, luz e léc t r ica , ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, herra-
mientas, todo en perfecto estado, 4 0 k i -
l ó m e t r o s por ga lón . Muy económica 
buena, bonita, fuerte, etc. O'Rei l lv n ú -
mero 57, de 9 a 12 a. m. 
18437 5 My . 
C A M E I O U N A U T O M O V I L P I A T , D E 
dos pasajeros, que cos tó 3,000 pesos por 
un terreno que e s t é cerca de la Habana, 
carretera, o b in por un solar en c&l-
caizada, pasado el Puente Almendares 
18437 5 My 
y bien equipadas 
i precios reajusta-
garaje. Te lé fono 
19 m y 
P A R A B O D A S T P A S E O S . S E A L Q U I -
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. In formes : Genios, 16, ga-
rage, entre Prado y Morro . Te lé fono 
M-2199. 
14186 10 my. 
S2.00 D E CONTADO. U N P E S O S E M A -
nal. Un albornoz y una pajama, de m u y 
buena calidad en todas tal las por $10.00 
en L a Europa, Neptuno 156, entre Ger- ¡ b n I , NUME-tO 9, E N T R E 7a. Y 9a 
se venden piezas sueltas, hay varias 
l á m p a r a s , muy baratas. 
18279 5 my 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aHo-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Venta de una caja de caudales en es-
p l é n d u l s condiciones. Se da barata . 
I n fo rma : A b a d í n y Ca. Cuba, 86. 
18261 9 m y 
vasio y Escobar. 
$2.00 D E CONTADO. U N P E S O S E M A -
nal . Una kimona de seda y un c a m i s ó n 
por $10.00 en L a Europa, Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
1S536 5 my. 
L D I S sTrODRIGXTEZ, S. E N C , C R I S -
to 25 p r ó x i m o a Mura l la , T e l . M-4350, 
cotizamos hoy corbatas mal la colores 
a $2.00, medias de s e ñ o r a de costura 
blancas y de color a $2.25 docena: cue- , 
l íos flojos y planchados calidad A r r o w i 
$1.25 y $1.00 docena, todos tama- ' 
ñ o s : p e ñ u e l o s finos blancos de $6.50 
dobladillo a $1.37 1|2 docena; calceti-
nes n iño 6, 7 y 8 a $1.90 docena, colo-
res; medias f i b r a de s e ñ o r a a $4.75 do-
cena; medias d© seda legi t imas a $12.00 
docena: p a ñ u e l o s suizos s e ñ o r a y C a r ñ -
sones bordados f inos Imper io a $12.00 
docena y $1.00 uno respectivamente. 
18533 6 my. 
en el Vedad-r. se venden: una mesa de 
comer con nueve sil las amar i l las y un 
sofá negro, todo barato. 
17885 8 my 
O C A S I O N 
P o r d e d i c a r s e a o t r o g i -
r o se l i q u i d a n l o t e s d e 
r o p a s a p r e c i o s d e q u e -
m a z ó n . M i g u e l P e n a b a d , 
B e l a c o a i n 1 5 . 
P O R E M B A R C A R S E S E V E N D E N DOS 
sillones y ocho sillas, un espejo con-
sola y una buena cama y una mesa, 
casi regalado. I n f o r m a r á n Cerro 607, 
i Avel ina . 
l 18543 5 my. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-j s e c o m p r a n y a r r e g l a n m u e -
• j • „ l l„i._ _ bles de todas clases de j ándo los como 
cios sorprendentes y absoluta reserva, nuevos. Angeles, 84. Te lé fono M-9175. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
Gran o p o r t u n i d a d se venden juegos de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón de 
. j 1 • i . . 'I expos ic ión : Neptunp, 159, entre Escobar 
cuar to y Comedor, l o mismo barn iza - y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
An n n * ah blanco* t a m b i é n se hacen Vendemos con un 50 por 100 de des-OO que en o tanco , l a m o i s n se nacen cuent0 jUegos de cuarto, juegos de co-
a capr icho . Taller de e b a n i s t e r í a . FÍ-,medor, juegos de recibidor, juegos de 
r _ • r- • sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
guras 7, esquina C a m a p a n a n o . 1 ¿os juegos tapizados, camas de bronce, 
Ig0i8 7 m y 'camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
— ' ^— i escritorios de señora , cuadros de sala 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O ! y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
vidrieras de todas clases y t a m a ñ o s , 11- 1 lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
Quidaclón verdad. Apodaca 58. e l éc t r i cas sillas, butacas y esquines do-
•<gigi , i g m y I rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
ñ a s , coquetas entremeses cherlones, 
COMPRO L I B R O S E N T O D A S C A N T I - 1 adornos y f iguras de todas clases, me-
dades. de uso. Rollos de pianola, discos, i sas correderas redondas y cuadradas, 
fonógra fos , m á q u i n a s de escribir . Cá- relojes de pared, sillones de por ta l , es-
maras, lentes y todo lo de f o t o g r a f í a y caparates americanos, l ibreros, si l las g i -
objetos. A v í s e m e y voy en seguida. L i - ' ratonas, neveras aparadores, paravanes 
b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Teniente Rey, 1 y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos. 
C A R L O S I H , 7, S E V E N D E U N A E E R -
mosa lámpara de cristal de die? luces, 
cinco de electricidad y cinco de gas, un 
espejo grande con su consola, una cama 
camera de nogal, un lavabo y una me-
sa de caoba maciza, capaz para doce o 
catorce personas. 
_ 17709 5 M y . 
CATA D E H I E R R O . S E V E N D E U N A 
caja de caudales de la mejor clase y 
nueva de tamaño regular. Maceo, n ú m e -
ro 915. Pogolottl. 
17815 so Ab. 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
blcs? Llame a l Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a París-Venecla. la Qnica casa qna 
azoga en Cuba con azogne que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domicilio. Precios de reajuste. Teléfono 
A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
14381 5 my 
C O M P R A M O S 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
V E N D E M O S 
Nuestras existencias de joyería y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuación presento. 
" L A C 0 N F 1 A N Z A , , 
Suárez, número 65, esquina a Mis ión -
Teléfono A-6&51, 
13845 3 my 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
21 my. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
K492 Ind 2> 
^ " V E Ñ D E U N C H E V R O L E T , CON 5 
ruedas de alambre. P in tura y guarda-
fangos, nuevos. I n f o r m a n : Estre l la , 21 . 
Ricardo Somoza. 
17600 4 my 
W A R T I N E Z 2 y C í a . 
ÍBucs. ae Zárrajra Martínea y 
i n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q 
& S a n J o s é ) 
Cía.) 
S E V E N D E U N CAMION D E UNA T O -
neiaaa más económico que un ford, go-
S ^ f n * C ^ s otras; se dá en 330 pesos ban Cristóbal. 2<} r v r r n i^»u&. 
[¿i 
18300 5 My. 
V:EIrDE C H A N D L E R , 7 P A S A J E -
p a S : 7' ^ Su * u S £ ; c u b a . 
COMi-ANiÁ AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios do 
autcntóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. V e n . 
tas al por inayor y detall. Morro, ni 
S E V E N D E U N B O N I T O CAMION D E 
media tonelada, con c a r r o c e r í a de lujo, 
propio para Casa de Moda, Seder ía , T i n -
to re r ía , P a n a d e r í a o cualquier otro g i -
ro de a r t í c u l o s ligeros. I n fo rman en 
O'Reilly, 24. M u y barato . 
17670 4 my 
CAMBIO P O R U N C H A S S I S F O R D 
que es té en condiciones para conver t i r lo 
en camión un motor e léc t r i co de tres ca 
ballos 110 y 220 volts , t a m b i é n vendo 
otro de tres cuartos de caballo para 
las dos corrientes ventiladores de techo 
y un reverbero gas de dos horni l las . Ca 
lie C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Veda-
do. 
17285 5 my 
15201 13 My . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R S M I T H 
Premier visible, doble teclado, nueva 55 
pesos. Royal 10, ú l t i m o modelo, con re-
troceso y bicolor 60 pesos. Underwood 5 
muy baratas. No vendo cacharros. Pas-
tor F e r n á n d e z . Concordia, 142 D, o 154 
moderno. 
18441 8 M y . 
106, frente a L A M A R I N A . Te lé fono 
M-4878. 
18072 5 m y . 
S E V E N D E J U E G O S A L A , L A Q U E A -
do, con espejo; juego cuarto, coqueta 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor; 
l á m p a r a s , juego comedor, moderno, 
chiffonier . San Migue l 145. 
18067 3 my 
A V I S O . S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
Singer 2 de obil lo, 5 gabetas y dos ca-
jón y una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily, 53. esquina a 
Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. 
18066 7 my 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s , cerradas, 
a precios módicos , con chapa pa r t i cu la r . 
Doval y H n o . Morro, 5-A. Te lé fono 
A-7055. Habana. 
17865 28 m y 
¡ A T E N C I O N ! . . 
J u e g o d e c u a r t o , n ú m e r o 2 2 , m a r -
q u e t e a d o , c o n E s c a p a r a t e , g r a n d e ; 
C a m a , C o q u e t a d e ó v a l o , m e s a d e 
n o c h e y b a n q u e t a , f i n o , c o n l u n a s 
E N M A L O J A , 156 V E N D O A P A R A D O R 
estante cedro, 4 sillones moderno, aux i -
l ia r cedro columnas, 1 juego y un es-
pejo y consola m á r m o l rosa moderno, 
todos b a r a t í s i m o s . Urge l a venta. 
18028 5 m y 
"LA I1VIPARCIAL,, 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. luák ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos d« 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda Meccsuar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s imas , 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
Juegos de cuarto, escaparate de lunsu 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 ne-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas. 
$85, Juegos de sala, esmaltados. L u í s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28., 
Mesas de noche. $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12 Ca-1 
mas $12 Lavabos, $15. Sillones da 
mimbre, $12. Sillones de caoba, ss! 
Aparadores, $15. Peinadores, $8 E s c a -
parates, de 3 cuerpos, lámparas , cua-
dros. ' 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . , 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
, Aunque es muy conocida de su magní-! J ^ / ^ i ' * c .* * ^ 
y i c r i s t a l e s , e n $ 2 0 0 . E l m i s m o j u e - i ftca clientela, está poco anunciada y N a n s ó i n g l é s N o . 5 , pieza 
g o s i n m a r q u e t e r í a , m u y e l e g a n t e , \ queremos que nos conozca todo el d e 1 I v a r a s " 3 . 0 0 
e n $ 1 7 0 . M u e b l e r í a n u e v a , " L a I mundo y que sepan que tenemos un L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A c a c i a " . S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 6 7 . V a n surtido de muebles de capricho- A , p i e z a d e 11 v a r a s . " 2 . 9 5 
T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . I808 f ^ f ] ? 8 ' ^ e vendemos a precios C r e a i n g l e s a d e algodón, 
, C3548 l e d - i r i n o . ¿e difícil competencia de imposi- No 3 0 0 0 f p i e z a ¿e 2 5 
c o m p r o v a r i a s bees a s iNDividna- ble, también tenemos valiosas joyas. 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s . p a r a t o d a c í a - S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i r a 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: La Sultana, S u á r e z 3 Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . " •ieieio-
18367 7 My. 
C U Ñ A O V E R L A N D 
Vendo una, en buen estado, con seis 
gomas. Se garantiza su motor. Buen 
acumulador y con la prueba que me pi-
dan. Pueden verla en Colón, número 1. 
Pregunten por Galán . 
17585-86 6 ab 
POR C H E K E S D E C U A L Q U I E R BAN^ 
co o efectivo, vendo cuña de cuatro pa-
sajeros con arranque doble encendido, 
seis ruedas de alambre económica y en. 
perfecto estado. Véa la en Animas, 101. 
Vicente. 
17851 4 My. 
mero 5"A. Tel. A-7055 Habana. SJi v e i t o e tJnrA g u a g u a d e ¿"ocb 
^ i pasajeros y un camión de dos toneladas, 
e dan muy baratos, son nuevos. Cuba, 
les para colocar máquinas de dobladillo 
y vendo dos máquinas de dobladillo 
Informan: M-6418. 
18478 5 M y . 
que, al proceder de préstamos venci-
dos ofrecemos al público a ventajo- ^rea catalana »̂ Pie 
sos precios; favorézcanos con sn visi- za d e 3 0 varas 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R i ta y se convencerá. Facilitamos diñe- H o l á n batista N o . 9 3 2 . 
f X T d o d e f o 1 - u n e ^ joyas con nn módico inte- pieza d e 12 varas. . 
Academia. Avisando al M-G237, voy en rés. La ImparciaL Neptuno 128 y 130. Holán rlarín No HftX 
seguida con el dinero. \n> lee a 0070 1 iv^iau v ia iux i i u . 1 1 
J U E G O S D E C O M E D O B , S A i A Y 
cuarto a m i t a d de precio. No debe de 
vay-ac '» 7 comprar muebles de uso pudiendo com-
v a I a ^ _* * ' ' v : prarlos nuevos con menos costo A l v a -
¡ rez. Cobos y Co. Neptuno. 30. Te lé fono i A-5536. Habana. cit.luao 
6 . 5 0 16602.. 5 my 
| J U E G O S E C U A R T O . S E V E N D E UNO 
i de caoba plumeada con bronces a r t í s -
9 f\f\ 1 ticos y escaparate de tres cuerpos en . U U , verdadera Kansa. San J o s é 77 entre 
18505 10 my 
COMPSO 12 M E S A S D E H E S T A U K A N T 
de caoba o de cedro que estén en bue-
nas condiciones. También compro vaj i -
llas y demás servicios de Restaurant. 
Teléfono A-2873. 
18016 14 my 1 0 . 5 0 
3MlUBBI.ES d e o p i c i n a . s e v e n d e 
toda clase de muebles para oficina con 
un 50 0|0 más baratos que en otro esta- 4 . 2 5 
A e u T a T ^ a ^ n a ^ 0 ^ Calle bÍécimi '¿nto "por~ser h ^ h o s - e í ' T a "¿rZ-guia r Inquina a Empedrado. pia casa San J o s é 77 entra EgcobaPr y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
C 75f Ind 10 o 
número 24. 
16925 7 my 
V E N D O DOS V I D R I E R A S M u y B U E -
nas propias para Sedería o Dulcer ía 
También vendo un mortero sumamente COCINA D E G A S . — S E V E N D E U N A 
grande, propio para Farmacia o Dul- casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco 
cería. Ckfé Boulevard, Aguiar, esquina hornillas y horno, de gran capacidad 
a Kmpedrado informan a todas horas. 
18,j15 * my. i 17968 6 my 
p i e z a d e 1 2 v a r a s 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 . p i e -
za d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e us-
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
¡ " E L E N C A N T O " 
 ga g . San 
i Escobar y Gervasio, 
i ...16671 B_my. 
E T T O R E G U A S T A R O B A . SAN J O S E , 
! 86, tiene un gran tsurtido de adornos de 
i pasta filetes de todas clases y precio 
i y chapas desde dos centavos pie, tiene 
, además juegos completos de cuarto y 
| comedor, marquetería francesa que 
i vende baratís ima. 
j 14263 25 jn. 
! S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , U N T i -
no juego de cuarto, de majagua, con 
cinco piezas. Está, en magní f i cas con-
diciones y tiene vestidor-coqueta, pues 
fué hecho por encargo. Puede verse en 
Lealtad, 10, altos, letra A . 
18040 6 my 
M a y o 4 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s DIA 
Con favorable éxito para España, 
reanudan las operaciones militares 
Los moros bombardean una posición, sin consecuencias. 
Las granadas lanzadas por los aviadores españoles cau-
san grandes estragos en varios campamentos moros. 
Paseo militar. _ Berenguer sale para T e t u á n . 
IMPRUDENTES P A L A B R A S DE UN REPUBLICANO 
D i f í c i l e y a c u a d ó n d e l o s h e r i d o s . — S e o c u p ó u n c a ñ ó n d e l o s m o r o s . 
E n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s d e l c o m b a t e d e l 2 8 . — R u m o r e s d e c r i s i s . 
E n l a s C á m a r a s . — A s a m b l e a d e p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s . O t r a s 
n o t i c i a s d e E s p a ñ a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
I í O S T R A N V I A S E I í E C T B I C O S D E 
O V I E D O . — C I N C O P A S A J E R O S 
M U E R T O S Y 14 H E R I D O S 
OVIEDO, Mayo 3. (Recibido con re-
traso). 
E l domingo pasado se inauguró en 
esta ciuded el servicio de tranvías 
eléctricos. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
asistieron las autoridades y otras 
numerosas personalidades. 
E l lunes ocurrió una horrible des-
gracia. Uno de los tranvías volcó a 
la entrada de la Calle Uría y resulta-
ron cinco pasajeros muertos y cator-
ce heridos. 
E l suceso causó dolorosa impre-
sión en el vecindario. 
V A P O R C O N A V E R I A S 
E L FERROL, Mayo 3. (Recibido-con 
retraso). 
E l vapor "Arraiz", fué sorpren-
dido por el temporal, viéndose obliga-
do a entrar de arribada forzosa en 
este puerto. 
Dicho buque trae varías averías, 
que reparará aquí. 
DIVERSAS NOTICIAS DE LA 
CONFERENCIA DE GENOVA 
Rumores de una protesta de los Estados Unidos. - Abo-
gando por el reconocimiento del soviet. - Lo del trata-
do ruso-alemán. - Francia y Bélgica, de completo 
acuerdo respecto al memorándum a los soviets 
De la Universidad salieron todos 
para Petilla, lugar del nacimiento 
del sabio histólogo. Allí se procedió , 
a descubrir una lápida conmemorati-
va en la casa donde neció Cajal. Un 
hermano de éste asistió al descubri-
miento y pronunció un discurso de i 
agradecimiento. Estaba visiblemente 1 
emocionado. 
En la ceremonia tomaron parte, 
además de las representaciones ya í 
dichas,/los parlamentarios aragone-j 
ses y las autoridades de Zaragoza, in- j 
cluso el gobernador civil. 
LOS REPRESENTANTES D E L PRO-
LETARIADO INGLES ABOGAN 
POR E L RECONOCIMIENTO D E L 
SOVIET RUSO EN GENOVA-
LONDRES Mayo 8,. 
E l Consejo General del Congre-
so de Federaciones Obreras y la co-
misión Ejecutiva del Partido Labo-
rista, representando seis millones de 
obreros, envió hoy uq telegrama al 
Primer Ministro Mr. Lloyd George 
en Genova, manifestándole que era 
indispensable el inmediato recono-
cimiento político del gobierno soviet 
ruso. E l telegrama afirma que la ad-
misión de Rusia y Alemania, en la 
Liga de las Naciones, sería una ga-
rantía más adecuada para la paz, que 
cualquier pacto de no agresión que 
pudiera adoptarse en Génova. 
BOMBARDEO 
MELILLA, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
E l enemigo bombardeó le posición 
de Cheif, sin consecuencias. 
Escuadrillas de aviones bombar-
dearon con excelente éxito a Taferit 
: y a las cábilas de Beni Lixen, Verda-
1 na y Azib. 
Las granadas lanzadas desde los 
aviones causaron verdaderos estra-
gos en el campamento moro. 
SIETE A H O G A D O S 
TORTOSA, Mayo 8. (Recibido con 
retraso). 
A consecuencia del fuerte tempo-
ral reinante naufragó, frente a Mon-
te Capo, un vapor pesquero. Siete 
tripulantes del mismo perecieron. 
SINDICALISTA DETENIDO 
BADAJOZ, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
La guardia civil encontró un de-
pósito de explosivos en el domicilio 
del conocido sindicalista Serrato. Es-
te fué detenido. 
P A S E O M I L I T A R 
MELILLA, Mayo 8. (Recibido con 
retraso). 
EscuadVones de húsares de Pavía 
y de la Princesa y fuerzas de artille-
ría efectuaron un paseo militar por 
los cercanías de Guerraua sin ser 
hostilizados. 
BERENGUER A TETUAN 
TETUAN, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
A causa del temporal se han sus-
pendido las operaciones militares. 
Llegó a esta plaza el general Be-
renguer. 
L O S J E F E S D E L B L O Q U E E N 
B I L B A O 
BILBAO, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
Los jefes del bloque liberal hicie-
ron una excursión el lunes jpasado 
a Guernica donde se levanta el árbol 
simbólico de las libertades vascas. 
Ayer regresaron los señores Alba, 
don Melquíades y Marqués de Alhu-
cemas, a Madrid. 
En la estación fueron despedidos 
por numerosos amigos políticos. 
E L 2 D E M A Y O E N B I L B A O 
BILBAO, Mayo 3. (Recibido con re-
traso) 
Ayer se celebró la tradicional pro-
cesión cívica para conmemorar el 
levantamiento del sitio puesto a Bil-
bao por los carlistas durante la últi-
ma guerra civil. 
En la procesión tomaron inarto 
los jefes del bloque liberal. 
M A R I N O S N O R T E A M E R I C A N O S 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
Ayer llegó el destróyer nortea-
mericano "Ruberia James", trayen-
do a bordo al almirante de la Escua- ¡ 
dre norteamericana del Atlántico y i 
a varios oficiales de la misma. 
E l almirante Mr. Niblack, acom-
pañado de los oficiales, saltó a tierra 
y cumplimentó a las eutoridades lo-
cales. 
v Además, visitaron al Infante don 
Fernando, que como es sabido se en-
cuentra aquí. 
Las autorlcTadfes devolvieron la vi-
sita a los marinos. Estos pasearon en 
carruajes por la ciudad y admiraron 
los monumentos que en ella se con-
servan. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS DE 
LOS TRANVIAS DE OVIEDO. 
OVIEDO, Mayo 3. 
Se ha verificado el entierro de las 
cinco víctimas del accidente tran-
viario registrado en la calle de Uria. 
Como protesta contra el acciden-
te, se ha|. declarado en huelga por 
24 horas, los obreros de todas las 
fábricas y talleres de esta ciudad. 
PARECE QUE LA COMISION DE 
REPARACIONES NO V E EN E L 
TRATADO DE RAPADLO UNA VIO-
LACION D E L DE VERSALLES. 
PARIS Mayo 3. 
La Comisión de Reparaciones, ter-
minó hoy de tomar en consideración 
el tratado de Rapallo, y aunque no 
se publicará su decisión hasta dentro 
de un par de dias, circulan rumores 
autorizados de que la Comisión no 
pudo establecer, que el acuerdo ruso 
alemán, fuese una grave violación 
del tratado de Versalles. 
Es probable que se envíe una no-
ta a Alemania dentro de las próxi-
mas 48 horas, en la que la Comisión 
probablemente censurará al gobier-
no alemán por haber firmado un tra-
tado sin haberla previamente consul-
tado. Indicando además que la Co-
misión posee derechos de primacía 
sobre todos los recursos de Alemania 
cualesquiera que sean los acuerdos 
realizados por tratados. 
presentará a los delegados del so-
viets. Ai dar fin a la discusión, se 
hizo evidente que las divergencias 
aparentes entre M. Poincaró y M. 
Barthou. La diferencia de opinión 
surgió a causa dfe una Interpretación 
equívoca, respecto a métodos de pro-
cedimientos, mas bien que como re-
bultado de los principios fundamen-
I tales adoptados. 
j M. Barthou posée actualmente el 
pleno apoyo de todo el Gabinete, en i 
cuanto a resistir cualquier abuso, so- ' 
¡bre las propiedades particulares en 
¡Rusia, y tiene Instrucciones de man-
tenerse en sólida armonía con la 
| delegación belga. En los círculos 
oficiales se interpreta la decisión 
del Consejo <ie Ministros, como sig-
nificando que el haber firmado pro-
visionalmente la deiegacin francesa, 
el memorándum a los soviets, cons-




Interesante editorial de 'The 
Buffalo Times". Continúan 
los agasajos al Presi-
dente de esta Empre-
sa y a nuestro Di-
rector. 
NEW YORK, Mayo 8. 
(De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Waidorf Asteria.) 
UN EDITORIAL D E L BUFFALO 
TIMES. 
A los ya innumerables testimonios 
de afecto que se están tributando 
en su actual viaje por los Estados 
Unidos ai señor Conde del Rivero y 
al Doctor José Ignacio Rivero agre-
Un Gobierno coalicionista I 
para resolver lo de Marrneeor 
Se hacen preparativos para conseguir una combinación 
de todos los grupos políticos. - Obras en el puerto de 
Huelva. _ Sigue dando juego lo del Banco de Barce- ' 
lona. - Protesta por los impuestos del a z ú c a r . 
UNA POSICION IMPORTANTE, OCUPADA EN MARRUECOS 
R e ñ i d o s c o m b a t e s e n T a z a r u t . — E l g o b i e r n o n o q u i e r e contes ta r k 
l a s i n t e r p e l a c i o n e s s o b r e M a r r u e c o s . — R a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o con 
l a A r g e n t i n a . — D e s a c u e r d o e n t r e s i n d i c a l i s t a s y s o c i a l i s t a s . Otras 
n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
ña obligación alguna, y que será ne- góse hoy el siguiente artículo edito-
rial del Importantísimo diario "The cesarlo que las delegaciones de Fran 
cia y Bélgica, se pongan de acuerdo 
respecto a varias modificaciones so-
(bre el artículo en cuestión, que re-
sulten aceptables a las delegaciones 
de la Gran Bretaña e Italia, antes 
que los franceses se avengan a es-
tampar su firma al susodicho me-
morándum. 
Buffalo Times". Ha escrito así tex-
tualmente el querido colega: 
NUESTROS HUESPEDES CUBANOS 
"Tres periodistas altamente em-
prendedores, ' capaces e inteligentes,, 
son el Conde del Rivero, Presiden-
te del DIARIO DE LA MARINA, de 
la Habana; su hermano doctor José 
Ignacio Rivero, Director del DIA-
• IMPRESIONES Y DATOS SOBRE LA RIOj y Miguel\de Zárraga su corres-
GENOVA Mayo 3. |ponsal en New\York. 
j . "Estos tres distinguidos cubanos 
i Los plenipottenciarios del SocÍ6tiestuvieí,on en fm*]0 ayer JA.f dó-
'no se muestran muy satisfechos, coniminSo. habiendo sido precedida su 
,el proyecto presentado por las nacio-|^ta Por la reunión de la Asocia-
Ines aliadas para la reconstrucción ;Ción de Publicistas y de la Associa-
ide Rusia. Esta es en términos su-|ted Pres3 en New York' Para asls-
¡marios la impresión reinante entreoír a la cual vinieron expresamente 
' los delegados rusos, acerca del me-: desde Cuba los hermanos Rivero. 
morandum que con tanto ahinco y; Hacen un gran elogio al periodismo 
¡tan buena voluntad ha sido elabora- norteamericano, al declarar que 
do por los más grandes estadistas;nuestros diarios son los más perfec 
E L R E Y DE ESPAÑA TRATARA DE 
QUE SE CONSIGAN FONDOS PARA 
OBRAS EN E L PUERTO DE 
HUELVA 
MADRID, Mayo 3. 
Un telegrama de Huelva, anuncia 
que Su Majestad el Rey D. Alfonso 
XIII intervendrá a fin de que el go-
bierno conceda un subsidio o emita 
un empréstito nacional para hacer 
obras de importancia en el puerto de 
aquella ciudad, a fin de atraer el trá-
fico de Africe y de América con el 
puerto de Lisboa. 
LUIS BARTHOU LLEGO A PARIS 
PARIS, Mayo 3. 
Luis Barthou, Presidente de la de-
legación francesa en Génova, llegó 
hoy a esta ciudad, e inmediatamente 
se dirigió al Ministerio de Relaciones 
Extranjeras, para conferenciar con 
el primer Ministro Poincaré. Asistirá 
al Consejo de Ministros. 
de Europa. 
Al parecer, el hecho de que el do-
cumento no haga mención de un re-
tos del mundo, tributo que hay que 
tomar en mayor consideración, al te-
ner en cuenta que han formado su 
opinión después de haber estudia-
SE HACEN PREPARATIVOS PARA 
LA FORMACION DE UN GOBIERNO 
COALICIONISTA 
MADRID, Mayo 3. 
E l "Sol" en -eu edición de hoy, 
anuncia que se hacen preparativos en 
los círculos políticos, para reempla-
zar el actual gobierno, por un Gabi-
nete de Coalición que sea de suficien-
te fuerza a poder resolver el intrin-
cado problema de Marruecos. Agrega 
' el citado diario, que el gobierno de 
1 Sánchez Guerra ha fracasado lamen-
tablemente en llevar a cabo sus rei-
teradas promesas de disipar loa obs-
táculos de carácter financiero a que 
tiene que hacer frente el país, y que 
¡ fué la única razón de que subiese al 
j poder. Agrega que la nueva combi-
1 nación se compondrá de representan-
| tes de todos los grupos políticos, en 
I caso de que los actuales proyectos 
asumen una forma concreta. 
, zolano, apesar de haber sido voltea, 
do aparatosamente en dos ocasio. 
nes durante la novillada de ayer ¿ 
negó a retirarse del redondel y fw!' 
sacado en hombros de la plaza por 
sus admiradores. Los revisteros del» 
prensa al dar la reseña de la corrida 
afirman que el referido diestro es! 
tuvo a la altura de los ases del toreo 
y que su magistral labor con capote 
i y muleta, ha excedido a todo lo qU9 
I se ha visto últimamente en la plazj 
I de la capital. Al principio se le anua-
! ció erróneamente, como novillero m». 
j jicano, corrigiéndose después. I 
E L "HERALDO" PROTESTA Jm 
QUE SE AUMENTEN LOS IMPttjl 
TOS SOBRE E L AZUCAR '̂ 1 
MADRID, Mayo 3. 
E l "Heraldo" protesta hoy fléjl 
alza en los impuestos sobre el azi.! 
car, que fué presentada hoy en el 
Parlamento. E l periódico dice que 
esta medida del "gobierno indica nn' 
proceder equivocado por parte del 
Ministerio, ya que aumenta el pre-
cio de uno de los artículos más -nece. 
] sarios, cuando el pueblo ya viene qu» 
¡ jándose sobre lo caro que está el cos-
to general de la vida. 
conocimiento del gobierno dei sovietido a f d lag C0ndicÍ0nes periodís-
, y de que pase por alto la proposición iti en Inglaterra> Francia, Espa-
j sobre prestamos gubernamentlUes, |fia Alemaniaf ya qUe toaos estos 
¡ha contrariado a los caudillos comu-' , f „ ' 
nistaq los rnalPs se han nuesto a países fueron recorridos el ano pa-mstas, los cuales se nan puesto a d Conde del Rivero, ha-conferenciar directamente con el go- °. v" , " Q̂ . . Ql , . „„„ , ^ T„ ciendo estudios especiales sobre el bierno de Moscow. La nota les fue . V. - „ , , . . ^ periodismo en cada uno de ellos 
SIETE HERIDOS 
ZARAGOZA, Mayo 3. 
En el barrio Terrero chocaron un 





BILBAO, Mr/-o 3. 
En el acto verificado ayer en el 
cementerio Mallona para conmemo-
rar el levantamiento del sitio de Bil-
bao, pronunció un discurso el repu-
blicano señor Aldasoro quien exci-
tó a la juventud a abandofiar a Ma-
rruecos. 
En vista de ello el Gobernador Mi-
litar ordenó que se retirase la com-
pañía del regimiento de Areliano, 
que estaba presente. 
También se retiraron los jefes del 
bloque liberal, que habían sido in-
vitados al acto. 
E l Incidente y sus consecuencias 
están siendo muy comentadísimos. 
MAS SOBRE LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
GENOVA, Mayo 3. 
Los asuntos relativos al desarme 
no fueron discutidos en general, sino 
por los Ministros de Estado ruso y 
alemán. 
No se tocaron los asuntos relacio-
nados con Rusia ni con la política 
en general, pero en los debates se 
dijo repetidas veces que era necesa-
rio la participación de los Estados 
Unidos en la rehabilitación de Euro-
pa. E l doctor Jeixeira Gómez, de Por-
tugal y otros delegados manifestaron 
que era de absoluta necesidad ob-
tener el apoyo americano para la re-
construcción económica de Europa. 
Después de la sesión Mr. Lloyd 
George manifestó que la obra de las 
dos comisiones, en la forma expues-
ta en sus informes, adoptados hoy, 
representa una contribución muy ma-
terial hacia la reconstrucción de Eu-
ropa. 
entregada a las i de esta madruga-
da, después de que un cuerpo de se " E l DIARIO DE LA MARINA, que 
V E L E R O ARDIENDO 
RUMORES DE CRISIS 
MADRID, Mayo 3. 
na una crisis ministerial, y se dice 
Circulan rumores de'que se avecl-
que será formado un Gobierno en el 
que tengan intervención directa to-
das las fuerzas parlamentarias. Es-
te Gobierno tendrá la misión de so-
lucionar la cuestión de Marruecos. 
EN E L SENADO 
Once heridos i MADRID, Mayo 3. 
T E N E R I F E , Mayo 3. (Recibido con E\?e?aá0\ . r? J*AS^}0? de h0J' t a ô  aprobó la ratificación del convenio 
r E l veiero "Granadilla", que mar- Comercial entre España y la Argen-
chaba rumbo a la Gomera, tuvo fue- tina- . . . . , 
go a bordo, viéndose obligado a en- También se aprobó 1\ ratificación 
trar de arribada forzosa en la playa la Ley de Accidentes del Traba-
de Alcalá. La tripulación tuvo que ;)0-
abandonar el barco. Se registraron ^ ~ ~ ~ ~ ~ 
once heridos. EIÍ E L CONGRESO 
MADRID, Mayo 3. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso combatió el diputado bil-
baíno, señor Baiparda, el regionalis-
mo y dijo que las diputaciones vas-
cas absorben a los ayuntamientos. 
En la misma sesión quedó apro-
bado un impuesto sobre el azúcar 
extranjero, a fin de favorecer la 
producción azucarera nacional. 
E l diputado catalán, señor Serra-
dell, continuó su interpelación so-
bre Marruecos. 
FRANCIA Y BELGICA DE COM-
PLETO ACUERDO RESPECTO AL 
MEMORANDUM A LOS SOVIETS. 
MEMORANDUM A LOS SOVIETS. 
PARIS, Mayo 3. 
Francia continúa adhiriéndose fir-
memente a Bélgica, en cuanto a la 
política que debe seguirse respecto 
al soviet ruso y M. Barthou regresa-
rá a Génova el próvimo viernes, ha-
biendo obtenido la plena aprobación 
del gobierno. Así se anunció esta 
tarde ai terminar la sesión del Gobl-
nete. 
M. Barthou hizo extensas declara-
ciones respecto a la actuación de la 
delegación francesa, en la conferen-
cia económica de Génova, y los mi-
nistros estudiaron cuidadosamente, 
el texto del memorándum que se 
E L 2 D E MAYO EN MADRID 
MADRID, Mayo 3. (Recibido con re-
traso). 
Ayer se conmemoró, como en años 
anteriores, la patriótica fecha del 2 
de Mayo. 
Con tal motivo se celebró la tra-
dicional procesión cívica al Obelisco, 
monumento levantado a los héroes 
de la independencia, y se dijo una 
misa. 
HOMENAJE A CAJAL 
Nombramiento de Rector honorario 
MADRID, Mayo 3. (Recibido con re-
traso). 
Con motivo de l(a jubilación! y 
cumpleaños del sabio histólogo don 
Santiago Ramón y Cajal, el claustro 
universitario acordó por unanimidad 
nombrarlo Rector honorario. 
reanudado las operaciones. 
La columna del General Marzo 
ocupó hoy a Dahar-El-Barda que do-
mina los cultivos de las cábilas de 
Beni-Aros-Sidef. Los moros hicieron 
fuerte resistencia. En la acción to-
maron parte los contingentes de Su-
mata y Tajarut, quienes al correrse 
de flanco para impedir la operación, 
fueron duramente castigados. Las 
tropas españolas pelearon con va-
lentía y pericia. 
Tuvieron un oficial y siete solda-
dos muertos y tres tenientes y cua-
renta soldados heridos. 
EN ZARAGOZA SE RINDE HOME-
NAJE A L SABIO HISTOLOGO 
ZARAGOZA, Mayo 3. (Recibido con 
retraso). 
Se ha celebrado el homenaje orga-
nizado en honor de Cajal. 
E l acto se celebró en la Universi-
dad y resultó brillantísimo. 
Tomaron parte en el homenaje nu-
tridas representaciones de los ayun-
tamientos y "diputaciones de Soria 




BARCELONA, Mayo 3. 
En la Mancomunidad se celebró 
una asamblea de parlamentarios ca-
talanes que fué convocada por el pre-
sidente de dicha corporación señor 
Puig y Cadafalch. 
Se acordó emprender una activa 
campaña contra el gobierno entor-
peciendo los debates de las Cortes. 
CAÑON COJCDO AL ENEMIGO. 
MELILLA, Mayo 3. 
La fuerza de policía de Beni-Si-
del, recogieron el cañón con que el 
enemigo bombardeaba en dirección 
de Darquedani. 
E l enemigo cañoneó el Peñón de 
la Gomera, resultando un herido le-
ve. 
crétarios había trabajado en ella to- es,el que representan nuestros hués-
da la noche para deractarla en la for-'P6*16,3 de Buffalo, es un ejemplo den-
ma debida 'tr0 de la P^ogresividad del penodis-
I mo actual. Junto a su desarrollo 
Fué remitida a Santa Margarita moderno, ostenta el prestigio de no-
por automóvil, siendo entregada a venta años de trabajo, habiendo sido 
M. Pakovsky, el cual la recibió encon- fundado el DIARIO en el año 1832. 
trándose en pijamas. íEs una publicación de gran impor-
Bélgica no ha firmado la nota, y tancia, que sale en dos ediciones de 
esta noche se tuvo noticias de que 28 Paginas cada una al día siendo 
Francia había decidido adoptar la dotada de secciones admirables de 
misma actitud de Bélgica, pero has-; roto-grabado. 
ta ahora no se ha recibido en Géno-! "En la entrevista con el señor Di-
va ninguna noticia oficial respecto ve«'0. publicada en el "Times" del 
a esta acción por parte de Francia, lunes, este eminente editor^ cubano 
Se creé que las conversaciones entre confirma lo dicho por el "Times", 
el jefe del gobierno francés M. Poin- de que un gran número de ciudada-
caré y M. Barthou, no dejarán de te- nos y grandes cantidades de dinero 
ner un efecto de general importan-¡han huido de los Estados Unidos pa-
cía sobre la conferencia. ¡ra Cuba y otros países, debido a la 
. . , . prohibición, ya que en los (Jemás 
Los principales representantes de paíges n0 existe un fanatismo en la 
todas las naciones demostraban hoy legislación que venga a mezclarse en 
su satisfacción en la sesión plearma las costumbres sociales y en los de-
que se ha celebrado, exponiendo su h indiYÍduales. 
u n T e ' r a ^ "Al Peguntarle: ¿Qué pensaría 
una era lavoraoie para lograr ios es- t d d j prohibición para Cu-
fuerzos necesarios para mejorar la contestó inmediatamente el 
? h w ? ™ a v ^ "N° Ia ^ ^ O B . ni la thlngton-Bvans presidente de la co- . , . ,„ ^ j ^ ^ , 
misión flnanctera, hizo saber que y* *™™?0* ni l L ™ ^ 
había sido reá&cúdo el código finan-1 En ^ estafmoS ?Q0n,^^ . í r 
clero de Génova, haciendo c o n s t a r > u « í f b e ^ 
que creía, que llegaría a ocupar un /,¡Biei1 p0r C1uba! fU tSrIt0 f9 
puesto de importancia histórica igual Cortad Peisonal, lanzado tan cla-
al que ocupa el código de Justinia- r^61*6 Por un alto representante 
no, que es la base de la juripruden-:cuba.no. es un incentivo para el pa-
cía del mundo. > jtriotismo americano y viene a reso-
nar por todo el país." 
Los temas más esenciales son, ^ En ias oficinas de Vogue jos seño-
limitación en la emisión de papel mo-ireg ¿e Rivero visitarán mañana las 
neda, fijación de paridad con valor sUT1t;Uos£s oficinas de The Vogue 
oro, economiar el uso del oro y la.c^pany donde como es sabido va 
coordinación del oro. a editarse la gran edición Cubana de 
Añadió, que los Estados Unidos^voguo dirigida por nuestro querido 
que poseen casi la mitad del oro del amigo el señor Ignacio Rivero her-
mundo, podrían unirse en el futu- mano del presiente y del director 
ro al estudio de estos problemas, sin del DIARIO. Los señoreá da Rivero 
enredarse en dificultades políticas, fueron agasajadísimos inspeccionan-
ayudando así a Europa y así mismos, do después minuciosamente los di-
También hicieron uso de la pala-| versos )S€rrvicios del departamento 
bra durante la sesión Signor Schan- especialmente dedicado a la aludida 
zar por Italia,- M. Schultreiss por Sui edición cubana de Vogue que tanto 
za, M. Picard por Francia, M. Chit- artísticamente como literariamente 
cherin por Rusia y el doctor Rathe- nada tendrá que onvldiar a la insu-
nau por Alemania. perable edición norteamericana to-
m n-hu^^r, t,í„ „i i 'do está ya preparado para el primer 
M. Chitcherm hizo alusión a los número de esa edición que se publi-
derechos del comunismo, declarando cará en el mes úo agoSto pr6ximo y 
T . \ \ l r n u ^ S l ] ? 6 al+g(?bier,n0 ÍU" cuva aparición pueda asegurarse que 
onVraHnnP. d .^S?11^01 SObre la3,constituitá un extraordinario acon-
operaciones d9 cambio. Acimiento periodístico. Los señores 
El informe financiero al Igual que de Rivero regresarán mañana jueves 
la nota enviada por los aliados a los a la Habana por la vía de la Flori-
rusos, hace resaltar que la ayuda a da. 
los pueblos que se encuentran desor-! , 
ganizados deberá llevarse a cabo en ^ SITUACION DE CCBA. 
forma de préstamos particulares, y La Prensa comenta favorabiemen-
no por préstamos gubernamentales. Ite para Cuba la rectificación de la 
M. Chitcherin insistió sobre los noticia propalada ayer suponiendo 
préstamos gubernamentales, apoyán- una inmedita intervención financie-
dose en el modo de pensar de M. Ra- ra de los Estados Unidos en Cuba y 
kovsky, quien había declarado pu-;ep. General confía en que los propios 
bhcamente, que el gobierno ruso es- cubanos sabrán resolver satisfacto-
peraba obtener el préstamo de los riamente la crisis, 
aliados. 
LOS ACCIONISTAS D E L BANCO 
DE BARCELONA INSISTEN EN E L 
I EMBARGO DE LOS BIENES DE 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
EJECUTIVA 
BARCELONA, Mayo 3. 
La Asociación Mutua de Acreedo-
res y Accionistas del Banco de Bar-
celona, ha enviado un nuevo telegra-
ma al ministro de Gracia y Justicia, 
demandando el embargo de los bienes 
de los miembros de la Junta Ejecuti-
! va de dicha institución. Declara el 
telegrama que dichos miembros son 
responsables por las garantías dadas 
tanto a accionistas como a .acreedo-
res, y también insinúa que debieran 
ser encarcelados. 
E L SENADO APRUEBA LA LEI 
RATIFICANDO E L ACUERDO í 
HISPANO-ARGENTINO DE 1919 
MADRID. Mayo 3. 
E l Senado aprobó definltivameaff 
te la ley autorizando al gobierno pa>' 
ra ratificar el acuerdo con la Argen-
tina de 1919, por el cual se concedí 
un tratamiento recíproco a los obre-
ros españoles y argentinos en caso 
de sufrir un accidente. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE MINISTROS NO SE MUESTRA 
DISPUESTO A CONTESTAR A Láffl 
INTERPELACIONES SOBRE 
MARRUECOS 
CONTINUAN AVANZANDO LAS 
TROPAS ESPAÑOLAS Y UNA CO-
LUMNA OCUPA UNA POSICION 
IMPORTANTE 
MADRID, Mayo 3. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy, dice que las fuerzas españolas 
en Marruecos han avanzado de nue-
vo contra los moros rebeldes; una 
columna al mando del General Mar-
zo ocupó a Dahr Elberda posición 
que domina la región de las tribus 
de Beni-Aros y Beni-Sef, después de 
vencer enconada resistencia por par-
te de los rifeños. Hubo reñidos y san-
grientos combates en las cercanías de 
Tazarut, donde solo se consiguió de-
tener un contra-ataque enemigo gra-
cias a la llegada de refuerzos del re-
gimiento de Valencia. 
Se Infringieron numerosas bajas a 
los moros. Las españolas son, un te-
niente y siete soldados muertos, y 
tres tenientes y cuarenta soldados 
heridos. 
MADRID, Mayo 3. 
Antes de abrirse la sesión en el 
Congreso, el Jefe del Gobierno con-
ferenció largamente con el presiden-
te de la Cámara, con el propósito de 
evitar la interpelación que sobre Ma| 
rruecos tenía anunciada el dipuCí|| 
Sarrad'ell. E l jefe del Gobierno di" 
mostró estar deseoso de tener 
responder a dicha Interpelación. Mí 
tarde el presidente de la Cía n ara con-
ferenció con el diputado Sarradell T 
éste prometió no mencionar las re-
cientes operaciones en el transcursi 
de su interpelación. 
LOS SINDICALISTAS Y SOCIALI 
TAS BARCELONESES ABANDONAR 
E L TRABAJO POR ESTAR EN DI 
SACUERDO E N SUS OPINIONES 
UN NOVILLERO VENEZOLANO 
ENTUSIASMA AL PUBLICO| MA-
DRILEÑO POR SU ARTE Y 
SU VALOR 
MADRID, Mayo 3. 
Eleazar Sanaes, el novillero vene-
i BARCELONA, Mayo 3. 
| Sindicalistas armados obligaron i 
¡ 200 obreros no sindicados, a qw 
I abandonasen su trabajo esta mafian» 
¡ en una fábrica textil. Exigieron di 
I los no sindicados, el que se unleraj 
j a los sindicalistas negándose los otroí 
¡ a obedecerles. Un buen número di 
I policías dispersó a los sind'icalistaíi 
deteniendo a 3 de entre ellos. í 
Otros mil obreros también se 
I clararon hoy en huelga, a consecuen'. 
ola de existir una diferencia de opa 
niones entre obreros socialistas y sin' 
dicalistas que estaban trabajando 
Juntos. Se teme que mucbas otraí 
fábricas y colonias textiles tengw 
que cerrar debido a la misma r&zóm 
J 
D E L A G R A V 
S I T U A C I O N 
I R L A N D 
TERMINA LA BATALLA D E K I L -
KENNY CON LA COMPLETA VIC-
TORIA DE LAS TROPAS DEL L I -
B R E ESTADO. 
el coronel Pront al mando de las fuer 
zas oficiales del Dail Eiréann avan-
zó con sus fuerzas, sobre el Castillo' 
Dichas fuerzas fueron tiroteadas PP* 
distintos grupos en las calles, enla 
blándose una lucha encarnizada. ^ 
castillo fué objeto de un nutrido fu^ 
go, bien dirigido. 
E L SEPELIO DE RICHARD 
CROKER 
KILKENNY Mayo 3. 
La batalla de Kilkenny terminó 
esta noche. A las 9 p. m. el castilo 
de Ormonde, el último baluarte que 
ocupaban los irregulares fué tomado 
; por asalto por las tropas del Libre 
¡ Estado. 
| La guarnición rebelde, capituló y 
desfiló con armas y bagajes hasta 
los cuarteles militares. 
I INGENIERO HERIDO. 
CORDOBA, Mayo 3. 
Volviendo de visitar el pantano 
!de Guadalmeilato, se volcó el auto-
! móvil que conducía a los ingenieros 
directores de las obras. Uno de ellos, 
:D. Vicente Lapuerta, resultó grave-
mente herido. 
REÑIDO COMBATE. 
TETUAN, Mayo 3. 
Ha pasado el temporal, habiéndose 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
D E L COMBATE D E L 28. 
LARACHE,'Mayo 3. 
E l General Sanjurjo fué al cam-
pamento de Teffec y asistió al entie-
rro de las víctimas del combate del 
día 28. 
DIFICIL EVACUACION DE LOS 
HERIDOS. 
TETUAN, Mayo 3. 
Los caminos están Intransitables 
a consecuencia del temporal que des-
cargó aquí. A causa de ello se hace 
muy difícilmente la evacuación de 
los heridos al hospital de Aicazarqui-
vir. 
BOLSA DE MADRID. 
MADRID, Mayo 3. 
Hoy se cotizaron los doliars a 6.44. 
Terminó Chitcherin lanzando su 
convicción de que tan solo podría 
lograrse la salvación y la paz de la 
humanidad, por medio de una íntima 
colaboración económica en ambos he-
misferios, a pesar de que su política 
económica se encontrase basada so-
bre diferentes sistemas. 
El doctor Rathenau declaró que 
el mundo no tan solo esperaba de la 
conferencia de Genova teorías y te-
sis sino que también esperaba de los 
representantes de las grandes na-
ciones, el que diesen evidencia de 
una cooperación enérgica y eficaz, 
respecto a las necesidades económi-
cas y sociales que se presentan ur-
gentes. Llamó la atención sobre el 
hecbo de que diez millones de perso-
nas se encontraban sin trabajo, in-
sistiendo en que debía hacerse algo 
por este núcleo de seres. 
UNA BODA. 
E l sábado se efectuará el enlace 
del distinguido hacendado cubano 
señor Cesar Rodríguez MorinI con 
la encantadora señorita Niña Embil 
Cowley. 
DUBLIN, Mayo 3. 
Mañana se llevará a cabo el 89/ 
pello de Richard Croker, saliendo e, 
entierro del Castillo de GlancalflM 
Se cantará una misa de Réquiem ^ 
el oratorio particular de GlencairB 
el cadáver será sepultado en el n1011, 
en los terrenos del Castillo. -
Hoy se recibieron muchos merr*¿ 
jes de condolencia de todas paj 
del mundo; entre ellos telegramas 
Arthur Griffieb, Presidente delT^ra 
Eireann, Sir Thomás Sipten, Jei 
miah McVeagh, Miembro del rr_ 
mentó, y Mr. Martin Maloney 7 
ñora, de Philadelphia. 
VIAJEROS. 
i Ha llegado de Cuba el señor Agus-
tín Arce acompañado de su familia. 
¡También ha llegado el aviador Do-
i mingo Parlá. 
ZARRAGA. 
LA GUERRA CIVIL EN IRLANDA 
KILENNY, IRLANDA, Mayo 3. 
Hoy se desarrollaba aquí una re-
ñida batalla, oyéndose en todas di-
recciones el estrépito de las ame-
tralladoras. 
Las tropas del Libre Estado es-
tán procurando volver a tomar el 
castillo de Ormond, que todavía es-
tá en manos de los irregulares, que 
ayer fueron desalojados de otras 
plazas que habían tomado. 
» E l DL4.RIO DE LA MARI- « 
NA lo encuentra usted en O 
C( cualquier población de la 
& República. « 
MAS SOBRE LOS DESORDENES 
EN KILKEMNY 
KILKEMNY, Mayo 3. 
El castillo verdaderamente es una 
| fortaleza en las márgenes del río Na-
| re y se considera tan fuerte que no 
Íes posible tomarlo sin la artillería. 
| A las diez de la mañana de hoy 
CONTINUAN LOS D E S O R D E ^ i 
EN BELFAST 
BELFAST, Mayo 3. . dJ 
Hoy fué atacado el domicilio ^ 
un miembro de la policía especia* | 
Ulster. en el distrito de Jyramn 
Disparan varios tiros deI1""roJ<" 
la casa y por último la incendidi 
E l policía especial logró eecapa, ¿ I 
una de las ventanas situadas ai 
do de la casa. . s ¿f. 
Un crecido número de hombre» 
ruados atacaron anoche laa n'llT, lla. 
de la policía real irlandesa, en D rfr 
gha, disparando contra los oCUP^ 1 
resultando muerto uno de e^olicíj 
herido el sargento Kerr. La P J B 
respondió al fuego; pero se l*^!M 
el, resultado. . ^de-
Dos de los invasores quedaron , 
tenidos en poder de la policía. te. 
La comunicación telegráfica s . 
lefónica se halla Interrumpida 
con el Condado de Derr^ 
